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4 S U N T O S 
d e l D í a L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e B a r c e l o n a y l a a y u d a d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
| E n e l L i c e o 
d e G u a n a b a c o a 
¡ A H i n ! . 
La Cámara celebró ayer la pri-
mera sesión de la Legislatura que 
ficialmente está abierta desde el 
jía primero de Noviembre. 
Aunque tarde, todavía, por for-
tlina> se puede recuperar algo y 
hasta algos del tiempo perdido; y 
i bien la tardanza ha ocasionado 
daños, éstos no son del todo irre-
parables. Se puede todavía^ salvar 
lo principal Pero habrá que dar-
se prisa; tanta como indolencia 
^ mostró hasta ahora. 
Se encontró ayer medio de reu-
nir más de ochenta representantes 
e\ salón de sesiones. E l lunes 
cu , j . / - , -i i f ' ¡ celona indican que la situación ha me 
no sera diiicil, nasta sera ya muyj jorado eVL ia ciudad Condal, que la 
fácil, que se congreguen en nú-' excitación se ha atenuado bastante y 
que la afluencia de depositantes a 
D e c l a r a c i o n e s d e C a m b ó 
N o h a y m o r a t o r i a p a r a B a r c e l o n a . - L a c o n j u n c i ó n M a u r a - L a C i e r v a - N u e v o m i n i s t r o . 
L a h u e l g a d e R i o t i n t o . - O t r a s n o t i c i a s . 
L A C R I S I S D E L BiLJíCO 1>E BAH-
CELONA 
MADRID diciembre 29. 
Ha habido gran alarma en la Bol-
sa de Madrid, donde la suspensión le 
pa^os del Banco Español como Í L S U -
tución de Barcelona pudiera ser que 
i afectara a otras empresas y causara 
el lanamiento al mercado de grandes 
sumas de papel especulativo. 
NO HAT MORATORIA PARA BAR-
CELONA 
MADRID, diciembre 29. 
Lasnoticias que se reciben de Bar-
1>0N TOMAS MONTEJO, MINISTRO , bién han vuelto a sus faenas y otros 
B E INSTRUCCIOIR PUBLICA ' .harán lo mismo tan lue^o como se 
MADRID, diciembre 29. terminen los contratos-
D. Tomas Montejo, ha sido nombra- ' — 
do ministro de Instrución Pública bus- I HUELGA TERMINADA 
tituyendo al marqués de Portazgo. MADRID diciembre 29. 
¡nero suficiente, pues sólo la se-
sión primera de cada legislatura 
requiere para ser válida la pre-
sencia de las dos terceras partes, 
como mínimum, de los legisladores 
en una y otra Cámara. 
^ » ^ 
—El lunes—oimos decir—esta-
remos a 3; y dos días antes, el 
sábado, habrá cesado la morato-
ria. Porque si bien celebró sesión 
ayer la Cámara, ésta . no adoptó 
acuerdo alguno. 
Verdad, en cuanto a la falta de 
acuerdos; pero no en cuanto a 
que los efectos de la moratoria ce-
sen el último día de 1920, pues 
hay la promesa del señor Presi-
dente de la República de decretar 
una segunda y última prórroga del 
decreto de 10 de octubre con tal 
que se reuniese ayer la Cámara 
de Representantes. 
Puede pues conjurarse el peli-
gro durante el plazo suspensivo 
que de nuevo conceda el general 
Mfmor/il, si el Congreso quiere; 
que seguramente querrá, porque 
los senadores se han mostrado pro-
picios desde el primer momento 
a buscar el medio de conjurar la 
crisis, y porque la conducta se-
guida ayer por la inmensa mayo-
ría de los representantes es pren-
da de q\\ a partir del lunes, en 
que volverán a reunirse, mostra-
rán análoga disposición de ánimo 
que los senadores. 
Entonces habrá motivos para 
relicitar al país y para aplaudir al 
Congreso. 
Ahora los hay para que nos 
congratulemos todos de que haya 
fenacido la esperanza, hasta ayer tony poco menos que extinguida. 
Aun es tiempo, si se quiere y 
se sabe aprovecharlo. 
Sobre todo, si sabiendo y que-
riendo aquí, fuera de aquí no se 
«torba. 
los bancos no es tan marcada. 
E l ministro de Hacienda ha recibido 
varios teigramas de Barcelona pidien-
do la intervención y la moratoria; pe-
ro el ministro se ha negado a acceder 
a esa petición' 
L A CONJUNCION MAURA- C I E R V A 
MADRID, diciembre 29. 
E n vista de la piTóxima apertura! 
de las Cortes el ex primer ministro 
t—n Antonio Maura y el exministro 
de la Guerra don Juan de la Cierva 
y Peflafiel, celebraron una larga con-
ferencia en el día de hoy. llagando a 
un acuerdo para una acción conpunta 
sobre las cuestiones políticas que se 
susciten en el parlamento. 
lañan se celebrará un consejo de 
ministros bajo la presidencia del rey, 
al cual asistirá por primera vez el se-
fior Montejo. 
E n esa ocasión se presentará el 
discurso del trono al Rey para su fir-
ma y el jefe del gobierno señor Dato 
explicará el programa legislativo de 
las próximas Cortes. 
TERMINACION B E L A HUELGA B E 
RIOTINTO 
MADRID, diciembre 29. 
Varios miles de mineros en el dis-
i trito de Riotinto han reanudado el 
i trabajo. 
Los empleados del escritorio tam-
LOS AGASAJOS A COLBY, EN 
MONTEVIDEO 
Ambos se proponen hacer una fuerte 
oposición al gobierno. 
MONTEVIDEO, Diciembre 29. 
L a solidaridad pan-americana, es" 
pecialmente los fuertes vínculos de 
amistad que existen entre el Uruguay 
y los Estados Unidos, constituyeron 
el tema de IÍÍJ varios discursos pro-
nunciados en los actos con que el go-
bierno uruguayo ha agasajado y eva-
cicnado a Mr. ainbrldge Colby, Se-
cretario de Estado americano. 
Despachos de Oviedo dicen que las 
huelgas de los mineros de carbón de 
Duro "Felguera" y otras minas de esa 
región han terminado favorablemente 
para los obreros que reanudaron in-
mediatamente el trabajo. 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES 
INGRESAN EN LA INTERNACIO-
NAL 
Tours Francia, Diciembre 29. 
Hoy ha votado el partido socialis 
ta francési, por gran mayoría, en fa-
vor de una absoluta afiliaciós a la 
Internacional de Moscow. 
Una moción de la izquierda propo-
niendo la incorporación a la Tercera 
Internacíionail abpol^tamfente obtuvo 
tres mil doscientos ocho votos, mien-
tras otra moción presentada por el 
diputado Jean Longuetfl de la región 
centrista pidiendo al coagreso que 
manifieste de manera inequívoca si 
reconoce o no la exclusión de Lon-
guet y sus partidarios de la Interna-
cional obturo l,0i2;2 vptte, 1397 se 
abstuvieron de votar. 
Se están haciendo ahora esfuerzos 
para mantener intacto el partido so-
cialista pero lo probable es que la 
organización haya sido partida en 
dos. 
PARIS , diciembre 29 
AUXILIO AL BANCO D E BAR-
CELONA 
MADRID diciembre 29. 
Se ha remitido una gran cantidad 
de dinero a Barcelona para facilitar 
el pago de cuentas corientes por el 
Banco de Barcelona, que suspendió pa 
gos el lunes-
E l dinero fué enviado por iniciativa 
de los funcionarios del Gobierno. 
Informes de Barcelona expresan que 
la mayoría de los otros Bancos en esa 
ciudad están soportando en forma el 
efecto que ha causado la suspensión 
de pagos del aBnco de Barcelona, mu-
chos de ellos quedando abiertos hasta 
media noche para hacer frente a la 
masa de público que va extraer sus 
depósitos. 
En un mitin celebrado hoy por las 
autoridades municipales de Barcelona 
y los banqueros y personalidades dfel 
comercio, se decidió unirse todos con 
el fin de mejorar la situación 
MENSAJE D E F E L I C I T A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E MENO CAL AL DOC-
TOR MARIO GARCIA K O H L Y 
MADRID, diciembre 29. 
Hoy recibió el doctor Mario Gar-
cía Kohly, ministro de Cuba en E s -
paña, un mensaje de felicitación del 
Presidente Menocal de Cuba, con mo-
tivo de la actividad recientemente des-
plagada por el distinguido liplomñti-
<*) cubano en la fiesta de la raza-
Dice el Mensaje del Presidente Me-
nocal que los discursos pronunciados 
por el señor Kohly han contribuido en 
gran parte a robustecer los vínculos 
de raza entre Cuba y España. 
DECLARACIONES D E L SEÑOR ' 
CAMBO 
Barcelona, diciembre 29. 
Don Francisco Cambó, leader cata-
lán, escribiendo al periódico L a Voz 
sobre el asunto de la suspensión Je 
pagos del Banco de Barcelona, dice: 
" L a crisis financiera es de lo más 
injuHtificado e irracional que ha su-
cedido alguna vez en Barcelona. Ca-
taluña nunca se encontró más rica 
que ahora y el pánico está paralizán-
dolo todo- Una acción enérgica por 
parte del Banco de España hubiera 
sontenido la crisis, que era su misión 
íundamental, pero hizo muy poco y 
tarde. 
L a lección que hemos aprendido de 
esta crisis es la necsidad de fundar 
volviendo así la confianza y reducien-
do los peligros que ahora existen". 
MADRID, diciembre 29. 
Telada en roemoria de José de AiTnai 
j Cárdenas 
Al cumplirse el año en que el ilus-
tre cervantista, oximio escritor y no-
table periodista José de Armas y Cár-
denas abandonó este mundo ha tenido 
entre nosotros una elocuente renova-
ción el pesar que produjo tan sensible 
desaparición. 
La potente mentalidad y la dulce 
exprfcsiffii de "Justo de Lara'' crearon 
i una doble falange de admiración y 
L,os Bancos ingleses y americanos > afectos qup casi iguala a la de sus 
de Barcelona han sufrido una gran j amigos: tedos tuvieron ayer, en el pri 
demanda de dinero. Un Banco inglés | mw á n i v m a r i o del fallecimien.o de 
pagó 25.000.000 de pesetas ayer, con-1 just0 de Lara el recuerdo vivo de 
tinuando hoy la misma demanda por' aquel prócer de nuestra literatura. 
tedo el día 
Las acciones del Banco de Barcelo-
na, que se cotizaron durante el ve-
rano pasado a 700 pesetas, han baja-
do ahora a 75. 
Los últimos informes recibidos de 
Barcelona, aseguran que el público 
se ha a^lamerado hoy a la entrada 
de la mayoría de los Bancos con el 
fin de sacar sus depósitos y con ésto 
gará sus empleados. 
Como habíamos anunciado, en la tar 
de, tuvo efecto la pladosc peregrina-
ción que reunió un buen grupo de ami 
gos y compañeros de "Pepillo" de Ar-
mas en la Redacción de "UI Fígaro ", 
acudiendo al Cementerio a tributar ai 
finado afectuoso homenaje; nota tier-
na de sus familiares Nicolás y Suslni 
de Armas, y la ofrenda que dedicó 
el Club Sufragista Cubano, represen-
' tado por la señora Aída P. de Villau-
Se han expedido circulares por los rrutia. 
Bancos, pidiéndoles a los grandes de-I La inclemencia e inseguridad de la 
positantés que giren lo menos posi- , tarde no logró frustrar el piadoso ho-
ble con el objeto de evitar el pánico, menaje 
Generalmente se dice que el Banco 
de Barcelona se encuentra envuelto 
en grandes especulaciones de marcos* 
liras y fancos; habiendo además da-
do grandes créditos a los importado-
res que ahora es imposible liquidar 
por el momento. 
Se le comunicó al Gobierno aquí un' ^ Banco cataláll la renum-ía 
informe dándole una explicac^n com- de em resas financieras individuales. 
pleta de la situación financiera. ' - —^ 
Los altos empleados del Bs^go di-, BELGICA RENUNCIA A LA CON-
E l doctor Javier Mendivil, ex-Minis 
tro de Gobernación y presidente do la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado uruguayo, informó hoy a 
Mr. Colby que el Uruguay se había 
formado idea cabal de lo que signifi-
ca la Doctrina de Monroé y entendía 
que no daba derecho ninguno a los 
Estados Unidos para comprometer o 
dominar la soberanía e independencia 
de un Estado americano cualquiera. 
E l doctor Mendivil se expresó en I Accedientío a reiteradas súnlicas 
estos términos -en el almuerzo dado del Centro Asturiano, hoy, a las" nue-
por el senador en honor del Secreta- i Ve y media de % mañana, será tras-
rio Colby. j ia(jado el cadáver de don José María 
Mr. Colby, al contestar, dijo qufe e l , villaverde, de la casa mortuoria a la 
doctor Mendivil no había dicho más I mencloTía(.la socieci&fi regional en el 
que la verdad al hablar de 1 
cen que ellos opinan que con la ayuda 
prestada por el aBnco de España la 
institución de Barcelona abrirá sus 
puertas otra vez a principios de Enero 
D 7 J o s T M a r í a T Vi l l averde 
na de MonrOe. 
LA NOTA DEL GOBIERNO A L E -
MAN A LOS REPRESENTANTES 
ALIADOS 
Doctri- centro Gallegp. 
Allí permanecerá en capilla ardien-
te hasta Tas cuatro y media de la 
tarde, hora en que se verificará el en-
tierro. 
FISCACION DE PROPIEDADES 
ALEMANAS 
P ^ R I S , Diciembre 29. 
a los derechos de Bélgica, que esta-
blece el Tratado de Versallcs, de con-
fiscar las propiedades alemanas en 
Bélgica. 
E l despacho agrega que se llegara 
a una decisión final en la próxima 
reunión del gabinete y que ésto no 
se hará público hasta que dicha re-
nuncia sea formalmente aprobada. 
E s t a f a d e $ 1 8 . 0 0 0 
Por la noche, •cumplióiidose él pro-
(grama que dimos a conocer se abrie-
ron las puertas del histórico Liceo 
d/. Guanabacoa para ver cuajados 
sus salones de damas y damiselas, 
flores de la más distinguida sociedad, 
en la velada or.ganízada para rendir 
tributo de afecto a, la memoria del 
insigne polígrafo cubano. Fué, digá-
moslo previamente, un acto adecuado 
al objeto y hábilmente organizado por 
la prestigiosa entidad que preside el 
caballeroso señor Armando Vela. 
L a selecta Banda del Cuartel Gene-
ral prestó su magnífico .-concurso 
ejecutando escogidos números abrien-
el acto con el Himno Nacional de-
leitando entasiaf ticamente u-'' puéc ¡a 
auditorio con la rreciosa o-i|ertUTa 
A v i a c i ó n y au tomov i l i smo 
Se presentó ayer por la mañana on 
las oficinas de los Expertos de la Po-
licía Nacional el americano Elijah 
Ricardd Morchouse.. vecino acciden-
tal del hotel Pasaje, denunciando que 
había sido víctima de una importan-
te estafa ,al parecer por paisanos su-
yos. 
Dice que fué llevado por esos indi-1; 
viduos al número 65 de la calle d e i ^ t f r ^ PP,e Poetf ^ Aldea110 
Compostela, donde se le invitó a ju- qUe l e . v a h ó % la Banda gran ova-
i írar a las carreras de caballos, con I clon asi S 0 ™ el l̂to Pasodoble con 
Según un despacho enviado hoy al j í ^ ^ W ^ a d e s de hacer una 
Tomps de Bruselas, el Gabinete belga ¡ fortuna, pues ellos iban anotando en 
hizo tentativas ayer para llegar a | un^ Pizarra que en la casa había, los 
una decisión con el fin de renunciar, ca¿allos aue resultaran ganadores. | Roo,elio qono BaI.ptr, , 
Por procedimientos engañosos, dice 1 f;0'of ^ P O tíai^eio y 
el denunciante que perdió en el jue" I S av0 Sailchez Galarraga; la com-
g-o la respetable suma de diez y ocho P a c i ó n de este comediógrafo v poeta 
mil pesos, dinero que ha.ba tenido de- 1 ^ s a g r a d o ya, es conocida de nues-
V citado c . tíist: barbos do este : tr0s lectores, ^ue la hallaron un día 
capital y que con el mencionado fin 
los fué extra3-endo de las Institucio-
nes bancarias. 
Según pudo comprobar después, las 
carreras de caballos que se jugaban 
¿Lar,a tflüe cerró la velada al iniciarse el 
ial destile. 
L a poesía dedicó anoche dos mag-
| ñas joyas por boca de. los jóvenes 
el maestro 
Dinamarca ha pagado 65.z00.000 de ; la ĝ ^̂  CÍVica marcos en oro a la Comisión de Re-
parciones el día de Navidad como cum 
plimiento a las condiciones de ane-
xión de Schlesweg que establece el 
tratado de Versalles. . 
Alemania ha estado facilitando cré-
dito por la suma total como parte 
de su indemnización de guerra. 
PARIS, Diciembra 29. 
nfiS^ttin0tÍfiCad0, MinifterÍ0 ' E n la edición de esta tarde publi 
Íef'?S.tado que el Ruerno alemán caremo3 una pá.gina dedicada por 
entrego ayer una nota a los represen con leto a aviación y automovllÍBmo. 
tantos aliados en Berlín, protestando ágilia en lo suce3dvo aparecerá 
contra la enviada recientemente por tod0s lol 
el general ollet, jefe de la comisión, De la organiZación y confección de 
dicha píágina se ha hecho cargo e1 
señor Fernando López Ortiz, director 
de la revista " E l AntomóVir*, co-
rriendo la parte técnica de la misma 
por cuenta del señor E . Sánchez Mar 
tí, competente en la materia. 
E L PROMETIDO DE LA PRINCESA i \ S ^ 5 T p r r í , 65, 
en nuestras planas. 
' L a del joven Sopo Barreto mereció, 
también, calurosos aplausos. 
Hermoso par de testimonios en ver 
dad. 
L a Música por las geniales manos 
OLGA, DE GRECIA 
ínter-aliada de Berlín, respecto a no 
haber el gobierno alemán llcenciaiio 
E n l a C á m a r a 
Ayer se abrió la legislatura, dán-
dose lectura al mensaje presidencial. 
L a próxima sesión, reglamentarla 
se efectuará el lunef.. 
L a nota alemana dice "que el buen 
éxito de la conferencia de Bruselas 
es probable que se menoscabo, si ios 
aliados persisten en la línea de con-
ducta que han adojtado respecto a las 
irganizaciones de poliem, y pide tam-
bién dicha notaq u© la de la comisión 
del control en que se aludía al asun-
to sea considerada al gobierno ale-
mán. 
P r o t e s t a d e l a U n i ó n N a c i o -
n a l D o m i n i c a n a 
I Habana, diciembre 29 de 1920 




.He recibido el adjunto cablegrama 
Santo Lomin£o, por la vía de San-
Jkgo de Cuba y trasmito a usted el 
"eeo contenido" en el mismo acerca 
116 su inserción. 
( "'w la mayor consideración y pr©r 
¿Iente afecto quedo de ustei muy 
Sl10-. amigo y S. S. 
M. Morales DIAZ 
Ulce así el cable: 
^Santo Domingo, Dic. 2S, 9'45 a. m. 
-orales Díaz, Presidente Asocia-
0n Prensa Cubana—Habana 
VutDgreso Prensa Dominicano, rué 
usted publicar en todps los diarios 
p í m ' si«uient9 protesta: 
A B I O F I A L L O , Presidente en fun-
ítario 1VICEÍÍTE TOLENTINO, Se-
¿ r cuanto la Unión Nacional Do-
se j j^a ha sido fundada para pre-
W al Pueblo dominicano del po-
^ ac -ser prostituido, 
^atahfUa!lt0 su primordial e irre-
'ie ]a p objetivo es la reintegración 
%Ua ^ ^ e a Dominicana en su an-
" ^te CrhdÍCÍ6n de E31^0 absoluta-
mxu ] ' abfíolutamente indepen-
p0r y a^sohitamente soberano 
j- tCUanto el 16 de Mayo de 1916 
tados Unidos de Amérin.a de?. 
1(* . 
•^barr^08 Unidos de América de: 
^PübH r0n fuerzas militares en la 
!lc0ntca Dominicana interviniéndo-
N)ÍJ ^a todos los Principios del De-
% ] ^ a t o el 19 de Noviembre de 
^Qcar tados Unidos de América 
Witu 0n ciolentamente el Gobierno 
V i C10nal de la República pro-
0 qua- esta nación quedaba 
LOS TEMBLORES DE TIERRA EN 
MENDOZA 
BUENOS A I R E S , Diciembre 29. 
Los frecuentes temblores seísmicos 
que s© suceden en el distrito de Men-
doza, mantienen muy alarmada a la 
población. E l martes por la mañana 
se sintió- un violento temblor en la 
ciudad de Mendoza a la 1:55 do la 
madrugada, durante cinco segundos-i 
Después se sintió otro temblor, a las 
3:50. Estos temblores causaron pocos 
daños y se ignora si ha habido víc-
timas . 
Se estima quo más de cuatrocien-
tas personas las que han resultado 
muertas y heridas, en el terremoto 
ocurrido en el distrito de Mendoza, 
el día 17 de diciembre. 
icupada militarmente y que sería go-
bernada por las fuerzas de los Esta-
dos Unidos de América. 
Por cuanto los Estados Unidos de 
América invocaron en su proclama de 
1916 para cohonestar su incalificable 
atropello del derecho de independen-
cia de la República Dominicana, una 
supuesta violación por parte de ésta 
de obligaciones estipuladas en la Con-
vención Dominicano American* de 7 
de Febrero de 1907. 
Por cuanto los Estados Unidos de 
América después de haber despojado 
dolorosamente de todas sus armas a 
la República Dominicana han mante-
nido sojuzgado durante cuatro años 
por la fuerza de sus bayonetas al pue- j 
blo dominicano sin que éste haya re 
núnciado en ningún modo a su sobe-
ranía ni aceptando tácita y expresa-
anente la autoridad abusiva del Esta-
do ocupante y sin que haya dejado 
de protestar un solo día contra esta 
ingerencia extranjera en sus asuntos | 
i rechazándola y repugnan-! 
dola por todos los medios a su alean- . ce días y nombrar una comisión bi 
cameral de Senadores y Repr^sentr.n 
U n prest idigitador notable 
Ayer nos visitó el doctor Saá Wal-
demar, que es un maravilloso presti-
digitador, ilusionista y sugestiona^ 
dor. condiciones que, sin preparación 
previa puso de maniñesto durante lt 
visita sorprendiéndonos con estupen-
dos "juegas de manos" y trucos de su-
gestión. 
E l doctor Saá Waldemar 5.caba de 
recorrer varios países de FAiropa y 
en España, su patria, tuvo el honor 
do lucir sus habilidades ante SS5..MM. 
y Altezas Reales en Palacio el díe 
siete del corriente mes. 
Fropónese el maravilloso "brujo" 
presentarse ante el público de la 
Habana antes de emprender la excur-
sión por varias repúblicas centro y 
sudamericanas a que le obligan con-
tratos con varias empresas. 
Indudablemente si luce tms excep-
cionales cualidades en. algún teatro 
habanero alcanzará un éxito grande. 
E l de ayer en esta redacción fué 
espontáneo y unánime, , 
NEW YORK, Diciembre 29. 
William B. Leeds, de ÍS años hijo 
de la Princesa Anastasia de Grecia, 
que tal vez contraiga. nupcias con la 
eran simuladas y que sus paisanos 1 del j'oven maestro Pepito Echaniz en 
guirnaldó aLí el homenaje a Pepe de 
Armas con uno de los números más 
seductores que guarda el pentágrama: 
L a "Rapsodia número 12, de Litz" V 
con el.objeto de estafar a los incau 
tos, entre los que se cuenta el denun-
ciante, han ido llevando allí a sus 
víctimas, haciendo grandes negocios. 
Como quiera que en la casa Suárez la justamente famosa Campanela o.ue 
número 45, altos, en 4 de Marzo del; anoche tuvieron ejemplar interpreta-
año corlrente los Expertos sorpren- '• ción acertadísima con entusiasmo 
princesa Olga sobrina del Rey Cons-1 ¿jeron otro pool-room, ocupando una ¡ aplaudid^ en premio a la diestra 
tantlno, herederó unos siete millonth pizarra y listas y objetos dedicados a | ejecución del pianista Echaniz 
de pesos en 1908 de su padre, WI- es;, ^iase de estafas, se le enseñaron Aún hubo otra bellísima ofrenda, 
lliam B. Leeds, conocido por el 'Rey 
del Estaño' americano. 
E l joven Leeds, hijo del segundo 
al perjudicado las fotografías de los de la juventud también, ataviada por 
individuos que figuraban en ese pool-i la gracia virginal de un ángel como 
room, siendo reconocidos Edward Î e* j 1 , señorita P.osita Dirube, cu va voz 
matrimonio del difunto industrial,; ̂ is, como el individuo que lo llevó a j encantadora y notable maestría fué 
fu'í llevado a Europa por su madyeiia casa Compostela número 65; John un himno más de las Bellas Arte» en 
en 1915. E n esa fecha ella explicó Cowley,. como el que fungía de ba.n- la corona votiva que anoche se ofre-
como motivo de esite acto que "los i quero, y John Jones y CrMóbal Bra- I ció en el simpático Liceo de Guana-
rlcos de América se corromponen", y vo como sus auxiliares. bacoa al inmortal "Justo de Lara ." 
auoría por eso trasladar a su hijo; Estos estafadores fueron detenidos j L a señorita Dirube cantó, acompa-
apartánáolo Ide semejantes influen-i y procesados por el juez de instruc-i ñada sabiamente al piano por la,gen-
cjag ; ción de la sección segunda en la cau- tilidad de la señorita Eleonora Po-
Anteriormente el mancebo había jsa que se instruyó por las estafas cjuo rras. la siempre sugestiva Cavatina 
sido establecido en una mandón de; realizaron en el mes de Marzo, y dis" 
Mont Clalr, New Jersey, donde estuvo frutaban de libertad mediante fianza 
bajo la constante vigilancia de un! de cinco mil pesos, que cada uno de 
aya, un detective privado y dieciocho | ellos prestó, alzándose después y per-
criados. TodoB los diss se dirigía i diendo la fianza. 
on una carruaje a una academia de i * 
Mont Clair I 
de la ópera Traviata, de Ver di. 
E l religioso s1>sncio conque; fué 
oída tan linda página del bel canto 
i Continúa en la página SíETE 
MATRIMONIO R E A L EN PERS-
PECTIVA 
Acordado por la Secretaria de Ha-
cienda la suspensión de la inspección 
ATENAS, Diciembre 29. 
, William Leeds, hijo de la Prince-
sa Anastasia puede ser que contraiga 
matrimonio con lao Princesa Olga, 
hija del Príncipe Nicolás y nieta del de la moneda a bordo de los barcos 
Rey Constantino, según los rumores Que llegan a este puerto con pasaje 
en los círculos de la Corte. E l Prín- proceüento de puertos do jaropa; re-
cipe Nicolás es hermano del Príncipe i tirados del servicio que prestaban pa 
L a p r o h i b i c i ó n d e e x p o r t a r 
m o n e d a d e c u r s o l e g a l 
Cristóbal, 
Anasta-sia. 
el efeposo de la Princesa 
E N E L S E N A D O 
CAMBIO DE IMPRESIONES.—UNA COMISION B I C A M E R A L — L A PRORROGA DE LA MORATORIA 
E L DOCTOR MAZA Y ARTOLA CONTRA LA DUALIDAD.—EXPLICACION Y PROTESTA 
Antes de celebrarse la sesión cam-
biaron impresiones los Senadores, en 
reunión privada, con la comisión de 
representantes nombrada por la Cá-
mara para estudiar el conflicto finan 
clero y tratar de resolverlo-
cuenta de haber abierto la Legisla-
tura, y después se leyó el acta de la 
primera sesión celebrada y se apro-
bó. 
•Fueron leídos varios mensajes a'3l 
Ejecutivo sometiendo a la aprobación 
Se acordó solicitar del EjeouUvo de la Alta -Cámara nombramientos y 
Se dió lectura de la invitación que 
Por cuanto el 23 de diciembre de 
1920 los Estados Unidos de América 
han lanzado otra proclama que invo-
can de nuevo sus puestos derivados 
de la Convención de 1907 y expresan 
el deseo de retirar su ayuda impues-
ta a la República Dominicana y ja-
más pedida por ésta mediante el 
nombramiento de una Comisión de Ciu-
dadanos dominicanos representati-
vos, encargados de enmendar la Cons-
titución de la República Donrnicana, 
de revisar las leyes de ésta y de re-
dactar una Ley Electoral todo bajo 
la aprobación del Gobierno militar 
de la ocupación y para ser sometidas 
Continúa en la página SIERPE 
tes para que estudie la situación y 
proponga los medidas que estime 
oportunos. Por el Senado fueron de 
signados los señores Torriente. Goicoe 
cl'.ea, Vidal Morales, Gonzalo Pérez 
y Aurelio Alvarez. 
Terminado este cambio de impre-
siones a las seis menos quince, se 
empezó la sesión pública. Presidió, 
dirige el Secretario de la Presidencia 
para la recepción del d̂ a primero de 
año en Palacio. 
E l doctor Dolz anunció la lectura 
ra evitar la exportación de moneda de 
curso legal un Teniente y seis "Vi-
gilantes de la Policía del Puerto, por 
ser necesarios para la vióilancia en 
el litoral del puerto y en bahía, se 
han dictado nuevas disposiciones en-
caminadas a exigir el -umpiímiento 
de los decretos presidenciales que 
prohiben la exportación de moneda 
de curso legal, y regulan la exporta-
ción de monedas extranjeras. 
De las disposiciones dictadas, se la palabra para pedir la prórroga de, . 
la sesión, pero no tuvo oportunidad ^ a - í b e n as siguientes para gene 
. . . ~ . . _ rr, . ra conocimiento-de hacerlo. Quiso el señor Torriente 
hablar, pero el doctor Maza advirtió 
que estaba sonando la hora regla-
mentaria. E l doctor Torriente ma-
nifestó, sin embargo, que el Congreso 
no podía legislar si el Presidente no 
prorrogaba la moratoria nuevamente. 
E l doctor Gonzalo Peréz y el señor 
Aurelio Alvarez contestaron al señor 
Maza exponiendo por que se celebró 
la reunión privada, dicleado el último 
que consignaba su protesta respecta 
de los proyectos de Ley que tratan a la afirmación del doctor Maza que 
de la cuestión financiera. E l doctor dijo que» los Senadores se reunían 
Maza y Artola usó de la palabra para en conciliábulos para tratar cuest-»* 
juzgar el cambio de impresiones, ma-jnes de carácter público. Añadió que 
nifestando que el nombramiento d¿ se habían limitado a un cambio de im 
el doctor Ricardo Dolz. Asistieren los I la comisión interparlamentaria, para presiones para Ir a la sesión pública 
señores Ferniándes Guevara, Garría 
Osuna, Maza y Artola, Alberdi, Casti-
llo, Jones, Torriente, Gonzalo Pérez, 
Ajarla, Rivero, Rodrígueb Frentes 
Alvarez, Vidal Morales, Porta, Goicoe 
chea, Gómez y Suárez. 
Previamente se dió lectura a la 
comunicación de la Cámara dando 
los fines antes expuestos, no había con criterio formado. 
merecido su aprobación y que no es-
taba conforme con la dualidad del 
funcionamiento de las Cámaras, ac-
tuando secreta y públicamente. Hizo 
extensas consideraciones sobre este 
asunto. 
E l señor Fernandez Guevara pidió ( crisis Unanciera "in extenso 
E l doctor Gonzalo Pérez explicó 
elocuentemente la diferencia entre 
sesión secreta y reunión privada. 
A las seis se levantó la sesión. 
Se citará para el lunes nuevamen-
te.. Y se tratará de la solución a la 
l  
l a . — E l registro de equipaje do bo-
dega se practicará un día antes de la 
salida del buque, si el pasaje es nu-
meroso o el mismo día si es poco 
el pasaje que ha de embarcar. Ixis 
jefes de las Secciones de Pasajeros 
y Equipajes de la Aduana y de la 
Moneda, designarán el personal úe 
sus departamentos que han de prés-
ter el servicio. 
2a.—El registro de equipaje de cá-
mara y el de los señores pasajeros se 
harán por personal de dichas Seccio-
nes, de acuerdo con la dlstrlbucINn 
que para el cumpliniiento de este ser 
vicio hagan los lefes dé las mismas, 
exigiéndose las formalidades sigulem 
tes: 
(a)) Los señores pasajeros firma-
rán una declaración jurada haciendo 
ocnstar que no llevan en su poder 
mayor cantidad de moneda de curso 
legal que la dispuesta $100-00 en bi-
lletes americanos, como máximo para 
cada pasajero de Cámara y 35,00 pe-
sos para cada pasajero de tercera. 
(b) Los señores pasajeros podrán 
llevar consigo monedaí, extranjeros, 
a cuyo efecto debería proveerse oel 
correspondiente permiso en esta Se-
taria .('iSección de Acuñación de Mo-
nedaü). 
Habana, Diciembre 27 do 1930. 
C a r o s o , o p e r a d o 
NEW YORK, Diciembre 39. 
E l gran tenor Enrique Caruso, que 
ha estado gravemente enfermo aquí 
por ntóú; de una semana, ha sido de-
clarado por los médicos que lo asis-
ten, que padece un ataque de pleure-
sía. 
La operación quirúrgica fué prac-
ticada can éxito satisfactorio, según 
manifestaron los médicos, añadiendo 
que aunque ha mejorado r1jo durante 
el día su estado todavía es grave. 
Fallecimiento del ministro de 
España en Méjico 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 29. 
(Por la Pr?nsa Asociada). 
Aaoche falleció en esta capital el 
Excmo. Señor Joftquín González y 
González, Marqués de Gónzález, Mi-
nistro de España de Méjico. 
E l cadáver fué colocado esta tarda 
en un nicho del Cementerio español 
y en el mes de Enero se trasladado 
bajo a escolta a Madrid, 
Mil soldados participaron en la ce-
remonia en el Cementerio, a la cual 
concurrió el cuerpo diplomático en 
pleno. 
PACINA DOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1920 
D e s p u é s d e m a n i f e s t a r q u e " N o v a l e l a p e n a d e m o r i r 
p o r I t a l i a ", D ' A n n u u c i o a b a n d o n a a F i u m e 
"NO V A L E LA PENA MORIR POR 
I T A L I A " 
ROMA, diciembre 29. 
D'Annunzio ha eqpeclido xma procla-
ma declarndo que no vale la pena mo 
rir por Italia y que abandona a Fiume 
en aeroplano; ésto fué anunciado se-
mioficialmente aquí esta tarde, así co-
mo que el convenio de Fiume puede 
considerarse terminado. 
L A LUCHA EN LAS C A L L E S DE 
FIUME 
ROMA, Diciembre 28. 
Una descripción de. la última faz 
. de la lucha en Fiume recibida hoy 
aquí demuestra que los legionarios 
reanudaron el fuego contra las tro-
pas, que solamente sostenían las pose 
siones que hablan ocupado el lunes 
por la noche. 
L a lucha asumió el caráct-r de una 
guerra de guerrillas a lo :..rgo de to-
da la línea. Los legionarios se apro-
vecharon de las condiciones del terre 
no para colocar ombosca.'.as. 
Se^ún iban avanzando \.s tropas 
regulares por entre las huertas, que-
daban envueltas por el fuego de ame-
tralladoras Q.ue estaban ocultas. 
Las casas parecían estar abando-
nadas, pero cuando los soldados se 
acercaban, los legionarios que esta-
ban ocultos detrás de las ventanas y 
chimeneas per los balcones y los te-
chos, abrieron el fuego repentinamen 
te. Se encontraron hasta a mujeres 
manejando las ametralladoras. v 
Las granadas de mano fueron las 
íjie causaron mayores bajas, las que 
se usaron libremente como para dar 
a entender que habían sido acumula-
das eu grandes cantidades. Hubiera 
sido cosa fácil derrotar a los legiona-
rios empleando la artillería, pero las 
autoridades militare--; rebasaron ha-
cer uso de ella, sinc -eü casos que se 
procediera contra cM.'^ios militares. 
Ultimaraonte los legifiarlqp trataron 
de obligar a lás fuerzas regulares a 
retirarse, a fin de librar a la ciudad 
r'e la pesión que hacían estas fuer-
zas; pero fracasaron debido a la fuer-
te resistencia opuesta, especialmente 
la que ofrecieres los carabineros y 
pinistas, que pelearon bravamente 
por más de tres horas. 
Los lugares donde la lucha fué más 
reñida eran los cercanos a la estación 
del ferrocarril v en el interior del 
ementerlo de Fiume, el cual quedó 
virtualmente destruido. 
Bl coronel Maceli, jefe del estado 
mayor de la división 45 condujo a to-
dos sus oficiales al ataque. 
LOS REüIDOS COMBATES E N LAS 
INMEDIACIONES DE EIUMK 
ROMA, Diciembre 29, 
Los legionarios de D'Annunzio en 
Fiume prendieron fuego a un polvo-
rín en el valle de Regina al sudeste 
de .la ciudad esta noche. 
Las trepas regulares italianas que 
rodean a Fiume continuaron avanzan" 
dohacia el Oeste y el Norte de la 
ciudad. 
Los combates más reñidos ocurrie-
ron al Oeste de Fiume, donde los al-
pinos avanzando desde Castra, llega-
ron hasta los jardines públicos. 
Habiendo adelantado hasta ese pun 
txK hallaron, sinembargo, que todas 
las casas que rodean a los jardines 
haban sido transformadas en "nidos" 
de ametraladoras, que vomitaban un 
fuego tremendo sobre ellos. 
Un carro blindado» avanzó contra 
los regulares causándoles bajas con-
siderables, arrojándose a tierra los 
alpinos y continuando resistiendo dir 
rante algún tiempo. 
Los regulares heridos han sido lle-
vados en caros motones a Trieste y 
Goritzá, donde se han organizado hos-
pitales especiales. 
L a mayoría de los heridos lo fue-
ron por balas de ametralladoras o 
cascos de las granadas de mano. Di-
cen que las tropas regulares tenían 
órdenes de no disparar a menos que 
seviesen absolutamente obligadas a 
hacerlo, mientras que los legionarios 
se ha naprovecbado de todas las ven" 
tajas posibles para causar las mayo-
res pérdidas a sus asaltantes. 
D'ANNUNZIO T R A N S F I E R E SUS PO-
R E R E S SOBRE FIUME 
FIUME, diciembre 29, 
Gabriele D'Annunzio transfirió hoy 
todos sus poderes al Consejo munici-
pal de Fiume. 
RECONOCEN, AL FIN, E L TRATA-
DO D E R A P A L L C 
ROMA, diciembre 29-
E n un informe recibido hóy aquí 
del general Cavi.glia, jefe de las fuer-
zas italianas en Fiume, se indica que 
los representantes de D'Annunzio en 
la conferencia de Abbazzia con el ge-
neral Ferrari, han reconocido ente-
ramente el tratado de Dapallo. 
E l despacho dique que Ricardo Gi-
gante, alcaude municipal de Fiume; 
y el capitán Hostventuri, director de 
Defensa Nacional de la ciudad, han 
aceptado las principales condicones 
prescriptas por el genral Caviglia, o 
seáse el completo reconocimiento del 
tratado. 
VENECTA, diciembre 28-
L a señorita Luisella Baccara, la 
bien conocida pianista a quien D'An-
nunzio había mostrado marcada aten-
ción, se dirigió a Fiume hace seis me-
ses con la intnecióu de esperar allí 
ladecisión de la demanda de divorcio 
presentada por el poeta contra su ac-
tual esposa, y en espera de que a 
esto seguiría el matrimonio entre am-
bos. 
Tanto la piaista como D'Annunzio 
han escrito mucho sobre sus rela-
ciones, y do ella se dice haber de-
clarado qe no abandonaría a Fiume 
cualesquiera que fuere la suerte de 
dicha ciudad; añadiendo que primero 
prefiría ser atravesada por la espada 
del enemigo. 
E L E N T I E R R O DET, BARON D E S -
PLANCHES 
ROMA, Diciembre 29. 
Hoy se verificó el entierro del Ba" 
rón Desplanches, ex-Embajador ita-
liano en los Estados Unidos, que fa-
lleció el 27 de Diciembre. 
G r a v e s c a r g o s c o n t r a 
l a p o l í t i c a d e l a G r a n 
B r e t a ñ a e n I r l a n d a 
ARRESTOS DE JOENES E N DUBLIN 
DUBLIN, Diciembre 29. 
Las fuerzas militares hoy han he-
cho extensos .raids y registros de re-
sidencias y establecimientos comer-
ciales por toda la ciudad de Dublin. 
£5n la Plaza de Rutland solamente se 
hizo una inspección minuciosa por 
quiniehtos soldados,' arrestándose a 
unos veinte jóvenes. 
E l señor Cameron agregó que como 
blema Irlandés, con el acuerdo que 
entraña una base de negociaciones 
para llegar a una solución, el miem-
bro laborista del Parlamento por 
Presten presentó una resolución de 
emergencia relativa a la falta de em-
pleo y proponiendo que el gobierno 
proporcione medios de subsistencia a 
las personas, que no pueden obtener 
trabajo en la bolsa establecida con 
resultado de esta política del Gobier- ei objeto de buscar empleo a los que 
ASCENSO DE UN CONTRA-ALMI-
RANTE AMER11ANO 
WASHINGTON, Diciembre 29. 
Según se ha anunciado hoy por el 
Departamento de Marina, se ha orde-
nado al contra-almiranle A. P. Ni-
black que asuma el comando de las 
fuerzas navales en aguas europeas en 
4 istituc/ióii del ^loe-Almirante H . 
Ivicl. Huz. 
E l CoiAra-almirahte Niblack aseen 
derá a Vice-Almirante y enarbolariá 
su insignia en el crucero Pittsburgh. 
Recientemente estuvo como agregado 
Naval en Londres y durante la gue-
rra mandaba las ."uerzas americanas 
estacionadas en Gibraltar. 
PROGRESO DE L A COMPAñIA T E -
LEFONICA DE CUBA 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Cuba ha ordenado 8,00:0 nuevos telé 
fonos para su instalación en. el año 
1921, contra 5,000 en 1920 y 4,5.00 en 
el año 1919, según anuncio aquí hoy 
la Compañía "International Telepho-
ne and Telegraph". Los altos emplea-
dos de la citada compañía manifesta-
ron que se estima que para el final 
del año nuevo existirán 40,000 telé-
fonos operando en la Isla. Se ha 
declarado por la Compañía un divi-




WASHINGTON, Diciembre 29. 
Dos de los uince proyeyetos de ley 
que contienen créditos para admmi-
nostrar los aslntos del país, durante 
el año fiscal que comienza el primero 
de julio próximo, llegaron hoy a la 
Cámara y fueron objeto de un exa-
men preliminar más detenido que de 
costumbre en vista-de la intonción de 
los leaders republicanos,, que ya se 
ha anunciado, de reducir los gastos 
del gobierno. ' 
E l proyecto de ley que contiene 
las consignacicnes varias, según ha 
sido dictaminado, arroja un total de 
$383,611,292,00. Este total representa 
una disminuoian de cuatrocientos 
veinte millones novecientos catorce 
mil ciento veinte y dos pesos en los 
presupuestos sometidos por los de-
partamentos ' del Gobierno, o sea los 
ante-presupuestos y una reducción de 
cincuenta y dos millones doscientos 
treinta, y siete mil quinientas catorce 
pesos, en la cantidad consignada en 
el proyecto de ley análogo del año 
pasado. 
servir el oseaos, pero costoso menú. 
A la cabeza de la mesa se veía una 
silla ata de niño, reservada para el 
"invisible" huésped de honor, para la 
infancia en cuyo beneficio se ha ini-
ciado la campaña de Mr. Hoover, que 
se espera que produzca treinta y cin-
co milones de pesos. 
LO QUE PKODUJO E L BANQUETE 
D E HOOTER 
NEW YORK, Diciembre 29. 
E l señor Hoover anunció después 
de la comida que el menú de a $1.000 
el plato, produjo dos millones once 
nul dosciertos veintiún pesos o séa-
se más de dos mil pesos por per-
sona. 
LA BONDAD DE L A SANTA S E D E 
ROMA, Diciembre 29. 
E l "Obtervatore Romano" publicó 
hoy la primera lista de los abonos 
recibidos en virtud de una nueva ape-
lación del Papa para contribuir al 
alivio de los niños pobres que sufren 
a consecuencia de la guerra.-La lista 
•contiene batista ahora la suíma de seis* 
cientas cincuenta mil liras, (650.000) 
incluyéndole en ella 38,000 recibidas 
de Río Janeiro y 40,000 de laá Islas 
Filipinas. 
PUGILISMO 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Panamá Joe Gans, walterwelght 
obtuvo la decisión del juez a su favor 
derrotando a Saylor Carden, del cru-
cero de los Estados Unidos Charles-
ton en un reñido .match de diez 
rounds. 
PREDICCION SOBRE MUSICA 
CHICAGO, 111., Diciembre 29. 
Hoy se prec'ijo por los delegados 
de la Asociación Nacional de Maestros 
de Música la desaparición de la mú-
sica "jazz'' y el renacimiento de la 
música clásica. 
"La música", declaró el señor R. 
G. MoCutalieon, Secretario de la 
Asociación, ofrecerá al país estímulos 
emocionantes qué antiguamente sin-
tió Zooze. Una nación que canta es 
una nación alegre. L a música aho-
gará las insidiosas exclamaciones de 
lo agitantadores actuales. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Llegó el Belvernon de Kuevitas. 
Salieron: el Oude Maas para la Ha-
bana y el Lake Kyttle para Gibara. 
T A BODA DE CONSTANCE TAL-
MADOE 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Esta noche se ha anunciado aquí la 
boda de Constance Talmagde, actria) 
cinematográfica , y John Pialoglo, al-
macenista de tabaco en la ciudad de 
New York. 
L a cererac^iia se verifioó en 
Greenwich, Conneoticut el domingo 
pasado'en - presencia de la madre de 
la novia y de sug dos hermanas; Nor-
ma y Natalia. 
Dorothy Gish, también actriz cine-
matográfica y amiga de Miss Talmage 
contrajo nupcias al mismo tiempo y 
en él mismo lugar con. James Rennie, 
actor. 
MIL PESOS POR UN PLATO D E 
CARNE CON PATATAS 
. NEW YOR, diciembre 29. 
Mil hombres y mujeres, pertene-
cientes a la clase más acaudalada de 
la sociedad neoyorkina pagaron sen-
das cuotas de mil pesos o más, esta 
noche por el privilegio de sentarse 
a una sencilla mesa y comer carne 
con papas. 
Este original "banquete" era sinm-
pl emente un homenaje preparado por 
TTrbert Hoover, Presidente del Cons-e-
30 de Socorros de Europa, a los tres 
millones quinientos mil niños que se 
mueren de hambre en este contiente. 
E l guiso acompañado d? pan de 
tri-o y de una taza de cocoa, fué exac f 
tamente el mismo que se sirve a los 
niños famélicos en las estaciones de 
socoros en toda Europa y que sólo 
les cuesta menós de nu centavo y me-
dio. 
E l general John J . Pershig, Mrb. Ho 
over, John D. Rockefeller. J r ; Mr-
Aueusto Belmont y otros notables lle-
vaban errandes sorpresas y fueron 
lo* nrimeros en formar la línea que 
pafeó -ñor las cocinas militares en di-
rección a la mesa con el objeto de 
PLYMOUTH, Diciembre 29. 
Llegó: Zeelandia de la Habana. 
PORT, TAMPA, Diciembre 29. 
Llegó el Mascotee de la Habana. 
GALVESTON, Diciembre 29. 
Salió el Lake Elmdale para Cien-
fueeoo 
PORT EADS, Diciembre 29. 
Llegó el Lake Foxffaft de Cárdenas 
JACKSONVILLE¿, Diciembre 29. 
Llegó el Presidente Estrada Palma 
de la Habana. 
NORFOLK, Diciembre 29. 
Llegó el Clan Mcintyre de la Ha-
bana. 
Salieron el Erholm para Santiago y 
el Wassenaárd para la Habana. 
OpFERTA A MK. WILSON 
WASHINGTON, Diciembre 29. 
Bl Presidente Wilson ha rehusado 
una oferta de 150,000 pesos que le 
haoe un sindicato por escribir un 
artículo que habría de s e seleccióna-
lo por el mismo Presidente, .a ne-
gativa se basa en que no hay artículo 
que amerite en pago esa suma, se-
gún se supo hoy en la Casa Blanca. 
Los detalles de la oferta, n̂e es una 
de las muchas que ha recibido el 
Presidente últimamente, no se han 
hecho públicos. 
MIL TRABAJADORES QUEDARAN 
SIN TRABAPO 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Unos mil de los 10,500 trabajadores 
de los Departamentos Tadustriales 
del Arsenal de New'. York ttói verán 
ociosos el mes próximo, según se 
anunció hoy. 
Alégase como motivo la falta de 
crédito y el hecho de que no hay 
barco ninguno que reparar. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR AME-
R í e AN O 
LONDRES, Diciembre 29. 
Bl vapor americano Lake Side Brid 
ge, ha naufragado cerca de una de las 
Islas Azores, según despacho a la 
agencia Lloyd, procedente de Horta. 
L a tripulación del barco se ha salva-
do. E l Lake Side Briüge perdió su 
hélice en medio de uña fuerte tempes 
tád y fué arrojado a la playay por las 
olas. 
Dice el despacho que el barco se ha 
perdido por completo.' 
(El Lake Side Bridge, vapor de 2,174 
toneladas netas, mandado por el ca-
pitán Woodwarlfi zarpó de Bremen 
el 17 de diciembre para Galveston. 
INCENDIO Y NAITRA'GÍO DE UNA 
GOLETA 
CHARLBSTON, Carolina del Sur, Di-
ciembre 20. 
L a goleta axixiliar noruega Korns-
nae se hundió en doce pies de agua, 
haciéñ dose tres pedazos dentro de 
los muelles de Charleston, hoy a una 
hora avanzada no obstante los esfuer-
zos del gjiárdacosta Seminóla para 
salvar el barco de las llamas que ha-
bían tomado gran incremento algu 
ñas horas antes. 
E l guardaecsta ayudado por el re-
molcador Cecil arrojó torrentes de 
agua sobre el barco durante vahias 
horas y la remolcó hasta aquí. .La 
tripulación fué salvada poco después 
de haberse descubierto las llamas. 
L a Kornsnae se hidigía desde HulI, 
Inglaterra a Norfolk en lastre, 
TBíANSA CmONES B E I S B O L E E A S 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Una oferta de doscientos mil pesos 
por los gigantes deN ew York junto 
con cuatro players, a cambio de Ro-
ber S. Hornsby, bateador princiual 
de la Liga Nacional en 1920, ha^sido 
recbazada. por el manager del St. 
Louis. Así lo declaró esta noche el 
j juez Francis X . MacQaade, tesorero 
de los gigantes. Dijo que la proposi-
dión fracasó cuando. Sam Breadon, 
Presidente de los "cardenales" tele-
grafió que consideraría si uno de los 
cuatro playeyrs era Frank Frisch. 
NUEVO BUQUE TANQUE PARA LOS 
UNIDOS 
NEW YORK, diciembre 29. 
E l vapor tanque O.gilvie, pertenecien 
te a la Compañía de Navegación Si-
blair, fué botado hoy aquí al agua 
desde los astilleros Todd. 
Actuó de madrina la señora Walter 
E . Ogilvie, esposa del Presidente de 
los ferrocarriles ^nidos. 
M U E R T E D E UN D I R E C T O R D E 
BANCO 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Alexander J . Hemphill, Presidente 
de la Junta de Directores del Guaran 
ty Trust Co., murió hoy en su casa 
de esta ciudad, debido a una enfer-
medad del corazón que había quebran 
tado su salud desde hacia un año. 
E l señor Hemphill que había nacido 
en Filadlefia y contaba 64 años de 
edad, se hallaba identificado con las 
corporaciones de servicio público en 
todo el país y ycon instituciones be-
néficas y ydo auxilios de toda la na-
ción. 
Durante la guerra el señor Hamp-
hill sirvió de Tesorero del Comité 
de Alivios a los Boleras. 
MOVIMIENTO EN FAVOR DE IR-
LANDA 
LONDRES, Diciembre 29, 
Un movimiento que se calcula por 
sus organizadores arrojará todo el 
peso del apoyo de las peticiones irlan-
desas sobre el trabajo organizado co-
menzó hoy en Londres con una con-
ferencia del Partido Pai'lamentario 
del Trabajo, después de la cual va" 
ríos miembros de la comisión de di-
cho partido que habían investigado la 
situación de Irlanda, dieron cuenta 
de lo que habían observado y averi-
guado allí. 
Se adoptó una resolución unánime 
indicando al Gobierno que conteste a 
las acusaciones hechas por la comi-
sión respecto a las represalias y 
otros cargos que se hacen contra las 
fuerzas de la Corona. L a conferencia 
se celebró coíno un prólogo de la 
campaña en favor de la "propia deter 
minación" y en oposición a la políti-
ca de represión que se inaugurará 
por los laboristas de Manchester en 
Enero 17 y que terminará en Londres 
el día 15 de Febrero. 
E l señor A.Cameron, presidente de 
la conferencia de hoy, al abrir la ex-
tensa discusión sobre el informe lo 
caracterizó como "el más grave cargo ' 
contra los métodos británicos en Ir - I 
lauda. ̂  
agregó hoy a la lista de crímenes que 
sevienen perpetrando en esta metró-
poli. 
Un individuo, que ha sido identifi-
cado como Salvatore Mauro, recibió 
un balazo en la espalda. 
E l asesinato ocurrió en la calle de 
Chrystie, cerca del Bowery, antiguo 
campode batalla de las turbulentas 
cuadrillas de malhechores que pulu-
lan por esos barrios. 
Mauro, comerciante en queso y 
aceite de comer, se dirigía a su esta-
blecimiento, cuando surgió un indivi-
duo de entre dos vitrinas colocadas 
en la acera, disparó y luego se refu-
gió en el corredor de una casa. 
Un transeúnte que presenció el 
atentado procuró capturar al agre-
sor; p^o se vió obligado a desistir 
dé su émpeño cuando vió que el ban-
dido le apuntaba a la cabeza con un 
revólver. 
L a policía anuncié que se había 
hallado un proyectil de calibre 38 en 
el cuerpo de Mauro. 
EXPLOSION E N UN BARCO-
TANQUE 
NEW YORK, Diciembre 29. 
A consecuencia de la explosión de 
un tanqued e petróleo a proa del bar" 
co-tanquep etrolero Charles M. EVe-
rett, en dique seco, explosión ocurri-
da aqu íesta noche, ha perecido un ] 
hombre y dos má î han sufrido lesio- | 
nes, que probablemente resultarán fa-
tales para uno de ellos. 
L a explosión ocurrió mientras los 
bomberos, llamados para extinguir un 
principio de incendo a bordo del va" 
por de la Junta Marítima de los Es -
tados Unidos West Wind, que tfimbién 
se hallaba en dique seco, estaban 
despejando el dique'para llevar a ca-
bo su soperaciones. De pronto, voló 
el tanque destruyendo la parte de 
proa del Charles M. Everett. 
Ignórase la causa de la explosión, 
si bien cree nlos bomberos que fué 
resultado de la generación de gas en 
el tanque después de haber sido ex-
traído el petróleo. 
T A F T Y SU ESPOSA EN ERMUDA 
HAMILTON, ermuda. Diciembre 29. 
William H . Taft, ex-Presidente de 
los Estados Unidos, con su esposa, ha 
llegado aquí hoy. 
Permancerán en Bermuda dos me-
no, Inglaterra no teuía un solo ami-
go en el mundo. 
E l brigadier general C . B . Thomp-
son, que acompañaba a la comisión, 
declaró que los soldados' en Irlanda 
eran et* su mayoría niños ,agregando: 
" E l ejército de ocupación es agüe-
rrido y criminal. Los blancks and 
tans son violentos en la intención y 
en la acción. Además de ¿ser los per-
petradores de los peores crímenes 
constituyen el elemento más 'provo-
cador que existe en este de'sigraciado 
país." 
E l general Thompson dijo qî 'e 
creía que el Primer Ministro sabía lo 
que estaba pasando en Irlanda, pero 
"es el instrumento de la poderosa ca^ 
marilla que está elaborando esta fu-
nesta política irlandesa." 
Al terminar la discusión del pro-
no lo tienen,- concediendo no menos 
de cuarenta chelines a la semana pa" 
ra los casados y veinticinco chelines 
para los solteros con otro tanto para 
las mujeres también solteras, junto 
con cuotas adicionales para los fami-
liares qtue de ellos dependan. 
L a resolución, que fué aprobada, 
atribuye la gran falta de empleo en 
/gran medida a la "interrupción de las 
industrias del mundo, consecuencia 
de la guerra y de los defectuosos tra-
tados de paz, y también a la absurda 
política de los iíigleses y de los alia-
dos con relación al gobierno soviet 
de Rusiá. ' 
L a resolución condena también al 
gobierno por "la injustificable demo-
ra en las gestiones para asegurar la 
paz y establecer relaciones comer 
cíales con Rusia." 
B n a c i m i e , , , 
« l e J e s o r * 
EN E L ASILO DE 
La asilada de 
SANT0VENIA 
0chcnta 
anos, señora Tomasa U-




nombre, invitemos al 
Habana para que concurra ,1A 
lo de Ancianos, Quinh, C 1 Asi-
en la Calzada del Q ^ k 
admirar el más hermoso k , / 
fo que según ella, ha v,s ^ 
larga vida. eri su 
Hoy, jueves, de tres 




domingo p o ^ 0 de 
nana, podran llevar l o , ^ ^ 
l como toda persona que d 
rar una verdadera obra ZTr̂  
CRERITO PARA E V I T A R IOS CON-
TRABANDOS D E L I C O R E S 
E l Secretario de Justicia Sr. Pal-
mer en manifestaciones ante el Co-
mité de apropiaciones del Consreso, 
que se ha hecho publicas hoy por pri-
mera vez, expuso la necesidad de fon-
dos adicionales para hacer cumplir la 
ley de prohibición oue se está violan-
do en grande escala en muchos dis-
tritos del país. Su petición de un cré-
dito de 300,000 pesos a ese objeto, no 
se incluyó por el Comité al formular 
los varios proyectos de ley de índole 
civil. 
E l Comodoro Reynolds del servicio 
de guarda^costas, declaró al Comité 
<me había una gran existencic de lico-
res en las Islas Bahamas a menos de 
cuarenta millas de las costas de Flo-
rida y que se introducía en yapores 
pequeños, agregando que -us subordi 
nados se habían apoderado de alguna 
parte de ese contrabando. 
E l Comité también rehusa incluir 
en la Ley una clásula recompensando 
a las personas que facilitaran informes 
secretos sobre la intioducción de 
licores. 
ASESINATO E N NEW TOlíK 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Otro asesinato a la luz del día se 
SE ORDENA E L DESARME D E LA 
POBLACION D E UKRANIA 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 29. 
Dice un despacho recibido aquí de 
Helsingfors, que el Gobierno Soviet 
de Ukrania ha ordenado el desarme 
de toda la población de allí. Los re-
cientos despachos han dado ouenta de 
haber ocurrido matanzas por toda 
Ukrífnia. 
B l Gobierno de Georgia ha expedi-
do una orden al efecto de que todos 
los rsos que hayan llegado a la Re-
pública, desde marzo de 1920, deben 
abandonar dicho país, dice un des-
pacho recibido de Tiftis. 
DESMOVILIZACION PARCIAL D E L 
E.IEKCITO B O L S H E V I K I 
PARIS, Diciembre 29. 
Ha comenzado la desmovilización | 
parcial del ejército bolsheviki ruso j 
•habiéndose completado las operado- ' 
nes miltares más importantes, dice 
un despacho inalámbrico que hoy se 
ha recibido de Moscou. 
HAZAÑA A E R E A D E UN BRASI-
LEñO 
BUENOS A I R E S , Diciembre 29. 
Eduardo Chavez, el aviador bra-
sileño llegó aquí hoy después de com-
pletar un vuelo de unas mil cien mi-
llas desde Río Janeiro, conquistando 
para su pais el honor de ser el pri-
mero que ha realizado esta difícil y 
peligrosa travesía aérea. 
Chavez fué acogido coii gran entu-
siasmo. 
Chavez salió de Río Janeiro el dia 
de Navidad con rumbo a Buenos Ai-
res 
EL Rl í ONOÍ nifENTO 1)E MEJICO 
POH FRANCIA 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 2Í). i 
Anoche el encargado de asuntos | 
franceses en esta capital negó .pú- i 
blicamente el rumor de que Francia' 
por ahora ha dejado pendiente la I 
cuestión del reconocimiento del ac- ¡ 
tual gobierno de Méjico, mientras no ¡ 
se den las necesarias garantías. 
Asegura el representante diplomá- I 
tico de Francia que el Gobierno fran • 
cés no ha decláralo nada respesto al | 
reconocimiento de Mejido. 
C o m p a ñ í a Petro lera C u b a n a " U N I O N O I L " , B a c t í r a n a o 
E . D . 
E l S l J o s é M a r í a V í l l a v e r d e 
V i c e - p r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 y m e d i a d e l a 
t a r d e d e h o y j u e v e s , r u e g o a t o d o s l o s S r e s . C o n -
s e j e r o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l P a l a c i o d e l C e n t r o 
G a l l e g o , p a r a a c o m p a ñ a r s u s r e s t o s a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 0 D i c i e m b r e 1 9 2 0 . 
E m i l i o L á v a l e J u l i a , 
P r e s i d e n t e 
I ^ A S E Ñ O R A 
B e a t r i z A r e n c i b i o y P l a n a , v i u d a d e C a s a n o v a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, hija, hi-
jo político, nieto, sobrina, primos y demás parientes y familiares y amigos, ruegan a las| 
personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Cruz deij 
Padre, 13, bajos. Cerro, al Cementerio de Colón, por cuyo favor íes quedarán eternamentej 
agradecidoí 
Habana, 30 diciembre 1920 
Rosa Jiménez de Rodríguez, Sandelino Rodríguez y Rodríguez, Mario Jiménez Sola, Ma | 
ría Solá de Maresma, Rosa y Obdulia Jiménez (ausentes), Rosa Abreu, viuda c 
Grancher (ausente), Rosalía Abreu, Pedro Estévez y Abreu (ausente), Avelina y IV 
riana Arencibia, Rosa Díaz, viuda de Arencibia (ausente), Celia, Piedad, Gloria Jj 
Rosalía Arencibia (ausentes), Arturo M. Marsema, José Menéndez, doctor Oscar Le-
dón, doctor Lorenzo Bru (ausente), Manuel Plana. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
C u b a 108. 
Robamos nos 
MAS C A B L E S EN L A PAGINA CINCO. 
L a c a A m a r i l l a y 
A $ l ' ó O L i b r a 
Recibimos grandes cargamentos cada tres meses. 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
T e l é f o n o s A-7636 y M-3515 . 
ctal o cn° 
remitan el importe por la cantidad q u 2 se desee en giro pos^ 
no sujeto a moratoria. 
Apartado 85ó. 
m usxm 
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- 4-30 
18-00 
P R O V I N C I A S 
1 moa S 1-70 
3 Id, „ 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 A-flo -. ,,19-00 
E X T R A M J E R O 
3 meses 6>O0 
6 Id. . ,. H - o o 
1 Atto « „ 21-O0 
XPARTAIK? 1010. TEI.BIFONOS. RííCACCiON: 1.-6301. ADMiNISTIU-
CION Y ANUNCIOS: A-6í\01. iMPrRf:NTA.- A-5334. 
MÍEMBKO l'-BCAyO EN CUBA Vi* X,A PUENSA ASOCIADA 
La Prensa Asoclad.% tínicamente, tlen« dereclu» a uílilzar pura aii pa-
Mlrturfíin. todos loi desp*clios <rj» en «8te pfrlfidlco ss le acrEíditen, así .>eaM 
j ^ , Boticias locales y U» qne n« M acrectlt»» » otra íuent» ,1» InfonnacWa. 
L á F i l o s o f í a e n É s * 
p a n a 
De algún tiempo a esta parte subsis-
te en España una cuestión singular-
ees como ahora, no eran cosa muy co 
corriente, y los españoles que sin una 
mente pueril entre los grupos de es- mediana preparación curiosean algo 
critores españoles, a saber: el de los 
que estimulan las energías del país 
en filosofía, no suelen fijarse máo 
que en la media docena de grandes 
don palabras alentadoras, mostrándo- filósofos europeas, cuya fama llena 
el mundo, como la llenaron también ]e el buen ejemplo de los que traba-
jan haciendo por la patria; y el gru-
po de escritores atrabiliarios que juz-
gan a España medio salvaje, sin ins-l 
trucción ni cultura, ni adelanto ¿n 
ninguna especie. 
Una de las fases dz este asunto 
ocupó la atención pública hace cuaren-
ta años, en una polémica entablada 
entre el famoso crítico Manuel de la 
Rcvilla y Marcelino Menéndez Pela-
yo. El primero sostuvo que en España 
no ha habido filósofos, y que eso de 
la filosofía española era un mito. Me-
néndez Pelayo, que ya entonces, a 
los veinte años de edad, era un gigan-
e de la erudición y de la crítica me- ignora, por no haberse tomado 1 
algunos de los filósofos hispanos an-
tedichos. 
En las^demas naciones, es compren-
sible que se pase por alto a las cele-
bridades españolas, precisamente por-
que les interesa lo suyo en primer & 
término, y de otra parte por que, 
habiendo cambiado de lugar el centro 
de la hegemonía científica de Europa, 
muchos españoles, afectos a la cursi-
lería de enamorarse de lo extranje-
ro, son los que más contribuyen al 
olvido de las glorias científicas es-
pañolas, para que, a fin de cuentas, 
aparezca un Revilla negando lo que 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
I N C O R P O R A C I O N D E S U C U R S A L E S 
rara continuar fortaleciendo con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales secundarias a otras oficinas de mayor importancia que te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositantes—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahora tantas Sucursales. 
" l o s E v a n g e l i o s y l a S e u d o c r á t i o a " 
Con el titulo de "Los Evangelios' 
acaba üe. pu'oilcarse en una revista 
contemporánea, de cuyo nombre no 
queremos acordarnos, una serie de 
comentarios a cual más sectario y 
autores distintos de los que nosotros 
reconocemos por legítimos. Y Tertu-
liano, representando a la Iglesia de 
Africa del año 200, apela al testi-
monio tradicional de aquellJ pane 
de la cristiandad, para confundir a 
Marción, que pretendía mutilar el 
menos sujeto a las reglas de la sana 1 texto sagrado, demostránüoie olara-
critica. E n dichos comenutnod uejo i mente que la Iglesia jamás habia c&-
uemobcradatí su autor, t i l;alleciüo 
señor Luis Estéve- y Romero, su ig-
norancia tocante a los Evangelios y 
sus ínnegabiea orttiiuciOa ¡muensua-
noo. 
Comienza el comentado escrito di-
ciéndonos que la autenticidad üe los 
.tyangelíos es y Jha sido una cues-
tión muy debatida; como argumentos 
contrarios a tal autonticidaa, nos re-
cuerda el señor Estévez que ü'austo, 
uno ue los hombres más sabios del 
siglo I I I afirmaoa que ios Evange-
lios habían sido escritos por algunos 
desconocidas. .Pero lo cierto es que 
ni Fausto vivió en el siglo I I I , ni íué 
testigo digno de crédito, ni mucho 
menos sabio; Fausto íué simplemen-
te un semijelagiano, mal avenido 
con la castidad inculcada por Jesu-
cristo en el Evangelio, que murió el 
ano 4Sü, esto es, casi cuatrocientos 
noc ido otros Evangelios canónicos que 
nuestros cuatro Evangelios, con los 
autores que nosotros también admiti-
mos. A lo cual Marción dió la calla-
da por respuesta. Y Taciano, sirio 
erudito, compuso ya por el año 170 
toda una ''Armonía" o Diatessaron de 
nuestros cuatro Evangelios, sin que 
nadie osara contradecirle. Como no 
contradijeron a S. Efrén, al hacer 
uso de dicha "Armenia' nara retu-
tar a distintos heresiarcas. 
Más cercanos a Cristo tenemos el 
testimonio de Justino, convertido el 
año 130; en su "Diáiogo con Tritón" 
afirma escuetamente que los Evange-
lios son cuatro, escritos por dos Após-
toles y por dos Discípulos. S. Pa-
pías, discípulo del Apóstol S. Juan, 
maestro de S. Ireneo y sabio de re-
nombre, da testimonio explícito de 
S. Mateo y de S. Marcos como auto-
jor razonada, salió al encuentro del 
formidable crítico racionalista y re-
dujo & polvo todos sus argumentos"; 
demostrándole que existió y existe una 
filosofía española de gran trascen-
dencia en el mundo erudito de los 
pasados y de los presentes días. L a de-
fensa de la filosofía española por Me-
néndez Pelayo fué tan brillante y tan 
copiosa en dalos irrebatibles, que el 
' señor Revilla, no püdiendo replicar, 
"cantó la palinodia con estas pala-
tras: "Cuando hemos dicho que la 
filosofía española es uu mito, no he-
mos querido decir que no haya filó-
sofo? españoles, sino que no existe una 
creación filosófica que haya formado 
una verdadera escuela original, de in-
fluencia en el pensamiento, compara-
bh con las producidas en otros paí-
ses". Lo cual, según demostró Menén-
dc?. Pelayo, es una falsedad insigne, 
porque en la Edad Media tuvo gran re-
sonancia en toda Europa el "lulismo", 
o filosofía dc Raimundo Lulio; y en 
molestia de estudiarlo, como dijo el 
gran polígrafo español, que refutó 
brillantemente los vagos asertos de Re-
villa; el cual hubo de batirse en re-
tirada ante los tremendos coinés que 
le asestó Menéndez Pelayo. 
Tan visible fué la derrota, que pa-
ra disimular el fracaso, cambióse e 
objeto de la cuestión, diciendo que 
España tuvo grandes filósofos, pero 
f 
M a r e a i n d e p e n d í e n t e . - I n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R O N C H O ! = = = = = 
J 
años después de haber conocido y re- j res de sus Evangelios respectivos, 
conocido el mundo como únicos au- , con verdadero lujo de detalles. En el 
téntícos los cuatro evangelios que hoy I "Pastor" de Hermas, escrito a me-
nosotros aceptamos como canónicos. ! diados del siglo I I , se encuentran co-
Dice luego el señor Estevez que , piosas citas de los cuatro Evangelios, 
urgny, Moaneim, Ro-and, Proudhon y í En la "Ep. a Diognetes" se hallan ci-
Beausobre, diecisiete siglos después tas de S. Mateo, S. Lucas y S. Juan, 
de haber muerto el apóstol S. Juan, En la "Ep. de S. Policarpo", del año 
también pusieron en duda la autenti- 120, se cita a los cuatro Evangelios, 
cidad de los Evangelios. Con lo cual E n las de S. Ignacio mártir, del año 
demostró plenamente que los Caifás 107, se cita a S. Mateo, a S. Lucas 
y los Heredes, los Anás y los Pilatos, y a S. Juan. E n la de S. Clemente, 
dejaron sobre la tierra descendencia Papa, del uño 93-95, se" cita también 
digna de sus haza í las . . . y nada más . a los tres sinópticos. En la llamada-
Buscar en media docena de judíos i "de S. Bernabé" se les cita también; 
y judaizantes, desprovistos de fun- | y, finalmente, en el Fidake, del año 
uámento histórico, una prueba con- 98, se encuentran citas de los cuatro 
tra la autenticidad de los Evangelios, i Evangelios. ¿Hay, pues, o no hay, 
es lo mismo que preguntarle a un j testimonios que prueban la existen-
Lenine o a un Malatesta por la lega-j cia canónica de los cuatro únicos 
lidad de las leyes que rigen los pue- auténticos Evangelios que nosotros 
blos que admiten ei derecho de pro-I hoy reconocemos? Y conste que esos 
poieüad y distinguen jerarquías so- i y otros testigos de los tres primeros 
cíales. No son prejuicios de secta- siglos, no hablaron ni escribieron por 
río, sino argumentos críticos, los me- ! escribir o por hablar; lo hicieron con 
dios con que se demuestran la au- ; tal sinceridad y con tal conocimiento 
tenticídad o carácter apócrifo de un ' de hechos, que dieron su vida ñor enr-
libro. Y esos argumentos hay que tificar sus afirmaciones, 
buscarlos en los que pudieron dar tes- ! En cuanto a los herejes, debemos 
timonio acerca del origen del libro,; advertirle al señor Estéve? que estos 
y en los carac'tereü inuinseeos de la i jamás lograron demostrar a los apo-
propia obra. i logetas cristianos la no autenticidad 
Que la mera lecturá. imparcial y '• de los cuatro Evangelios, ni menos 
serena, de los Evangelios nos de-| aun introduci rcomo legítimos, al-
muestra por sus narraciones geográ- | eunos de los apócrifos; toda su obra 
í leas e históricas, religiosas y mo- I se redujo a mutilar ú,quí o acullá tex-
rales, su defendida autenticidad, es ! tos que no se avenían con sus e- -o-
algo que cualquiera persona media-i res; ni más ni menos que lo hizo Lu-
namente instruida en historia judai-
ca puede comprobar por si misma. 
Y en cuanto a los testigos que certí-
xicartesa autenticidat^ Cábeme»* ad-
vertirles a todos los admiradores del 
tero algunos siglos más tarde. Pero 
desprestigiar a la Iglesia, demostran-
do que sostenía como auténticos 
Evangelios que no lo eran, jamás in-
tentaron hacerlo. E l propio Celso, pa-
Sanz del Río, Ceferino González, Or- !a que España tuvo filósofos y otros 
tega y Gasset, Edmundo González j sabios en número bastante para que 
que éstos no ormaron escuela; y en i-.- r> • r ^ M I I • ¡. 
.. Blanco, Diego Ruiz y otros. Este ul-1 no pueda decirse que representa cero esto no se hizo más que adular servil-
mente a los extranjeros; costumbre 
más propia de los que no estudian y 
hallan más cómodo el valerse de fra-
ses hechas. 
timo es profesor de la Universidad es-
pañda de Bolonia, conocidísimo en 
F rancia, en 
en la historia de la ciencia, como ase-
guran algunos xenófilos pedantes; y 
Alemania y casi ignorado que si España no ha dado un Aris-
rezagada como vocean ciertos grafó-
en España filósofos como Balmes, el siglo XIX han obtenido renombre. este particular ; pero tampoco va tan señor Estévez que la Iglesia jamás-gano y perverso, afirmó que los he-
' apeló a Flavío Josefo como a uno de , rejes, pretendiendo escudarse con 
ellos; aparte de que el pasaje de textos evangélicos, interpretados a su 
"Ant. jud", lib. 18, cap. I I I ; así co-¡ antojo, reconocían indirectamente la 
mo el de Tácito "Anales", lib. , 15, | autenticidad de los Evangelios, 
cap. 44, ni fueron interpelados por el • ¿Que logró hasta hoy la hipercriti-
. C . de Nícea, ni se necesitan en m a - p e r s i g u i e n d o con sana la grande-
;nera alguna para demostrar al mun- za de los Evangelios? Nada. E l ISa-
i do la vida y obra de Cristo, Redentor I tnrallsino de Paulo fué desechado por 
del mundo. Aun. cvando descartára- - ^ ú s s ; el Mitismo de Strauss fué 
en España por los motivos que hemos 
expuesto. La bibliografía filosófica es-
Por último, Revilla y sus imitadores'PAÑOLA. catalogada por Menéndez Pe-
confiesan que España dió y fué c a - ^ 0 ' OCUPA trescientas páginas de su 
paz de dar muy grandes sabios, pero|libro' en letra menuda, y a un país 
que la Inquir.ción. la intolerancia r j - j ^ tan copiosa literatura f i .osóí ic^ 
ligiosa hubo de impedirlo. Esa monser- no SE LE PUECÍE achacar qn- "Ó h* oro-j 
ga de la Inquisición también la ha des-¡ d ' ^ 0 buenos filósofos, 
truido Menéndez Pelayo, con pruebas 
fehacientes, y datos verídicos; pues 
L a cuestión queda, pues, reducida 
os siglos posteriores al Renacimiento! nunca tmHó más España en las letras,; L A S ALMORRANAS SE CURAN 
,sse discutió en Europa la- filosofía de. 
: Vives, y después la de Suárpz. 
en las ciencias y en las artes que en 
los siglos de auge de la Inquisición. 
Es falso, falsísimo, que el Tribunal 
Muy célebres y comentados fueron j eclesiástico haya condenado a la bo-
los filósofos españoles, entre los que I güera sabios españoles. Sólo castigó 
trillaron Séneca, Averroes, Maimóm-ipor razones de heregía, completamen-( 
B|s, Sabunde, Gómez Pereira, fox j te ajenos al esutdio científico. Gior-' 
Morcillo, Servet, León Hebreo, doña ¡daño Pruno, Servet^ Savonarola, Jua-
. Oliva Sabuco, Caramuel, Maldonado,: na de Arco, Juan Huss. .Lucilio Vanini, j 
Ciruelo, Hervás y otros que cita Me-|Raimundo Luli0j Lavoissier. Bally y 
nendez Pelayo en una larga lista, con j0|.ros sab¡os fueron quemados o deca-
Ifusión de datos convincentes. Mu- pitados en las naciones extranjeras. 
¿N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean simples, «iagrio-sS 
xternas o erm picazón. L a primera 
aplicación da alivie. 
tóteles, un Newton, un Kant o un 
Pascal, ño autoriza esto a nadie pa 
ra afirmar que España es un factor 
científico nulo. Nadie pretende que 
este a ia cabeza de las naciones en 
D r . G o n z a l i m m 
/ C I R U J A N O U R L H O ! 4 I M T A X VE K J I E R -
\y gencias y del H'»«PitHl Nfituero Uno. 
ESI'IíCIAI ISTA KN VJAS URINARIAS i y enfermedarles v^uíreas. Cistosco-
piH, caterismú da los uréteres y examon 
del riüvtn P'>r los Uayos X. 
TNVKCCIONKS I>E NKOSAL VAUSAN. 
1 
/^ONSrí TA»: PE M! A Vi A, N. V 1>R 
\ J s c p. n. tu ta calle do OI'-H ''0 
45915 31 d 
manos cursis, para darse tono de su-
periores. 
España, en cambio, ha producido 
hombres de alta categoría en otro? 
ramos de la actividad cerebral; ha 
dado artistas, literatos, poetas, nave-
gantes, conquistadores y creadores de 
pueblos, al nivel de los más grandes 
de otros pueblos; y esto basta y so-
bra para estar satisfechos de la mi-
ñón que cumple en la tiejra. Y no hay 
pueblo alguno que sobresalga en pr-
mera línea en todas las cosas: basta 
que en algunas lo haya conseguido, 
y que en las otras no mga un pap'il 
desairado. Esto es l'.span.i, y po^ ello 
se pifesen.a orgullusa aa^: t! mundo 
pese a los dcícñslados .y:"? la vulne 
lan torpemente. 
A L F u f v l B K A S 
C R E X 
,chos de estos nombres son perfecta-
mente ignorados de la gente no ilus-
trad 
ninguno en España. La Inquisición es-
pañola fué la más transigente en cues-
a, pero fueron muy conocidos yj tiones de ciencia y literatura. España 
apreciados en las Universidades euro- n0 tiene )a culpa que los extrañ-
a s , y algunos de estos filósofos ex-
Nicaron st saber en aqocllaí cátedras 
Granjeras. 
| .Los estudios de la UÍMÍOÍI», enton-
jeros procuren oscurecerle su gloria; 
y es inconcebible un español que, por 
puro sectaiismo anli-religioso, contri-
buya a sostener burdas mentiras. En 
L a A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s d e l a H a b a n a 
kn cumplimiento de lo prescrito en 
' articulo 13, de los Estatutos de 
a . Asoeiación cito por este medio 
iodos los señores asociados de la 
rn , a Para que el sábado 8 de Ene-
rraa 1921'.y a las 2 P- m. concu-
(l0 a la junta general de asocia-
!]oneque ^ de celebrarse en los sa-
W S- la Lonja de Comercio para 
siguientes fines. 
^J^-Lectura del informe acerca de 
d e l 
G G 
los trabajos* de la Asociación en el 
primer período d'e su existencia, y • 
otado de la misma. 
2o. Elección de los 24 Directores 
que han de regir los destinos de la 
Asociación durante el año 1921. 
' Habana, 29 de Diciembre de 1920. 
CAELOS A L Z U G U U Y . 
Presidente. 
(U0.103 3d-30. 
Almacén de P¿pel, 




Libros en b'anco 
para el Comercie 
y Oficinas 
y Fábrica dc Sellos 
de Goma y Metal 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
Saludan a sus clientes y amigos en las pre-sentes Pascuas y íes desean un próspero .Año nuevo. 
C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
12 A p a r t a d ! ® tlZ& T e l h" im°mhm 
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del mundo. Aun cvaiido descartára-| 
mos los textos de Josefo, Tácito, pi i - i deshecho por la escuela de Tubinga; 
•nio y de otros escritores paganos y . Y. la Norma Concordatoria de Tubiaga 
i judíos, nadie puodd adjudicarle al | fiStá pereciendoo a manos de Hols-
crístianlsmo otro fundamento histó- teim Zeller y A. Harnack. De ellos 
rico que la act-aolón del propio Cris-I t^os hay quê  decir lo que del Pro-
¡'to. La predicación del Evangelio, i testantismo dijera Bosscnet: ' l u va-
l ia obra de los Apóstoles, el testimonio no posees la >erdud. 
i de los mártires, la defensa de los i A . L , 
j apologetas, la historia de las persecu- . ;—: , 
! cienes, la voz de las catacumbas, la 
i reforma de las leyes paganas, la l i -
I beración del esclavo, la elevación de 
! la mujer, la consagración del hogar, 
• la protección a los niños, a la indi-
j gencia, y a la ancianidad, la epopeya 
i de virtudes crist ianas. . . . . todo esto 
es absolutamente innegable, como ab-
I solutamente innegable es que todo -^.^j — « Q - n l ^ a 
ello reconoció conu única piedra an- L í d r c\ O r t » < Í # 
guiar a Cristo Jesús. Y quien, en! 
nombre de cualquier secta, prejuicio 
o pretexto, intente destruir esta afir-
mación, tendrá antes que negar al 
hombre la facultad de dar testimonio 
a la verdad. E l propio Gibbon, anti-
cristiano si los hubo, tuvo que con-
fesar que el Crístianism > os Cristo. 
Negarlo jamás se le ocurriera ni a 
Renán, ni a Voltaire. ni a Rousseau, 
con todas sus maquiavélicas argu- ! 
ias. . -
Duda el autor del artículo "Los i 
Evangelios" que la autenticidad de j 
las obras que con ese nc mbre cono-! 
cornos fuera admitida hasta fines del i 
siglo I I . . . no tiene por que dudar I 
de ello. E n cuanto a la doctrina, ! 
basta leer las Epístolas a los Roma-
nos, a los Corintios, a los Tesaloni-
censes, a los Gáb'tas, a los Colosen-
ses, las Pastorales y los Hechos de 
los Apóstoles, csciitos todos que da-í 
taa del año 48 al G7, para dejar apo- i 
dícticamente comprobado que enton- j 
ees se predicaba tal como la contie- i 
nen los . Evangelios de S. Mateo, i 
de S. Marcos, de S. Lucas y de S. ,/<» r * •» > » r í r \ • \ ' x \ T T I T Í T - r ^ - v 
Juan, debiendo hacer constar que. las j t M f i J A V l U / J L \ Ü N I V ^ i i n ) 
fechas indicadas son hoy admitidas 
hasta pbr la mayoría de los raciona-
listas más eruditos. Pero no tenemos 
necesidad de probar asi la autentici-
dad de la doctrina y de los autores 
de los Evangelios canónicos; lo ha-
remos directamente. 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
r r e d i d a s » 
í - P A S C Ü A L - B A L D W I R 
D r . H e r a a i d o S e s a í 
Q i r > a i t i , Nariz y O í d a s 
Prado. 3 v d ¿ 12 i i . 
En 
los HV1frtB<5 tle las modifleaciones de 
Com¿?:atutoa y Reglamanto de la 
a pa^- a aProbadas recientemente, 
l̂ l r 1161 día primero di enero de 
Hi efep(ÍUeclan anuladas y sin valor 
Sratk alS"no, todas las entradas 
de lo* Peclidas POr la* Lonja a favor 
HoteiLSenoreí; Detallistas, dueños de 
eic 05. Fondas, Restau-ants, etc., 
So 
6 Acuerda por este nedio a los ac-
tuales Tenedores de Puestos que aún 
no se han inscripto como "Socios de 
la Lonja" que si en lo q .e resta dc 
mes y año no lo hacen, se ios cobrará 
después de esta fecha $100,00 du Cuota 
de Ingreso contra la cual no habrá 
apelación posible;' 
Habana, Diciembre 29 de 1920. 
Andrés Costa, 
Secretario. 
CIO. 074 ¿d-2D. 
V i n o p o r c o r r e o a e r e o d e A l e m a n i a u n g r a n s u r t i d o 
d e J u g u e t e s p a r a l o s n i ñ o s d e l a H a b a n a 
P a s e a v e r l o s a 
O b l s o o 9 7 C A S A P E R E D A 
3. Ireneo, uno de los sabios más 
eximios de su ticLupo, que recorrie-
ra toda la extensión del mundo cris-
tiano de entonces, en su libro "Ad-
versos Haereses'' del año 174-189, en 
nombre de toda la Iglesia, enseña la 
existencia de sólo cuatro Evangelios 
canónicos, atribuyéndoles con todo 
género de detalles a los dos Apóstoles 
y a los dos Discípulos, cuyos nom-
bres llevan. Y est,) lo dice recogien-
do el testimonio do todo el mundo 
cristiano hasta sus días, en contra 
de la heregía que no osó impngTiar 
esto aserto. E l famoso "Fragmento 
Muratoriano". escrito en tiempo de 
S.Ireneo también, no cono'ce otros 
Evangelios que los nuestros, ni otros 
J j c í o r i A n i d a r . 
Sa^tíclallsta . * *ui?ñr1.m»üAd«>̂  
del tómago, T i i t * per un proce-
dlim.Jto especial )*» dliíptípslas, úl-
ceras del estóma :o 7 J« onterltis crfi-
uica, i?«»gur»w»/ U cura. Consulta!» 
de 1 a 8, R«l«>« -*f T^lérono ^ fiOBO. 
Gratis a lor «A/l/r»». í-unt. 'di >r-
coles y "Vier-
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
tratamiento especial de afecciones 
ce la sanare, vonfreos. SIÍÍMSJ. ciruela, 
partos y enfermertadei? <)« eeooras. 
Inyecciones intravem,»»». sueros. Ta-
ennas, etc Clínica t-J1*i hombres, 7 y 
media a 9 y medí.» di- ia nocho. Clíni-
ca para mnje'-es: ¡' ./ i'vdia a 9 y cie-
dla de Ja. iMufinna 
Ciinniiltas: 1 a 4, 
Campanario. i C Tel. A-S990, 
A V I S O D E I M P O R T A N C I A 
A los Doctores en Medicina y Farmacia, Hospitales, Clínicas y 
Sanatorios y a cuantos necesiten 
N E O S A L V A R S A N L e g í t i m a A l e m á i 
en cualquier dosis, antes de comprar, diríjanse al Doctor Mir, Jeíe 
del Departamento de Productos Químicos y Farmacéuticos de la casa 
E S C A R P E N T E R BROTHERS 
Di .guistas, 
Gl BA. IOS, (ALTOS.) Af AfiTADO, 856. T E L F S . SI-3515, A-7836 
C10029 3d.-28 
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E r L A 
Escribe " E l Triunfo": . 
"Diga lo que quiera la ciencia » -
r<fusa de economistas, hacenditas, n-
nancieros y demás "vivos" y "cientí-
ficos" que para desgracia nuestra 
pululan, la moratoria es algo doloro-
so pero imprescindible hoy, si lo fue 
el diez, de octubre.^ si lo fué el pri-
mero de diciembre." 
Son verdades de Pero Grullo. Y es 
esto tan claro, tan evidente... 
Pero ' 'E l MundoJ' da muchas vuel-
tas. 
" E l Mundo", sostiene esta teoría: 
"Ya no se pueden dilatar los acon-
tecimientos. Por haber permitido tan-
tas contemporizaciones, Cuba carga 
con. culpas ajenas. Hay que dar el 
frente al problema. Debemos resol-
verlo de la mejor manera posible, pe-
ro resolverlo de plano, de una vez, 
caiga quien caiga, siempre que el 
crédito y el progreso de Cuba se sal-
ven. No podemos consentir—y el Cto-
bierno menos que nadie — que por 
debilidades el interés privado se so-
' breponga al interés público. Y si Cu-
ba después de la guerra de Inde-
pendencia, reconstruyó su riqueza 
que estaba por los suelos, ¿cómo no 
va a resistir la caída de unos cuantos 
ricos, precisamente, en una época en 
que el mundo entero está contagiado 
por el mismo mal? Es decir, que la 
concatenación de los aconteclmieutos 
Interiores de Cuba con los de los de-
más pueblos extranjeros, obliga al 
equilibrio. No está Cuba peor qua 
Alemania y Alemania se defiende y 
vive. En los Estados Unf^os la crl-
i sis financiera por la especulación en 
el trigo, ha provocado la quiebra de 
Bancos. Y nadie se alarma y nadie 
considera al borde de la ruina a la 
vacina República." 
Es una invitación a la Bancarrota. 
No puede pintársela con más suges-
tivos colores. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la H a t n n a , 
S e c r e t a r í a 
COMISION D E FIEL/TAS 
S E C K E T A K I A 
Esta Comisión de Fiestas, autoriza-
da por la Junta Directiva, ha organi-
zado un Baile para la noche del 31 
del actual, con el objeto de despedir 
entre los señores Socios del Casino y 
sus familiss, el año que finaliza y 
saludar el de 1931. 
Lo que para couoomíento de los 
teñores Socios se anuncia por este 
medio. 
Habana, ?,> de Diciemlre de 1920 
E l &cmtarlo, 
ANDRUS PITA 
(Traje de Frac) , 
(No se dan invitaciones) 
6d-25 
A C E R I N A S 
. J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
Montadas y sueltas, en cantí-
dad, precio especial. 
L e o n t i n a s 
M A C T E L E 
42586 a l t ISd. 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
Al estómago, ese órgano tan exigente 
y prosálco, se le debe pf>ner mucho cui-
dado para no correr peligros de muerte. 
Si usted m; come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anteriormerte Perogrullo. Y 
si come usted con exceso se pesca pro-
bablemente una apoplegla fulminante 
Que la va a contar al barrio del Sur. en 
viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no se . debe guardar para ma-
fana lo que se puede comer hoy, pero el 
D)ayor peligro de la comida estfi en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médicos: de Chicago declaran que 
la mitad por lo menos oe los suicidios 
qué se registran en dlci'á ciadad, son 
debidos a la deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Seío'n loa doctores 
citados, esa precipitación en las comi-
das hace que las digesnones sean im-
perfectas, lo qua al fin y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. Las 
consecuencias de eso estado neuropá-
tico son la delgadez, la falta de volun-
tad para el trabajo, IOÍ trastornos men-
tales manifestados en diversas formas 
y que Indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de pri-
sa, y para ayudar a la digestiór. es re-
comendable de tener sim-.pre a la mano 
un frasco d? Salvitae, aao es de lo más 
beneficioso en esa dolencia, 
alt. 
" E l Triunfo" precisa asi: 
"Prorrogúese, pues, la moratoria, 
no por amor a los culpables de esta 
crisis, sino por ol bien de las victi-
maSi por la jufeticia que implica el! 
no condenar a la miseria a millares 
de hombres honrados qu© han sido 
víctimas.'' 
Y la tesis de " E l Triunfo" es esta: 
iQue salga el sol por Antequeraí 
¿Qué pensará de todo esto el Pro-
feta Moisés? ¿Qué nos augura él, con 
sus ojos de zahori? ¿Predijo el as-
trólogo esta moratoria? No. Fué un 
olvido. No le dió tal vez importancia. 
Nadie lo podía preveer. 
E l profeta Codina—el profeta Moi-
sés—ha publicado—sea dicho de pa-
sada—dos columnas de anuncio, pa-
ra acreditar la marca de fábrica. A 
pesar del olvido de la presente cri-
sis, •. 
—"Hemos predicho once eventos, 
clama Moisés. Y él mismo dice: 
¡Asombroso! 
, E l champion de los profetas de 
Cuba ha acertado todas las profecías 
que hizo para el año 1920. Así lo 
declara el propio interesado. 
¡Asombroso! 
Lástima que al profeta Moisés no 
le gusten las carreras de caballo!'O 
el juego de los terminales del "Jai 
Alai"! 
Y aunque para muestra de pro-
fecías basta un botón, he aquí dos o 
"Profecía número 10.—En 1020 mo-
rirá un buen cubano...*' 
¡Y han muerto varios! 
"Frofecía número 12.—La vida de 
nueí-tros obreros será en 1920 can 
desesperada como este año, pues de-
bido a la escasez de producción y a 
los buenos precios que pagan en E u -
ropa por todo lo que importamos de 
los Estados,Unidos y España, por mu-
cho que luchen por el abaratamiento 
de la vida, ésta seguirá encareciendo 
de tal modo, que a pesar de las huel-
gas que tendremos en bahía, en los 
tranvías, en imprentas y periódicos 
inclusive, las huelgas generales y 
aún la alteración del orden, nada 
práctico conseguirán.'' 
Dice el profeta que este augurio 
vale por cuatro.:. ¿Por cuatro? Tal 
vez. Pero efectivamente ¡vale mu-
cho! Es de las di f íc i les . . . 
Y he aquí la tercera profecía. 
"No aseguraré como el sabio doc-
tor Antonio Sánchez de Bustatnatite i 
que los obreros gobernarán el mun-¡ 
do, pero sí puedo asegurar que para; 
gobernar en el mundo habrá que con-
tar con los obreros.** 
A la tercera va la vencida.. .! 
Así pues—cacarea el señor Codina 
—que las trece Profecías que hice 
para el año de 1920, fueron acerta-
das todas. 
Aceptado. ? 
¿Hay profeta en Cuba que haya 
hecho cosa igual? No, afirma el se-
ñor Codina y "aún creo—declara el 
propio profeta Moisés—que no lo ha 
hecho ningún profeta en el mundo." 
Y dirán aun los incrédulos que na-
die es profeta en su patria. 
He aquí el principio de un artículo 
do fondo: 
"Circula con Insistencia tex!t|raor-
dinaria el rumor de que el general 
Menocal se propone nombrar su Se-
cretario de Estado al doctor Alfredo 
Zayas a fin de que el candidato de 
la Liga asuma constitucionalmente 
la Presidencia de la República e) 
próximo 20 de mayo, fecha en la 
cual, segtin los recursos planteados 
por el liberalismo en su pusto y no-
ble anhelo de alcanzar justicia y, en 
consecuencia,, todavía no habrá sido 
electo por los compromisarios y pro-
clamado por el Congreso el Presi-
dente legal de la República.'J 
Está Inserto en un diario liberal. 
Los dedos se les antojan huéspedes 
a los azarados liberales. 
E l colega—después de dar la noti-
cia—protesta con toda la fuerza de 
SÜS lynotipos. 
Cuando sería cosa solo de son-
r e í r . . . 
portador. Supongamos lo peor a sa-
ber, que la crisis bancaria se resuel-
va en la quiebra y desaparición de 
algunos establecimientos de crédito. 
Ello sería un mal; convenido. Ello 
sería un desastre para depositantes 
y cuentacorrentistas. Convenido, tam-
bién. Pero la crisis no afectaría más 
que al orden económico; a tina de-
terminada categoría de Intereses. No 
sucede así con la crisis política, que 
afecta, evidentemente, al orden Ins-
titucional, a lo que es y debe ser pa-
ra nosotros permanente y fundamen-
tal. Esa crisis es un peligro para 
nuest^i nncionalidad, para la exis-
tencia y perduración de nuestro go-
bierno porpio, ^ara nuestro derecho 
de S'ñlf d^terminatlon, como ahora 
se dice por algunos. Esta crisis, por 
consiguiente, es la que principalmen-
te debiera preocuparnos. No creemos 
que nadie niegue quê  hay una crisis 
política plantpada entre nosotros." 
No lo creemos nosotros tampoco.. 
Nadie la niega. 
Pero con permiso del colega, eáte 
problema financiero tiene un celo-
fán terrible: puede "derivar", en un 
parpadeo de ojos, en una crisis polí-
tica demaslaod seria, demasiado te-
rrible. 
Inclusive para e,l orden "institu-
cional". 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
i n v e r s i ó n iainortIzalb(leB del Banco 
Internacional de Cuba 
Relación de los comerciantes e In-
dustriales que han suscrito "títulos 
amortizables" durante el día 27 de j 
Diciembre. ! 
Pastor Lorenzo; Claudio Montano; 
José M. Orta; Armando Pereira; An-1 
igeles Medrado; Belisario Mesa; Pedro i 
Landin; Pascual Ríos; Ramón Miran-! 
da; Justo Sánchez; Andrés Lajo; Pe-i 
tra Pérez; Caridad Fernández; Ma-• 
teo Baró; J . Ricas y Cía; Caridad 
Fernández; Luis González Yumar; Jo 
sé Miguel González; Moría Couzo; 
Ramón Fernánde Llai; José Abeb: 
I'í.tfM '^per; An?el Tía. tus; Sintos 
González; An^el Sánchez; Francis-
co Cuadra; Francisco F . Sueiras; R . 
M. Gurruchaga; Alfredo Rasco; Lean 
dro Giraldino; Carlota del Arenal; 
Carlos Gómez; Serapio Alonso. 
Angel Cuesta; Ambrosio Cruz; De-
metrio Medina; Moriño y Calas; Ro-
gelio Ulloa; Juan F . Sariol; Mar-
celino Díaz; Comes Moureau y Cía.; 
Francisco Romero; Vicente Hernán-
C o r t a r s e u n c a l l o s i g n i f i c a 
e s t a r m e d i a h o r a o m á s e n 
u n a p o s t u r a i n c ó m o d a ; su-frir e l d o l o r q u e p r o d u c e l a 
c u c h i l l a y e x p o n e r s e a c o n -
t r a e r u n a g r a v e i n f e c c i ó n . 
T o d o p a r a q u e a l o s d o s 
d í a s e l c a l l o h a y a c r e c i d o 
d e n u e v o y e s t é m á s a d o l o -
r i d o y d u r o q u e a n t e s . E n 
c a m b i o , b a s t a n t r e s g o t a s 
d e fruexene, p a r a a r r a n c a r 
c o n l o s d e d o s y s i n l a m á s 
l e v e m o l e s t i a , e l p e o r d e l o s 
c a l l o s . ¿ Q u é s i s t e m a p r e -
fiere U d . : l a c u c h i l l a m a r t i -
rizante q u e n o l e d a a l i v i o 
y q u e p u e d e c o s t a r l e h a s t a 
l a m i s m a v i d a , o &9íciume 
q u e l e e x t i r p a l o s c a l l o s 
r a d i c a l m e n t e y n o l e c u e s t a 
s i n o u n o s p o c o s c e n t a v o s ? 
A los pies 
de U¿ 
Barrero; Antonio Quintana; José Del-
gado; Benigno Díaz; José González 
Corto; Enrique de Zayas; José Con-
cepción Pérez; José Pérez y Pérez; 
Pedro Pérez y Pérez; José M. Bravo 
y García; Francisco Hernández; Az-
puru y Cía; Alfonso García; Mateo 
Cánovas; Juan Sanabria; Manuel Mar 
tínez; Wenceslao Martínez; Senastian 
Martínez y Andrés afán. 
T J L A ' D 
_ i j l t t O 
C A R T E L D E L D I A 
dez; Lázaro Hernández; América Bul-
te; Rafaela'íVIonserrat; Emilio Martí-
nez; Rafael Masip; Juan Perozo; 
Francisco Escandón; Juan Sansó; Pe 
dro Llerena; Julio Moinelo; Tomás 
Rodríguez Herrera; Agustín Pérez 
Grillo; Juan Ramírez Cabral; Calixto 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e ! C o m e r -
c i o d e l a I s l a d e C u b a 
Se -avisa por este medio a los señores miembros de esta Asociación 
que no habiéndose podido tratar en la Junta General celebrada ayer, to-
dos los asuntos incluidos en la Orden del Día, se acordó continuarla e 
día 2 del entrante mes a la una p. m. en el local social Teniente Rey, 14, 
altos. 
Habana, 27 de diciembre de 1920. | 
I JULIO DEHOGUES, 
j Secretario. 
C10082 2d.-30 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 1 M 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i í a m . e n s u C L I N I C A a n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81* T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
Ultimos L ibros l i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
NUESTRA MEMORIA Y E L MO-
DO DE UTILIZARLA.—Méto-
dos prácticos para obtener una 
buena memoria y conservarla, 
para triunfar de todo e nías lu-
chas de la vida, por W. W. At-
kinson. 
Contiene: E l depósito subscons-
clente.—Atención y concentra-
ción.—Odquisición de las im-
presionas.—Percepción visual y 
memoria.-Ejercicios de percep-
ción visual.—Peroapción auditi-
va y memoria.—Ejercicios do 
percepción auditif».—Asociación 
de id'eas.—Acordarse, recordar y 
reconocer.—Prinsipio s generales 
relativos a las Impresiones.— 
Sistemas acumulativo del culti-
vo de la nuimoria.—El sistema 
de las diez preguntas.—Memoria 
de cifras, fechas y precios.—Me-
moria de los lugares.—Memoria 
de los rostros.-Memoria de los 
apellidos.—Sistemas artificiales. 
Como se ve por todo lo ante-
riormente exputesto se trata de 
un libro que debe ser lefdo por 
todo el mundo, pues a todos les 
es necesario-
1 tomo encuadernado en tela, en 
la Hnbana $ 1.23 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de ir • f}-
cado $ 1.50 
DEL CHEQUE.—Legislación y Ju-
rlsnrudencia del Cheque consl-
üerad'o como documento mercan-
til, por el doctor Federico Mora. 
Tercera edición. 
Obra de gran interés no sólo 
para los abogados, sino también 
para todos los comerciantes, y 
mucho más en las actuales cir-
cunstancias. 
1 tomo, en rústica 5 1.00 
LAS GLANDULAS DE SECRE-
CION INTERNA Y LAS ENFER-
MEDADES DE LA NUTRICION. 
—Teoría y práctica <Jel trata-
miento Apoteráplco de las en-
fermedades dej Metabolismo, por 
el doctor G. Warañón. Obra pre-
miada por la Real Academia de 
Medicina, de España. Tercera 
edición aumentada y corregida. 
1 tomo, en 4o., pasta $ COO 
LA ORACION Y SUS PARTES.— 
Colección de estudios filosófi-
cos gramaticales, por E,odolfo 
Lena. 
1 tomo en pasta 5 3.50 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD ME-
TAL. —Divulgación científica de 
las enfermedades nerviosas, muy 
principalmente la Neuraste*-
na y el Histerismo, y el modo 
de combatirlas por medios al al-
cance de todo el mundo, por el 
doctor E. Fernández Sanz. 
1 tomo, en rústica $ 1.20 
SOCIEDADES EN C O O P E R A -
CION PERFECTA. — Concordia 
entre el capital y el trabajo, por 
F . Gaya Obra interesanilclma 
sobre Economía Social. 
1 tomo en rústica $ 1.00 
E L HOMBRE DEBE TR', Í,AJAR' 
—La necesidad d'el in',»HjC} hu-
mano- La reconstrucción indus-
trial después de la guerra, por 
B. Seebohm Rowntree. Versión 
española. 1 tomo, en rústica. . $ 0.80 
E L DIBUJO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Estudios pe-
dagógicos, por L . Artns-Perre-
let. Versión española de Víctor 
Masriera, ilustrada con 29 gra-
bados. 1 tomo, en rústica. . . $ 1.00 
La misrr.n. obra encuadernada. $ l.oO 
KITEVO MAPA GENERAL DE EU-
ROPA.—El presento mapa d'e 
Europa, es el primtíro que se ha 
publicado después do terminada 
la Guerra Europea y firmada la 
paz, conteniendo los nombres de 
los nuevos Estados que se han 
fund'aclo( conteniendo 1(5,000 nom-
bres y estando imnreso en va-
rias tintas. 
Precio del ejemplar, perfecta-
mente plegado $ 1.50 
Eli ARTISTA CINEMATOGRA-
FICO.—Colección de reglas y 
consejos para todos aquellos 
que deseen ser artistas para el 
cinematógrafo, por Lorenzo Per 
tri. 1 folleto en rústica. . . . $ 0.50 
TENEDURIA DE LIBROS.—Mé-
todo teóricc-práctico para apren-
der la Teneduría de libros en 
poco tiempo y sin necesidad d'e 
maestro, siendo el tratado más 
sencillo y práctico de cuantos 
se han nublicado en español, te-
niendo modelos de todo género 
de con ;nbili.dad'es. pe t Bofill y 
Trías. Obra de texto en la ma-
yor parte de las Academias Mer-
cantiles de España y de las Re-
públicas Hispano-Americanas. 1 
tomo, encuadernado $ 3.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso- Gallano, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
T--". 14 m. 
"La DiscusI6n,, ha"bla> también da 
política. E l momento es muy grave, 
dico. 
L a crisis política es más grave, 
más profunda, más peligrosa, más 
lesiva paja los intereses patrios que 
la presente crisis económica. 
"Ciertamente—dice " L a Discusión" 
—que a todos nos afecta la crisis 
bancaria. Afecta a los ricos refac-
cionados en sus negocios por los Ban-
cos. 1 Afecta a los pobres, cuyos aho-
rros se habían confiado a esos esta-
blecimientos. ¿No se ha dicho, sin 
\lue nadie lo haya rectificado, qua 
más do cuatrocientos millones im-
portaban los depósitos y cuenta-co-
•/Tientes?. Esta crisis bancaria, máB 
qu© económica, es un engranaje quo 
a todos nos ha cogido. De ahí el la-
mento general que se oye por todas 
pactes Inmenso y muy justificade es 
el disgustos de los depositantes y 
cuentacorrentistas. Sin embargo, nos-
otros entendemós que la crisis políti-
ca que afrontamos, y que muchos re^ 
legan ligeramente al segundo plano, 
es más grave, más transcendental, 
que la crisis bancaria, aunque ésta 
afecte, también,, en alto grado, a una 
parte no pequeña del comercio ím-
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colores y clase, tengan la bondad de pasar por el depósito. 
Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próximo a Lnyanó y para precios 
económicos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 29; Teléfono 
A-1454; Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, número 214; Teléfono A-70Í0. 
(Ferretería de los cuatro caminos.)—Habana. 
46170 alt. 16 e. 
C a j a d e A t a o s y B a n c o G a l l e g o , 
S e c r e t a r i a 
Jueves. 
EJ día favorito de Campoamor. 
La novedad hoy del espectáculo 
coneiste e11 el estreno de la come-
dia Todo menos la vedad, en la que 
toman parte, interpretando sus per-
sonajes principales, ÜJddie Lyons y 
Lea Moran. 
Día de moda en Fausto, exhibién. ( 
dose Komance do media noche, cinta 
liona ce bellezas. 
Día de moda también en Olympic. 
Y en el Jai Alai. 
La interesante film titulada Un pi-
llo honrado, por Charles Ray, apa-
rece en el cartel del popular Olym-
pic. 
Eu el Nacional la opereta E l Pi-
lluelo de Taris , donde tanto se lucen 
el actor Valle y la gentilísima Stefl 
Csillag 
Anunciase la reposición escénica 
de E) puñao de rosas en Payret. to-
mando parte en su desempeño Vicen-
te Mauri, para el que hay aplausos 
desde su debut. 
Mauri eu el papel de Tarugo hará 
gala de su gracejo único, sin igual, 
inimitable-
La revista E l Príncipe Carnaval, 
que tanto cusió anoche en 
vuelve de nuevo hoy niSUreWsí> 
Payret. y al cartel s¿ 
Una novedad en Martí 
No es otra que el estrp« 
dulce caña, zarzuela cuban de la 
de Eduardo Sánchez de iS 0ri5úal 
laureado compositor del ^ el 
íVutos conocemos de su tíÜl ^os 
slcal. '-"•'ento ^ 
E l libro de L a dulce cafia 
1 simpático periJ. 
sus López. ^"odista Je> 
^ umee caña 
crito por el simpático nerWStá es-
sus López. yerio<Jista je, 
;.Qué más? 
Dos acontecimientos del 
Uno el concierto de Len n ' r 
y el barítono Renato Zanelli ^ cinco dé la tarde, en e^1'.' a W 
cional. . 1 teatro 
Concierto último. 
De despedida. 
Y la apertura del Majestic ^ , 
misma empresa de Riaito PYVW6 IA 
dose la maravillosa cinta c ' 
por la gran actriz Theda B ^ 
E: nuevo cine ha sido instad-
la cosa de Jesús del Monte i 11 
residencia de la distinguida fanS! lf 
Larrea. la Qe 
Pil nación céntrica. 
Frente al paradero de los tranvía 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S J 
99 
De orden del señor Presidente se, de la Compañía, situadas en el Bdig. 
recuerda a los señores tenedores de j ció Quiñones, Empedrado y Agular 
D^n^r, •cnrw^Q^r.o i0 orr>icií\n Hp tercer piso, todos los días hábiles 
Habana, 29 de Diciembre de 1920" 
M. Osorio, 
Secretario p. g, 
Bo os Hipotecarios de la emisió  de 
$2.000,000.(}() de esta Compañía Cer-
vecera Internacional S. A., que desde 
el día tres de Enero próximo venide-
ro, pueden cobrar el cupón que vence 
el primero del mismo en las Oficinas C. 10.101 3d 30 
Socíeúaú 4'Pro-Arte Musical91 
T E A T R O N f i C I O i S A L 
L e o O n i s C e i i % P i a n i s t a . R e n a t o Z a n e l i i , B a r í t o n o 
DOS GRANDES CONCIERTOS E N COMBINACION 
L i m e s 2 7 y Jueves 50 de Diciembre a ¡as 5 p. m. 
Palco con 6 entradas $20.00. Luneta $3.00. Butaca $2.00. Delante-
ro de Tertulia $0.60. Entrada General $1.40. Entrada a Paraíso, Gratis. 
Puerta abierta 
De venta: 15 y D, Yr Ao y Contaduría del Teatro Nacional. 
46S93 alt. 25, 26, 23, 29 y 30 4 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárseles en 
Pascuas y Año Nuevo, y nada tan delicado, finb y útil como los ex-
quisitos productos de la gran Perfumería "Flomlia" de Madrid 
Están acreditados en el mundo enter 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores accionistas pan» 
la Junta General Ordinaria que el 
Domingo 9 de Enero del año entran-
te a la una de la tarde, tendrá lugar 
en el local, que en el Centro Galle-
go, Martí y San José, ocupa la So-
ciedad, y en la cual, después de 
cumplir los requisitos que dispone el 
artículo 30 del Reglamento social se 
procederá por el Consejo, de acuerdo 
a lo que determina el artículo 53 del 
propio Reglamento, a dar cuenta con 
el informe relativo a las operacio-
nes realizadas en el semestre venci-
do en 31 de Diciembre del corriente 
;afios, para, en vista de las utilidades 
obtenidas, acordar, a propuesta del 
mismo Consejo, el dividendo que ha-
ya de repartirse y lo demás que en 
este último artículo se previene. 
Se advierte a los señores accionis-
tas, que la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud de esta primera citación, no 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del capital social, por lo que 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia. 
Habana, 24 de Diciembre de Di-
ciembre de 1920. 
E l Secretario, 
n W » Lcd0- J0S1Í I'OPKZ. 
09968 alt. 10d.-24 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene la prc 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección que hace 
mosde nuestras pieles, lo 
que explica el brillo unífor 
me que siempre conserva 
HORMA CRITERIOíí 
S H O E 
W O M r a O K B K O S - S H O i& 
JL - M E Ü ' S F I N E S f i O O E M A K E K S ? 
B R O C K T O I S i 
Representantes 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 514. A P A R T A D O 1316. 
Jabón "Flores del Campo" y "Sales de Archena." "Sudoral." 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
C e n t r o d e P a r í s 
JÍEPTÜINO, 19.—TELEFOííO A.4252. 
Ofrece a su distinguida clientela un elegantísimo surtido en som ^ 
ros de señora, en terciopelos y sedas, en todos los colores. uy 
Para lutos tenemos inmenso su rtido, e ^infinidad de modelos 
originales. En crepé, georgette y crespón, granadinas. Se confeccio 
trajes en 24 horas. 
Vendemos adornos para sombreros. A T . 
NEPTÜNO, 19, E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA. 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias. Neurastenia. Especial aXencü1 
cuidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos y niños. 
Consultas diarias, de 11 a 1. 
Por la noche: de 8 a 10, lunes, miércoles y viernes. tai, 
Domingos, de 9 a 11 a. m. Consultas por correo, $5.00 giro Pu 
SAN MIGUEL, 83, AL TOS,—TELEFONO A.8549. 
45906 alt. lOe. 
D r . L « R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DB L A IPOTBBMDAD, CIRUJANO ESPECIAÍ'^ 
DHL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA" 
Dtogaflstico y tratamiento ao Isa BnfermedwHís del Aparato W*10' 
Examen directo rte lô » riftonM. vejiga etc. 
OoBnltat. de 9 a 11 de la mai«n«, y de í y media, a 6 y 
I * tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o i * o A - S 4 5 4 . 
4« 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y 
Tr«Uai«ato de las enfermedades genitales y urinarias ©n 
y Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X. 
ambo»' 
1 .¡i14"' 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangr»- ^ j , 
SH APLICA NB09ALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS O3 
f K Á R ! 0 m L A mmk Diciembre 30 de 1920 PAGJNA CfNCO 
L A V I S I T A O E L O S D E K E S 
^ar. í1 oy-en barco de guerra. 
^ nnaroU los Dekes el honor que 
pe ln íes Hacia el señor Presiden-
lun65, Kopública y vendrán en el 
e de de la Florida. y**0 ^noker en el hotel Sevilla 
C'^ ¿^eiados esta misma noche, 
vrán i" n mañana a la función que 
A lion^ se celebra por la noche 
11 Sl! Tai Alai. 
i» ^ulnouete en el Tcmüs, con bai-
W S de la comida, el día de 
I»0 KoniiEgo el paseo al central 
í •„ do Mr. Hersley, saliendo en 
^ n e c i a l a las dos de la tarde. 
¡•CU - ..ti Vioilo. T-inrn dfisnp-
Esa 0 0 
í l f volver al Norte. 
y';* ios miembros de esa frater-
1 universitaria residentes entre 
'" trns ha constituido para en-
l0fir Pn todo lo que se refiere al 
ribimiento y a los festejos el ei-
inte comité: / 
^ General Mario G. Menocal. 
Lenresidente, 




noche un baile, para e pe-
en los salones del Palacio Pre-
i É ^ e l .lunes los Dekes. 
Miguel A, Moenck. 
Designados han sido para secundar 
a dicho comité en sus gestiones los 
señores Demy Castillo Duany, Julio 
Cadenas. Guillermo Zaldo, júnior, Jo-
sé Emilio Obregón, Eduardo Delga-
do Arístider. Gallardo, Panchito Plá, 
Mario G. Menocal, júnior, Carlos 
ARUllera, Kf-bé Sánchez Batista, Raxil 
G. Menocal, José Manuel Martínez, 
Carlos Zaldo, júnior, Néctor G. Men-
doza, Julio Martínez Zaldo, Sammy 
Tolón, José Fagliery, Mario G. Men-
doza, Ediiardo Gastón^ Peter Mora-
les, Rafael Posso. Esteban Juncade-
11a, Gonzalo Arellano Ramón Suero, 
Manolo Puente, Paul Mendoza, Fran-
cisco Pons y Adrián Maciá. 
Figuran también en este comité au-
xiliar el señor José René Morales, 
presidente del Ha vana Yacht Club, el 
dei Yodado Tennis Club, señor Por-
firio Franca, el del Countíry Club, 
si-ñor André? Terry. 
Como souvenir de su visita reci- f 
birán los Dekes un obsequio del ge-
neral Mario G. Menocal. 
A cada ui'-o se le hará entrega de 
un cajón de tabacos de la casa Romeo 
y Julieta qxie llevará enlazado en la 
tapa el emblema de la fraternidad 
con el escudo cubano. 
Delicado' presente. 
Digno de quien lo ofrece. 
i n f o n n a c l o D C a b i e p r á f i c a 
riene de la. SEGUNDA página 
L a s P a s c u a s . S a n Manuel, 
¿Qué v a a regalar usted? 
E N L A L E G A D E O I O N M E J I C O 
la colonia mejicana, 
¡¿bella señorita Carmen dê  Cam-
linioiiio 
v Dovantcs contraerá ma-
cón el distinguido ingeniero WM&o González Cordero. 
para1 las diez y media de la ma-
I M de hoy está señalada la cere-
«onia civil en el edificio de la Le-
¡ación de Méjico, actuando de juez 
'l Ministro, licenciado Antonio Her-
lánde? Ftrrer. 
pesignados han sido para testigos 
le la novia el señor Petronilo Rome-
ro Mota, Cónsul de Méjico en San-
tiago de Cuba, y los señores Ramón 
Pérez y Paulino Rizo. 
Y como testigos del ingeniero Gon-
zález Cordero el distinguido letrado 
doctor Gonzalo G. Pumariega y los 
señores Elias Castañedo, Fed¿r|oo 
Rocha y Constantino Romanidy. 
Mañana el acto religioso. 
Hechas han sido las invitaciones 
para las nueve de la noche en la 
Capilla de los Padres Pasionistas. 
Boda simpática. 
Ante todo procure que su re-
galo sea útil. 
Un regalo provechoso y a la 
vez o p o r t u n o — c o n d i c i ó n esencial 
del r e g a l o — s e r á doblemente agra-
decido. 
¿ P o r q u é hemos de invert ir—y 
menos en estos tiempos—una res-
petable suma en un objeto super-
fino, del que ninguna ventaja ma-
terial se obtiene, cuando hay 
tantas cosas que, siendo de buen 
gusto, son a d e m á s de verdadera 
apl icac ión prác t i ca? 
E L H O T E L A L M E N D A R E S 
Decidida su apertura. 
Será la noche de mañana. 
Impmble diferirla, como ya dije 
iver. pos los compromisos adquiridos 
¿n" familias numerosas de nuestra 
lociedad Que se disponen para cou 
•urrir a la fiesta inaugural. 
Aumentaron ayer las solicitudes de 
nésas para las comidas que han de 
iervinie en el salón, en la terraza 
•n el palio 
Salín suntuoso. 
De un lujo excepcional. 
Puedo así asegurarlo después de 
ia visita que he tenido el gusto de 
hacer al Hotel Almendares. 
Visita que me produjo la impre-
sión más grata y más satisfacto-
ria. 
No podría exteriorizarla dentro de 
los límites de espacio y tiempo a 
que me encuentro obligado en es-
ta momento. 
Quede es reserva. 
Y a diré todo lo que atesora en 
detalles de gusto imponderable el 
nuevo hotel. 
E l hotel de los Mendoza. 
Como lo llaíüa todo el mundo. 
H e aqu í una re lac ión de distintos art ícu los propios para re-
g a l o s — ú t i l e s y oportunos—en las presentes Pascuas, y a las perso-
nas que celebren su fiesta o n o m á s t i c a el d í a de San Manuel (e l d í a 
primero de a ñ o ) : 
San Miguel, planta baja . 
Tapetes finos, de warandol y grani té , combinados con encajes 
de cluny, filet y Richelieu. 
Tapetes de piano y de mesa. 
Sobrecamas de l inón, tul y organdí , combinados con encajes 
finos. 
Juegos de cama, de a l g o d ó n y de lino. 
Juegos de m a n t e l e r í a ; juegos de " t é " y de iciresco. 
Alfombras floreadas y de terciopelo. 
Cojines de seda y bordados. 
Lencer ía , primer premio. 
Juegos de ropa interior, de hilo y l inón. 
„ tres 
E L ESTADO DE L A E X - E M P E R A -
T K I Z ALEMANA 
DOORM, Diciembre 29. 
Si se exceptúa una debilidad cada 
vez mayor, ha habido poco cambio 
en el estado de la ex-Emperatriz ale-
mana Augusta Victoria durante los 
últimos quince días. E l facultativo 
que la asiste declaró hoy que este 
estado de su enfermedad podía durar 
algún tiempo. 
E l anuncio oficial sobre la salud de 
la ex-Emperatriz decía que en los 
días recientes había sufrido dos lige-
ros ataques. 
TORERO MEJICAXO MUERTO 
L I V E R P O O L , Diciembre 29 . 
Ricardo Ainslie, torero mejicano, 
fué arrollado per un tranvía el día 
de Navidad, pereciendo a resultas de 
las lesiones que sufrió. Aislie, que 
había ido herido al participar en una 
corrida de toros en España, se encon-
traba aquí con dirección a Méjico. 
E L GOBIERNO DK BOLIYIA 
WASHINGTIN, Diciembre 29. 
E l doctor Alberto Cortadellas, re-
presentante diplomático de Bolivia en 
esta Capital recibió hoy la' aot-ciá de 
que la Asamblea Constotucional re-
cien electa de su nación La rosuelto 
ampliar las funciones de la Junta de 
Gobierno, o sea el cuerpo gobernan-
te interino, hasta que se constituya 
un poder legislativo bajo el nuevo ré-
gimen. 
T o d a s P u e d e n S e r B e l l a s 
Sin e x c e p c i ó n , las^mujeres 
todas, pueden ser bellas. Basta 
procurarlo haciendo porque su 
salud sea perfecta, dando a su 
organismo ilas fuerzas vivifican-
tes de las 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Que son efectivo reconstitu-
yente, vigorizador, que dan ape-
tito, que aumentan el peso, mo-
delan el cuerpo bellamente, ha-
ciendo que las carnes sean firmes, 
crepitantes y el cuerpo garrido. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno 91, Habana 
S E G U R O 
P A R A S U S , 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O I . 
P O T A S A 
• S A R R 
E N F A R M A C I A S 
i o l ó 
seis 
tres 
camisas, con encaje, a 
bordadas, finas, a . . . 
sene 2 5 5 , a . 
,, ,, ,, 142, a . 
„ 141, a . 
$ 7.75 
„ 6 .45 
, ,12 .50 
, ,17 .40 
„ 8 .25 
De la Opera. 
Abierto un nuevo abono. 
Atono a cuatro matiuées, para la 
íróxima temporada de Titta Ruffo, 
il precio de 150 pesos los palcos y 
\l las lunetas. 
En una de ellas cantará el célebre 
tótono, en otra la Otein y en la 
lercera el tenor Bernardo de Muro. 
Se dará Parsifal en alguna. 
Acuerdo de Bracale. 
Una boda simpática. 
Celebrada en Monserrate. 
Anto el altar mayor de la popular 
jarroouia recibieron la solemne ben-
lición de sus amores la señorita Gra 
¡iella García Obregón y el correcto 
í muy apreciable joven Serafín Mau-
La linda novia, vestida y prendi-
ia m- admirable gusto, lucía un pri-
«oroso ramo del jardín de los Ar-
iütii. 
Todos la celebraban. 
Apadrinaron la boda el señor Joa-
P Obregón y Mayol, abuelo de Gra 
liella, y la señora madre de ésta 
Mror? Obregón Viuda de García, 
Riscribiendo el' acta matrimonial co-
¡NEUS testigos el doctor Gutiérrez 
']í 7 los señores Alberto González, 
iiélsco López y Angel Fernández. 
Y ei doctor Juan G. Focada y los 
¡ñeres O&car Noroña, Guido Coli y 
«car Noroña como testigos del no.-
'p. • • 
Entre la concurrencia que era nu-
bosa a la par que selecta, se re-
petían los votos por la ventura de 
nuevos esposos. 
Voto? que recojo. 
.J_jiue suscribo gustosamente. 
U C a s a d e H i e r r o " 
.Jajiiia de semi-porcelana número 
compuesta de: 
24 platos llanos. » 
J2 platos hondos. 
|2 platos postre. 
1̂  Platos dulce. 
^ Platos manteouilla. 
» íuentss llanas. 
1 íuente honda. 
| fuente con tapa 





; ^ tetera. 
J azucarera. 
- rabaneras. 
" |azas para caíé. 
. íazas Para café con leche. 
Luis.'i Chartrand. 
Eítá de nuevo en la Habana. 
Volvió de Madricj. después de gra-
ta estancia en unión do su hija ú-ii-
ca, de su aíorada E s t V r . 
Rfciba mi saludo. 
De bienvenida afectuosísima 
Cfcismer.'lo 
—¿Otro periodista se casa? 
Pregunta que se he hizo ayer sobre j 
un compañero, director que fué de 
un batallador semanario satírico y, 
en la actualidad, desempeñando un 
cargo de confianza con un ilustre 
personaje. 
¿Se casa? 
¿Qué podría oponerse. 
E s joven es soltero y es, además 
de todo ésto, una persona simpáti-
ca. 
¿Verdad, Paco Rojo? 
Villaverde. 
E l bueno de José María Villaverde. 
Lo conocí en esta casa, al ingre-
sar yo en la redacción, hace ya ca-
si un cuarto de siglo. 
E r a entonces administrador de la 
empresa dei DIARIO D E L A MARI-
NA y gozaba de afectos y considera-
ciones entre todos los del periódico. 
Lo quise en aquella época. 
Continué queriéndolo siempre. 
Al saber con hondo pesar la no-
ticia de su muerte h^ buscado a sus 
hijos, a los que tanto afecto profe-
so, y entre éatos José Ramón y Emi-
JÍO, para estrechar sus manos con 
una fraile. 
Frase muda. 
L a exVer'ón de mi dolor. 
Enrique Fontanills, 
Piezas. Precio: $70.00 
'̂ r̂ nliammn vajillas de por 
«asi ^ S ^ H A L . desde 
^DO, 68, y O'líoilly, m 
ce-
$175.00 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
PARADERO DE VEHICULOS 
E l Administrador de los Ferroca-
carriles Unidos, ha solicitado de la 
Alcaldía, la spresión del paradero de 
carruajes que existe frente a la afi- I 
ciña de dicha Empresa en Egido 2, | 
o sea en la cudra comprendida en- j 
tre las calles de Dragones y Monte. ¡ 
EXAMENES DE OPOSICION 
L a Secertaría de Instrucción Pú-
blica ha interesado de la Alcaldía la 
corespondieníe autorización para po-
der celebrar en' los salones de la 
academia municipal de música, el día 
27 de Enero próximo, las oposicio-
nes para cubrir las becas de mú-
sica en el extranjero. 
E l Alcalde ha accedido a lo solici-
tado. 
u i e n g a n o 
Olivar 3 7 
s i e m p r e e l c a f é d e " L A . F L O R D E T I B E S " 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
^ o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e ! C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e a y A d o r n a 
Camisas de noche, c u b r e c o r s é s , cofias, sayuelas, combinacio-
nes, pantalones, batas, kimonas, m a t i n é e s , deshabü lé s , zapatillas. . . 
Bufandas—de las que acaba de llegar una esp léndida reme-
s a — , sweatears, mantas, pelerinas, chales de estambre. . , 
Confecciones, 2o. piso. 
Pieles, capas, estolas. Una existencia prodigiosa. 
Blusas de crepé y georgette. 
Sayas de seda y de lana. 
Sa lón de los n iños , tercer piso. 
Juegos de estambre, mamelucos, vestidos y delantales de una 
exquisita originalidad y a precios ínf imos . Se exhiben en una v i -
driera de San Rafael . 
Per fumer ía . 
Juegos de tocador, en celuloide y plata. 
Estuches de manicure, de marfil . 
Perfumadores de cristal bacarat. Variedad en dibujos y for-
mas. 
P e r f u m e r í a de todas las marcas. 
Departamento de puntos de señora: 
P a ñ u e l o s de color, con inicial, bordados, gran fantas ía . 
P a ñ u e l o s de hilo, bordados a mano, en cajas de tres y de 
seis. 
P a ñ u e l o s "Riche l i eu:" todo trabajado a mano; lo más fino 
que se rec ib ió en cajas de un p a ñ u e l o . 
Calcetines de "conchita," blancos. 
Medias de seda en todos los colora 
Bisuter ía . 
Completa variedad en Vanity case, en objetos de azabache, en 
prender ía . 
Peinetas de piedras, en los colores de m á s novedad. Hebillf? 
para zapatos. 
Collares en todos los estilos. 
* * * 
Carteras de piel, de mostacilla y de seda, acabadas de llegar. 
Abanicos de pluma. Una gran variedad de formas y colores. 
Abanicos de nácar y ^alalit. 
Mantillas e s p a ñ o l a s bordadas a mano. Una gran co lecc ión . 
Departamento de caballeros. 
P a ñ u e l o s de color o blancos, finos, en cajas de media docena, 
Corbátas (un surtido inacabable) , bastones, paraguas (en es-
tuches f i n í s i m o s ) , carteras de bolsillo, petilleras. 
U n surtido admirable de camisas de seda. . . 
ARBOL D E > ATIDAI) 
Se celebrará el próximo día 2 dê  
Enero en la Iglesia de San Nicolás a ( 
las dos y media de la tarde. No po-1 
drán recojer los regalos los que no 
tengan la tarjeta correspondiente. 
Los hermanos que deseen tarjetas 
para repartir a las familias pobres, 
pueden pasar a relojerías de 8 a 11 
y de 1 a 6 en O'Reilly y Mercaderes, 




S e n t i d o f a i i e c í m i e n t o 
(POR T E L E G R A F O ) ' 
San Antonio de los Baños. Diciem- I 
bre 30. 
DI ARIO.Habana. 
Anoche a. las nueve, tras lento y pe 
noso sufrir, ha fallecido el doctor ! 
Juan Francisco Cuervo, nersona muy 
ouerida en esta localidad, donde dis-
frutaba de la general estimación. 
Presidente del Casino Español y je-
fe del benemérito cuerpo de Bom-
beros. Su muerte afecta a ia villa del 
Ariguana;bo. Pa^ a su vMflá, y reciban 
por este medio mi pésame más sen-
tido sus familiares todos y especial-
mente su hiio .Tnriíe. 
MENDEZ. Corresponsal. 
A l e g r e y C u r a d o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio y es 
su "Pepsina y Ruibarbo Bosque" muy 
eficaz, no sé como expresarle mi ale-
gría de verme curado. Puede hacer 
uso de este anuncio en el periódico. 
S. S. 
R. FemáMez . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque,'' 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gástrica y en ^eneral to-
das las enfermedlades dependientes I 
del estómago e intestinos1. ¡ 
NOTA.—Cuidado con las imitado-j 
nes- exíjase el nombre "Bosque"' que! 
garantiza el producto. 
ld.-30. ; 
I c s U o r a á o r Pectoral del Dr. 
Abella. Nada ñ a y mejor 
L a Z a r z u e l a 
Ofrece a usted mantas, chales, 
abriguitos, gorros y boticas de es-
tambre, sw-eaters y pieles do todas 
clases a precios sumamente rebaja-
dos. 
VISITE E S T A CASA Y S E CONVEH-
CERA DE NUESTRAS REBAJAS 
E n t e r e z a 
L A S I T U A C I O N Í M I & 
Según opinión de un sabio doctor, 
dos amigos hallábanse al borde de la 
tisis, merced a la vida de crápula y 
licenciosa del uno y al axcesivo tra-
bajo del otro. Ambos se sentían ani-
quilados, sin fuerza y con \XVL decai-
miento impropio de la juventud. L a 
vejez prematura, empezaba a dibu-
jarse en su rostro y hubiese hecho 
progresos sin la entereza del doctor, 
que les impuso, como única, áncora ] 
de salvación, el uso de los célebres 
Hipofosfitos Salud. E l efecto fué tan 
rápido como inmensa la gratitud de 
los dos amigos, hoy verdaderos pro-
pagadores de los Hipofosfitos Salud. 
Unico aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina y Barcelona y cuen-
ta ya 29 años de existencia, advirtién-
dose qup con frecuencia y por mayor 
lucro en la venta se ofrecen simpa-
res. De venta en las principales far-
macias y droguerías. 
Se resuelve únicamente con la reba-
ja verdad en los precios de todos los 
artículos y más en los do »;.jo. Efto 
ofrece y cumple la "Casa de Ruis-án-
chez," en sus almacenes y fábrica 
de muebles de Angeles •'S y Estrella 
25 y 29. 
En joyería y relojería zt. Uacen aün 
mayores descuentos y el surtido es va 
riado y enormísimo. Un collar de bri-
llantes de $14,000 se dará en C 10.000. 
Teléfono A-2024. Telégrafj Ruisán-
chez 
C. 9978 ^ alt f-d 24 
T h e M i l i e s Mmn C a 
Compradores y Exportadores de 
Oficinas: Amargara 25. Habam 
J u a g a d o d e 
* # * 
Respecto a los precios, ¿Que 
decir? ¿ N o sabe todo el mundo 
que estamos vendiendo a precios 
reduc id í s imos ? 
¿ N o basta a demostrarlo el p ú -
blico que invade materialmente, 
todos los d ías , los amplios e in-
numerables salones de nuestra ca -
sa 
Adviertan ustedes que el sába-
d o — d í a primero de año-—y el 
domingo no abrimos. 
De modo que deben comprar 
lo que necesiten—incluso los re-
galos—hoy y m a ñ a n a . 
MARINERO AGREDIDO 
En el Hospital d'e Kmergencias fué 
asistido anoclie, de una herida produci-
da por instrumento pérforo cortante, 
Bienvenido García Rizo, perteneciente a 
la dotación del crucero Cuba. 
Refirió el paciente, que transitando 
por la esquina d'e Várela y Serafines, 
advirtió que cuatro marinos de la arma-
da americana, vejaban a una joven que 
Por su lado transitaba y al intervenir 
en su alxilio, los americanos lo maltra-
taron de obra, siendo por uno de ellos 
agredido con una cucbilla que portaba, 
produciéndole la herida que presenta. 
CHOQUE EN E L VEDADO 
Domingo Antonio López Sánchez, ve-
cino de Gervasio número 23, sufrió le-
siones de carácter grave en la esquina 
de 23 y 2!>, al cbocar el camión que con-
ducía con el automóvil particular nú-
mero 93, que conducía el chauffeur Ra-
món Sánebez Rodríguez, vecino del Ve-
dado. 
UN DISPAUO 
Anoche se produjo un fuerte escánda-
lo frente a la casa número 120 de la 
calle 13, en el Vedad'o. por haber hecbo 
nn disparo Santiago Alvnrez. vecino de 
Hospital número 1. 
El vecino de dicha casa, señor Felipe 
Brito Martínez, fué la persona que puso 
el hecho en conocimiento de la policía, 
refiriendo que encontrándose en la puer-
ta de su d'omicilio, vió un bulto que se 
encontraba oculto detrás de un árbol si-
tuado frente a su residencia > y que el 
desconoedo, con un revólver que porta-
ba, le hizo un disparo, omprendienü'o ac-
to seguido la fuga. 
Agregó el denunciante que investiga-
ciones por él. practicadas con posterio-
ridad al hecho, pudo inquirir que la 
persona autora ¿'d disparo lo había si-
do el Santiago 'Mvarez, ignorando las 
causas que moflvon la agresión. 
De este hecho se le dió conocimiento 
al juez da guardia. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JOSEFINA FORROS 21EY 
Ha obtenido el título dé sobresa-
liente en los exámenes del octavo 
grado de piano, la inteligente señori-
ta Josefina Fornos Rey, discípula 
de la Academia del señor Hubert de 
Blanck. 
Felicitamos muy sinceramente a la 
mencionada señorita y a sus profeso-
res. 
Con este examen termino, la seño-
rita Josefina Fornoa su carrera de 
profesora de piano. 
Le deseamos grandes triunfos en su 
profesión. 
A 25 CEJíTATOS ; 
De malla de seda en colores ne- t 
gro, carmelita y prusia. Lo remiti-1 
mos por correo si nos envia dos cen-
tavos más para el franqueo. 1 
Liquidamos trajes sastre, y vesti- i 
clos de última novedad, en sarga y > 
paño, a precios de costo. 
Vea nuestros estilos y estudie 
nuestros precios. ; 
C ÜOÜÜ 30d-21 
" O R B E T A " 
Industria, 106, casi esquina a 
Neptuno. 
Crepé de China, vara. . $1 
Crepé Georgette> vara. . 1 






Suscríbase ai JÍARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
. J . L Y o N 
1)F LA FACUL'lAU D ¿ ÍARIS 
Especialista e3 !.~* Miración radicad 
de las hemorroic'p'-v sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudierc-j el ca. 
ciento continuar sus nehaesras. 
Consultas de 1 a 3 y ra. dlaríaa. 
A b r i g o s d e t e r c i o p e l o 
Pan 'cipa 
SIN en í c l ° l0- ae Enero. se cele-
^ SALA \ Centro So( ial '"i B A I L E 
S-án Pensión. Las mierta« se as puertas se 
y el baile 
nuevo en punto. 
, J & Ó n . de Puerta' exigirá 1 
l rÜr:'1 u 
0 /dcin r^1 reCÍb0 C 
s bilí ÍÍQs'i;̂ .̂ 1 Carnet de Identificación 
ete5 se bailan de venta en 
el Centro Social, al precio de UN A las numerosas personas que los esperaban tenemos el gus-
Dio0eielfamiiiarnrtl 7 de PES0 ^ ME' to ^ ParticiParIes ^ hemos recibido los abrigos de terciopelo 
L a Sección está facultada para no | negro, 
permitir la entrada y retirar del salón 
a cualquiera persona, sin dar expli- ) 
caciones de ninguna clase. 
Habana. 29 de Diciembre de 1920.— j 
Ramiro (iiurra López, Secre¡,arIo. j 
C10.060 80-29 C1O085 2d,-30 2t.-30 
D o s U a v i n e s 
Un caballero nos hizo entrega ayer,! 
tarde de dos llavines que se encon-1 
tró en la esquina de las calles Pa-j 
seo de Martí y Teniente Rey. L a per-
sina a que pertenezcan, puede pasar 
a recogerlos a la redacción de este 
periódico donde, previas las seña?, co. 
rrespondientes, le serán entregados 
por el Conserje. 
D r . R o b e i i n 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe d< Clíiica Dermatológi-
ca del Dr, ^ azaux (París 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel. 
En general, secas y úlceras, y iaa 
consecutiras a la ANEMIA; REfJMA-. 
NEUFORISMO y WTOROniANAS-
MALES de la ííANtíinp. ríe! C A B E . 
L L O y BARRA; MANCHAS GRA. 
NOS; PECAS y dctKi-e dnfectos de la 
cara. 
Consultas dla/útt! «o » a 4 p. en. 
JESUS MARIA, ugJto'SC 'JJ. 
Curaciones Tftpíá',¿i <i:-> "'̂ ifthvaj 
•aiodercísimos. 
Tftlefonn - - ' W 
HUDNUT S 
FUCÍES 
" E l Encanto," 
"La casa Grande,'' 
"Le Taláis Royal," * 
Hierro y Co. 
Casa "Wilson." 
y otras casas de lujo acaban 
de recibir las exquisitas Locio-
nes y ciencias de 
RICHARD HüDNÜT 
No. 400 QUINTA AVENIDA N Y. 
s o l o 
e s , 
U s t e d d e b e d e c o m p r a r e n L a M i m 
e s t a c a s a r e a l i z a t o d o a l c t 
p o r d o s d í a s : S o m b r e r o s 
C o r s é s y F a j a s . 
3 3 . 
ld.-3t C10086 
P A a N A S £ ! S D i A R i O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1920 
LEON OKí\STE1í\ í E E N i T O ZA-
NELL1 . , 
Hoy se celebrará en el Nacional el 
segundo de loa conciertes anunciados 
por el gran pianista y compos;tor 
Leo Ornstein y por el aplaudido ba-
rítono del Metropolitan Opera Hou-
ee, Renato Zauelli. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
I . 
Preludio, Leo Ornstein. 
Sonata, Op. 57 (Ápassionata), Beet-
haveu. 
Allegro; Adagio con var.iazione; 
Allegro. 
Señor Leo Ornstein, pianista. 
I I . 
Romanza de Le Roi de Labore, Ma-
ssenet. 
Aria Zaza Piccola Zíngara, Leon" 
cavailoí 
Señor Renato Zanelli, barítono. 
Señor Louis Meslin, acompañante. 
I I I . 
v a) Des Abends, Scbumann. 
b) Le Barque Sur l'Ocean, Rabel. 
c) Danse Negre, Cyril Scott. 
d) Irish Reel, Cyril Scott. 
e) Impressions- of Cbinatown, Leo 
Ornstein. 
Señor Leo Ornsten, pianista'. 
; IV., , 
Aria de L a Favorita, Donizetti. 
Ay! Ay! Ay! (en español), Pérez O. 
Vieni, Denza. 
Señor Renato Zanelli, barítono. 
Señor Lom's Meslin, acompañante. 
V . 
a) Nocturno en F a mayor sosten!-
do, f!bopin. 
b) Estdio sobre teclas negras, Cbo-
pin. 
c) Liebestraum, Liszt. 
d) Wedding Marcb & Dance of tbe 
Elves, Mendessso.lm-Lisrt. 
Señor Leo Ornsteip pianista. 
Esta fiesta, que empezará a las 
cinco de la tarde, promete resultar, 
como la efectuada el pasado lunes, 
un espléndido succés. 
it i( ic 
L A TEMPOEADA D E OPERA D E 
DRAGALE 
Ha causado la mejor impresión en 
el público, la noticia de que se ha 
abierto un abono para cuatro mati-
nées durante la próxima temporada 
de ópera del maestro Bracale. 
Y ello se justifica por las condicio-
nes especiales en que se abre diebo 
abono; para el que regirán los si-
guientes precios: 
Palcos grilles sin entrada: 200 pe-
sos . 
Palcos platea y principal sin en-
trada: 150 pesos. 
Luneta con entrada: 32 pesos. 
Butaca con entrada: 24 pesos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
12 pesos. 
Delantero de cazuela con entrada: 
8 pesos. 
En una de las funciones del abono 
a matinées tomará parte el Comen-
dador Titta Ruffo; en otra Angeles 
Otein; en otra Bernarda de Muro y en 
la restante se representará Parslfal. • * • 
f ,TON AL 
Continúa triunfando en el Nacional 
la compañía de opereta Valle Csi-
llag, que puede califearse come el 
mejor conjunto artístico de su géne" 
ro que nos ha visitado. 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos E l Pilluelo de París, con 
el siguiente reparto: 
Renato: Steffi Csillag. 
Susana Duval: C . Oliver. 
Elena: P. MoUns. 
Gastón: E . Valle. 
Conde Enrico Chateaublanc: José 
Vela. 
Duque de Guisa: A. Mor ató. 
Lemrie: A. Sirvent. 
Inspector de Policía: D. Cesarini. 
Un criado: A. Barragán. 
Se preparan varios estrenos. 
• • • 
PATRET 
L a c ompañía de revistas Vela seo, 
que con brillante éyito actúa en el 
rojo coliseo, anuncia para esta no-
che función extraordinaria. 
E l programa es muy interesante. 
E n la primera pa^te se anuncia E l 
Método Gorrit/.. 
E n la segunda parte se pondrá en 
escena E l puñao de rosas, en la que 
el público tendrá nueva ocasión de 
aplaudir al excelente actor Vicente 
Mauri, tan celebrado en E l Método 
Gorritz y en Alma de Dios. 
Mauri tendrá a su cargo el papel de 
Tarugo. 
Como final se anuncia la f antas'.a 
efimlco-lliipa carnavalesca en un ac-
to dividido en siete cuadros, letra de 
Asencio Mas y José Cadenas, música 
de los maestros Quiuito Valverde y 
José Serrano, titulada E l Príncipe 
Carnaval. 
L a función es corrida, a los precios 
siguientes: 
Palcos con seis entradas: 12-pesos; 
luneta con entrada: 2 pesos; delante-
ro de tertulia con entrada: 60 centa-
vos; entrada a tertulia: 40 centavos; 
flelantero de paraíso con entrada: 40 
centavos; entrada a paraíso: 30 cen-
tavos . 
Mañana, 31̂  despedida del afio, se 
pondrán en escena E l Príncipe Car-
naval y L a Liga de las Naciones. 
A las doce se cantará el himno na-
cional por toda la compañía. 
E i sábado, en matinée, a las dos y 
media. E l Príncipe Carnaval y L a L i -
ga de las Naciones. 
MARTÍ 
L a empresa de Martí anuncia para 
la fuvuión de e su noche un variado 
programa. 
E n la primera tanda se representa-
rá la opereta Molinos de Viento, por 
María Jaureguízar y el barítono se-
ñor Francés, que teundrán a su car-
go los principales papeles. 
En segunda, la zarzuela de Jesús 
J . López y el maestro Sánchaz de 
Fuentes, L a Dulce Caña. 
En el nuevo reparto dado a esta 
obra figura la aplaudida tiple cómi-
ca Clpri Martin, 
Y| como final, l a humorada Las 
Corsarias. 
Continúan los ensayos de Ave Cé-
sar, de González Pastor y el maestro 
Lleó. 
L a función de mañana es de moda. 
Se estrenará el gracioso saínete iüi-
co en dos actoá, de Arniches y Can-
déll, música de los maestros Calleja 
y Estremera, gran éxito del Apolo de 
Madrid, E l Conde de Lavapiés. 
E l papel del protagonista está a 
cargo do Paco Gallego. 
• *t • 
CAMPOAMOR 
Hoy, jueves, en función de moda, la 
comedia en cinco actos Ae Eddie 
Lyons y Lee Moran titulado Todo, 
menos la verdad. 
Se pasará en las tandas le las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
E l dios pagano ocupará los turnea 
de la una y media, de las cuatro y 
de las ocho y media. 
E n el restod el programa se anun-
cian la Revista universal número 75, 
las comedias E l último trago y Tem-
pestad en mal calma y los dramas E l 
Aborrecido y Muerte que honra. 
Sombras perseguidas para los prin-
cipales turnos do mañana. 
Mañana, en los turnos principa-
les, Sombras perseguidas, por H . B . 
Warner. 
En las tandas elegantes del sábado. 
Lo prohibido, por la beíla actriz Mil-
dred Harris. 
Los días 3, 4 y 5 del próximo mes 
de Enero, L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. * * * 
ALHAMDRA 
En primera tanda: L a perdición de 
los hombres. 
E n segunda: Los Millones de la 
Danza. 
En tercera: E l Placer de Peñalvcr. if i( i< 
MARGOT 
Tortosa y Soler, graciosa comedia 
del teatro español, os la obra que se 
pondrá en escena esta noche por la 
compañía de la aplaudida actriz se-
ñora Grifell. 
Encarnará el papel de la protago-
nista Prudencia Grifell; en otros pa-
peles de importancia, figuran la se-
ñorita Liaño y el señor Llaneza. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasará la cinta del Primer Circui-
to Nacional de Exhibidores titulada 
Romance de media noche (estreno) 
on siete actos, por la genial actriz 
Anita Stewart. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Casa Artcraft anuncia la Intere-
sante cinta titulada Una aventura si-
niestra, por el notable actor Harry 
Houdini. 
Mañana: Romance de media noche. 
E l sábado, estreno de la cinta titu-
lada E l hombre de pundonor, por el 
gran actor Wallace Reíd. 
• • • 
TRIANON 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos se pasarán los episodios 13 y 14 
de la serie Las huellas del pulpo y 
cintas cómicas. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto. Misterioso' 
asesino, por Virginia Pearson. 
Mañana: L a víctima y el criminal, 
por Valeska Suratt. 
En breve: L a Flor de Sevilla, por 
Geraldina Farrar; Casados por mo-
mentos, por Madge Kennedy; Bajo 
sospecha, por Francis X . Bushman y 
Beverly Bayne y Salomé, por Theda 
Bara, el próximo martes. 
E l sábado: Anicr y muerte, cinta 
alemana de positivo mérito. 
L a condesa Sarah, por Francesca 
Bertini, el próximo lunes. 
* * * 
RIALTO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, la L i -
berty Film Co. esír mará la magnítr 
ca cinta titulada Salomé, por la gran 
trágica Theda Bara. 
E n las tandas de las dos. de las 
cuatro y de las ocho y media, Victo-
ri ainesperada, por Abert Ray. 
E n las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media, la cinta en 
cinco actos L a víctima y el criminal, 
por Valeska Suratt. 
• • • 
WILSON 
, E n las tandas de la una y de las 
i seis y tres cuartos. Su Majestad la 
Juventud, por el actor Tom Moore. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La Flor 
de Sevilla (estreno) por Gerardina 
Farrar . i 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, Novio sospeche^ ,por Wilíliam 
Desmond. 
Mañana, estreno de E l Fracasado, 
por Jack Devereaux y L a voz de la 
sangre ,por William Farnum,' 
I L M, jy. 
liVíxLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, L a Isla Terrible, 
por May Allison. 
v E n las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Bolsillo^ vacíos, por los 
¡ artistas de la First Nacional, 
j Y en las tandas de las tres y cuar~ 
¡ to, siete y tres cartos y diez y cuar-
¡ to. E l Fracasado por Jack Devereaux. 
| Mañana: Sed de amor (estreno) por 
i Monroe Salisbury, y E l signo Invisi-
) ble, por Michell Lewis. 
• • « 
I MAJESTIC 
Esta noche se efectuará la inaugu-
ración del cine Majestic, situado en 
la Víbora. 
E l variado programa es el slguien-
! te: 
I En la tanda de las siete, películas 
| cómicas. 
En la tanda de las ocho y cuarto, 
I E l bandido y el sacerdote, por W. S. 
1 Hart. 
PJn la tanda de las nueve y media, 
! estreno de la cinta Salomé, creación 
de la notable actriz Theda Bara. 
• • * 
VERi;ü> 
I E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es" 
' treno del episodio tercero de la se-
'rie Las huellas del pulpo. 
E n tercera, estreno de la cinta en 
cinco actos titulada Hombreé, muje-
res y dinero, por Ethel Clayton. 
E n la cuarta, el drama en cinco 
j actos E l valle dé los Gigantes, por 
] "Wallace Reíd. 
Viernes 31: L a eterna historia, Es -
posas virtuosas y Las huellas del pul-
po. 
Sábado 1: Por los fueros del honor, 
i L a eterna Eva y L a locura de Man. 
| hattan. 
I Domingo 2: E l jardín secreto. Un 
v pobre infeliz y Su retrato en los pe-
i riódicos. 
• • • 
¡ LATIA 
E n la matinée y en la primera tan" 
; da de la fúnción nocturna se exhibi-
. rán • cintas cómicas. 
1 E n segunda y cuarta. E l signo In-
visible, en siete actos, por Mitchell 
Lewis. 
j Y en tercera, E l cofre de las Ilu-
; sienes, en cinco actos, por Dorothy 
Gish. 
¥- * ^ 
I OLIMPIO 
i Función de moda. 
E n las tandas d~ las cinCo y cuarto 
y de las nueve y cuarto. Un pillo 
[honrado, por Charles Ray. 
A las siete y tres cuartos. E l tor-
bellino, episodios 13 y 14. 
En la tanda de las tres, variadas 
cintas cómicas. 
Mañana: E l nido de avispas, por 
Earle Williams. 
E l sábado: E l templo del crepúscu-
lo, por el notable actor Sessue Haya-
kawa. 
• • * 
FORNOS 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v tres cuartos, es-
treno de la magnífica cinta alemana 
titulada Amor y muerte. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se pa-
sará L a aventurera, por Julián E l -
tinge. 
E n las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media, Mancha negra, 
por la conoiida actriz Mae Marsh. 
Mañana: L a Flor de Sevilla, por 
Geraldina Farrar, y olsillos vacíos, 
del Circuito Nacional. 
PALISADES PARK 
(Frente al Parque Maceo) 
Este gran pentro de espectáculos 
se ve concurridísimo diariamente. 
E l templo de la risa, la montaña 
rusa-canal, la:« pulgas amaestradas, 
las bañistas y otras diversiones cons-
tituyen actualmente el atractivo del 
público habanero. 
L a entrada al parque cuesta diez 
centavos. 
Se preparan nuevos espactáculos. 
LA TOURTÍEE D E L rrur ^ 
Y ARTIGAS L ClfiC0 S A W 
Jesús Artigas eigue -
su magnífico conjunto d n ^ ^ 
riedades. Clrco 7 va-
Anoche actuó la compaaía 
jagual. Ula en ^ 
Hoy trabajará en Morón-
en Silveira y el sábadú .Jy?*54^ 
Avila. Clegode 
Y J U E Y V E R N E 
P o r T H E D A B A R A 
L a mejor producción que ha venido a Cuba, la más lujosa, la que más entrada ha producido en los principales Teatros de New Yori 
París y Londres, s© exhibirá toda completa en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media en los teatro» 
R í a l t o " 
E l C i n e C h i c . 
y M a j e s t i c 
E l m e j o r d e l a V í b o r a . 
Salomé es lo más original que se ha hecho en arte decorativo.— 
Nunca se ha visto tal derroche de lujo y magnificencia.—Salomé es-
tá hecha con grandes arriesgos.—Salomé ha costado tremendos gas-
tos.—Salomé costó seis meses de trabajos constantes para producir-
la.—Salomé en ella toman parte 5.000 actores.—Para producir Salo-
mé, fué necesario reconstruir la antigua Judea.—Salomé tiene to-
dos los elementos para producir sensación y éxito.—Salomé sugie-
re en la mente la resonante y bien conocida relación dé las escenas 
de libertinaje a que se entregaba la pléyade de libertinos que plaga, 
ba aquella corte de paganos y viciosos.—Salomé es el drama que 
llena la atmósfera de sensaciones de frivolidad pagana, de lujo ad-
mirable y de vicios que hacen sonrojar a los más indiferentes.—Salo-
mé la más hermosa flor de la antigua Judea llevaba en su alma el 
espíritu de una víbora mordaz.—En Salomé veremos la danza de los 7 
velos;—Cuando la danza de los siete velos fué presentada por 
primera vez al público en la producción teatral de la ópera Salomé, 
fué un verdadero éxito y cuando Mary Carden interpretó esta danza 
la sensación fué tal que la primera representación fué la última, 
porque se temió que el entusiasmo del público fuera excesivo.—Y la 
interpretación que T H E D A BARA, da a esta danza no ha perdido na-
da del apasionado furor que inspiró originalmente, pero se ha ma-
nejado de tal modo el arte con el sensualismo, que se ha logrado que 
la voluptuosidad de Theda, parezca natural y sana, al mismo tiempo 
que sensacional y atractiva.—Esta danza juega un gran papel en es-
te drama, porque al son de los ritmos de esta danza, Theda Bara, 
enciende el ardor en las venas de Heredes, produciendo brotes de apa-
sionamientos Indomables, que el Tetrarca es Incapaz de dominar. Fué 
tan costosa la variación de trajes para esta producción, qup se duda 
si la misma Salomé que vivió en la corte ¿e Heredes Antipas, llegó a 
ponerse tan suntuosas toilettes en su tiempo. , ,. . 
F i l m C o 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
E . P . D . 
E l s e ñ o r D o n 
J o s é M a r í a V í I I a v e r d c y G a r c í a 
A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l . A - 9 9 2 4 , H a b a n a 
Se exhibirá el 10 de Enero en el Velasco, de MATANZAS; el 11 en Rialto, COLON; 12, en JOVELLANOS; 13, L U I S A D E CIENTUB' 
GOS; 14, Atenas de C A I B A R I E N ; 15, Santos y Artigas de Sagua; 17, CARIDAD, de SANTA C L A R A ; 18, Cuba, de SANCTI SPIRITUS; 19. 
Garden, de CIEGO D E A V I L A ; 20, Avellaneda de CAMAGÜEY; 22, MANZANILLO; 23, CRISTO; 24, Apolo, de GUANTANAMO; 25, Aguilera, de 
SANTIAGO DÉ CUBA. VI 
H o y J u e v e s 
D í a d e M o d a 
F A U S T O 
A l a s 5 ' 1 5 y 9 ' 4 5 p . m . 
M a ñ a n a V i e r n e s 
N o c h e d e A r t e 
EXV IC EP BES ID E1 V TE P R I M E R O EX-PRESEDETíTE 
R. Y SOCIO D E MERITO 
H A F A L L E C I D O 
p . s . 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, el que suscribe, enrepresentación de la Sociedad ruega 
a los señores de la Junta Directiva, Comisiones Permanentes y 
socios, se sirvan concurrir al sepelio, rindiendo el postrer tri-
buto de consideración y cariño, al que ha, sido prestigioso y 
entusiasta miembro de la Institución 
Casa mortuoria, Palacio del Centro Gallego. 
Habana, Diciembre 30 de 1920. 
NARCISO MACIA, Presidente. 
C10.102 Id-SO. 
V E D A D O . C I N E O L I M P I O « « y B . 
H o y J u e v e s 3 0 , d í a d e M o d a . 
T A N D A S d e 5 4 y 9 ^ , H O Y 
R e g i o e s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e c i n e d r a m a d e C H A R L E S R A Y , t i t u l a d o 
U n P i l l o H o n r a d o 
V e a n e l S á b a d o a S e s s u e H a y a k a w a , e n E L " T E M P L O D E L C R E P U S C U L O ' 
C10081 lcl.-30 
E L C I R C U I T O N A C I O N A L P R E S E N T A 
R o m a n c e d e M e d i a N o c h e 
M I D N I G H T R O M A N C E P O R E N G L I S H . T I T L E S 
A N I T A S T E W A R T 
L a b e l l a y g e m a l A c t r i z d r a m á t i c a , d e s p l i e g a e n e s t a i n t e r e s a n t e c i n t a t o d a s s u s a l t a s c u a l i d a d e s e m o t i v a s y 
E s t o , u n i d o a l a r t e , l u j o , b e l l e z a d e v i r a j e s , y p o r ú l t i m o , l o i n t e n s o d e e s t e d r a r n a s o c i a l , h a c e q u e s u a r g u m e n t ó s e 
de acción 
l o m á s a t r a c t i v o q u e s e h a y a p u e s t o h a s t a a h o r a . 
ni0090 
Si 
C A M P O A M O R 
J U E V E S , 3 0 , D E M O D A 
E s t r e n o d e l a c o m e d i a 
P O R 
E D D I E L Y O N S y L E E M O R A N 
C10062 
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1592.—Se concede a la Habana el 
' título de Ciudad, en consideración a 
los servicios prestados por los veci-
jios en defensa de la misma. 
1598.—Se funda el ingenio "Guai-
¡cañamar'', donde está hoy el pueblo 
de Regla. 
1894.—¡VTuere en la Habana el pe-
riodista don Santos Villa, Director de 
"La Discusión," 
E N E L L I C E O D E . . . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
tuvo como epílogo la clamorosa ova-
ción con que se premió a las señori-
tas Dirube y Porras obsequiadas con 
sendos ramos de rosas, para comple-
tar el tributo de gratitud y admira-
ción. 
E l memorable acto terminó con un 
discurso del eximio tribuno doctor A l -
fredo Zayas, que expresó al comenzar 
su oración, que iba a exponer nada 
más que algunos rasgos de los que 
ecbresalen en sus recuerdos del inol-
vidable literato, antes que bacer de-
tenida crítica ni detallada biografía 
del ilustre cervantista. 
y c m la facilidad que es una de las 
características del ilustre hombre pú-
blico, avalorada en el tono por la 
emocional sinceridad de sus frases, 
fué el doctor Zayas, reviviendo con 
cálida palabra los rasgos capitales en 
aquel elegido de las letras, que supo 
brillar por varias maneras entre 
nuestros intelectuales y destacarse 
con lúa propia en la élite europea, ya 
en España, ya en Inglaterra, no me-
nos brillantemente que en Cuba. 
Con singular acierto y sencillez pu-
so de manifiesto el doctor Zayas aque 
lia, encantadora dualidad ^ue ateso-
ró Justo de Lara, acaso—dijo su pa-
negirista de anoche—como fruto de 
sus estudios cervantinos, saturados, 
a la par, de las características del 
Hidalgo de la Mancha y de su típico 
escudero, en fuerza de comprender 
tai) bien el alma de "la mejor obra 
•producida en el mundo", en opinión 
doctor Zayas. 
A l terminar el glosario de hechos 
y rasgos literarios del biiografiado 
supo el Dr. Zayas adunar los de ca" 
rúcter política entonando sus más 
bellos-párraíos al loar el íntegro y 
consecuente ciudadano, para invocar 
mejores días y mejores rumbos a la 
patria cubana. 
Una repetida salva de aplausos 
acompañaron al doctor Zayas cuando 
dejaba la tribuna, recibiendo cariño-
sas felicitaciones de todos los presen-
tes 
Iniciadas por sus compañeros en el 
estrado presidencial donde vimos a 
los Sres. Dres. Villiers y Franchi, 
con el hijo de "Tepillo", señor Nico-
lás de Armas, R . R . PP . Fábrega, 
Alobet y Ruíz, de las Escuelas Pias, 
señor Oscar Zayas y los señores Gus-
tavo Sánchez Galarraga, Rogelio Sopo 
Barrete, Pepito Echaniz, rodeando, al 
Presidente del histórico Liceo señor 
Armando del Valle, que fué—debía-
mos decirlo a su tiempo—quien inició 
el acto con breves palabras de ofren-
da a la memoria de "Justo de L a r a . " 
Casi a medianoche terminó tan dig-
no homenaje, que de seguro ha de 
perdurar, devotamente, en el recuerdo 
de cuantos le presenciamos. 
P r o t e s t a d e l a U n i ó n . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
finalmente tales enmiendas y refor-
mas a una Asamblea Constituyente 
y al Congreso Nacional respectiva-
mente. 
Por cuanto los Estados Unidos de 
América carecen en absoluto de de-
rechos para ocupar militarmente la 
República dominicana y menos para 
permanecer en ella y menos para dic-
tar o reformar leyes y menos para 
convocar los comicios electorales ni 
poner en acción válidamente el poder 
electoral bajo el régimen de las ar-
mas extranjeras. 
Por cuanto el pueblo dominicano 
a pesar de la ocupación militar per-
manece siendo un Estado Soberano 
y no reconoce ni puede reconocer otra 
autoridad política dentro de su propio 
territorio sino la de los poderes que 
él mismo se ha dado de acuerdo con 
sus propias leyes. 
Por cuanto el pueblo dominicano 
por órgano de las Juntas Provinciales 
de la Unión Nacional y de las Juntas 
Nacionalistas ha -expresado su vo-« 
luntad pública de realizar la reinte-
gración de la República Dominicana 
E S A N T E S O B R E E L 4 0 0 
Señor Comerciante e Industrial'* usted puede llevar la contabilidad 
de su casa por sí mismo en nuestros libros fabricados con arreglo al 
CODIGO'DB COMERCIO. Puede rwlos en nuestra Fábrica do Rayados, 
de Empedrado, 60. Habana. 
Tenemos juegos de libros de tres precios; $20.00; $18.00 y $15.00. 
Nota.—Los pedidos del interior además del importe, remitirán $-2.00 
extra para gastos de envío, 
B e l m o n t e y C o m p . 
APASTAD O ̂  DB COREEOS, 215Sw T E L E F O N O A-815L 
C. 9924 9d 23 
W V E N T V D G A L L E G A 
CANDIDATURA No. 4 
A V I S O 
Participamos a los Socios del Centro Gallego en general y a nuestros 
simpatizadores en particular que el día 30 de los corrientes a las 8 y me-
dia p. m. tendrá lugar un GRAN MITIN organizado por esta CANDIDA-
TURA último de la presente Campaña Electoral en los Salones del Centro 
Castellano (antiguo Centro Gallego.) 1 
C10058 
A v e l i n o B r e i j o , 
Presidente. 
2d.-29 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l c s i v a m e n t e . E o f e n f l C d a i e s n e r v i o s a s f m e n t a l e s . 
G t t a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 62, h í o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 3 4 
Pendientes de pago por falta de presentación de los interesados algu-
nas liquidaciones del sobrante del afio 1914, que se devuelve a los señores 
Asociados, se les avisa por este pie dio para que pasen a estas oficinas a 
recibir su importe, basta el 31 de Diciembre corriente en cuyo día serán 
caducadas, pasando su importe al Fondo de Reserva en concordancia con 
el acuerdo de la Junta General de 30 de octubre de 1893. 
Habana, 9 de Diciembre de 1920. 
, .j E L PRESNDENTE: 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 9698 alt. bd.-ll 
E L T R A C T O R " Y U B A " 
D E E S T E R A 
es reconocido como el mejor 
tractor fabricado en los 
Estados Unidos. 
Venga Ud. a verle en nuestra 
Sala de Exposición, y podrá Ld. 
apreciar que los fabricantes han 
logrado el grado superlativo en 
construcción y mecanismo. 
Arrastra más por caballo de 
fuerza que cualquier otro trac-
tor, y consume menos combusti-
bld por la fuerza que desarrolla. 
N o e s n e c e s a r i o e s p e r a r h a s t a q u e t e r m i n e l a M o r a t o r i a . 
E s t a m o s d i s p u e s t o s a d a r í a d i i d a i e s a q u i e n d e s e e a d q u i r i r u n Y U B A . 
W - A . C a m p b e l l 
O ' R e i l l y 2 y 4 . 
C._9903 alt 
H a b a n a . 
2d 24 
blica dominicana en fecha 23 de di-
ciembre de 1920 y firmada por Tbo-
mas Snowden titulado Gobiernadcir 
militar de Santo Domingo, rechazan 
enérgica y terminentemente, todas las 
declaraciones, anuncios órdenes y 
nombramientos contraídos en la dicha 
proclai~a y a su vez declara a los 
Estados Unidos de América y al mun-
do entero que el pueblo dominicano 
mantiene inquebrantable su aspira-
ción suprema a la inmediata reinte-
gración de la República Dominicana 
con todos los inalienables atributos 
de su absoluta soberanía y sin men-
gua ninguna de los dominicanos en-
cerrados dentro de sus fronteras ma-
teriales y declara sustancialmente irri 
tos todos los actos que puedan reali-
zarse por imposición de la fuerza o 
bajo el régimen de fuerza del Go-
bierno Militar en ejecución de los de-
signios denunciados en la predicha pro 
clama de fecha de 23 de diciembre de 
•1920-
Diciembre 24 de 1920, 
(Fdos.) E . T E J E R A , Presídete de 
la Unión Nacional Dominicana; EN-
R I Q U E H E N E I Q U E Z , Primer Vicepre 
sidente; AME RICO LUGO, Segundo 
Vicepresidente; E . A. B I L L I N I , Secre-
tario de Correspondencia; A. HOOP-
PELMAN, Secretario de Actas; AN-
D E E S P E R E Z , Tesorero; PARIO n i -
L E O , A. P E R E Z PERDOMO, M- A. 
MACHADO, Vocales. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l iv io e n s e q u i d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOIUTANENTEINOFENSM) 
(ADVERTENCIA) Asegúrese aue. la palabra Vermífugo ftte* Impresa en letras blancas sobre.un respaldo rojo. 
B . A . F A H N E S T O C K CD„ 
mTTSBURQH. P A . B.V.d. A. 
con todos los inalienables atributos 
de su absoluta soberanía y sin men-
gua alguna de los dominios encerrados 
dentro de sus fronteras materiales. 
Por cuanto los propósitos expre-
sados por los Estados Unidos de Amé-
rica en su proclama de 23 de Diciem-
bre de 1920 de enmendar la Constitu-
ción y revisar las leyes de la Repú-
blica Dominicana bajo la aprobación 
de 2a fuerza militar americana cuyas 
armas tienen a ésta sojuzgada cons-
tituye una orden dada por quien no 
tiene ningún derecho para darla, pa-
r~ que el pueblo dominicano se des-
poje de todo cuanto en sus institucio-
nes fundaméntalos le sirve hoy de 
escudo y defensa cotra las miras im-
perialistas del Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
Por cuantoe el pueblo dominicano 
cuya virilidad y dignidad no puede 
a*r discutidas ante el testimonio irre-
cusable de la Historia no necesita ni 
acepta tutores ni se siente dispues-
ta a tolerar sin protesta que ninguna 
voz extraña se alce arbitraria y des-
pótica dentro de sus domésticos mu-
ros. 
Por cuanto ya está cercano el día 
que el pueblo dominicano reco-
gerá el fruto de su viril resistencia 
y en que los Estados Unidos de Amé-
rica se retiren convencidos de s!̂  
error porque las repúblicas hispano-
americanas, la Europa misma y aun 
una parte muy considerable del pue' 
blo americano se han dado cuenta del 
hurto internacional perpetrado por 
el Gobierno de aquella poderosa na-
ción en territorio en instituciones do-
minicanas y la voz de esas repúblicas 
hermanas, está alzada con ese delito 
nefando y su mano está golpeando 
a cada instante con el mayor estruen-
do las puertas del templo de la supre-
ma justicia internacional. 
Por tanto la Unión Nacional Domi-
nicana protesta en nombre del pue-
blo dominicano contra la proclama 
lanzada por los Estados Unidos de 
América en el territorio de la Repú-
C A S P I C I D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e l e 
q u i t a r á l a c a s p a r s i n d a ñ a r l e e l . c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e c o n s -
t i t u y e u n a v e r d a d e r a l o c i ó n ^ 
— DE VENTA E N FARMACIAS Y SEDERIAS — 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A y í I c s 
e M o r a d o s ' 
99r 
E s p a ñ a 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S . c u C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ó b l í c a . 
Posteriormente se recibió este otro 
cablegrama: 
"Asociación Prensa Cubana. 
Habana. 
Gobierno militar norteamericano 
exige Ayuntamiento de Santo Domin-
go expulsar Congreso Prensa Domi-
nicana del palacio municipal, cuyo sa-
lón princiip^? nos fué ctedido pfara 
cumplir nuestras patrióticas labores, 
bajo la amenaza de desalojarnos por 
la fuerza. 
Sus exigencias son desatendidas y 
encarecemos a nuestros colegas cuba-
nos portestas contra este nuevo ul-
traje a la civilización, secundar nues-
tra protesta contra dolorosa procla-
ma del Almirante Snowten, la cual 
el pueblo dominicano rechaza indig-
nado por considerarla destructiva de 
su soberanía. 1 
Fabio Piallo, vicepresidente en fun-
ciones; Vicente Tolentino Rojas, se-
cretario.*' 
p o r T h e d a B a r a 
e s i e i o p ^ u e í C l e o p a t r a 
toj CABELLO ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabella 
jr los remedios para la caspa son por 
regla •'Éfeneral, cosas irritantes y pega-
joras que no bacán bien a nadie. £21 
cabello cuando, no estA enfermo cre-
ce fuerte y profundo; perp la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
polo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ene 
gérmen nocivo, es el "Herplcide Nevr-
bro". Inofensivo en absorto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
1& comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %\ en mo-
neda americana. 
• T a Reunión", B. Sarr^.—Manuel 
Johnson, Obispo. 5S y RB.—Agentes 
especíales, 
I t 
N o s e a D e l g a d o ; A u m e n t e s u s 
C a r a e s ; C a l m e s u s N e m o s y 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i t u c i ó n 
G a n e d e 3 a 8 K i l o s d e p e s o 
e n c o r t a s s e m a n a s 
Si desea usted dejar dé perteneceif 
al número de los flacos, aumentar suaj 
carnes, calmar sus nervios y desarro-! 
llar su constitución, vaya a la boticaj 
y compre un fraseé de CARNOL» 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia¿ | 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-, 
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-* 
nos tres kilos y continuando el tratan 
miento alcanzará usted su peso nor-i 
mal, en proporción a su estatura. Laal 
personas delgadas casi inspiran lás-^ 
tima por su delgadez y se contagianl 
y enferman con mayor facilidad quej 
las gruesas, y robustas; de ahi el de* 
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come, v Esj 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las persona» 
gruesas, pero, sin provecho, porque sjí 
organismo no está en condición de asli 
milar los alimentos que recibe. CAR-» 
N O L , una pastilla con cada comida,* 
sirve de agente asimilativo y formal 
el lazo de unión entre el comer y e l 
engordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman C A R N O L con cadal 
comida, pronto empiezan ) a notar; 
sus buenos resultados y a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana.' Si desea ser usted uno de éstos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo» 
en tomar el C A R N O L . Cómprelo en' 
cualquiera de las siguientes droguería^ 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
ohel. Barreras y todas las de la Ha-
bana. 
3 1 
E S N U M E R O Y F E O H A 
S E L O 
D I R E M O S E L D I A 3 1 
C. 9875 5d 21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese «n el DIARIO DE 
MARINA 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
" S a n J o s é " 
Felicitan a sus amigos y clientes en el Año Nuevo, recordándolos, que 
para celebrar dignamente la entrada de año tenemos gran surtido de dul-
ces, vinos generosos, y sidras de las más afamadas marcas. 
C10081 3d.30 3t.-30 
L e g í H m o N E O S A L V A R S A N ^ 
c u a l q u i e r 
d o s i s 
¿ c a m t e r 
C u b a 108 
T e l f . M - 3 5 1 5 
A - 7 6 3 0 
D R O G U I S T A S 
06499 al t 12d.-5 4t.-9 
S o c i e d a d A n ó n i m a " l a C u b a n a ' ' 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S . - R E G L A , H A B A N A 
Por orden del señor Presidente p. s. r., de la Compañía convoco por 
este medio a los señores Accionistas de la misma, para la Junta General 
extraordinaria que ha de celebrarse el día 31 del presente, a las 3 d© 
la tarde, en la casa número 197 de la calle de Manrique: Oficina del se-
Bor Pedro Rodríguez Pérez. ^ , | 
En esta junta se tratarán los asuntos siguientes: 
lo.—Ampliación del Capital. 
2o.—Modificación de los Estatutos. 
3o.—Asuntos Generales, siempre que la índole de los mismos no re-
quieran requisitos previos y especiales para ser discutidos. 
Regla, 27 de Diciembre de 1920. 
E l Secretario, 
José Contreras Marrón, 
C10052 lt.-28 2d.-29 
F O L L E T I N 1 2 8 
U C A M Í A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB | 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<5)« venta en La Moderna Poesf», 
Obispo, 138). 
íContlnna) 
dpírHa tendréis que decirme el nombre 
- J .er>h? firmado la carta. 
^ o Q u ó carta? 
yo oa n0 Y0S lo sabréis, y mi señorita, gado. I)reSunto lo que me has encar_ 
hajbrÍ^hVvainos! Ya sé ê qnó carta me 
' seas s¿hLeamos. Rl el nombre que de-
es el de Richard. 
• falta .î í1.78™^11*6. ef!e es: ahora sólo 
cho V i nmas las llal^ras que me ha di-
—''Habla.* 
l ^ r ñ w e t J , a di1?ho: "Cuando monsieur 
'e dir-'í̂ - "ü,ombre a monsieur Kichard, 
i faro iroVn „1 ama tiene en casa un pí-
me alPn i ^V3 t0^3 las noches se co-
le deis n̂ n la..,desPensa, y quiere que 
fomo i0.lnia (Je. polvoS amarillos. 
''Wns^nr T.a.cl's-teis el afío Pasado.» 
—"¡Cómo. ^b,lclus s5 Puso ""do. 
'•J'V/.i Quieres más polvos? 
ellos.. claro; cuando me envía por 
—' 'T>^tra fS los 'los mil francos? 
1 ̂ aiido ooín-p iL' í* (lentro de "nos días. 
earri lo dem- arrendadores, man-
IV 
"El viejo pareció fluctuar un poco; 
pero, por último, hizo un movimiento 
de hombros y un gesto extraño con los 
músculos del rostro, y dijo en voz ibaj'a 
como hablando consigo mismo: 
—"Allá se ais componga. 
"Luego abrió el cofre, y sacó un fras^ 
co de cristal que colocó encima de lá 
mesa. 
"Angel reconoció en aquellos polvos 
los que había encontrado en la consola 
de su madrastra. 
"Monsieur Fabrioius, con mucho cuida-
do, trasladó una pequeña cantidad de 
los polvos que contenía el frasco a una 
cajita de hoja de lata, y la tapó con 
un papel, selblndola luego con lacro 
con el objeto de que no se pudiera abrir 
sin romper el solbre. 
—"Aquí estftn los polvos—dijo;—pero 
ten cuidado de que no se pierdan; no 
se te ocurra abrir la caja por el ca-
mino, pues podrían derramarse. 
"Angel indicó con un movimiento de 
cabeza que cumpliría el encargo. 
"I>espuC'S) se guardó la caj'a en el bol-
sillo, y sacó algunas monedas de oro, 
que fué dejando sobre la mesa. 
"A la vista del oro, el brillo de los 
ojos del viejo subió de punto. 
"Tres horas después Angel entraba en 
el jardín dé su quinta. 
"El ca!ballo y el jinete venÎ >̂•, cubier-
tos de sudor y polvo. 
"Serían las dos de la tarde. 
"Angel respiró. 
"Su madrastra no habla regresado 
todavía. 
"Para estar completamente conven-
cido f-ólo le faltaba una prueba. 
"Para esto se"veía en la precisión de 
sacrificar otro ser inocente. 
"Los polvos eran exactamente igua-
les a los que había encontrado en la 
caj'a de zinc. 
"Como había hecho otra vez, mezcló 
en un pedazo de pan los polvos de mon-
sieur Fabricius, y otro perro" pagó con 
la vida su apetito. 
"Angel no tenía duda: Julia había 
envenenado a su esposo. 
"Era preciso vengarse. 
"Desde aquel momento comenzó a 
Ibuscar en su mente una venganza te-
rrible. 
"Angel no se ocupa de los resulta-
dos. 
"Cuando Julia regresó a la quinta, 
Angel comenzó el sentimental papel de 
amante melancólico. 
"Suspiros, paseos solitarios, inapeten, 
cía, noches pasadas a la sombra de un 
firbol, todo esto llamó la atención de 
Julia y nuestros lectores saben que 
una noche Angel la confesó su amor, 
logrando engañar a la joven. 
VI 
"Julia, por otra parte, no había ama-
do nunca: pero al llevar a cabo su in-
fame designio sólo la impulsaba una 
idea: trasladarse a París y disfrutar de 
su juventud y de la fortuna de su es-
poso. 
"Los suspiros, lá melancolía de Angel, 
la hicieron concelbir un pensamiento de 
amor. 
"Angel era hermosó, ingenuo, condes-
cendiente. 
"Julia estaba muy lejos de imaginar 
el odio que para ella guardaba el •co-
razón de su hijo político. 
"Las redes estaban perfectamente 
preparadas, y Julia puso el pie sobre 
las mallas sin apercibirse. 
"Buscando un amor joven, ardiente, 
que llenara las aspiraciones de su cora-
zón, vió a Angel triste, meditabundo, 
exhalando suspiros, que le revelaban el 
fuego de una pasión desgraciada. 
"¿Será fiposilble que todo aquel 
una farsa ? 
"Julia amó a Angel, y el primer be-
so que partió de los labios de aquella 
esposa culrable tejió las cadenas que 
iquollo sea 
debían envolverla introduciendo en su 
pecho el terrible soplo de la muerte. 
VII 
"Enterado el lector de cómo Angel ha-
bía descubierto el envenenamiento de 
su padre, volvamos a encontrar en el 
jardín a Julia y Angel. 
VIII 
"E? una noche del mes do Mayo. 
"lAv luna quielbra sus rayos de plata 
sobre las apiñadas hojas de los árbo-
les. 
" E l céfiro • nocturno gime, oreando las 
fiares. 
"^'La ciuietud, sólo interrumpida por los 
misteriosos ruidos de la naturaleza lie 
na de poesía el hermoso jardín de Ju-
lia. ' ) 
"E. i el mismo banco bajo las protec-
toras y melancólicas ramas del sauce, 
mudo testigo del amor de su ama, se en-
cuentran los jóvenes. 
"Angel rodea con su brazo derecho la 
flexible cintura de Julia. 
"Julia reclina amorosamente la abra-
sada caibeza sobre el hombro de su am?n-
te. 
"¿Quién, ni ver aquel tiernísimo gru-
po, no hubiera creído que aquellos dos 
corazones se hallaban unidos por el 
perfumado lazo de flores del amor? 
"¿Quién, al ver aquella doble mirada 
que se confundía la una con la otra 
no hubiera creído ver dos almas que 
se transmiten las dulces impresiones de 
sus pechos? 
"Pero ¡ay! aquellos dos corazones, el 
uno latía inflamado por el tibio y dul-
císimo soplo dél amor, el otro por el 
fuego de la venganza. 
"Angel tenía su plan, como veremos 
más adelante, y sólo esperaba el ven-
turoso momento para él de depositar en 
los labios de su amada "el Ibeso ds 
muerte." 
Al" 'llegar Ibrahim a este pasáj© del 
hbro que tiene entre sus manos, alza 
la cabeza como para - respirar y ve a 
languay que, con los brazos cruzados 
le contempla inmóvil como unii roca si-
lencioso como la muerte. 
Ibrahim le dice: 
—¡Ah I ¿Eres tú? 
CAPITULO VIII 
LAS PAGINAS ROTAS 
—Verdaderamente, querido liafa^l 
que interés y no poco debe inspirarte 
ese Libro cuando con tan incansable af.ln 
lo devoras. 
Sólo responderé a tu pregunta di 
ciendote: Siéntate y secucha. 
—¡Diantre! Son cerca de las doce hov 
he madrugado mucho y tengo un sueño 
tan abrumad¡£, que estoy seguro de que-
darme dctmiuo como un bienaventura-
do en cuanto me leas tres páginas 
—Entonces, acuéstate y déjain--» ',éer 
—Sí. es mejor; cuando tü concluyas 
lo leeré yo; déjame el libro en la me-
sa de noche, y mañana cuando despier-
to puede que tenga míis deseo de leerlo 
— Como gustes. 
Kafael continúa leyendo. 
Tanguay se acuesta, no sin dirigir al-
guna que otra palabra a Rafael, que 
no le oye. 
Veamos nosotros cémo sigue la nove-
la que, con el título de "El beso da 
muerte." tanto absorbe la atención del 
hijo de Quesada el mulato. 
Dice así: 
IX 
—"Escucha. Julia,—le dijo Angel, di-
rigiéndole una de esas miradas que' las 
mujeres sienten penetrar hasta lo más 
recóndito de su alma.—No sé qué filtro 
me has dado a ibeber en tus miradas • 
no sé qué irresistible imán brota en-
vuelto en tus suspiros pero lo cieno 
es que mi corazón, que hace poco dor-
mía arrullado por el dulce soplo do la 
inocencia, late hoy en mi pecho de nn 
modo desconocido para mí. Desde aquê  
lia noche encantadora, en que Llis la-
bios se juntaron por vez primera con 
los míos, el mundo sólo presenta a mi 
ardiente imaginación una mujer; osa 
mujer eres tú Julia; tú. a quien amo 
con toda la fuerza de este prime.1 amor 
que abrasa mi alma. Si me olvidaras por 
otro, si la pasión que leo en tus ojos, 
si las promesas que me han dirigido 
tus labios no fueran ciertas, si me 
olvidaras... ¡oh! entonces sería capaz de 
todo. No lo dudes, Julia: el crimen, el 
asesinato, todo lo comprendo, menos 
perderte. 
"Julia dirigió a Angel una sonrisa 
apasionada y llena de amor. 
"A una mujer que alia, a una de esas 
criaturas que sienten brotar las ideas 
al dulcísimo calor de una pasión, nada 
le complace tanto como esas terribles 
promesas, esas salvaj'es amenazas que 
le dirige el hom'bre que llena las as-
piraciones de su alma. 
" E l amor tibio, indiferente, el que m 
se irrita, el que no pide celos ni augura 
terribles venganzas para el mañana, se 
conquista pocas simpatías en el corazón 
de la mujer. 
X 
—"¡Olvidarte!—murmuró Julia con un 
acento lleno ds armonía, con una ento-
nación impregnada de amorosa vague-
dad Eso no sucederá nunca; el primer 
amor dejaj profundas huellas en el co-
razón. 
-—•'¡Ah! ¿Yo soy el primor amor tu-yo ? 
—"¿Quién lo duda? Tu padre fué más 
que un esposo, un tierno consejero v 
amigo. J 
"Angel no pudo menos de estreme-
cerse escuchando aquellas palabras, que 
le revelaban de lo que era capa^ la mu-
jer que acababa de pronunciarlas. 
"I ero resuelto a llevar a término la 
terni^j venganza que tan maestro le 
hacía en el fingimiento, continuó la far-
sa de este modo: 
—"Julia, ¿quieres ser mi esposa? 
—"iio tu esposa! Angel, ¿ignoras tal 
vez que eso es imposible? 
—'Ví Quién puede openerse a nuestra voluntad ? 
.-—"Tú lo sabes como yo Angel; he 
sido la esposa de tu padre... y no pue-
do serlo tjjya. 
—"¿Tienes fe en mi amor? 
—"¡Oh! Sí; al menos, necesito te-« nerla. 
—"Entonces, partiremos de esta quln 
ta; lejos, muy lejos, donde nadie nos 
conozca. Somos ricos; podemos elegir el 
país que más nos agrade. España, Ita-
lia, Suiba, donde quieras, y allí la vida 
sera un paraíso para los dos. 
XI 
"Eas paalbras de Angel iban envuel-
tas en ráfagas do fuego que abrasaban 
el corazón de Julia. 
"Su alma, vivamente impresionada, no 
tuvo fuerzas para halblar. 
"Angel la estrechó dulcemente contra 
su corazón y entonces la joven viuda 
respondió con vqz vacilante: 
—"Iré donde quieras, pues tu amor 
es para mí una segunda vida. 
"Angel había triunfado. 
"Su terrible venganza Iba muy pron-
to a realizarse, pues la víctima, im-
potente para la lucha, presentaba dó-
cilmente el cuello bajo el filo del arma 
vengadora, esperando la hora del sa-
crificio." 
' Raíael va a volver" lina' hoja 'del libro 
que con tanta avidez lee y no puede 
reprimir un grito de sorpresa. 
—'.Pero qué significa esto?—esclama, 
como hablando .consigo mismo. 
Y precipitadamente so levanta de la 
silla que ocupa, cogo una luz, y se po-
ne a Ibuscar por el suelo. 
A la novela '"El beso de muerte" le 
falta el final. 
¿Quién ha arrancado las hojas mas 
interesantes de este libro? . . 
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P o r i o s h é r o e s d e C a -
v i t e y S a o t i a g o d e C u b a 
Estado de la suscripción 
Suma anterior $5.613.60 
Casino Español de Cien-
fuegos 
Colonia Española de Ran-
chuelo 
Unión de Dependientes 
de Sagua • 
Circulo Avilesino de la 
Habana 







Becaudaelón de la Colonia 
de Guantónamo: 
Colonia Española . . . . 
D. Emiliano Gutiérrez. 
(Presidente) 
D. Angel Asencio, (Te-
sorero) 
D. .Juan Leiciaga, (Se-
cretario) 
D. José Otero, Vice . . 
Eduardo Veloso. Vocal 
José Cañellas, id. . 
José Pai^li, id. , . . 
Benigno González, id 












José Garrote Garcia, 
Venancio Toral, id. 
Emilio Rasjnes, id. 
Manuel Castaños, id. 
Sr, Cónsul de España . 
D. Antonio Mellado . . 
Dr. Mariano Codorniú . 
Dr. José Ramos . . . 
D. Silverio Ordoño . . 
D. Juan Campa . . . . 
Sres. J¡. Calle y Compa-
ñía, de la Habana . . . . 
Doña Teresa Torralbas 
























Contribución del personal de los Se-
ñores R . (Jarcia y Compañía, de 
Muralla 14, Habana. 
D. Rufino Vigil 5.00 
D. Luciano Martiue . . 5.00 
D. Francisco Garcia . . 5.00 
D. Casto Pérez . . . . 5.00 
D. Ramón Garcia (hijo) 5.00 
D. Alfonso Lastra . . . 5.00 
D. C . Suárez 5.0<y 
D. Manuel Vega . . . 5.00 
D. Ensebio Garcia . . . 5.00 
D. Manuel Puertas . . 2.00 
D. Rafael de la Puente 2.00 
D. Herminio Alvarez . L C ) 
D. Manuel Garcia Fer-
nández 2.00 
M a l a 
N u t r i c i ó n 
D e s g a s t e 
O r g á n i c o 
Eso es lo que padece 
media humanidad. 
E l r e m e d i o e s a l i m e n t o 
v m e d i c i n a , c o m o s e c o m -
b i n a n p e r f e c t a m e n t e e n 
EMULSION 
deSCOTT 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l 
d e A c e i t e d e H í g a d o 
de B( 
Exíjase Siempre eos» Esta Marca* 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N / 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e l l a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
r e n f u e r z a s p a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l t o m e 
I l - M i l l i 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a p r e c i o m ó d i c o e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . ^ 
Preparado por S C O T T & B O W N E 
Fabricante* de la Emulsión de Scott 
C O N R E B O R D E 
* 
SUPRCMa* STRCMCTH'1 
PARA HOMBRES Y JOVENES 
A L P A R G A T A S 
•'1 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampsbire, U. S. A. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
A G U I X Ó 
i e v a F á b r i c a k 
D. Urgano González . 1.00 
D . Modesto Fernández 1.00 
D. Sirio Garcia . . . . . 1.00 
Y A L L E G A R O N 
I A S F A M O S A S A G U A S M I N E R A L E S Y D E M E S A 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
, A v i s a m o s p o r e s t e m e d i o a t o d a s l a s p e r -
s o n a s q u e e s t a b a n e n e s p e r a d e e s t a s A g u a s 
q u e h e m o s r e c i b i d o c a n t i d a d . P u e d e n p o r l o 
t a n t o c o n t i n u a r t o m á n d o l a s y s e c o n v e n c e r á n 
d é s u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s e n l a s a f e c c l o . 
n e s p a r a q u e e s t á n i n d i c a d a s . E s t ó m a g o s , 
R í ñ o n e s , A l b u m i n u r i a s , e t c . 
P e n a y M a r t í n e z 
A c o s t a 3 5 , T e l . M - 1 6 1 7 . H A V A N A . 
C . R i b a l t a , 1 4 3 , S a g u a l a G r a n d e . 
C10094 alt. 8d.-30 
D. Alberto Marina .; . 1.00 
D, Amando Menéndez . 1.00 
D. José Iglesias Garcia 2.00 
Suma total $5.907.60 
NOTA—Se ruega a las personas y 
entidades deseosas (|e contribuir a 
esta susiripción que manden sus do-
nativos al Casiño Español de Sagua 
la Grande, o que los entreguen a per-
sona o comisión debidamente autori-
zada por dicho Casino o por otra So-
ciedad hermana.-
L a s h u e l g a s 
e s t u d i a n t i l e s 
Caibarién, Diciembre 29 
DIARIO—Habana 
Las juiciosas frases del sabio Se-
cretario de Instrucción Pública Dr. 
Aróstegui contra las huelgas de estu-
diantes dadas a la publicidad plausi-
blemente, prueban discretamente la 
competencia en su patriótica publi-
cación de aquel alto funcionario. 
Dr. Pedro Bojas Orla 
P I P E R A Z I N A 
U - O P I S 
C U R A 
C A S I M I R E S I N G I E S E S 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 vara. 
A R T R I T I S 
G O T A 
D R . F E t & K i C O U n m t B A S 
E S T O M A G O , Í N T E S I 1 N Q ' i S U 5 ' 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F . Í 2 5 7 , 
C o n s u l t a s : ¿ f e ^ * « p . ra. e n ¿ n » 
p e d r a ^ o 5 . e n f r c 5 » i e W 
— ¡ | — . — ^ 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
mm 
U N I C A L E G I T I M A 
I M ? 0 R T Á B C R E S E X a O S i V O S 
EN L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E 
T c L A - I é 9 4 ^ 0 í ) r a p í a t í ^ - M a n a 
G A L I A N O , 3 7 
C9822 Ind..l7D. 
R E C O R T E E S T O 
MaravlUosa Preparación para el Cat*> 
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
d» Cabeza. 
SI usted sabe de alguien a quiea mo-
lesten los zumbidos de cabeza o la sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que muy bien puede t>er, 
le Ubre de sordera total. Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y el 
Eiunbido de cabeza, j)ro>ienen de e>:fer-
inedades constitucionbJcs; las pomadas, 
lociaduras, Inhala cutüts, etc., podrán, 
quizá, cortemporizar co'» el mal, pero 
rara vez o nunca remed/arlo con pema-
nencia. Porque esto es asf, se ha em-
pleado mucho tiempo ea perfeccionar un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje prontamente íffsta 
la última traza del veneno catarral del 
sistema. L a receta eficaz qué eveatual-
raente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su casa con poco costo. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
cesa y añádale 115 litro de agua ea-
j líente y 310 gramos de azúcar gnnula-
! do; bátalo hasta disolverlo y tómese una 
i cru-havádv.dtt las de postr», cuatro veces 
1 al di». 
j E l alivio de los molestog zumbida? de 
! cabeza, de la jaqueca, del estupor y do 
i la confusión de ideas d»be emoezar con 
la primera dosis; y, "O 9)do aclarándoUie 
o medida que el tl»>.W«i KU v i g o r i z ó por 
j la acción tónicx tratamiiento. L a 
! pérdida de olfato, l a xoteadura mocosa 
al fondo de la garganta, son asimismo 
i EÍntomas nue demu»»tran la prísenda del 
¡ veneno catarral,, v que a menudo ceden 
al grnn efeetc 01» P«te tratamiento.' Alen-
do causados V̂f «1 catarro casi el no-
venta por cieci*» «te todou los males de 
oídos, mucha K*»*»» S« lo tletio que curar 
por este senciliiciiUM tr»»Jj»ü¡í.nto '.a-ero. 
Toda persona qu^ wfTn zumbidos de 
I cabeza, sordera cwíiirrai o catarro en 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
<on esta mixtura. 
S E C R E T A R ^ 
O b ! ¡ g a c ¡ o o e s g e o e r a ¡ e s 
E n t r e g a d e títnlos y 
p a g o d e l C u p ó n N o . 2 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a todos los 
interesados que la entrega de ina 
TITULOS definitiYos de las OBI 7 
GACIONES GENERALES con ^ 
CUPONES, en canje de los 
GUARDOS PROVISINALES ^ 
poseen, comenzará en esta Secre-
taría, San Tfnacio, 10, bajos, es] 
quina a Tejadillo, y continuará to-
dos los hábiles de 8 a 10 a. m v 
de 2 a 4 p. m. del próximo dia 
DIEZ DE E»ÍERO DE 1921, debien-
do hacerse identificar, en su ca-
so, los tenedores de dichos REg. 
GUARDOS P R O V I S I O N A L E S * 
quienes concurrirán por sí, por-
apoderado con poder registrado en 
esta Secretaría, o por persona au-
torizada por escrito y a quien tam-
bién identifiairán, en su caso. 
De igual modo se les hace sa-
ber que el pago del CUPON NU-
MERO 2 por el importe de los in-
tereses correspondientes al se-
gundo semestre de este año ven. 
cedero en 31, diciembre, 1920, co-
menzará desde DICIÍO DIA 81 
D E L ACTUAL, a horas hábiles, en 
las oficinas de los señores N. GE-
L A T S Y COMPAÑIA, Aguiar, 106-
108, y se efectuará del mismo mo-
do que lo fué el del número 1, 
presentando los tenedores sus 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
al dorso de los cuales será ano-
tado el pago. 
L a Habana, 24 de vdicierabre de 
1920. ^ 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C10020 10d.-28 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eepociallsta «u enferoiadadet d» 1* 
orlad. 
Creador con el doctor Albarran d«l 
eaterismo permanente de loa arétem 
sistema comunlefido a la Seriedad BloW* 
Bica de París en 139*. 
Consulta: de 2 a i . Jnrtnstrla, 22-24 
'"-.ififon'» W 943L 
C 8879 Ind. IB abu 
TABLETA» 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
B . P . D . 
E L S R . E > . 
J o s é M a r í a V í l l a v e r d e 
E x - P r e s í d e n t e G e n e r a l , P r e s i d e n t e de H o n o r y V o c a l N a t o 
Y dispuesto su entierro para las 4 ^ de 
la tarde del día de hoy, Jueves, ruego 
a todos los señores asociados se sirvan 
concurrir al Palacio del Centro Gallego, 
para acompañar sus restos al Cemente-
rio de Colón, favor que agradeceré. 
Habana, Diciembre 30 de 1920. 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
PRESIDENTE. 
T 
E r U T I R O v J U S T O R A R A B D V 
' C 10078 1 t-29 ld-30 
l 11 0 
M O D E L O D E \'A T O N E L A D A , C O N M A G N E T O B O S C H . 
E : . W . M I L . E : S . - r = > R A D O r S f c r S I O S . - T f c L . . A . 2 S O I . 
a í í o i x x x v m 
Ü I A K l ü m L A M A R I N A 3£= 
Diciembre 3U de 1/ ¿o P A G I N A N U E V E 
ialmeI13íabóradas en el extranjero, 
la comptencia en 
. r F B E R A C I O X D E O B R E R O S 
1 A / / L l U M I>E M A D E R A 
rti-g/ani^aclón se encuttotra 
1. ^sta a ni1 problema a resolver, 
®ente de trabajo, que a lcanza a m á s H falta uialentos obreros, motivada 
de por la crisis actual , y ea-
en . ^ e a í » Por la 
P^Stroducen fifis lüde ios industriales y obreros 
/£0lltra República. 
n asamblea celebrada por el 
^•f Ejecutivo de la F e d e r a c i ó n , se 
Co®̂. ei problema; los oradores, 
^̂ âroin Que existen precedentes 
^ ha de Qué en casos a n á l o g o s , 
en CUh}erjao tomó medidas previsoras 
el Gor industrias nacionales. 
: f^- laron como ejempla, la ley 
por el Congreso, prohi 
• í150̂  já introducc ión de bobinas de 
' 1° ra cigarrillos, preparados en 
en defensa de las bo-
¿ Í O D E J E P A R A 
L O Q U E P U E D E 
M A Ñ A N A , 
H A C E R H O Y . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
'gjtranjero 
ti: jras; 
el auxilio a la l i t ogra f ía na 
en contra de los a r t í c u l o s s l -
^ í , del extranjero, el que y a va 
1 dr. de surtir efecto a pesar del 
l y pronto v e n d r á a convertir-
^ p f nueva amenaza. ^ 
T Federación mencionada, cum-
io los acuerdos tomados por su 
trata de lograr el a u -iblea, 
neiito 
de los derechos aduaneros pa-
gadera elaborada, en el extran 
ra ^ con el fiu de que no puedan com 
íerf> con las fábr icas de envases del 
' Y v anularlas, perjudicando a ta-
¡ £ ¿ s que han montado sus fábrl -
« enxplean(io zn e110 u n capital, 
^ ' yenen expuesto, por falta de I r a 
i y con sus talleres abiertosi, pa-
^ ' l a contribución a l Es tado . 
rSanifestaron I03 oradores que se 
irrogan grandes perjuiciosi a l talle-
K al Estado y a l obrero. 
Todos los presentes en el acto, se 
nostraron conformes, con lo expues-
to aduciendo que l a medida ondicada, 
ÍS la única que r e s o l v e r í a el proble-
L por que l a p e q u e ñ a l e s i ó n que 
lujera a tres o cuatro industria-
seria salvadora para l a industria 
i para el obrerofl de quien no se 
acuerdan, tampoco pana bajar le el 
precio de los a r t í c u l o s necesarios a 
la vida. 
Uno de losi oradores, propuso que 
Ee pidiera apoyo a l a prensa y a l go-
Nerno, para que Imitando el de los 
tetados Unidos, que y a se h a opuesto 
a la inmigración obrera, defendiendo 
m pueblo, al industrial y al obrero, 
¿I de Cuba realice igual labor p a t r i ó -
tica-
; Juedó la asambilea confolrm¡e en 
defender por todos los medios, el 
turaento de los derechos a l a madera 
DEL RAMO D E COííSTRUCCIOIT 
La Sección de A l b a ñ i l e s , se reuni -
rá el día 3 del p r ó x i m o Enero , a las 
i p. m., en B e l a s c o a í n 15, bajos, para 
nombrar sus delegados »a l Comité 
Central. 
l a Secc ión de " Cantero8 
Con el mismo objeto que los alba" 
Hiles, se reunirán el d ía 4. 
Esta sección en sus manifiestos y 
circulares, recomienda a sus compa-
íeros, que no olviden a los obreros 
presos, cuyo juicio se verif icarj J el 
ella 7. 
I O S M O S A I S T A S 
Anuncian su junta para el d ía^31 , 
BU el local social, con el p r o p ó s i t o de 
continuar la asamblea anterior. 
I O S E B A M S T A S 
Ayer celebraron Junta General , pa-
ta discutir los asuntos reglamenta-
Jlos, correspondientes a l a Adminis-
iraciSn del Sindicato; la a p r o b a c i ó n 
U S T E D Y L O S S U Y O S , 
E s p e r a n e l A ñ o N u e v o . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é f o n o s 
M - 4 0 6 7 y A - 5 7 4 7 , 
i n s t a l a d o s c o a e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a . 
F r u t a s s e c a s , M a r r ó n g l a c é , 
O b e s o s d e a l m e n d r a , C a j a s d e 
b o m b o n e s p r o p i a s p a r a 
r e g a l o s , e t c . 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s 
H A B A N A 
Q E S O O C I T A UNA LiAVAXDEBA. Y 
una costurera, que operen por días, 
buen sueldo. No presentarse sin referen-
cias. Inforinnn: calle I y 19, Vedado. 
47420 1 e 
UN M E C A N O G R A F O 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
K¿2 
Tengo varios cheques intervenidos de 
los bancos Españo l y Nacional, y los 
E n la loma de la Universidad se a l -
quila una casa de alto, acabada de 
construir, con terraza, sa la , sa le ta , 
cinco cuartos, comedor, servicios inter-
calados, cocina de gas, garage, cuarta 
de criados y servicios. Alquiler 250 
pesos. Informan en la misma. 
47440 i en 
rápido, honrado, tralbajador y Que ten-
ga práctica en asuntos juj'diciales, atí 
solicita en Obispo, 83, altos. Bufete de 
abobados, SÍ no se tiene competencia e n t r e g a r í a en hipoteca sobre n u c a ur-
y seriedad no debe presentarse. 
474S0 1 en 
/ ^ f t X I . E 29, E X T R E D Y O V E D A D O , 
\j se solicita un joven blanco para 
alguna limpieza,' cuidar y atender a un 
niño de doce aílos. Ha de ser muy moral, 
traer recomendaciones y muy práctico 
en el servicio- De no reunir esas con-
diciones, que no se presente. 
_47448 . _ 2_en_ 
G E S O L I C I T A T U N A P E R S O N A T Q U E dis-
O ponga de dos mil quinientos pesos 
b a ñ a , a muy m ó d i c o i n t e r é s , pudien-
do añad ir algo en efectivo si se de-
sea. P r í n c i p e , 33 . T e l é f o n o A-1782 . 
^T4Ú0 1 en 
500 pesos tomo en segunda hipoteca; 
buen i n t e r é s y g a r a n t í a . T e l é f o n o 
1-2857. 
47483 1 en 
Alquilo en Ciento sesenta y Cinco pe- Para asociarlo a un negocio que está de-, ftnft . • L -
sn7 in»n*ii»lAc A f A n̂áo 20í) PéS09 mensuales, sin moles-1 4Z.ÜÜÜ peSOS tomo COU primera hipo 
sos mensuales, dos meses en fondo, 
in r e g a l í a , m a g n í f i c a casa de cinco 
hermosos departamentos, sala y saleta, 
buen z a g u á n , planta b a j a , situada en 
Escobar, entre Salud y Z a n j a . P a r a 
verla y tratar dirigirse a Benigno R o -
d r í g u e z , a l m a c é n de v í v e r e s . L a C a s a 
Grande. S a n J o s é v Aguila . Unicamen-
te de 12 a 1 y de 6 a 7. 
47473 o en 
tias de nirifuna clase, pudiendo reinte^ 
grar el capital y segi i^ disfrutando de 
los 200 pesos durante cinco años; negocio 
correcto y serio. Para1 más detalles: Ofi-
cinas de ¿e iva v Compañía Cárdenas, 
5, b,.ios. Teléfono M-9397. 
47472 lv en 
fQE S O L I C I T A TJX P R O F E S O R Q U E 
O posea el inglés. Casa, comida y !buen 
sueldo. Informes en el teléfono I-1S94. 
47479 1 en 
4J S,'1 O F R E C E I S 
Q E A D Q O Í Ü A r x E S P T . E N D I D O L O C A E « • • « • • • ^ m m a E a B B w a 
S ' S s ^ ^ ^ ^ ^ p a ^ C R I A D A S D E M Á N 0 
Y M A N E J A D O R A S 
S a l a z a r y D o m í n g u e z 
G A L I A N O 9 
C10075 3t.-29 2d.-30 
del Reglamento de a F e d e r a c i ó n L o -
cal , el Balance presentado por la Co-
m i s i ó n de la Huelga y otros asuntos. 
E l secretario s e ñ o r Gut iérrez , pone 
en conocimiento de los socios, que aJ 
finalizar el a ñ o , se correrlá l a nume-
r a c i ó n de los carnets, por lo que de-
ben ponerse a l corriente los que adeu 
den m á s de tres meses, 
C . A L V A R E Z . 
A U T O M O V I L E S 
Para persona de mucho gusto. 
se vende un Cadillno, de siete pasaje-
ros, tipo üó, especial de lujo, con fue-
lle Victoria, de Ibüfaio y forros de seda, 
nuevo, garantizando la perfección del 
motor. Igual que nuevo; para apreciarlo 
hay que s7erlo. Precio convencional. Ban, 
co Nacional, segundo piso. Niimero 215. 
Tte 11 a 12 y si no estoy, déjeme por 
escrito en la cartería de mi puerta su 
nombre y dirección, que la recogeré y 
le vositaré. 
474G0 1 en 
C A R R U A J E S 
SB \ E X D E ! TJJÍ G R A X CAURO DK Pa nadería y un buen mulo. Informan en ¡4. ' A A C 
Aguacate. 74, de 4 a 5 de la tarde. 1 te , 445 , entre Castillo 
47456 8 en 47467 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
! 
almacén o establecimiento.' Informan"en 
el ni i pino. Teléfono A-T779. 
.- 4T449 - . . _8_en_ 
C E A E Q U I L A r x E O C A E P A R A E S Se desea colocar u n a joven peninsu-
S m e ^ o r ' e r ' T r o c a d e r o ! ^ i ^ a ^ , I a r de manejadora o criada de manos. ded7ls->81 ^ - • Informan en Z a n j a , 72 , accesoria, n ú -_ sieJ 1 en ; A P C ' 
Q E A L Q E I E A UX E E J O S O Y C O M O D O \ " ^ Í l O '* , mn 
O piso alto, próximo a Reina y Galia- ' 1 
no, compuesto de recibidor, sala, seis 
tepa. 1-2857. E s directo. R . Hermida. 
4747:} 2 en 
36.000 pesos tomo escalonados, pri-
mera hipoteca, para la . c o n t i n u a c i ó n 
de unas obras que d e s p u é s de ter-
minadas valen 90.000 pesos. 1-2857, 
F L Hermida. E s directo. 
Q E D E S E A C O E O C A R E X A J O V E X pen 
esplendidas babitaciones, tres mfts para O insular de criada de mano - . i- —• ..^«ÍC*. v»o uv îto u mane-en aci os, un Hall cómodo, un regio come- jadora. Lleva tiempo en el país. Calle 
dor al fondo, cuarto intercalado comple- Concepción nNmero 70. entre Animas y 
to y servicio para criados cocina de Porvenir. Víbora. 
47412 1 en gas, instalación eléctrica y de timbres; gana 300 pei>s. Otra, próxima a Reina, 
y Belascoaín piso bajo, de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, recibidor,/ do-
Ibles servicios; gana ISO pesos. Informan 
en Salud, 20. A-0272. 
474S5 1 en 
Q B Á E Q U I E A E A P E A X T A B A J A D E , C 
O la casa Manrique, 312, sala, saleta, K i,COI'OCAK' J O V E X pen 
cinco cuartos, oromedor y doble servicio, ^ " i f 1 " . ' lle^a P0cos meses en el país . 
Informan en los altos. Se alquila la J-161̂ 6 . Y i e n --a recomleniio- Informan 
C E D E S E A C O L O C A R UXA J O V E X ra-
^ cién llegada de criada de mano en 
casa respetable. Informan: Hotel L a Au-
r.orÍlv Dragones. número 1. Teléfono 
A 4o8r4. 
^463 ! en 
P R I M E R A H I P O T E C A 
Se facilitan .1000 pesos al doce por 
ciento anual, en uropiedades buenas. Tra.-
to directo, sin abonar comisión. Bufete 
oe abogados, de 2 a 5 de la tarde. 
Obispo, 83 altos. 
_474S0 1 en 
' P E T E M O S V A R I A S P A R T I D A S D E 7 , 
5 7 8 mil pesos para hipotecas, en 
la Habana y sus alrededores, en efecti-
vo, con módico interés. Para más deta-
bes: Ofiomas de Leiva y Compañía, Si'̂11**' número 5 bajos. Teléfono 
M_y¿!)7. 
47472 1 en 
en Peí 
474C1 
16, planta ^Ita de la casa Escobar, 97. sala 
saleta, tres cuartos bajos y dos cuartos 




SE A E Q E I E A E X 170 PESOS E A CASA nueva, ,San José, 35, letra B, entre 
San Nicolás y Manrique, sala comedor, 
tres cuartos, cocina, baño moderno. In-, 
forman en los altos. 
4748 1 en 
V E D A D O 
"TTEDADO. S E A L Q U I L A E X PISO A E -
V to, en la Loma. Terraza, sala, saleta, 
tres halbitaclones, salón de comer, baño 
completo, cocina de gaŝ  y un patio con 
su cuarto y servicios de criados en el 
baj'o. Precio 150 pesos. Informan en 25, 
número 371, entre Paseo y 2. 
47465 1 en 
SSi,«mmi¡  —i. ,̂ £¿¿¿£¡¡¿5 H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, esquina a Barcelona. Se 
alquila una hermo9a habitación amueblai-
da y con vista a la calle a personas 
de moralidad. 
47486 6 en 
I.J ihsuláf para manejadora o cuartos. 
Oficios, 50 informan. Teléfono A 6639. 
47474 i en 
C O C I N E R O S 
S1 E D E S E A COEOCAR ÜX C O C I X E K O repostero, en la Haba na o para el 
campo. Informes en Sol, 8. Teléfono 
A 8082. 
" 46469 1 en 
T E N G O 5 ,000 P E S O S 
para colocar en primera hipoteca, por 
dos años, interés no menor del doce 
por ciento. Comisión doscientos pesos. 
L a propiedad tiene que garantizar am-
pliamente el préstamo. Dirigirse por e -
cnto a C. Oadaval Apartado 1054, o al 
teléfono F-1694. 
.47464 S en ^ 
Q E C O M P R A X C H E Q E E S I X T E R V E X T -
>o dos del Banco Nacional, con módi-
co descuento; excelente oportunidad pa-
ra reducir a metálico y efectivo sus de-
pósitos en este Banto. Trato directo y 
discreto con el interesado. Pago al mis-
mo día. Dirí janse: Compostela, 90, an-
tiguo primer piso. Teléfono A-8394. 
47490 2 en 
E X H I P O T E C A T c o x C H E Q U E S ' 
tervenidos del Banco Español por 
valor de veinte y ocho mil pesos, a los 
que deban al Banco. L e es muy bonito 
negocio. Informan: Mirabal, 7, teléfo-
no _M_-9333, Factoría, número 6. 
47475 2 en ' 
U int 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O E O C A R U X A C R I A X D E -
kjr ra española, a leche entera. Tiene 
certificado de Sanidad. Vive en S^n Lú-
zaro, número 209, solar, 
47471 i en 
V A R I O S " 
O V E N , M U Y F I N A , R E C I E X E L E G A -
da de España, sabe coser, bordar 
nnoMO u x C H E Q U E D E L B A X C O E S -
JL pañol de treinta mil pesos en hipo-
teca, sobre una garantía abosluta. Los 
tomo a la par y pago el interés del doce 
por ciento anual, .por dos años y uno pro 
rrogable. Informan: Mirabal Factoria, 
6. Teléfono M-9333. 
47476 2 en 
A " \Tr7 A C 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
' Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos cine 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, coniercian-
tes, altos empleados do Banco, etc.. ofre-
L A C A S A P I A 
Compra y venta de muebles nuevos 
y usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie 
de su clase. E n la misma se l iquidan 11 
prendas, ropas, muebles, procedentes 
de e m p e ñ o . S i quiere vender sus mue-
bles, llame a l t e l é f o n o A-7187 . Mon-
y Fernandina. 
28 en 
E m p r e s a P e r i o d í s t i c a 
E . 
S e ñ o r 
o s e a n a V í l í a v e r d e 
P r e s i d e n t e d e ! a E m p r e s a P e r i o d í s t i c a u C u b a 
José R. Villaverde, 
Director. 
UN D E P A R T A M E N T O 
de tres o cuatro habitaciones, en casa 
de moralidad, se dése,, alquilar en las 
proximidades del colegio de Belén, o de 
Salle, Para corta familia compuesta 
de un matrimonio y dos niños que van 
al colegio. Que faciliten todo servicio, 
incluso comida. Reciben se informes en 
Obispo, 83, altos. De 2 a 5 de la tarde. 
47480 ; 1 en 
PA R A C A B A L L E R O D E GUSTO: S E alquila tina espléndida habitación., 
lujosamente amueblada, con luz eléctri-
ca toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos, si 
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela 90, antiguo, primer pfco, 
casi esquina a Muralla. 
47491 2 en 
S~ E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S COX vista a la calle e interiores, en casa 
moderna y con Ibuenos baños, en San 
Ignacio, 12, primer piso. 
1 en 
atender una casa, no siendo casa de con , ce a los padres de familia la setruriciad 
lianza y moralidad no la busquen. Diri- i de una sólida instrucciói; para el inere-
girse al señor B- Alenda, Hotel Cuba I so en los institutos y Universidad y una 
M-356Í). 
47487 1 en 
C O M r . B A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C Í M I E N T r i S 
la mena uor 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comrrendida por las 
calles Primera. Kes&el. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de !a Calzada dy 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio mfls saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Bo-
lla Vista y Primera, Víbora. Habana, 
Te.'éfono 1-1804. 
__m78 13_ en _ 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E 
Con el uso del sistema príuletico de con, 
tabilidad escrito para el comercio al de-
tall cualquier persona puede llevar sus 
, lübros, con arreglo a la Ley del cuatro 
L a n a , enfrente n ú m e r o 1, chalet . Se.®?* ciento, se envía por correo certifi 
deja la mi tad en hipoteca. 
U R B A N A S 
Vendo la casa Santa Fe l i c ia , 2 -A , entre 
Justicia y L u c o , buena renta y bien 
fabricada, paredes fuertes, 28 .000 pe-
sos. E s de dos pisos. S u d u e ñ a : Mar ía 
4747Í 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
cado, al recibo de un peso. Pedidos a 
R. Díaz. Apartado 'ntimaro 1411. Ha-
bana. 
474S1 / 2 en 
P É R D I D A S 
E X E C E S 1 T A U X A M U C H A C H A pen 
insular para criada de_ mano y aten- | 
VE X D E M O S UXA E S P A C I O S A CASA con sala grande, tres cuartos, patio, 
cocina, baños y azotea, corrida, de 6,251 
por 22 de fondo, total, 134 metros, fa i 
bricados en buen, punto, a media cuadra 1 
de la l ínea del tranvía en • la calle de 
San Joaquín, próximo al nuevo Merca- i 
do, en la cantidad de once mil pesos, 
pudiendo usted adquirirla con solo 
4.000 pesos en efectivo; el resto se deja 
en hipoteca con un módico interés. Lea 
bien este anuncio que le confi 
más detalles: Oficinas de Leip-, v Com- i . *_ J i J " i 
pañía Cárdenas, número 5, bajos. Telé- i "̂Ŷ  encontrado lo devusiva a SU dU2 
P é r d i d a : E n el cine T r i a n ó n , Vedado, 
se ha extraviado a una dama un pa-
sador de brillantes, en forma de ba-
ñene. Para r r a . be suplica a la persona que lo 
der una niña, que sea formal y sepa 
trabajar. Informan en Compostela, Sf 
altos. De 8 ai 1. 
47447 2 en 
C O C I N E R A S 
Se solicita u n a cocinera para dos per-
sonas y para los quehaceres de la ca-
sas. Cal le J n ú m e r o 2 5 , altos, entre 
15 y 17, Vedado. 
473S1 2 en 
S ñola, que ayude a la limpieza y duer 
ma en la colocación. Se da buen sueldo 
y ropa limpia. Reina, 131, altos, dere-
cha. 
37462 2 en 
M-9397. 
47472 1 en 
VENDEMOS UXA B U E X A CASA D E huéspedes, bien situada, con buen 
contrato, poco alquiler, peinte halbitacio-
nes. Se pende por no poderla atender. 
Produce una buena cantidad mensual. 
Para más detalles: Oficinas de Leiva 
y Compañía, Cárdenas, número 5, ba-
jos. Teléfono M-9397. 
47472 , 1 en ^ j 
VEXDEMOS E X E L VEDADO, SITUA^ da en un buen punto, una casa que 
renta 275 pesos, moderadamente, pues 
no se ha aumentado la renta, situada 
en la calle número 9, entre H e J . Se 
E S O L I C I T A V NA C O C I I T E K A . E S P A - da en proporción, porque.su dueño se re 
tira para el extranjero. Para más deta-
lles : Oficinas de Leiva y Compañía, 
CUrdenas, número 5 baibjs. Teléfono 
M-9397. ^ 
47472 1 en 
ñ a , calle G . n ú m e r o 42 , bajos, T e -
l é f o n o F -1627 . Vedado. Se g r a t i f a c á 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
47473 l^en 
" O E R D I D A : S E D A R A L I B E R A L GRA*-
X tificación a quien entregr>' una bol-
sa de mano de señora, que quedó olvi-
dada en un Ford el viernes último, di-
ciembre 24, yendo del muelle San Fran 
cisco al Hotel Sevilla. Señor K. L . Blum 
O'Reilly, número 7. 
47470 i en 
C R I A N D E R A S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 3 0 , a l a s 4 ^ d e l a 
t a r d e c e n n u e s t r o n o m b r e y e n e l d e l o s r e d a c t o r e s y e m p l e a d o s 
t o d o s d e e s t e p e r i ó d i c a , i n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e n u e s t a a m i s -
t a d , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l P a l a c i ó d e l C e n t r o G a l l e g o , 
c o n e l f i n d e a c o m p a ñ a r n o s e n e l p i a d o s o a c t o , f a v o r q u e e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c e r e m o s . 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 
Q E S O L I C I T A E X CUBA, 108, A L T O S , 
una criandera a leche entera, que 
esté en perfecto estado de salud. 
1 en 
P E R S O N A S D E ICiNORADO P A 
R A D E R 0 
P A E A L A S D A M A S 
P i l a r : Alqui la los mejores mantones 
de Mani la , peinetas, pelucas, mantillas 
" V T E X D E M O S P R Ó X I M O A E P A R A D E - y disfraces. Pi lar , A f u i i a , 9 3 ; entre 
Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o 
ro de la Víbora, dos casas jujntas 
o separadas, estilo chalet, con jardín, 
portal, sala, saleta corrida con sus bue-
nas y hilen estucadas columnas, tres 
grandes habitaciones, gran cuarto de ba-
ño con todos los modernos aparatos, sa-
loncito de comida s patio, traspatio, pa-
sillos, cuarto de criados de buen tama, 
ño, con sus respectivos servicios para 
los mismos, pudiendo alquirirla con sólo 
4 ó 5 mil pesos en efectivo y el resto 
en hipoteca. Para míis detalles: Oficinas 
de Leiva y Compañía, Cárdenaal, nú-
B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I mer-0-? 'bajos. Teléfono M-93í)7. 
M-9392. 
47446 5 en 
O P, rancisco Parcero Santos, para un 
i asunto de familia, que le conviene. Lo 
' solicita su hermano Pedro Parcero, en 
Cristina, número 14. 
47489 13 en 
V A R I O S 
AGUIAR, 81, S E chacho, para 
quehaceres de la casa. 
47384 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos: F e r n á n d e z 
T R E N D E M O S V A R I A S CASAS E N E A v F p ^ í á n í W TMófrtnn A AKAl I inc>l V Habana, todas buenas y precios equi X rernanae2 , leletono A-b547 . 1-1064. 
tativos. Una en Amistad, 
47472 1 en 
otra en Perse- Rosa Enrique. 85 . L u v a n o . 
veranda, otra en Curazao, otra en San A T A » * 7 ^ Joaquín, y otras muchas más que no 
podemos enumerar. Tenemos la suerte 
de vender muchas casas y chalets; nues-
tros negocios son serios y reservados; 
no tenemos agentes ni los queremos. T r a -
47435 7 en 
S O L I C I T A UX MU 
desempeñar varios ! tamos solamente con los clientes y pro 
1 e 
O E S O L I C I T A UX CRIADO, P A R A UX 
O establecimiento de muebles finos. Que 
tenga referencia% Theodore Bailey y Co. 
Prado, 42. 
47345 1 e 
pietarios. Su casa: Cárdenas, número 5, 
bajos. Teléfono M-9397. 
47472 1 en 
M a g n í f i c o m a n t ó n de Manila^ cinco 
rosas y pensamientos, se realiza en 
600 pesos. P i l a r , Agui la , 93 entre 




CA B A L L E R O : SI U S T E D D E S E A AO-quirir una casa completa para • su 
estabilidad y la de su familia tenemos 
hoy La oportunidad de ofrecerle una 
casa que reúne todas las condiciones 
que le expresamos, en la calle de San 
Anastasio, en la Víbora, que tiene 10 
por 50; tres espaciosos cuartos, y afle-1 
más uno alto; sala, saleta comedor al 
fondo, jfcrdín al pP+,.o, terraza con un 
traspatio, con í i r ' / ' j s .frutales. Ideal 
para vivir confortable. Próxima a la lí_ 
nea de tranvías. Pisos espléndidos, con 
lozas, mosaicos catalanes; en fin, no 
mentimos. Para más detalles: Oficinas 
de Leiva y Compañía, Cárdenas núme-
Mensualmente usted: Necesito agentes ' ro 5, ¡bajos. Teléfono M-93y7. i 
representantes en cada pueblo del inte- i 47472 1 en | 
rior, fijos. Escríbame usted: remitiendo 
20 centavos sellos. JSo se contesta. The 
Transportation Office. Concordia, 97. Te-
léfono M-4433. 
47359 13 e 
47445 6 en 
N E C E S I T A M O S 
Para darle empleo fijo, varios agentes 
de ambos sexos. Ganarán $i0 diarios, 
siendo enérgicos y -jon instrucción, ere. 
Más informes: de 1 a 5. Telefono 
M-4433. 
47357 1 e 
$ 2 0 0 A $400 G A N A R A 
M I S C E L A N E A 
L n a de 15 H. P, Otra de 12. Una de f ó 
H P. Ln taque de 10.400 galones; tres 
donkis; uno de 4 por 3 y dos de 2 por 
* y m?ília Pulf acla1s/ ü n motor de vapor 
-e 2^nH: Í V . ^ alta velocidad. Una cu-
na Albot Detroit, de 45 H . P . e invec-
tores de varias medidas. E . Audecert 
Maceo 4, fean Antonio de los Baños ' 
47422 8 en 
con portal, sala, saleta, hall, tres 
amplios cuartos comedor al fondo, ba-
ños, patio y traspatio, ventanas a los 
dos costados, construcción moderna, 7 
T \ E S E A C O L O C A R S E UX C H A U E T E U R , por 40, con tres ventanas al frente en, ¡ 
O español, en casa Porticular o de co- trada independiente para los críalos.1 
Precio once mil pesos, pudiendo usted , 
adquirirla con sólo tres mil quinientos i 
pesos y el resto a pagar en cuatro años ( 
con el siete por ciento de interés. Estll 
1J 
mercio práctico en el manejo de cual-
quier míiquina. Informarán: Animas, 90, 
bajos. M. Lasada. 
47416 1 e 
T r E N D E ^ O S UNA CASA E S P L E N D I D A ' ATENDEMOS UNA INCUBADORA, SIN 
Y estrenar; l a damos barata, pues nos 
estoi1)a en nuestra oficina. Si usted 
la desea, véanos : Leiva y Compañía 
Cérdenas, 5. bajos. Teléfono M-9397. 
474(3 1 en 
V V I S O S 
g E C E D E UN NE(i 
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l en J 474[2 1 en \ 47468 1 en 
P A G I N A D í E Z D I A R I O D E L A M A R I N A ~ D i c í e m l r e 3 0 c í e 1 9 2 ü 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffea and Sugar Exch. 
D I C I E M B R E 29 
Abre hoy Cierra hoy 
XnCRRR Oom. Ven. Cow. VMI. 
Dcbre. . w 
Enero. . • 
Eebrero. M 
Marzo- • * 
Abri l . » » 
Mayo, MI ai 
Junio. A M 
Julio. - y 
Agosto. w 

























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 2!) 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar. . * Ú * 
American Can . 
American Locomotlve. . . « 
Amer. Smelting and Ref. . . 
Amer. Sugar Refg. . . . . . 
Anaconda Copper. . • „ . . 
Atlantic Gulf W 
Baldwin Locomotive. , •, , . 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . , 
(•^anadian Pacific 
Central Leather. . . . . . . . 
Chesapeake and Ohlo 
í'hi., Mil and St. Paul pref. 
Gorn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cano Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar í. sw. „ . 
Fisk Tire 
General Clgar 
General Motors New. . . . 
Inspiration Copper 
Jnterb. Consolid com. . . . .• 
Jnterb. Consolid pref 
Intern. Mere. Mar pref. . • 
Idem Idem comunes. . . . 
Kennecot Copper 
Keystone Tire and' Rubber. 
Jiackawanna Stel 
Liehigh Valley. . . . . . / . 
Loft Incorporated 
Lorri l lard r. . . 
Manátí Sugar 
Mexican Petroleum. . . . . . 
Midvii! e comunes 
Missouri Pacif certlf 
N. y. Central 
Nova Scotia Steel 
Páfn American 
Pierce Arrow Motor. v>',. . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Reading comunes 
Repub. Iron and Steel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Papific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker. . . . 
Union Pacific 
ü . S. Food Products Co. . . 
U. S. Ind'ust. Alcohol. . . . 
U. S.. Rubber 1 . . . 
U. S. Steel comunes 





































































































L A B O L S A D E L A Z U C A R Y D E L 
C A F E 
N U E V A Y O R K , diciembre 20 . - (Por la 
Prensa Asociada). 
L>a bolsa del café y del azúcar se ce-
rrará el viernes al medio dfa, según se 
anunció hoy. 
M E R D A D Ó 
D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , diciembre 29 . - (Por la 
Prensa Asociada.) 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Cambios, firmes. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial, 60 días, billetes. . . 3.46% 
Esterlinas, billetes 3.45% 




firmando fuertes lluvias en todas las 
provincias, lo que contribuye a retar-
dar más la zafra. 
R e f i n o . 
Este mercad'o, aunque no ha variado 
en precios, está firme, creyéndose que 
ya se ha tocado el nivel más bajo. I^a 
mayoría, de los refinadores están a ba-
so de ocho centavos menoá 2 por ciento. 
Otros cotizan a 8 114 y 8 1|2. L a deman-
da individual se manifiesta más activa 
y muy pronto las existencias en poder 
de detallistas habrán desaparecido. Uoa 
refinadores no quieren aceptar rtansac-
clones en gran escala 'ante las tenden-
cias favorables del mercado. 
M I R C f i 
M e r c a d o l o c a ! . 
Está más firme y animado, debido a 
las favorables noticias que llegan del 
consumidor. Nada hay ofrecido dentro 
del límite de las cotizaciones y se es-
pera transacciones de alguna importan-
cia. De un momento a otro, a juzgar por 
las gestiones que se practican. 
o l s a d e N e w M 
F u t u r o s . 
Este mer¿ado abrió más firme y mejor 
impresionado en consonancia con el de 
crud'os. Cerró firme y con varios puntos 
de ganancia. Enero, de 4.48 a 4.50. Fe-
brero, de 4.00 a 4.62; Marzo, do 4.60 a 
4.68; Abril, de 4.74 a 4.77; Mayo, de 
4.82 a 4.83; Junio, de 4.90 a 4.95; Julio, 
de 5.02 a 5.C3; y diciembre, d'el aüo 
próximo, de 4.48 a 4.50. Toneladas reci-
bidas: 800. 
P Ü E N i U S f l f i l . m 
d i c i e m b r e 2 9 
A c c i o n e s 
o n o s 
L 2 5 2 . 4 0 0 
3 3 . 8 é 8 
Z A F R A D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 
E S T I M A D O de los centrales que embar-
can por el puerto de Caibarifin. 
F r a n c o s . 
Demanda. 
Cable. . . 







M E R C A D O 
i F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r t » . 
N U E V A Y O R K , diciembre 29. —(Por la 
Prensa Asociada). 
Una demanda substancial de acciones 
de transporte infundió una actividad y 
fuerzas perceptibles al mercado de va-
lores hoy, d'espués de una apertura irre-
gular, en que se establecieron varios 
nuevos bajos records para el año. 
Da compra de ferrocarrileras se hizo 
más notable en las emisiones que pa-
gan dividendos, con ganancias de uno a 
seis puntos. 
Las petroleras, las de acero, las de 
equipo y las de motores desplegaron 
mayor estabilidad que en ninguna otra 
ocasión desde los recientes trastornos 
y varias especialidades de los grupos 
tubacaleros, de subsistencias y químicos 
6e apuntaron alzas variables. 
Los mejores precios del día fueron los 
de la última hora, cuando las ferroca-
rrileras, guiadas por Northern Pacific, 
se sobrepusieron a todas las demás emi-
siones, acorralando a Ibs cortos in mu-
cbas acciones del tipo industrial, r i -
giendo al final un tono fuerte. Se ven-
dieron en total un millón de acciones. 
Las transacciones con los bonos, es-
pecialmente las emisiones convertibles o 
especulativas, siguieron el mismo curso 
que las acciones; pero los bonos de la 
Libertad y la mayor parte de los indus-
triales estuvieron irregulares. Las ven-
tas totales, valor a la par, ascendieron 
a $34.275.000. 
Azúcares. 
N U E V A Y O R K , d'icftembre 29. —(Por la 
Prensa Asociada-. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo fir-
me y los precios no se alteraron, 1 ri-
giendo el d'e cuatro y tres centavos pa-
ra los de (Tuba, costo y fleu, igual a 
5.39 para la centrífuga. 
No hubo mueba actividad en los ne-
gocios y IMS únicas ventas anunciada.? 
fueron' dieciocho mil sacos de azúcares 
de Cuba para pronto embarque a un 
refinador fuera d'el puerto, al precio de 
cuatro y tres octavos centavos, costo y 
flete, igual a 5.39 para la centrifuga.-
-L.os refinadores locales estuvieron en el 
mercado, cotizando al mismo prcio, sien-
dodo las ofertas ligeras y pidiendo los 
tenedores precios más altos. 
L a demanda del adúcar refinado fUP 
Uger y si bien la lista de precios no 
se alteró prevaleciendo el de 7.90 a -8 
«•onzavos para el granulado, dícese que 
Ja mnyor prrte de los refinadores están 
aceptando órdenes al precio menor. 
ijas transacciones con los azúcares fu-
tmos fueron reducidas; pero el tono Ja-, 
tente fu<i firme debido a la firmeza .del 
mercado ordinario y a la creencia de 
que el empréstito cubano se hacia a 
a pnneiptos del nuevo año. Los precios 
en una. ocasión estuvieron de quince a 
^e:nte puntos más altos en las opora.no-
nes para cubrirse y con motivo de las 
'•ompras de Wall Street pero hubo una 
Jeve reacción cerca del final y los pre-
sos a ultima hora significaban ganan-
cias netas de diez a quince puntos.-
^ T o ^ T Í ! a 4-48: Marzo, a 4.46; Mayo a 4.82; Julio a 5.02. 
F r a n c o s s u i x o s . 
Demanda 15.18 
F l o r i n e s . 




l i r a s . 
M a r c o s . 
P l a t a e n b a ñ a s . 
B o n o s . 
Demanda. .. 3.36 
Cable 3.38 








P r é s t a m o s . 
Firmes 60 d'6as, 90 días y 6 meses, 
7 114 a 7 1|2. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietaa 
L a más alta. 





Aceptaciones d'e los bancos. 
Peso mejicano 














C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NUEVA Y O R K , diciembre 29 . - (Por la 
Prinsa Asociada.) 
últ imos del 3 1|2 por ICO a 89.50.' 
primeros d'el 4 por 100 a 85.60. 
segundos del 4 por 100 a 84.38. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 85.74. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 84.60. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 87.20. 
cuartos del 4 114 por 100 a 85.30. 
de la Victoria del 3 3¡4 por 100 a 












B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 29. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Consolidadas, 44 114. 
, Unidos, 63. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 29.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las ventad estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
57 francos 95 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 60 francos 
10 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano Kt' cotizzó a 17 fran-
cos 13 112 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NUEVA Y O R K , diciembre 29.-(Por la 
Prensa Asociada-. 
L a peseta española se cotizó a 13 cen-
tavos y 30 centésimos moneda americana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S . 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
DICÍKMBRE 29 
N E W Y O R K . - 1 . Mercado sostenido. 
Hay compradores de Cuba a 4 118 cen-
tavos c. y f. para pronto embarque. 
2. — E l mercado acusa mayor firmeza 
y está a base de 4 1|8 centavos c. s. y 
f. Azúcares de derechos plenos y a 4 318 
centavos c. y f. azúcar d'e Cuba. E l 
producto de Puerto Rico se cotiza a ba-
i se de 5.30 e. s. y f., que equivale a 
' 4 318 centavos c- y f. Cuba. 
3. — Hay compradores de azúcar de 
cualquiera procedencia al nivel antes co-
tizado. Los vendedores están retraídos 
y pretenden el equivalente de 4 112 cen-
tavos c. y i'. Cuba. 
4. —Se anuncia la venta de 18.000 sacos 
de Cuba para pronto embarque a Fi la-
delfia a 4 318 centavos c. y f. a E . At-
kins y Company. Al mismo precio y de 
; la misma procedencia hay más compra-
I dores. Solo hay ofertas limitadas al ni-
l̂ vel de 4 112 centavos c. y f. 
í 'negado acusa tendencia favo-
j rabie a noticias llegadas de Cuba con-
L a z a f r a . 
Han empezado la molienda los cen-
trales España, Jatibonico y Camagüey y 
con éstos hacen 21 el número de centra-
les que muelen en toda la República. 
E l t i e m p o . 
Después d'e las fuertes lluvias descar-
gadas que fueron generales, la tempe-
ratura acusa sensible baja. Las tierras 
están anegadas, lo que dificulta el des-
envolvimiento de la zafra. 
Zaza. . . • . . „ . . , » . 
Pidencla 
San José . . . . . . . 
F e 
Adela ! . . . 
Altamira 






Punta Alegre Sugar Co. 
Rosalía 

















T O T A L E S 2.015.000 
C A M B I O S 
F l e t e s . 
E l mercado de fletes continúa muy 
irregular. 
R E P O B L A C I O N F O R E S T A L 
Preocúpase la Secretaría de Agricul-
tura de la . repoblacióA forestal de la 
Is la y se estudia actualmente por la 
Dirección General de Montos y Minas 
todo cuanto se relaciona con materia 
tan interesante y de tantos beneficios 
para la Agricultura. 
L a Dirección de Montes y Minas ña 
interesado el concurso, de la Estación 
Experimental Agronómica y ésta se pro-
pone emitir un extenso y detallado in-
forme al efecto. 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
L a junta directiva del Banco Comer-
cial de Cuba, en su sesión últimamente 
celebrada, eligió al señor Celso Gonzá-
lez y Rodríguez Consejero Director de 
ese Banco, autorizándolo para suscribir 
toda ciase de documentos, cualquiera 
que fuere su naturaleza, relacionados 
con las operaciones que realice el alu-
dido Banco. 
E L D O C T O R V . C . P I P E R 
E n días pasados fué visitad^,, la E s -
tación Experimental Agronómica por el 
prominente profesor V. C. Piper, del 
Departamento de Agricultura d'o Wash-
ington. L a visita del profesor Piper tuvo 
por objeto un estudio especial de las 
plantas forrajeras de Cuba. 
R E S O L U C I O N F A V O R A B L E 
E l secretario de Agricultura, encon-
trándose conforme a la legislación vi-
gente los documentos que acompañó a 
su solicitud el señor Ricardo Moré, co-
mo apoderado d'e Donis J . Fledger, pi-
diendo el depósito de la patente ameri-
cana número 1.332.408 por mejoras en 
mecanismo de gobierno para válvulas de 
admisión y d'e aire auxiliar, ha resuelto 
favorablemente lo so l i c i taú , . 
New York, cable. . . . 
NPew York, vista. . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 00 días vista. 
París , cabl^ 
i París, vista '. . 
I Madrid, cable. . . . „. 
i Madrid, .vista ,. 
! Hamburgo, cable. . . . 
i Hamburgo, vista. . . . . 
j Zurich, cable. . . * . . 
| Zurich, vista. . . , . . 
j Milano, cable 
i Milano, vista. . . . , . 
Bélgica, cable. . . , ;. 
I Bélgica, vista. . . . . 
| Fotterdam, cable. . . . 
Rotterdam, vista. . . . 
Amberes, cable. . . •. . 
Amberes, vista. . . . . 
Toronto, cable 





















I P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
E L S E Ñ O R M A R I O B A L I 0 
i la Sección de Propiedad Intelec-
tual, Marcas y Patentes, se cita al se-
ñor Mariano Bai ló , a fin de que comp i-
rezca para entregarle un documento q"e 
le interesa, relativo a su solicitud de 
informes para registrar una patente. 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
Arroz Valencia a 12 centavos Jinra. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a 9 centavos la 11-
bra. 
Azúcar turbinada a 7 centavos la l i -
bra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la li-
bra. 
Bacalao americano de 20 a 28 pesos 
caja de 90 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
li^ra. 
Café país, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americana sa 2.50 pesos hua 
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas de 2112 centavos la 
libra. 
Chícharos a 7 centavos la libra. 
Fideos del pais a 2.20 capa de ocho 
libras. 
Frijoles rosados a 11 centavos la 
centavos libra 
Frió les negros del país de 21 a 22 
centavos libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a'9 centa-
vos libra. 
liarbanzos mónstruos a 10 • centavos 
libra, . * 
Harina de trigo de 16 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz de 6 y medio centa 
vos libra. 
Judias blancas a 10 a 11 centavos l i -
bra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos. 
Jamones, de 35 a 00 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Leche cond'ensada, Lechera y Magnolia 
a 14.20 pesos la caá. 
Leche evaporada de 9.25 alO.50 ae-
¿ün marca. 
Manteca de primera en tercerola a 
22 pesos 50 centavos. 
M.vitequllla danesa, latas de medí» li-
bra de 52 a 55 centíivos libra. 
Mai..'«quilla hr'andesa. latas de me-
ala libia, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas d« rusdla 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del pBIs, lata da i libras, 
de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte de 3 1|4 a 3112 centavos 
la libra. 
Maiz Argentino de 4 a 4112 centavos 
libra. 
Papas americanas en barriles a 71|2 
pesos barril d'e 170 Jibras. 
Papas del Canadá en tercerolas, sin 
existencias. 
Papas en sacos a 4 y medio centavos 
libra. 
Queso Patagrás a 65 a 70 centavos la 
libra. 
Crema de 70 a 75 centavos la li-
bra. ' 
Sal. a 3 centavos Übra. 
Tasao punto a 42 centavos la li-
bra. 
Tasao pierna a 38 centavos la libra. 
Tasao despuntado a 20 centavos l i-
bra. 
Tocino chico a 27 centavos la libra. 
Velas grandes del pa í s a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Volas trabuco» del país, a 30, pesos lar 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas á 38 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterolas a 35 pesos la 
cuar*arola. 
vino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
J U I i I A N XIZIKRA, 
Presidente. 
H a b a n a 
No se han efeotnad'o operaciones esta 
qn¡n< fría. 
M a t a n z a s 
No se han efectuado operaciones esta 
quincena. 
C á r d e n a s 
No se han efectuado operaciones esta 
fluincena. 
C i e n f u e g o s 
Primera quince S.2t7 centavos libra. 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quince . . ii.íí375 centavos 
libra. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e i d í a 2 9 d e 
d i c i e m b r e 
libras a 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " A l d u n c í n " 
Por escritura pública de esta fecha, 
ante el notario doctor José Antonio Ca-
brera y Trujil lo. ha quedado constitui-
da esta compañía anónima de acuerd'o 
con los preceptos del Código de Comer-
cio y demás leyes vigentes, para dedi-
• carse a la explotación d'e varias indus-, 
I trias en general y particularmente de 
las que por el mismo acto hemos ad-
' qulrido del señor Emilio Aldnncin y 
Capriles, de cuyos créditos comerciales, 
activos y pasivos nos hemos hecho car-^ 
So. , -i ± 
L a Junta general de accionistas ha 
tenido a bien designar miembros del 
Consejo de Administración a los seño-
res Emilio Alduncín y Capriles, como 
presidente; d'octor Julián Agust ín Sán-
chez y González, como secretario y a los 
señores Carlos Alduncin yy Capriles, 
Juan Alduncin y Capriles, Ramón A l -
' duncin y Capriles, José Agust ín Llorens 
. v Baixeras y Pablo Ramírez e Irizar, 
. como vocales; siendo las funciones eje-
cutivas de la incumbencia del .presiden-
te, quien representará y obligará a la 
Compañía usando la firma. 
Aceite de oliva en latas de 
lata. 
Ajos, según tamaño. dR 00 centavos 
L a señora Mariana Morera viud'a de ' a ?l'-25 mancuerna. 
Navarro, ha dirigido un escrito al se 
cretario de Agricultura, pidiendo auto 
rización para efectuar un aproyechamien / 
to forestal en la finca denominada J u - I, 
caral, situada en el barrio Castillo d'e 1 
jagua, término municipal de Cienfuegos. | 
Igual solicitud ha presentado el se- j 
ñor Sebastián Cañellas y Palmer en su , 
carácter de gerente de la sociedad Cañe- j 
lias y Compañía, que se propone éfec- | 
tuar un aprovechamiento forestal en la i 
finca "Perdices", de la Hacienda Jique, j 
situada en el barrio de Ciénaga de Za- . 
pata, término de Cienfuetros. 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
L a s i tuación en general continua sin 
variación. Esperamos un mercado irre- j 
guiar por dos o tres días más y en- i 
tonces creemos que se iniciará una me- ; 
jora. 
E l dinero al 7 por ICO. 
• MENDOZA Y CA. 
9.35.—La situación no ha cambiado.— i 
Esperamos que el mercado mejore algo- • 
9.44. —Kl viernes QS el último día en i 
que se puede vend'er para descontar pér- I 
didas de las contribuciones personales. | 
E l mercado probablemente subirá, de- ¡ 
bldo a compras para cubrir ventas cor- I 
tas y para reponer valores vencidos pa- I 
ra establecer dichas pérdidas. 
Acciones petrolíferas flojas, debido a i 
la probabilidad de que baje el precio I 
del petróleo. E n los fies., se notan bue- , 
ñas compras. 
11.49.—La mejora de las acciones fe-' 
rrocarrilcras se debe a que las utilida-
des de estas compañías durante el mes 
de noviembre han sido mejores. Creemos 
que seguirán subiendo. 
12.—Las malas noticias respecto a los 
neírocios en acero y cobre afectaron al 
Crucible principalmente, pero a pesar de 
esto se sostiene muy bien. 
Arroz canilla viejo, o 13 centavos 
Arroz semilla a 7112 centavos libra. 
P U t A 
H I P O T E 
TODAS CANTIDADES 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 R E E D O B 
O b r a p í a 3 3 ¿ I m 
a 
L a C o m i s i ó n Organizadora del ban 
quete con que s e r á n agasajados los 
candidatos de la L i g a Nacional, doc-
tar Alfredo Zayas y general F r a n c i s -
co Carr i l lo , c o n t i n ú a laborando por 
; el mayor é x i t o de esa fiesta, que pro-
' mete resul tar m a g n í f i c a . 
! Como y a se h a dicho^ el banquete 
I t e n d r á efecto sobre e l quince del pro-
| xirno mes de Enero , fecha para la que 
i e s t a r á n resueltos l a m a y o r í a de los 
| recursos electorales establecidos, pu-
! d i é n d o s e proclamar y a oficialmente el 
triunfo de la L i g a . 
E l teatro Nacional l u c i r á ese día 
un ar t í s t i co decorado de plantas, fio-
. res y banderas. L o s palcos s e r á n dis-
tribuidos entre nnuestras princina'es 
familias, las que s e r á n obsequiadas 
con dulces, flores y champan. 
A iniciativa de la "Columna de De-
fensa Nacional', e l d ía del banque se 
j l l e v a r á a cabo una gran manifesta-
c i ó n con objeto de a c o m p a ñ a r hasta 
1 el teatro, desde Morro 3, residencia 
i del doctor Zayas , a é s t e y a l general 
C a r r i l l o . 
A A este acto se h a sumado el P a r 
tido Conservador de l a Hab-ina, acuer 
do que ado'to en recieiite reun ión 
para la CUÜ c'tó el doctor r9 - "¿ 
| P ino . 
i L a s ú l t i m a s adhesiones recibidas 
para 1̂ banquele son las sigaientes: 
Doctor Alfredo Gui l len Morales; 
Federico Miranda y Mola; Pascual 
Pietropaolo; Capi tán E m i l i o Campi-
ñ a ; Gregocio Z a y a s . 
Doctor A n d r é s de Vald iv ia ; M. de 
1 
A c i d e 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
E s e n c i a ? 
G o m a L a c & » 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o » 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t a r í a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E i hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con 
s a d9 Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K i v e n ^ Bol 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la ejecuoi* HaNGE ' 
de compra y venta de valores. Especial idad en inv*raf ^ frdeni 
mera claae para rentistas. *cr81one3 ^ 
A C E P T A M O S C U E N T A S A MARftpv 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R « n « „ 
L A L I B E R T A D . ^ B ^ 0 g ^ 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : t ' * 
A r m a s ; Carlos Figueredo; J o s é A g u s 
tin S u á r e z ; Maximino F e r n á n d e z . 
Doctor Antonio Balc inde; Florent i -
no M e n é n d e z ; Franc i sco J . V e l a d o ; 
Antonio M. Reyes; Gonzajo Bulnes; 
licenciado Angel M a r t í n e z ; Pedro A n -
tonio A r a g o n é s ; G o n z a l o ' B u l n e s á l i -
cenciado Angel Mart ínez . 
Pedto Antonio A f a g o n é s ; Diego 
F r a n c h i ; doctor R a ú l Navarrete; P a -
blo H e r r e r a ; R a m ó n M. V a l d é s ; doc 
tor Castel lanos; Antonio E s p i n a l ; R o -
berto Carreras , doctor N i c o l á s Sato-
l o n g o á doctor Pedro F . D i a ^ o á L u i s 
E c h e v a r r í a ; Alfredo Misa ; J ua n F . 
A r g ü e l l e s ; Antonio M . Soto; Emi l io 
Vil laverde, y otros variüa cuyos nom-
bres se p u b l i c a r á n en la p r ó x i h a lis-
ta de adhesiones. 
D O S F A B R I C A S ^ D E S T r i r m 
(POR T E L E G i u - S ^ A S 
Matanzas, 29 da 7 ^ 0 ) 
dlClemK 93, p. m 
Se h a declarado un vlm 
L a s l lamas se pronas 
fábr ica de abonos químfc"0 a ^ 
E l fuego tomó colosSes l ^ 1 ^ 
nes, iluminando a toda ia Porci» 
Ambos edificios fueron ^m(la(i' 
totalmente. 011 destruído( 
CORRESPOKSAL 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 1839 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S CINCO SUCURSALES 
C U A R E N T A Y S I E T E E N QUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL 
L O N D R E S : 2 Bank Buláing, Prince» Street. 
N E W Y O R K : 68 Wllliam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataiufia, 6. 
T H E R O Y A L B A N K OP CAÑAD A. (FRANCH. 
P A R I S : 28 Rué du Qnatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mundo SA 
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en DO L L A R S. LIBRA* 
T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. b' 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS, ee admiten deDÓsItn, . 
Interés, desde UN PESO en adelante. wuoa a 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular, 75r esquina a Obrapía. 
V a p o r 
M A N I F I E S T O N Ü M . 1 . 3 5 i 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e i a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de la car-
g a g e n e r a l q u e p a r a e s t e p u e r t o c o n d u c e e l v a p o r h o l a n d é s "AMS-
T E L D I J K ' p r o c e d e n t e d e R o t t e r d a m y e s c a l a s , e n t r a d o el 29 de 
n o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , q u e , d e b i d o a l a c o n g e s t i ó n d e l puerto, 
y p o r p e r m i s o e s p e c i a l d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a , la des-
c a r g a s e e s t á e f e c t u a n d o e n l o s m u e l l e s d e l M a t a d e r o Industrial 
( e x c e p t u á n d o s e t e j i d o s y m e r c a n c í a s d e d e s p a c h o p o r Almacenes 
A f i a n z a d o s ) , s i e n d o c o n d i c i ó n p r e c i s a q u e l a s m e r c a n c í a s sean pron-
t a m e n t e r e t i r a d a s p o r l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s , o p o r q u i e n corres-
p o n d a , a f i n d e e v i t a r l o s g a s t o s e x t r a o r d n a r i o s d e r e m o c i ó n , ma-
n i p u l a c i ó n , e n c e r a d o s y l a s r e c l a m a c i o n e s q u e p o r e l abandono en 
a t e n d e r a s u p r o n t o d e s p a c h o y e x t r a c c i ó n p u d i e r a n o c u r r i r , cuyas 
r e c l a m a c i o n e s t e n d r í a m o s q u e d e c l i n a r . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e l a i m p o r t a n c i a q u e p a r a los recep-
t o r e s t i e n e e l r e t i r a r l a s m e r c a n c í a s d e d i c h o s m u e l l e s , t o d a vez que 
a l i n s t a n t e q u e l a c a r g a s a l e d e l b a r c o c o n d u c t o r e m p i e z a a correr 
s u s u e r t e p o r c u e n t a d e s u s r e s p e c t i v o s d u e ñ o s o consignatarios . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
R . D Ü S S A Q . , S . e n C . 
A g e n t e s g e n e r a l e s d e l a H o ü a n d A m é r i c a U n e . 
C A L L E D E O F I C I O S , N U M . 2 2 A L T O S 
" . ClOOlt) 5(1.-25 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » <»• 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
N U E V O S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T E X P R E S Ó 
E N T R E 
I A H A B A N A Y J A C K S O N V I L L E 
Con «1 m a g n í -
fico vapor e l é c -
trico 
E l máa ráp ido 
l i joso y c ó m o d o . 
36 H O R A S 0 M E X O S D E T R A V E S I A 
Salidas de la Habana; Salidas de Jacksoim 
Todos los M A R T E S . Todos los SABADO • 
L Y K E S B R O T H E R S , O C , ^ 
L O N J A , 407. A G E N T E S 
Capacidad 
r a 240 P ^ ' f °* 
d& primera cia= 
exclusivamente. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R 6 5 . H a b a t i á ^ 
P a g o s o o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s - p a r t e s d e l m 0 ^ 0 , ; J f pip-
e n c ü b n l a c o r r í e n l e , c o m p r a y v e n t a d e v a l e r e s P 1 ^ ' ¿ e g u r i -
n o r a c i o n s s , d s s c u e n í o s , p r e p a r a o s o o n g a r a a í í a , c a j a s ^ ^ ^ 
p a r a v a l o r e s y a l h a j a s . C u e n t a s d e ñhmds.^^^^ 
X e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 ^ 
l f ® T I C M S L 0 C 4 L 1 
D 
H I P O D R O M O 
RESULTADO DE LAS CARRERAS 
SELECCIONES 
Coouibh. carrera: Mabevona, Black 
0fercera carrera: Waking Dream. Ab-
^A^rt^^arrcra: Fickle Fancy, Hem-
ií^Miss Brusb. 
l0Q,:inta carrY^ 
carrera: Ileptoi», Jimmio 
'Frascuelo, Kewessa, ¡ 
arvtT carrera: Sinn Feiner, Our Nep-. Tack Heáley. Asesar de estar aun la pista en el no anormal ocasionado por las recien eSta lluvias las carreras ayer tarde c<3-Phrü las resultaron todas muy intere-16 VPS v los resultados en mayoría ajus-s;!!in̂  a los cñlculos fine se hacen soibre f*, nrobabilidades de los contendientes, i - lockeys U'ie mayor éxito obtuvieron ¿piaron para dirigir sus montas- por el 
I res 
01 tro de la pista, donde ofrecía mayo Q ventajas la solidez del piso. A pesar !¿i tiemuo amenazante y la baj3 tem-ratura' fueron Uvs carreras presencia, 'i'o« ñor ' una buena concurrencia. el primer episodio la favorita Ra-nna después de aparecer derrotada fflvió el vúblilo a sus simpatizadores «n b.uma acometida ¿i puesto do honor a mere, auc a HU vez ̂  





it por cuerpo Balafre alcanzú 
quitarle ida ICen''.-Tuanorea ...anna fué para 1 gten Jiitíai'a., IS! potro v ice., j,» <-i «unda, gano cucha CÍI sobre ei segundo el tercero îgrelte. c veces ciue el cons¡.-;U;i cgn entra en el du salitiâ  ile la teuipor; Lucie Ma.v. semita cpra asumió una cói ]:.~ prüueras etapa,s flualmVnt e a g o t á n d o s e bastante rara conqui honor.sobre Mlss w v medio. Kl lavonto ¿1 tercer puesto. IAL cuadra Armonía tnunru con su bueii fanguero Hlazeaway, favorito de Uv cuar ta qne alcanzó y aun superó al delante-ro'-Oŝ ood en las últimas cien yardas. D'iscusslon acabó bien, cerca del ante-rior, i Después de halber sido distanciado en las primeras etapas del recorrido Bill Hunley, fué alcanzando a los delanteros en la últiun curva y ya en las últimas cincuenta yardas destituyó al delante-ro Scarpia, que a su vez conquistó el place sobre Pokey Jane. La xesta correspondió a Lariat des-pués de barajarse el puesto de honor entre dicho ejemplar Asslarn y Mildred en las primeras etapas. Mildred logró el segundo puesto con facilidad sobre Ebymer. 
EL PROGRAMA DE HOY 
Se compone de seis bien equilibradas carrera», integradas por cortos grtu. pos de ejemplares de venta, que Por su liabílidad sobre la clase do pista que impera actualmente, producirán Ibuenas contiendas. La cuarta ha de concentrar! el interés de los apostadores en su afán l por seleccionar al ganador entre los re-' 
conocidos f̂angueros- Finckle Fancy 
rl« Ly ,oacly Ione• todos ellos eanado-tes ei? la presente temporada. Fickle 
ê t̂1"6̂ 1"'1/avorit:i con motivo de su reciente triunfo. 
La magnífica potranca Mahevona, i?ana-
dora de su anterior salida, figura en nô rimer̂ - c0ntril Black ToP. Coombs. uaatzig, Disturbance y King Belle. Ĵ l magnífico potro de tres años, Atta «oy w, conceptuado como uno de los mejores de handicap que se alojan ac-tuahuente en Oriental Park y que fi-guro como uno do los ejemplares que adquiriría el ŝ ñor Eugenio Alvarez en compra a AI. Goldblatt. .Sufrió lesiones de alguna importancia ayer tarde, que mantendrán alejado de la lucha por tres o cuatro semanas. Atta Boy fué sacado a la pista por uno de los muchachos de lai cuadra que habitualmente ejercitan a los ejemplares en sus prácticas mati-nales, con objeto de someterlo a un corto entrenamiento entre la primera y segunda carrera de ayer, a la sazón que invadían la pista otros muchos otros con el mismo fin. Cerca del sexto furlong, Atta Boy tro-pezó con otro ejemplar y seguidamento lanzó a su jinete, emprendiendo loca ca-rrera hasta la barrera del paddock, que saltó, para caer luego con lesiones en ambas rodillas y en el muslo derecho, de las que manó abundante sangre. Su jinete no sufrió lesiones en la calda. Debido a enfermedad Atkinson tuvo que cancelar sus montar de ayer tarde sobre O'Malley y Sir EdgR»d. Bert Ken-nedy ha mejorado rápidamente de la en_ fermedad que lo ba mantenido alejado de la pista varios días. El illa de Año Nuevo será servida una excelente comida en el restaurant sito en el Grand Stand, a un precio razona-ble. ' Los pedidos de cubiertos pueden dirigirse a Fred Engel, en dicho depar-tamento. Mildred fué reclamada y adquirida por el Maríanao Stable, en la suma de 1.100 pesos, después de la sexta de ayer. 
El Morro Castle Handicap 
A seis furlongs, con premio de 2.500 pesos y cuotas que tan interesante dis-cusión tuvo en anteriores temporadas, figura como la competencia más impor-tante de las- siete que integrarán el so-berbio programa del próximo domingo en Oriental Park. Cincuenta y seis magníficos ejempla. res fueron en su oportunidad inscrip-tos para tan rica carrera, tjdos icrte-necientes a las principples cuadras que se alojan en la P'̂ la, y que se dan a cont inilación: 
Caballo San Diego, de E. J. Albrlght. Treadvvell, de B. B. Alien. Herrón, de E. Alvarez. Right Angle, Grundy, Mess Klt, Wal-mit Hall, Pomerene y Aiken, de la Cua-dra Armonía. Bygone, de A. L. Austin. Helen Atkin de J. T. Bttckley. Shy Ann y Mahevona, de W. B. Coe. Ali Aglow de F. del Barrio. Azurita, Just Fancy, Mariscusa, Zu-luland, de A. H. Díaz. Elmont, B. B. Johnson, Mumbo Jumbo, de T. Doyle. The Blue Duke, de El Morro Sta'Me. 
Sirocco, de G. D. Fitzgerald. Mayor House, de Mrs. Gilroy. Rama, Furbeiow, Out the Way Lego-tal, Ballymooney, de M. Goldblatt. Betty J. Aunt Deda, Prlnce of Como, Jacobean, de T. Hodge. Belle of Elizabethtown, de T. B. Hof-fler. 
Smart Money, Red Land, de G. Hol-
mes. 
Jaruco, de í. D. Irure. All Right Sir, de A. Keith. Tippity Wltchett, de G. W. Loft. American Ace, Queen of Trumps, de John Lo*e. 
Stepscif de C. Middleton. Dlfferent Eyes, Orleans Girl, de J. D'. Millin. Starkader, Henry G., de T. Mohahan. Crounvell, Poueh, Sweep Clean Osgood, de C. K, Moore. Billy Me Cloy, de R. T. Nickerson. . B>ight, de Dneck Stable. Tacóla, de Mrs. O. B. Potts. Brother Me Lean, de M- Seifert. Santa Claus, de E. D. Springer. Zindo, de J. L. Wade. 
Las cuadras yictoriosas 
Durante los veintÍB':-is días de la pre sentó temporada hípica de Oriental Park ha distribuido el Cuba-American Jockey Cluíb la importante suma de 128.200 pe-sos, o séase una promedio diario de 4.930 pesos, por concepto de premios es-peciales y ordinarios, entre ciento sie-te distintas cuadras que han participado do dicho reparto. La cuadra Armonía percibió una gran parte de la suma an-tes citada, y continúa en el puesto de 
honor, con un haber ascendente a 13.475 pesos. Le sifrue en ese orden la cuadra propiedad del señor Eugenio Alvarez, y ia ae M, Go-4 ;iatt escaló el tercer puesto de honor con unuiuonouononon puesto, con motivo del triunfo alcanzado pr su ejemplar Billy Barton el domingo pasado. A continuación se da el estado de las cuadras y su haber, apareciendo i ROIRmente en esta relación aquellas que hasta el domingo 26 de diciembre habían Pui-cibido desde 1.000 pesos en adelante. Cuadra Armonía $13.475 Eugenio Alvarez 8.855 M. Ooldiblatt. . . . , . 5.905 W. H. Hall. 5.300 Williams Bros 4.150 Mrs. O. B Potts 4.OSO H. B. Davis 3.550 T. Hodge 8.275 W. R. Padgett 3.250 Tv. Crits 3.200 W. B. Finnegan 3.100 T. Doyle _ 2.775 J. O. Keene 2.C00 John Lowe. 2.300 IM. E. Thompson 2.200 Marianao Stable. '. . . . 2.050 .T. M. Moody 1.850 VT. G. Campbell. . . _ . . 1.800 O. K. Moore 1.725 L. T Iribarren 1.C50 O. Lt Poster 1.600 E. 1J. Springer 1.600 M. H. Fletcher. . . . _ 1.550 S. T. Baxter 1.450 L,. A. Taflor 1.425 C. P. Smith 1.400 ii. Hoffler 1.300 E. P. Baxter. . . _ . . 1.300 AV. F. Knebelcamp. . . . 1.300 A. Lezama 1.300 J; L. Wade 1.250 Mrs. L. F. O'Leary. . . . 1.200 W. L.. Ollver 1.200 O. K. Van Winkle 1.200 B. C. Niebaus 1.150 C. E. Bills- 1.100 - M. M. Shields. 1.100 A. B. Davidson 1.100 J. Gengler 1.075 ' T' Vn,i- 1.050 H. W. Plant _ 1.050 
PRIMERA CARRERA. 6 EUR-LONGS PREMIO: 100 PESOS 
CafrftUos. w. PP. St. % % % St. F. O. O. Joctoy. 
Ravanna 106 4 1 3 3 2 1 3.5 7.10 Kentmere. . . . . . . . 108 1 2 1 1 1 2 15 6 Tuanorea. 103 6 4 0 4 4 3 2 Diffldence 110 5 8- 2̂ 2 3 4 2 John y Ô Connell. . . . m 2 6 4 5 5 5 6 Automatic Red . . . 108 3 5 5 6 6 0 20 
F, Wllson. Dawson. Penman. Connors. Weiner. 20 H. Garner. Tiempo: 24 3-5 50 4-5 1:21 3-5. Mutua:Ravanna 3.30 2.70 2.40. Kenteme, 5.50 2.G0, Tuanorea, 3.00. Propietario: E. D. Springers. Premio: $550. 
SEGUNDA CARRERA 5 
Fleer 110 5 4 Timhty J. Hogan. . . . 107 3 1 Algrette 107 7 3 Major Fisk 105 4 5 Far Eats 110 16 Okemus 104 6 7 Kora 112 2 2 Jaek Dawson 104 
FURLOXGS PREMIO: 700 PESOS 
1 1 1 
4 3 6 5 5 4 7 7 8 6 
8 8 8 8 
6.5 6.5 Connors. 2 2 F. Wllson. 6 6 Lancaster. 5 5 F. Hunt. 8 10 Hirst. 50 50 Penman. 6 6 Tryon. 20 20 Simmons. Tiempo: 25 513-5 1:13 4_5. Mutua: Fleer, 4.40 2.50 2.70. Timohty Hop»". 2.50 2.40. Aigrette, 4.20. Propietario: C. Leydecker. Premio: $550. 
TERCERA CARRERA. 5 1|3 FURLONGS. PREMIO 100 PESOS 
Lude May. Mlss Wright. Le Balafre. Short Change. Vim Stüetto. 
. . . 107 11 1 1 1 1 . , 104 4 4 2 2 2 2 . . 110 2 3 4 3 . . 108 6 6 7 7 . . 104 8 7 5 5 . . 112 5 5 «5 0 Lady Hester 107 3 2 3 4 O'Malley. 112 7 8 
3 3 7 4 
6 6 4 7 
1 12 6 10 6 10 
3 PIckens. 5 Gordon. 1 F. Wilson. 12 Lancaster. 6 J. Smiht. 10 H. Ball. 7 E. Barnes. 12 H. Garner. 8 8 8 8 Tiempo: 24 2-5 50 2-5 1:14 1-5. Mutua: Lucie May, 7.50 S.éO'Z.W'MisS Wngüt, 9.80 3.70. Le Balafre, 2.40. Propietario: Mrs. E. Stewlbridge. Premio: $550. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I O O S 
1 0 ' $ 3 . 0 0 
2 ° - $ 4 . 2 7 
Q U I N I E L A S 
I * 7 . 3 5 
7 . 0 2 
CUARTA CARRERA 5 112 FURLONGS.—PREMIO 800 PESOS 
Blazea-ŵ y. . Osgood. . . Diseussion. . Bcdland. . . Chimora. . . Locust Leaves 
110 100 104 1M 104 104 
3 3 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 6 5 5 5 6 6 6 6 
6.5 7.5 F. Hunt. 4 4 Weiner. 
2 20 £0 
F. Wilson 2 E. Barnes. 20 Lancaster. 20 Dreyer. 
TÍempo: 25 *5l' 1:12 2-5. Mutu-,: Blazeaway, 5.90 3.40 2.SO. Osgood, 5.20 2.60. Diseussion 2.20. Propietario: Armoía Stable. Premio: $550. 
QUINTA CARRERA 5 1Í3 FURLONGS PREMIO: 700, PESOS 
Bill Hunely. . Scarpia II. . Pokey Jane. . Bronco Billy. Ed Garrí son. Senator James. Sir Edgar. 
107 112 102 115 112 112 110 
1 3 4 2 2 4 5 7 3 1 7 5 6 6 
6 5 4 2 3 5 3 6 6 7 7 12 
2 B. Barnes. 3 H. Garner 8 F. Hunt. 6 Connors. 2 Butwell. 2 Dominick. 15 F. Wilson. 
Tiempo: 25 52" 3-5 i:14. Mutua: Bill Hunley, 11.30 5.70 4.00. Scarpia 6.70. Pokey Jane, 5.20. Propietario: T. Doyle. Premio: $ÍW0. 
SEXTA CARRERA UNA MIX.LA 1-10 PREMIO: $700 PESOS 
6.00 
l.'irî t 105 7 2 1 1 1 1 Mildred 102 4 4 3 2 2 2 Rhvmer 104 8 6 6 6 4 4 Leinster. . . . . . 100 5 5 5 5 6 6 Bulger 107 2 7 4 3 3 2 fíernper Stalwart. . . 113 6 3 7 7 7 5 Hands Off 108 3 8 8 8 8 7 Assign 101 1 1 2 4 5 8 Tiempo: 25 3-5 52 1:20 3-5 1:48 3-5 1:56 
1 6.5 6.5 F. Hunt. 5 3 3 F. Wilsím. 3 2 2 E. Barnes.>. 4 25 25 Bullman. 5 10 10 Dreyer. 6 6 6 J. Collins. 7 8 8 H. Garner. 8' 8 8 Ji Smiht. 3 5. Mutua: Lariat, 5.20 3.10 2.30 D. S. Fountain. Premio: $550. Mildred, 3.20 2.70. Bhymer 2.70. Propietano: 
Iva W. sidulflca Peso; PP., posición a la nalida; St., arrancada; 1|2, media 
milla (poste); 314, tres cuartos milla; St., recta F., final; O. abxio cotización; 
C., cerro. 
C O L E C f l O " L A Q K m A N T / L L A 
D e P r i m e r a y S e g q n d a E n s e ñ a n z a 
99\ F0X-TR0T 
S£ ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
P / M REGLAMENTOS 
Cale 6 núm. 9, Vedado. Teléfonos: F-5069 y F-1226. 
C10084 lGd.-30d. 
.Los típicos bailables dell tío Sam pon-idrftn punto final a sus desencantos mun-^ dáñales. Previo a su acometimiento ini-cial en los diferentes hoteles, clubs Casino, Carnavales, etc., debe usted 11a-I mar' al Conservatorio S. "Slcardo* A-7976, de 8 y media a- 10 y media p m.! exclusivamente, a modo de encauzar el procedente curso de instrucción, antes del primero de enero, evitando así la enorme subida de precios que para los diferentes cursos de instrucción se es-tablecerán en esa f«cha definitivamente. Apartado 1033. Prof. Williams, Director-Instructor de la Escuela Militar. 45337 1 ene ^ 
SE DAN CLASES DE SOLFEO Y PIA-no, en Luz, 28, bajos. Precios módi-
ACADEMIA MARTI 
Corte y Costura. Directoras: 
Gira! y Hevia 
Fundadora de este sistema en la Haba-na con medalla de oró y primer premio de la Central Martí y la Credencial que Jne autoriza para preparar alumnas p.,-ra el profesorado con opción al título de- Barcelona. La altimna después del Primer mes, puede hacerse sus vestidos en la misma. S« dan clases diarias y alternas por el sistema moderno. Horas especiales jmra terminar en poco tiem-po; se preparan alumnas para los exá-menes de Instrucción Pública por el sis, tema de Miss Greit. Bordados. Se ven-«e el método 1020. Se d̂ n clases n do-m cü-.o. Teléfono M-1143. Virtudes. 43, altos. 
47382 13 e 
¡ ¡HECHOS!! 
El Rilo de 1920 ha añadido una pftglna •aas a los ininterrumpidos éxitos que des-Principio viene dbteniendo la líí&í* ACADEMIA COMERCIAL " J. IXD-f!̂ ' San Nicolás, 35. Teléfono M-1036. la enseñanza completa de la carrera oe comercio y principalmente do las asig-naturas de Taquigrafía, Mecanografía, ingles y Contabilidad, merced a sus pro-vn}S .̂ to'los que constituyen una re-ouicion en la pedagogía moderna y a \L eiínnente Profesorado integrado por •niaestros titulares, con larga práctica cn el ejercicio de su profesión. 
Vftn Unientes Datos v Hechos, han con-
PÍQI A LOS m&s desconfiadoa y espe-â rnente a los muchos que atraídos por nuncios pomposos han sido engañados otro lugares. 
DATOS 
r. SERIEDAD Y PRESTIGIO ír,i,í*onorable Señor Presidente de la Re-tirir, ca vist0 el favorable informe emi-Prth!-1501" las Secretarías de Instruccióu ' uoiica y Estado, aivo a bien' autori-riív T?? •por medio de un Decreto fecha-EL7V0!f\nibrft n de 1910, para usar el loe /;P ,de Armas de la Nación en todos , U8 títulos e impresos de este Plantel. I 
l MORALIDAD 
do '6t'ac5fe,nia radica en su hogar, sien-menti01-- 1consecuencia el lugar propia-tas ,e.Jndicado para que asistan señori-Pet'n'hV"08' damas y demás persenas res-ôralî ad1"6 exi;'an la miis escrupulosa 
Ai INTEGRIDAD 
':umĥ  (le 1.as Pseudas escuelas que e«-3o v í̂ o ^ ĉapacidad con enzañob, lu-Wn ,! ari!nc;la; osta Academia está mon-al i»,,", lodos los adelantos modernos, '̂or'f. A' la3 mejores de Europa que nov, .•nca' Pero con cierta sencill eio e aar esmerada enseñan 
UNA PROFESORA AMERICANA, SE ofrece para dar clases de inglés en colegio o casa particular. Dirigirse a Miss O'Brien. Línea, 77, Vedado. Telé-fono F-1490. 4742Í) 2 e 
"ACADEMIA VESPÜO0', 
En esta Academia se enseña inglés, ta' o.uigrafla, mecanografía, aritmética y di* bujo mecánico. Precios bajlsimos- Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a fin de cufs»>. Director: Profesor F. Heitz-man. Concordia, I>ÍI4OB. 47061 26 • 
AL COLEGIO 
El joven español Manuel Bartolo-
mé, 23 años, de Gijón. España, 
entró en el Colegio "Schuylkill," 
en el Norte, mandado por nuestras 
oficinas en New York, para estu-
diar inglés. ¿Por qué no hace us-
ted lo mismo? Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio. Habana. 152 
Fourth Avenue, New York, y Bar-
celona, España. 
C 9888 6d-21 
GANE $150 MENSUALES 
HAgase taquígrafo-mecanógrafo «n espa-ñol, pero acuda a la única Academia qua por su seriedad y competencia le ga-rantiza su aprendizaje. Baste saber qua tenemos 250 alumnos de ambos sexo» dirigidos- por 16 profesores y 10 auxilia-res. De las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, clases continuas do teneduría, gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción. In-glés, francés, taquíerafía Pitman y Ore-llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, má-quinas de calcular, üsted puede elegir la hora. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro prospecto o visítenos n cualquier hora. Academia "Manrique de Lara." San Ig-nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-padrado. Teléfono M-27ÍJ6. Aceptamos in-ternos y medio internos para niños del campo. Autori/̂ mos a los padrea de fa-milia que concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garantiza-mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-tos. 
5 e 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálcuío y Taucdurla de Li-bros, por proc«dlnilento? moderadísimos, hay clases espetóla Ice para dependientes del comercio por )a noche Obrando cuo-tas muy económl<-'B«. Dlrottor: Abelar-do L. y Castro. Lüi, 24, altos. 45700 31 (J 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Primer partido. 
De 23 tantos. 
Blancos: Lucio y Ermúa. 
Azules: Larruecain y Alberdi. Mucho ruid'o y ypocas nueces, muy pocas, a pesar de vivir vida pascual, para igualar en una, en cuatro y en cin-co-Después sucedió lo que naturalmente tenía que suceder: que el partido se lo llevó quien tenía que llevárselo: ua-rruscain. Larruscain, sencillamente, por-que juepa mas que los tres restantes; porque Lucio no es delantero que pue-da enfrentársele, porque Bj-múa no esta en juego, ni tiene juego, ni puede colo-carse a la tercera pelota de Larruscain. Tod'o esto se demuestra ademas con que estando mediano, nada más que media-no, el viejo de los cabellos grises, La-
rri'.Rcaln los dejó en dieciseis. Si está Alberdi bueno, los blancos no se es-trenan. Palabra. 
El partido estaba mal Ga8a<i'o. Y a otra 
cosa. 
Boletos blancos: 560. 
Pagaban a $4.88. 
Boletos azules: ÍT?. 
Pagaron a $3.00. 
Primera quiniela: 
Higinio. . Larrinaga.. Cecilio. . , Lucio. • • Drtiz . . . Baracaldés. 
( 
Ttos. Btos. Pagos 
4 520 8.46 0 SOS 4.08 6 605 7.35 3 866 5.14 0 1123 3.96 3 1225 3.63 
Ganador, CECILIO. Pagaron a $7.35. 
En la segunda tanda, de treinta, tan-tos, entran dos parejas formidlables. t De blanco, Amoroto y Casaliz Menor. De azul, Echevarría y Teodoro. Pelotean. Y salen dominando los blancos, ata-cando a Teodoro y dejando fuera de j cabana' al sabio Benitín, que sud'a, por-que no puede entrar a la pelota ni con escalera. Y, sin embargo cfcil ataque blanco, el gordo rubiales se defiende teniendo por el tanteo, marchando por detrás; pero a una distancia que dibu-ja la esperanza de igualar; esperanza que fué realidad, en cuanto metió baza el indigne marmitón. Iguales a nueve. 
Jugando todos unas veces mal, otras peor y algunas muy bien, la duda esta-blece su tinglado entre pareja y pa-
reja. Ni blancos ni azules avanzan fran-camente; los blancos van por delante; loa azules por detrás; hacen los blancos un tanto y hacen otro los azules; las cifras marchan al ritmo de péndulo. Iguales en diez, en once, en doce, en ca-' torce y en quince y en dieciseis. 
Arranque bonito y rápido de los blan-cos; Echevarría pidiendo una escalera; Teodoro atragantado por la pelota en los cuadros de la trastienda. Y subida de los blancos a 24. Pero rebotea Teo-doro haciendo pupa y remata Echeva-rría con salero. Y el salero se d'errama. ¡La salazón! ¿Qué pasa? 
Dos tonterías; par de Tuelcos en los oorazones. Dos igualadas. A la par en 24 y a la par en 25. Disloque general. Y se acabó la bulla, porque Amoroto y Casaliz se tiran del andamio con anda-mio y todo y dos aplastamientos con par de piltrafas; una, la del rubio gor-dales; la otra, la del pequeño Goliate. Los azules se quedaban en 25. 
El peloteo, generalmente, no fué de gran categoría. Amoroto, mediano. Casa-liz fué el que más y mejor pegó. Teo-doro, atragantado por loa dos blancos, descompuesto. "Cheva" poco; pero "gdeno" nada más. 
Boletos blancos: 707. Pagaron a $4.27. Boletos azules: 945. Pagaban a $3.27. 
Segunda quiniela. Ttos. Bfaos. Pagos 
EL. VIERNES 31 DE DICIEMBRE 
Gran función extraordinaria y fuera de 
de abono, en honor de la Asociación 
Americana 
FRATERNIDAD DEKES 
Primer partido, a 25 tantos 
BAR ACALDES S ALTAMIRA, blancos 
contra 
SALSAMENDI Y AMOROTO, azules 
A sacar todos del cuadro 9, con ocho pelotas finas 
Primera quiniela, a 0 tantejs 
HIGINIO, LUCIO, MILLAN, IRIGOYEN 
MENOR, LARRUSCAIN Y CECILIO 
Segundo partido, a 30 tantos 
EGUILUZ Y CASALIZ MENOR, blancos 
contra 
AMOROTO, GOMEZ Y LIZARRAGA, azules 
A sacar todos d'el cuadro 9 112, con ocho pelotas finas 
Segunda quiniela, a 6 tantos 
IRIGOYEN MAYOR, MARTIN, NAVA-
RRETE, AMOROTO, CASALIZ MAYOR 
Y GABRIEL 
Los señores abonados a sillas de Can-cha tendrán reservadas sus localidades hasta las 3 p. m. de dicho día. Todos los palcos han sido cedidos a la Asociación en cuyo honor se verifica la función. Quedan suprümidas las • entradas de favor. « 
Navarrete. . . Cazalis Mayor. Argentino. . . Gómez. . . . Amoroto. . . Salsamendi. . 
1047 4.28 987 4.54 638 7.02 911 4.91 731 6.13 958 4.67 
Ganador, ARGENTINO. Pagó a $7.02. 
D. F. 
JUEVES, DICIEMBRE SO 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Ortis y Abando, Blancos. 
Irigoyen menor y Larrinaga, Azu-
les. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas fî ag. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Baracaldés, Lucio, Higinio, IrigO' 
yen menor, Larruscain y Abando. ^ 
Segundo Partido a 30 taiftos 
Cazallz mayor y Machín, Blancos. 
Petit y Lizárraga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con S pelotas finas. ^ 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Irigoyen mayor, Gómoz, Eguiluz, 
Gabriel, Martín y Altamira. 
NEW YORK, Diciembre 29. 
Roy Moore, de St. Poul, se apuntó 
un knock out técnico, venciendo a 
Jack Sbarkoy, después de un minuto 
de recia j)elea en el undécima round 
de un match que debíá durar quince 
rounds. Ambos pugilistas son bantam 
weight. 
El referee Harry Sout, de Milwakee 
interrumpió el match para evitar 
mayor castigo a Sharkey. 
Ya el manager de Sharkay quería 
que éste se diese por vencido en el 
décimo round; pero Sharkey insistió 
en seguir peleando. Estaba muy es-
tropeado en el próximo round hasta 
el punto dei que el referee intervino y 
puso fin al match. 
Sharkeyy pesa •Qletnto Teinjte y 
y media libra y Moore ciento veinte 
y dos y media. 
L a L i g a A j e d r e c i s -
t a I n t e r u n i v e r s i -
t a r i a 
NEW YORK, Diciembre 29. 
La universidad de Cornell retiene 
el campeonato de la "Liga Ajedrecis* 
ta Triangular Universitaria", la cual 
fué rebautizada hoy con el'nombra 
de "Liga Ajedrecisfta Inter-Univertd-
tarla". 
Los jugadores de. Ithaca» perdie-> 
ron e Imatch final en que ganó la 
Universidad de la ciudad de. Now 
York, pero teminaron con un record 
de tres matches ganados, uno perdido 
y un record de juegos de 10x6. La 
Universidad de la ciudad quedó en 
segundo lugat y la de New York en 
tercero. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Por ei moderno sistema Marti, «tu* «a reciente T'aje a Barcelona obturo «1 tí« tulo y Dli loma de Honor, La enseñanza de sombre.«o es completa; formas, de alambre, de paja, de eapartrl sin horma, copiando de figurín, y flores do mo-dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der oronto y bien el idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalm«nte co-mo el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podri cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengat. inglesa, tan nece-saria hoy día en esi- liepübllca. 3a. edi-cú'n. pasta $1-50. 47380 81 e 
l'rec m- « za n 'aas reducido que cualquier otra 
. han il müs 
\ ^ HECHOS 
estnriî i01̂ 1'1 en nuestros Registros ^miirii10 len eí3t'1 Kscuela desdo o ^ homh*?ro llasta el mis encurabra-"ombre de carrera y de negocios. 








El sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L. FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308 HABANA 
ESTUDIE POR CORRESPONDENCIA 
Si usted dedica unas horas de su ocio 
al estudio, nosotros por nuestros Sis-
temas podemos hacerle un competen-
te en la Carrera Comercial en cuatro 
meses; garantía completa; once tí-
tulos otorgados en el mes de Noviem-
bre, podemos darle las referencias que 
desee de la efectividad de nuestra en-
señanza. Estudie matriculándose en 
nuestra Academia. Informes: señor Di-
rector de la Academia "Roosevelt." 
Suárez, 120, altos. 
16451 30 & 
José I Villaverde y Garcí 
F A L L E C I D O 
ACADEMIAS ESPECIALES DE IX-glés, una en Lamparilla, 59, altos, entre Aguacate y Villegas y la otra en Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. Manzanilla. 46006 9 e. 
UNA SEÑORITA AMEKICAXA, QUE ha sido durante algunos años pro fesora de las escuelas públicas de los Estados Unidos, desea algunas clases do día, poraue tiene varias horas desocupa-das. Cnrlglrse a Mlss H.. Refugio. 37, altos. 46370 2 ene. 
- s  ful1 caraf i  i  y rnbaJ , clAi; i* GKAN ACADEMIA COMER-Pierio v iI'o9Pi:Z" San îfol.ls, 35. Te-i>rr , f e-s en t0lla Cuba la que pos or,i J y p-j':>-i"r enseña, la Tiue me-.«niento y la '•lnica cine coloca gratul-- 46339 11 SUS aluumos a fln do curso. le.: 
4 corto 4 ene. 
CLASES niC SOLFEO Y PIANO A se-ñoritas y niñas, por la señorita Manuela Illanco. $3 al mes. Peña Po-bre, 184, entre Monseriate y Habana. 46316 17 e. 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes modernos, enseñanza pri-.-Uca de Fox trot, One Step, Vals, Scl.i/ttis, Pâ o-doble, Danz6n, Tango, etc. Clases particulares y a do-micilio. Informan-. 4IÍ 3 a 7 y de 8 a 10 p. m., en Aguila, 1W, bajos. Teléfonos A-6S.38 y A-8006. 44070 30 d 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las k% de la tarde, dei 
día 50 de los corrientes, los que suscriben, sus hilos, 
hilos políticos, hermanos y demás familiares y amigos, 
suplican a las personas de su amistad se sirvan concu-
rrir al Palacio del Centro Gallego, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 50 de Diciembre de Í920. 
José Ramón y Emilio Tillaverde j Peyrellade; Francisco Javier, Alberto, Armando y Ernesto TllIaTcrde y 
Havá; María Dolores Villaverde do Rayneri; Lucrecia Tillaverde de Parreño; Isabel A. de Tillaverde; Mer-
cedes A. de Tillaverde; Ofelia G. de Tillaverde; Dinorah M. de Tillaverde; Rafael Rayneri; Antonio Parre-
fio; Rafaela, Servanda (ausentes), Manuel y Francisco Tillaverde 7 García; Manuel (ausente), y Ramón Ti-
Uaverde y QuManar; Francisco Tillaverde y Blanco; Luís y Francisco Barredo y Tillaverde; José Rodrí-
guez Bíaz; Celio Rlvero; Martín Arrolta Lazuén; Rafael Cobián García; Aprustín Caymari y doctor Francisco 
H. Busquet | 
lííO SE REPARTEN ESQUELAS. ' ~ 
G 10077 1 t.20—1 d-30 
P A G I N A D O C E D Í Á R I O D E L A M A R I N A D k i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 ^ 0 L X X X V H ! 
ímm t a t ó l i c a 
C U L T O S D E U L T I M O Y P R I M E R O D E 
A Ñ O 
V é a s e l a S e c c M n de A v i s ó o s R e l i g i o -
sos, t 
D I A 30 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consas rado a l N a c i -
m i e n t o do Nues t ro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
« s t á de m a n i f i e s t o eon l a I g l e s i a de San-
t a T e r e s a . 
L a T r a s l a c i ó n de San t i ago A p ó s t o l - — 
San tos L i b e r i o . E u g e n i o y A n i s s o , c o n -
f e so re s ; S a b i n o y V e n u s t i a n o , m í i r t i r e s ; 
e a n t a A n i s i a , m á r t i r . 
L a T r a s l a c i ó n d'e S a n t i a g o A p ó s t o l . — 
L a I g l e s i a c o n m e m o r a este d í a l a t r a s -
l a c i ó n d e l cue rpo de este s an to A p ó s t o l 
que d e s p u é s de su m a r t i r i o en .Terusa-
l é n , a l g u n o s de sus d i s c í p u l o s l l e v a r o n 
su c u e r p o a l p u e r t o de J a f a y l o em-
b a r c a r o n en u n n a v i o en e l que f u é c o n -
ducid'o a l a costa de E s p a ñ a a p o r t a d o a 
G a l i c i a de d o n d e l o t r a s l a d a r o n a C o m -
p o s t e l a , c u y a c e l e b r a c i ó n se h a c e a l o s 
SO d í a s de D i c i e m b r e p o r m a n d a t o de l 
papa G r e g o r i o X I I I . 
M u y en breve c o m e n z ó a m a n i f e s t a r 
e l s a n t o A p ó s t o l a los e s p a ñ o l e s que s i 
en vid 'a los h a b í a t r a t a d o como Ui.ios, n o 
h a b í a m u d a d o de c o n c e p t o d e s p u é s que 
. reinaba con D i o s en los cielos . Sus be-
n e f i c i o s no se han l i m i t a d o p r e c i s a m e n -
t e a E s p a ñ a , s ino que en l a s n a c i o n e s 
y p r o v i n i c a s ' m á s r e m o t a s se ha expe-
r i m e n t a d o i f r u a l m e n t e su p a t r o c i n i o . E s -
t e se h izo t a n famoso, que pa ra d a r l e 
l a s g r a c i a s debidas , v a n d'e t o d a l a 
c r i s t i a n d a d p e r e g r i n o s a v i s i t a r su s an -
t o s e p u l c r o . E l v o t o de e s t a p e r e g r i -
n a c i ó n es t a n s ag rado y a u g u s t o . Que e l 
d i spensa r en é l es a c c i ó n r e se rvada a i 
s u m o p o n t í f i c e , como l o es e l v o t o de 
i r a v i s i t a r e l s e p u l c r o d'e San P e d r o 
y San Pab lo , y los san tos l u g a r e s de Je-
r n s a l é n . 
el d í a . A las; 7 p, u i . R ó s a r l ú ^ so r r i ióh 
y T e Deun i so l emne . D i r i g i r á la- c : i p i , 
l i a e! m a e s t r o P q h s o d á 
Se r u e g a a los socloh la p u n t u a l Í'ÜÍS-
t e n c i a c o n las i n s i g n i a s ' d e l Sag radu 
Córáií í tKi 
E l d o m i n i r o 2 de enero , f i e s t a m e n -
s u a l a l Sag rado C o r a z ó n , s e ^ ú n cos -
í t u m h r e . 
L a Sec re ta r i a , 
i 47380 i t V d 
| I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
| F I E S T A E N Ü Ó N O R D E L N I Ñ O J E S U S 
D E P R A G A 
E l d o m i n g o , 2 de E n e r o , a las ocho 
y ¡ i n e d i a , i n i sa s o l e m n e de M i n i s t r o s , en 
l a que o c u p a r á la C á t e d r a Sagrada e l 
R. P. L o b a t o . 
E l coro a carteo del r e n o m b r a d o maes-
t r o A n g e l V . P o r t o l é s . 
I n v i t a la c a m a r e r a , R o s a Z o r r i l l a . 
473C1 1 © 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l D o m i n g o , 2, a las 8 a. m . , t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . 
A l a s 9 a. m . , m i s a s o l e m n e c o n ex -
p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o y s e r m 5 n . 
473-11 2 _ e 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
U L T I M O D I A D E A Ñ O 
A l a s s i e te y m e d i a de l a t a r d e e x -
p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o S a n t o R o s a r i o y 
s e r m ó n de a c c i ó n de g r a c i a s p o r el r e -
v e r e n d o p a d r e E l o y M a r i s c a l , S. J . , 
A . c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á u n s o l e m n e 
T e D e u m v R e s e r v a . 
P R I M E R D I A D E A Ñ O 
F i e s t a o n o m á s t i c a de la C o m p a ñ í a . A 
l a s ocho t r e s c u a r t o s de l a mafiana-, 
e x p o s i c i ó n de l S a j n t í s i m o . M i s a s o l e m n e 
con o rques t a . P r e d i c a r á e l R. P . A n t o -
n i o A r i a s . S. J . A l f i n se h a r á la Rese rva . 
47293 31 d l c 
C o n c l u i r á e l a c t o con l a s o l e m n e b e n -
d i c i ó n dol S a n t í s i m o Sac ramen to . 
l í o que se p i v b l i c a p o r es te m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los H e r m a n o s . 
A m b r o s i o L P e r e i r a , 
S e c r e t a r i o . 
c icona > 3o-29 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A L N I Ñ O J E S U S D L P R A G A 
E l s á b a d o p r i m e r o de e n e r o a l a s 8 
y med ia de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
es ta I g l e s i a u n a f i e s t a en h o n o r de l N i -
ñ o J e s ú s de P r a g a . E l P a n e g í r i c o e s t á 
n c a r g o de u n R d o . P . de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
E l P á r r o c o . 
47236 31 d _ 
P A R R O Q U I A D E L T N G E L " " 
T R I D U O S O L E M N E L O S D I A S 29, 30 Y 
31 D E L P R E S E N T E M E S 
P a r a c o n m e i n o r n r e l X V C e n t e n a r i o de 
m u e r t e de San J e r ó n i m o v d a r g r a c i a s a 
D i o s p o r los bene f i c io s v e c i b i d o s , se ce-
l e l b r a r á en es ta p a r r o q u i a , los d í a s a r r i -
ba m e n c i o n a d o s , u n s o l e m n e T r i d u o en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a noche ex-
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , rezo 
de l R o s a r i o y S e r m ó n . E n l o s i n t e r m e -
dios se c a n t a r á n m o t e t e s e u c a r í s t i c o s y 
e l h i m n o l i t ú r g i c o , que l a I g l e s i a d e d L 
ca a sus san tos c o n f e s o r e s , t e r m i n a n d o 
con l a b e n d i c i ó n d e l S a c r a m e n t o . 
N O T A : E l San to P a d r e concede i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a a t o d o s l o s f i e l e s que 
a s i s t a n a IQS r e f e r i d o s c u l t o s s i e m p r e 
que r e c i b i e r e n los San tos S a c r a m e n t o s de 
P e n i t e n c i a y C o m u n i ó n y o r a s e n en l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
47218 31 d ic 
A ' V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
l a " G u a r d i a de H o n o r ' " de l Sag rado 
C o r a z ó n c e l e b r a f i e s t a de a c c i ó n de 
g r a c i a s e l d í a 31. A las 7 y m e d i a a . m í 
C o m u n i ó n g e n e r a l : a l a s 8 y m d d h i , l u i -
sa s o l e m n e con e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i -
m o Sac ramento , quedando expues to t o d o 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d d e 
l a H a b a n a . 
E l d í a 31 d e l c o r r i e n t e mes de D i c i e m -
b r e c e l e b r a r á e s ta H e r m a n u a d en l a 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 1a C a r l -
ead , donde e s t á e r i g i d a , " L a $oTúi i tKÍdad | 
de l ú l t i m o d í a d e l a ñ o , " p r i í v a n i d a en i 
lo-^ E s t a t u t o s c e l m o d o s i g u i e n t e . i 
A las diez y 30 m i n u t o s lo Ja n o c h e ; 
so e x p o n d r á BU D i v i n a M a j e s t a d c a í ; . , ' 
t á n d o s e s e g u i d a m e n t e e l T r i s a s i o . E l ! 
s e r m ó n e s t á a c a r g o de M o n s e ñ o r San-1 
t i a g o G. A m i g ó . A l a s 12 en p u n t o de1 
la noche el co ro , i n t e g r a d o p o r 30 p r o - 1 
I fesores , d i r i g i d o p o r e l m e r i t í s i m o maes - | 
I t r o R a f a e l P a s t o r , e n t o n a r á S o l e m n e , 
i T e d e u m , en a c c i ó n de g r a c i a s por^ l o s 1 
b e n e f i c i o s r e c i b i d o s d u r a n t e e l a ñ o que 
' f i n a l i z a . ' 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A D E T A H A -
, B A Ñ A V I G I L I A D E F I N D E A Ñ O 
E n v i r t u d d e l p r i v i l e p r i o c o n c e d i d o p o r 
Su S a n t i d a d P í o X , de San ta m e m o r i a , el 
Conse jo D i r e c t i v o a c o r d ó c e l e b r a r l a V i -
g i l i a de f i n de a i í o , en l a f o r m a s i g u i e n -
te : 
A las diez de l a noche se a b r i r á n l a s 
p u e r t a s d e l t e m p l o y una vez t e r m i n a d a 
r i t u a l , e l d i r e c t o r e s p i r i t u a l h a r á desde 
r i t u a l , e l d i r e c t o r E s p i r i t u a l h a r á desde 
el p ú l p i t o l a s c o n s i d e r a c i o n e s s e ñ a l a -
das en e l R e g l a m e n t o p a r a esta noche. 
A c o n t i n u a c i ó n t e n d r á l u g a r l a b e n d i -
c i ó n de l a nueva B a n d e r a , a d q u i r i d a p o r 
l a s e c c i ó n y j u r a de la m i s m a p o r los 
A d o r a d o r e s que n o l o h a y a n v e r i f i c a d o . 
S e g u i d a m e n t e el I l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s -
po o f r e c e r á e l s a n t o s a c r i f i c i o de l a 
m i s a en l a c u a l darft la c o m u n i ó n a l o s 
f ie les p re sen te s que e s t é n d e b i d a m e n t e 
d i s p u e s t o s . E s t a v i g i l i a t i e n e p o r ob-
j e t o r e p a r a r las f a l t a s c o m e t i d a s y d a r 
e x L, om 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
g r a c i a s a l S e ñ o r p o r los b e n e f i c i o s r e -
c i b i d o s d u r a n t e e l a ñ o de 1920. 
L U A d o r a c i ó n N o c t u r n a i n v i t a p o r es te 
m e d i o , no s ó l o a sus A d o r a d o r e s , s i n o 
t a m b i é n a t odos l o s a m a n t e s de J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o . 
47225 v 31 d i o 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
T R I D U O Y F I # : S T A A L D . N . D E J E S U S 
D í a SO de D i c i e m b r e . A l a s 8 y me-
dia m i s a solemne. 
A l a s 8 p. m ,- e x p o s i c i ó n de S. D . M . , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o con h f i n i a can tada , 
e j e r c i c i o d e l t r i d u o y s e r m ó n . D e s p u é s 
de l a b e n d i c i ó n con "el S a n t í s i m o b a l h r á 
a d o r a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s , c a n t á n d o s e 
he rmosos v i l l a n c i c o s . 
D í a 30. T o d o lo m i s m o que e l d í a a n -
t e r i o r . 
D'ía MI. L o m i s m o que e l día- 29. A l 
f i n a l se c a n t a r á u n s o l e m n e T e D e u m 
en a c c i ó n de g r a c i a s . 
L o s s e r m o n e s d e l T r i d u o e s t á n a car-
go del M . I . C a n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o y 
P r o t o n o t a n ' o A p o s t ó l i c o M o n . S a n t i a g o 
G. A m i g o . 
F I E S T A 
D í a 3o. de E n e r o . A l a s 7 m i s a de 
c o m u P i ó A g e n e r a l . 
A l a s 8 y m e d i a m i s a s o l e m n e de 
m i n i s t r o s con a s i s t e n c i a d e l E x c e l e n -
t í s i m o D e l e g a d o A p o s t ó l i c o de C u b a y 
P u e r t o R i c o M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h i . Ocu-
p a r á la C á t e d r a S a g r a d a el M . I . Ca-
n ó n i g o D o c t o r a l A n d r é s L a g o . , 
i N O T A : E l d í a 4 de E n e r o ce leb ra su 
f i e s t a o n o m á s t i c a e l E x r m o . s e ñ o r D e -
l egado A p o s t ó l i c o . A las 7 y media d i -
r á l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l en l a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de l Vedado . 
-171 .SO l _ e _ 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n 
N i c o l á s d e B a r i 
C e l e l b r a r á su f i e s t a r e t r l a m o n t a r i a «1 
p r ó x i m o s á b a d o dí . i l o . del e n t r a n t e mes 
y ano de l í)21, en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A las s i e t e y m e d i a a. m . , c o m u n i ó n 
í r e n e r a l dd asoc iados y d e m á s f i e l e s ca-
t ó l i c o s ; a l a s S e l R e v e r e n d o P a d r e L o -
b a t o e n t r e g a r á l a s i n s i g n i a s a l a s n i -
ñ a s d e l co ro y d e m á s co f rades . T e r m i -
nado es to í . c to , se e x p o n d r á Su D ' i v i n a 
M a j e s t a d a c o n t i n u a c i ó n So lemne M i -
sa de M i n i s t r o s c o n ritqr.efta v voces 
escogidas , d i r i g i d a s p o r e l o r g a n i s t a r e -
l i g i o s o s e ñ o r P o r t o l é s . 
t a Sagrada C á t e d r a e s t a r á a c a r í j o 
d e l M u y I l u s t i ' í s i m o C a n ó n i g o P r o t o n o -
t a r i o A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r S a n t i a g o G. 
A l i n d ó . 
T e r m i n a d a l a S a n t a Mi í i a , p r o c e s i ó n , 
con e l S a n t í s i m o . L a s n i ñ a s de l c o r o 
c a n t a r á n p o r vez p r i m e r a e l " H y m n u s . " 
a c o m p a ñ a d a s de los H e r m a n o s de l a 
A r c h i c o f r a . d f a , cuyos ac tos r e l i g i o s o s t e r -
m i n a r á n con l a B e n d i c i ó n y Rese rva de 
Su D i v i n a M a j e s t a d . 
J . F e r n á n d e z . 
Pi : K I ) I l > A : E N LA T A K D E D E I . D I A 23, h a d e s a p a r e c i d o de l a casa I n -
d u s t r i a , 2G, un p e r r i t o f i n o , c o l o r ama-
r i l l o c l a r o , con e l pepho y c u e l l o ' b l an -
cos, de r a b o m u y c o r t o . E n t i e n d e po-.-
" P l p p i " . Se g r a t i f i c a r á s e n e r o s a i n e n t e 
a la p e r s o n a que l o e n t r e g u e en d i c h a 
casa o que d i g a en dSmlo e s t á . 
47004 so d ic 
H a b a n a , 
4711)7 
S e c r e t a r i o , 
de D i c i e m b r e de 1020. 
31 d ¡ 
A V I S O S 
I M P O R T A N T E 
E l q u e d e s e e v e n d e r m i e l d e 
c a ñ a d e l a p a s a d a z a f r a o 
c o n t r a t a r l a s d e l a p r ó x i m a , 
p u e d e d i r i g i r s u s p r o p o s i c i o -
n e s a l a C o m p a ñ í a I m p o r t a -
d o r a L a V i n a t e r a , S . A . A r 
b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
471308 4 • 
Í N S T R Ü M p ^ 
' 1 "•"••m'wammujLiig.aia,^, ^ 1 ' S T f ^ 
l a l . n c a n t e conoc ido Vn t d o de , ^ V o 
dp rá: .r¡ , - ;1. su pr.H-'u " 811 cajú ^ M r 
U l : do 11 a l nJ 011 «S00 1 .'''•n ¿ 
47408 ! 
"XT 'ENDO J ' T f l A o AT^- Í J 
> poco yso . ga ran t i zado ' ^ ^ W -
g r a n i n s t r u m e n t o p i o i i , , 1 ^ oóm ^"V 
. o . ^ s ^ , t ^ L ' ' Z ^ f f m 
• UPSJi,.. 
1U L [JUlíl 1 
de l M o n t e , 99 
47200 
Q J i VKNDK LN I'OÑOGRTT-----81 c1 
O discos en Vmen o-t- , A l , ' 0 COv ,.n S4fl '/...T.Í,> n i • « r ' U d o . \yN e ? 0 r z a n j a , r í l " a U o ^ 0 , sin 
47040 l08-
A K T E S y O F I C I O S ! A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
; 1 l $100 a l mes v m á s « rana u n b u e n chau 
R E T R A T O S R A P I D O S ( P I C T U R K S 1N m e d i a t e l « ) p a r a i d e n t i f i c a c i ó n , m á s 
b a r a t o s , m á s r á p i d o s y m e j o r e s que t o -
dos pues e l que IQS hace no es u n 
a p r e n d i z . C r e y o n e s , 10 p o r 20, con su 
m a r c o , desde se is pesos. K o d r í g u e z . de-
I c a n o de las f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a 
I P r i m e r f o t ó g r a f o de los C o n s u l a d o s es-
1 p a n o l y a m e r i c a n o . Cu'ba, 44. \ o c o n -
f u n d i r s e con l a s f o t o g r a f í a s cuevas . A q u í 
se ve e l s o l . 
472¿1 31 d i c 
P E R D I D A S 
w a m j u i n w i iimn HBSWBUI I IHUII II imiuiiwiawaBaiBimww 
PE R D I D A : E N E A N O C H E D E E D I A 25, Pascuas , se p e r d i ó u n a l f i l e r de 
I p l a t i n o con b r i l l a n t e s , en f o r m a de ba -
r r a . A l a p e r s o n a que l o e n t r e g u e en 
C o n c o r d i a , 313-A ba jos , se l e g r a t i f i c a -
r á e s p l é n d i d a m e n t e , p o r ser u n r e c u e r d o 
de f a m i l i a . 
47282 s i á 
y g a n -
ffeur . E m p i e c e a « p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r a s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
EL E C T R I C I S T A S : I ' O R C U E N T A D E i . seguro, r e m a t o p a r t i d a c o r d ó n B l a n _ 
co g o m a 18-1182; E o g l c r . A g e n c i a M o t o -
res A m i s . O b r a p í a , 32. 
•(72jr. 1 6 
p K A K O F O N o T l C T O l T ^ ; ~ — ^ 1 
VT vende con va r i í s , : R o ^ t ? 
^ I C T R O E A ^ ^ " ü S A R ^ C f ^ ^ 2 6 
V te nueva, de medio ^MPI'KTA,„ " 
'">.'•'pr r n i v e r s a l . con % & e t e ' « 
m í m i c a y can to , se da en i?n p i ^ ' í ; 
sos. E s una v e r d a d e r a ganda t ¿ 
l i n a , C o n c o r d i a , 175-A t u r SeCor V -
l edad y A r a m b u r o a l tos ' pn i - - -
46910 
entre 
^ A N O S ^ D T A I ^ n ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S y r 
P r a d o . 1 1 9 . T e i / U e 
DI E Z P E S O S L E E N T R E G A R E A t A p e r s o n a que nos t r a i g a o d i n g a d ó n -
de e s t á p e r r o de caza, todo- choco ' .a le , 
g r a n d e . E n t i e n d e p o r T o n . S i g l o X X , Ca-
l i a n o , 126. 
40917 2 ene 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 9S. T e l . A-3976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390P. 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de J . M . 
L ó p e z y Co., o f r e c e n a l p d b l i c o en ge-
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a agenc ia , d i s p o n i e n d o p a r a e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y pe r -
s o n a l i d ó n e o . 
47035 26 e 
T > I A N O : 
± da les , c . iu rua - - ; ; . 
l a r t o , m a r q u e t e r í a . San M f g ^ ¡Msa 
dales , c u o r d a s N " r u z a f a s ' J 1 ^ 8 - ^ un jü^gQ 
P I A N O S . C A R A N T l Z í r S l T A Í ^ r - -
± nes y r e p a r a c i o n e s ; c o m n ^ . ^ A C l o . 
¡ v i a n o l a s de u s o ; hago nesroMr? lnanos v 
B l a n c o V á l d e s . P e ñ a ^ b ^ V 1 le fono A-u201. , - wuíe, ^ 
L I B R O S ] S I M P R e ^ 
A l o s a b o g a d o s : se v e n d e " ' ^ C o T " 
c i ó n L e g i s l a t i v a d e 1 8 9 9 a 1902 ^ 
l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a de l a h m ^ . 
d e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o . Infor 
m a n e n A , n ú m e r o 1 3 9 , esquina a 15 




O M P R O U N A E N C I C L O P E D I A ¿KITA 
n i c a . I n f ó r m e s e : T e l ó f o n o 1-244?" 
47117 30 d 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T 1 E N « 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
s R A D I O D E L A C C U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R i A N A O , e t c . 
J 
H A B A N A 
PR O X I M O A T E K M I N A R S E , SE A L -q u i l a p a r a a l m a c é n u o t r a i n d u s t r i a 
l a casa H a b a n a , 154, e n t r e Sol y M u -
r a l l a . Es u n a m p l i o s a l ó n b ^ j o y o t r o 
a l t o de 450 m e t r o s cada uno . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 
47454 - 8 _ e _ 
SE N E C E S I T A E A P A R T E R A J A D E una casa b a s t a n t e g r a n d e , c e n t r o co 
m e r c i a l , p a r a a l m a c e n a r m e r c a n c í a s . Pre_ 
í e r i ' b l e s i b a y l u g a r en los a l t o s p a r a 
o f i c i n a s . J . A . V. A p a r t a d o , o4o. H a b a -
na. 
473SS 1 e 
SE A E Q C I E A E L T E R C E R P I S O D E l a casa M u r a l l a , 96. T i e n e sala , t r e s 
ba jb i tac iones , cocina y s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en l o s ba jos . . 
47343 1 e 
C O E I C I T O U N A C A S I T A O D E P A R T A -
O m e n t ó , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e tfia^ 
r a m a t r i m o n i o so lo que no gane m í i s 
de 70 pesos, se desea que - e s t é de B e -
l a s c o a í n a M u e l l e de L m : . l ' a r a i n f o r m e s 
a : S. S u á r e z . Crespo , 00, bodega. 
47286 1 e 
A l m a c é n e n d i s t r i t o c o m e r c i a l , 
a p r o p i a d o p a a r d e p o s i t a r a r r o z , 
h a r i n a , c a f é y a z ú c a r . C a p a c i d a d 
1 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 s a c o s . D i r í j a s e 
a : M . P h i l l i p s y C o m p a n y . O f i -
c i o s , 8 8 , c o T e i x i d o r y C u a d r a . 
H a b a n a . 
C 10057 2d-29 
CO M E R C I A N T E S : SE A L Q U I L A E L Ibon i to l o c a l de la f e r r e t e r í a L o s T i -
g res , .con sus enseres . M ó d i c o a l q u i l e r , 
buen c o n t r a t o y s i n ' repralia. Se p r e s t a 
p a r a t o d o s los g i r o s . V i l l e g a s 01. I n -
f o r m a n : Cuba , 69. 
_472no 2_e 
EN ijíüSÜ SK A L Q U I L A E L L U J O SO p r i n c i p a l de C o n s u l a d o , 24, a unos 
pasos de l P r a d o . P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , 
a t o d o l u j o , se a l q u i l a t a m b i é n la ú l t i u r t 
p l a n t a , p r o p i a p a r a C l u b , Sociedad, O f i -
c inas o f a m i l i a «le p o s i c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o I 2352. 
47311 13 e 
. . H A B A N A , 1 5 0 , A L ! O S . . 
P r ó x i m o a M u r a l l a , s e d i J i i i r i n l o s 
h e r m o s o s á l t o s , p r o p i o s p a r a u n a 
s j r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e -
t r o s ; s e c o m p o n e d e s e u a m p l i o s 
s a l o n e s , u n a g r a n c o c i n a y c o ^ . p l e -
t o s e r v i c i o s a n i t a r i o . . I n f o r m e s . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( b a n -
c o ) . 
47255 7 ene. 
S e a l q u i l a e n i a p a r t e a l t a d e l V e d a -
d o y a l a b r i s a , u n a c a s a a m u e b l a d a ; 
c o n s a l a , c o m e d o r , b i b l i o t e c a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a , d o s b a ñ o s y c o c i n a 
d e g a s , c a l e n t a d o r , l u z e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o . 3 0 0 p e s o s m e n s u a l e s ; p u e d e 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . L l a m e a l t e -
l é f o n o M - 2 4 7 3 . 
47261 31 d i c 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
O r a d e p ó s i t o de v í v e r e s , en e l r a d i o 
c o m e r c i a l , con capac idad pa ra 3.000 sa-
cos de a r roz . T e l é f o n o A-9505. 
473.30 31 d i c 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , a p r o p i a d o 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n b u e n o s 
a l t o s , e n e l c e n t r o c o m e r c i a l , S o l , 2 4 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . S u d u e ñ o 
e n l a m i s m a , d e 8 a 1 0 a . m . y d e 
1 2 a 4 p . m . 
4701$_19 1 e 
O E A L Q U I L A N U N O S A M P L I O S Y M O -
O d e r n o s a l t o s de e squ ina , c o n v e s t í b u -
lo , sa la , h a l l , c o m e d o r t e r r a z a s a l f r e n -
t e y a l f o n d o , c inco c u a r t o s , dos i b a ñ o s . 
47171 2 e 
SE A L Q U L L A N L O S A L T O S D E D E S -ague, e s q u i n a San Ca r lo s , f r e n t e a l 
f r o n t ó n nuevo. Sala, r ec i ' b ido r , comedor, 
t r e s c u a r t o s y d o b l e s e r v i c i o . Se da 
c o n t r a t o . T a m b i é n se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes a la v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
de los ba jos de d i c h a casa. I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en D r a g o n e s , 4, a l t o s . 
C e n t r o C a s t e l l a n o , de 2 a 4. S e ñ o r I b á -
fiez. 
• 46970 1 en. 
N A V E S 
U n a , d o s o t r e s a m p l i a s y m u y 
v e n t i l a d a s n a v e s d e o n c e p o r c u a -
r e n t a m e t r o s , m u y p r o p i a s p a r a 
d e p ó s i t o s o g a r a g e , s e c e d e n s i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a : S a b i n o D e l g a d o , e n M a l o j a , 
1 9 0 , b a j o s . 
A L O S D U E S O S D E H O T E L E S Y C A - I sas de h u é s p e d e s ; p r ó x i m a a t e r m i - i 
narse , se a l q u i l a l a casa V i l l e g a s y E m - ' 
p e d r a d o , de 4 p l a n t a s , con 37 h a b i t a c i o - 1 
I nes a l t a s y u n g r a n s a l ó n en los ibajos 
I con 250 m e t r o s . I n f o r m a n en A g u i a r , 84, 
i a l t o s . T e l é f o n o A-7565. J . E L ó p p e z . 
• 46S51: 22 e. 
U n a g r a n c a s a p a r a a l m a c é n : se a l -
q u i l a e n l a c a l l e d e Z a n j a , p r ó x i m o 
a B e l a s c o a í n , u n a g r a n c a s a p a r a a l -
m a c é n , g a r a j e o c o s a a n á l o g a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . S e -
ñ o r N a v a s ; d e 9 a 1 1 a . m . y d e 1 
a 5 p . m . 
_ . ^ • 30 d _ 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
k3 N i c o l í i s 270. L l a v e e i n f o r m e s . Ger -
v a s i o . 70, e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
47128 SU d 
31 r i c 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S R E -c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a s , de p r i m e r 
p i s o , segundo y t e r c e r o , en San K a f a e l 
y M a r q u é s G o n z á l e z , con c u a t r o h a b i t a -
ciones sala, sa le ta , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de b a ñ o l u j o s o y s e r v i c i o p a r a 
c r i ados . Pa ra i n f o r m e s en l a m i s m a : San 
L a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z . 
, 47217 30 d ic 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e e n l a 
c a l l e d e A r b o l S e c o , p r o p i a p a r a i n -
d u s s t r i a . I n f o r m e s e o A r b o l S e c o , 3 5 . 
E s q u i n a a P e ñ a l v e r , a t o d a s h o r a s , 
- 47220 31 d i c 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O C E D O L O S ba jos de l a casa O b r a p í a , 110, casa 
nueva , c o n t r a t o P o r 5 a ñ o s , a u n a cua-
d r a del P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n : L u i s 
de los Reyes . O b r a p í a , 32, p o r Cuba. 
46727. 1 e. 
SA N J O S E , 314, A L T O S , C O N 7 H A -
b i t a c i o n e s , s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
46069 31 d 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l i e d é P r í n c i p e , n ú m e -
r o 1 2 , p r ó x i m a a l M a l e c ó n . T i e n e 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y b a ñ o m o d e r n o , d o b l e s e r v i c i o , 
c o c i n a d e g a s y e s p a c i o s o p a t i o . 
P r e c i o $ 1 5 G . C o n f i a d o r . I n f o r m a : 
M . R o d r í g u e z . R i e l a , 2 3 . T e l é f o -
n o A - 2 7 0 S . 
P a r a o f i c i n a : E n l a c a s a d e o f i c i n a s ; 
C u b a , 8 1 ; se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n I d m i s m a 
e n l o s a l t o s , N o t a r í a . 
! Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , p a r a 
i n d u s t r i a o p a r a c u a l q u i e r o t r o r a m o , 
c o n 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n s u c a s a 
j v i v i e n d a a l l a d o ; p a r a i n f o r m e s : D i r i -
g i r s e c a l l e P a j a r i t o s y C l a v e l , b o d e -
g a y A v e n i d a d e S e r r a n o , 1 1 . 
45765 ^9 J . 
Q E A L Q U I L A O SE V E N D E E S Q U I N A 
O 16 y 11, V e d a d o , 20.80X50 c o n s t r u c -
c i ó n de m a m p o s t e r í a , techos de cemen-
t o y h i e r r o , j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l a l 
f r e n t e y a l a d e r e c h a , g a r a j e de m a -
d e r a a la i z q u i e r d a y s u p ' á s i l l o , sa la , 
c inco h a b i t a c i o n e s h a l l , c o m e d o r , c o c i -
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , b a ñ o com_ 
p l e t o ; a d e m á s t i e n e a l f o n d o 3 c u a r t o s , 
o t r o comedor p e q u e ñ o , despensa y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s , en p e q u e ñ o p o r t a l y 
un c u a r t o m á s a l l ado de l a despensa . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-8181 . Puede verse 
a t o d a s ho ras , se e s t á p i n t a n d o . 
47277 31 d 
GA R A J E E S P A C I O S O SE A L Q U I L A p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l o muebles . 
D , 166 e n t r e 17 y 19, V e d a d o : no t i e n e 
p a p e l ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 47098 31 d 
SE A L Q U I L A C H A L E T , C A L L E 14 Y 19, Vedado , sa la , s a l e t a 4 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o c r i a d o » , j a r d í n h e r m o s o y d e m á s . 
s e r v i c i o s . L l a v e e i n f o r m e s : 10 n ú m e -
r o 160-H. 
47080 30 _ d 
CA L L E 25, E N T R E 4 Y 6, H E R M O S A r e s i d e n c i a . Sala, a n t e s a l a , 5 h a b i t a -
c iones , 2 b a ñ o s , a m p l i o comedor h a l l , 
p ' an t ry , coc ina de gas y c a l e n t a d o r : i n s - i 
t a í a c i ó n e l é c t r i c a , g a r a j e c o n 2 c u a r t o s ! 
a l t o s , c r i a d o s , y s e r v i c i o s . P r e c i o $350. j 
V e r a n e s v P i e d r a . M a n z a n a de G ó m e z . 
T e l é f o n o A-4020. 
471S8 1 e _ ¡ 
CA L L E 5a. N U M E R O 35, E N T R E F Y 1 l i a ñ o s . V é d a l o , con sa la , c o m e d o r , g a - ' 
l e r í a s , 4 h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o , 3 
c u a r t o s c r i a d o s despensa , ga ra j e . P rec io 
200 pesos. Su d u e ñ o : s e ñ o r V e r a n e s . L í - ¡ 
ne.1, e n t r e K y L . T e l é f o n o r-1345. 
47187 l _ e I 
FE R R E T E A L A . O V I V E R E S , SK A L -q u i l a u n locad de m u c h o p o r v e n i r , con 
sus a r m a t o s t e s s i n e s t r e n a r , p o r t e n e r 
qve e m b a r c a r s e el que lo q u e r í a a b r i r . 
I n f o r m e s en 4 e s q u i n a a 25, V e d a d o , bo-
dega. I 
44291 1 e. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o j 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n ¡ 
d e l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n , 
c íe l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e j 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los1 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n l i c u a d o á d e c u e - ! 
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u e e n o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a i 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n - , 
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n I?. a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : cíe 12 a 
4 p . m . 
S o ! . 7 8 . T ^ l é f o n » A . 7 R 2 0 . 
P I E R N A S A R T T F T C T A L E f ? D'E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
Q E A L Q X I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
O v e n t i l a d o s a l t o s , a cabados de f a b r i -
car , s i t o s en E n a m o r a d o s , e n t r e F l o r e s 
y S e r r a n o , c o m p u e s t o s de p o r t a l , sa la , 
r e c i b i d o r y c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes l u j o s o i b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l sa- j 
l e t a de comer , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , ! 
c u a r t o p a r a l o s m i s m o s , ga ra j e capaz 
p a r a dos míiqi inns , con c u a r t o a l t o p a -
r a el c h a u f f e u r y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes p a r a e l m i s m o . I n f o r m a su d u e ñ o : 
P a m - m Ochoa. San I n d a l e c i o , 40-A, J e s ú s 
d e l M o n t e . i 
47230 13 e I 
Q E A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A M K -
O j o r s i tuada- en l a Ca lzada de A l m e n -
dares, a m e d i a c u a d r a de l a s e s t ac io -
nes de t r a n v í a s de B u e n a V i s t a y C o -
l u m b i a . T i e n e 5 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , 
h a l l , sa la , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , cua r -
to de c r i ados , p o r t a l , ga r a j e , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e y u n 
g r a n p a t i o i n t e r i o r , i n f o r m a n e n T r o -
cadero. 55. D o c t o r .Mario D í a z I r i z a r ; de 
9 a- lO a m . 
46505 31 d 
H O T E L R O M A 
V A R I O S 
A m e d i a h o r a d e l a H a b a n a se a l -
q u i l a u n a c a s a d e c a m p o , d e m a m p o s -
t e r í a , t i e n e f r u í a l e s . I n f o r m e s e n M u -
r a l l a , n ú m e r o 7 0 . 
^ 47252 _ | | mi , 31 d i c 
l í A V E D E 1 5 0 0 M E T R O S 
Y 7.000 de t e r r e n o , se a l q u i l a con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : San M a r -
t í n . 17. T e l é f o n o A-0150. 
45073 s i 
Es te V i e r ' / i ^ i o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s i l o 
c o m p l e t a n . c u t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
depar . ta tUui t los con ó a i i o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s la*s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de agua c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las f a m i l i a s e s t ab l e s , e l h o s p e d a j e m á s 
se r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-92()8. H o t e l R o m a : A-1830. 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab l e v T e l é g r a f o " l í o -
m o t e l . " 
17 N B E R N A Z A , 52, SE A L Q U I L A N H A -^¡ b i t a j i o n e s , a h o m b r e s so los . 
í Q E A L Q U I L A E N C A S A PARTTCrT A» 
O u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con \tv 
con a l a c a l l e y m a g n í f i c o b a ñ o inmedS 
t o : s o l a m e n t e p a r a cabal le ros d e m o r é 
d a ^ « f n R a f a e l , 59, segundo p i l o al1' 
31 d 
4730(5 31 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , S I N 
O1 muebles , , en casa p a r t i c u l a r se p r e -
f i e r e n h o m b r e s solos , ' i n i c o i n q u i l i n o 
I n f o r m a n en N e p t u n o , 1 0 5 , ' a l t o s . 
4T40Í _ ^ i e 
EN O A L I A N O , 51, A L T O S S E A L Q U 1 -l a una h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a pé . t9 
dos c o m p a ñ e r o s , es casa ele f a m i l i a T e -
l é f o n o A-1S14. 
47390 •> e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuen ta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
b a h U a c i o n e s desde $0.60, ?0.75, $1.50 y 
$2.00. EaQos, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
cios e spec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
— ái a. 
Q E ALQUILA UNA HABITACIÓNTS 
O de. a p e r s o n a s mayores , sin niñes 
n o n M - 4 - Í 8 ' m o d e r n o altos- Teléfo: 
47067 30 d I^ N P R A D O , 115, SE A L Q U I L A S " J h a b i t a c i o n e s en e l segundo piso a ma-
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . T i e n e una'buena 
coc ina y u n a azo tea e s p l é n d i d a . In-
f o r m a n de 7 a 9 de l a noche en los halos 
40961 30 
AO L I A R , 72, A L T O S . H A Y UNA KA-b i t a c i ó n b a l c ó n a la calle, de %Vj-
c o n m u e b l e s y l i m p i e z a , $50. Abono pani 
l a c o m i d a : $30 a i mes . 
47135 31 d 
E L O R I E N T E 
O E A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
O pres so los . T e n i e n t e Rev , 92, a l t o s . 
472TS " 31 d 
Q E A L Q U I L A N DOS E S P I i E M ) I D A S h a . 
K J b i t a c i o n e s , con c o c i n a i n d e p e n d i e n t e 
en l o s a l t o s de M o n t e , 298. L a s dos j u n -
tas . N 
47395 6 e 
VE D A D O : M E D I A N T E R E G A L I A , C E -co u n p i s o a l t o en l a c a l l e Seis, c o m -
p u e s t o d e : sala , s a l e t a , b i b l i o t e c a , t r e s 
haJbitaciones, comedor , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o . P r e c i o $175 y f i a d o r 
de l c o m e r c i o . I n f o r m a n " en O b r a p í a , 98, 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. T e l é f o -
n o M-3683. 
469(* 1 • 
SE A L Q p I I i A U N A E S Q U I N A C O N 5 p u e r t a s a l a c a l l e , p r o p i a pa ra c u a l -
q u i e r comerc io , d e p ó s i t o o i n d u s t r i a ; p a -
ra i n f o r m e s y d e m á s en C o m p o s t e l a , 10, 
a l t o s . 
45976 30 d . 
47191 
Q 1 5 * 1 ^ " ^ U N A C A S A E N L A ~ C A . 
l i e de P r o g r e s o , 23, p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o c a r p i n t e r í a . I n f o r m a n en ü ' R e i -
l l y , 82. T e l é f o n o A-6133. 
- 470i* 1 e 
Q E T R A S P A S A C U A T R O A S OS C O N -
t r a t p « n a casa que p roduce buena 
r e n t a . I n f o r m a n : a l t o s , San L á z a r o 231 
T e l é f o n o M-3786. 
4 7 0 ^ 31 d 
Q E A L Q U I L A t N H E R M O S O A L T O 
acabado de c o n s t r u i r , en I n d u s t r i a . 
3W). con sa la , s a l e t a , se is c u a r t o s , . b a ñ o 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
I n f o r m e s : M o n t e , 3. S i e r r a v Diez 
. -1'0SS ' 31 d 
Q E ALQUILA PARA DEPOSITO DE 
O m e n c a n c i a s . la casa de A c o s t a 70 
que t i e n e 40 m e t r o s de f o n d o p o r 6 v ' m e -
d i o de f ron t e . ' I n f o r m e s en e l t e l é f o n o 
A -4531. 
47049 (j e 
P A R A H O T E L 0 H U E S P E D E S 
A l q u i l a m o s una g r a n casa p r ó x i m a a P r a -
d o ; t i ene 48 h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , con 
14 b a ñ o s , agua c o r r i e n t e en t o d a s l a s ha-
b i t a c i o n e s , f r í a y c a l i e n t e , d a m o s 10 a ñ o s 
de c o n t r a t o I n f o r m a r á n : P r a d o , 64, de 
9 a 1 a. m . y de 3 a 5 p . m . J . M a r t í n e z . 
46633 51 d . 
E N E L V E D A D O 
T e r m i n a d o d e c o n s t r u i r , se a l q u i l a o 
se v e n d e u n cha le t : , s i t u a d o e n l a c a -
l l e 2 , e n t r e 2 1 y 2 3 , de d o s p l a n t a s ; 
e n l a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i -
v i n g - r o o m , c o m e d o r , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y o t r a d e s e r v i c i o , c o c i n a , p a n -
t r y , c u a r t o d e c r i a d o s y d o s p o r t a l e s ; 
e n l a p l a n t a a l t a 6 c u a r t o s , d o s b a ñ o s 
y u n a t e r r a z a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
J E S l i r D E L M í S T r T l B o F r Y 
L U Y A N 0 
/ M E N PESOS S O L A M E N T E , A L Q U I L O 
c h a l e t , e s q u i n a do f r a i l e , con ; , ' a rd ín . 
p o r t a l , sa la . 3 bab i tac ione- - . c u a r t o b a -
ñ o c o n t o d o el c o n f o r t , m u c h o t e r r e n o i 
p a r a c r í a , á r b o l e s f r u t a l e s en T e j a r , es-1 
q u i n a 10 L a w t o n , una c u a d r a de l t r a n - '• 
v í a . La ' l l a v e en l a bodega de la e s e p ü - ' 
n a ^ para c e r r a r t r a t o v é a m e en P o -
c i t o , D , e s q u i n a Soledad , H a b a n a , M a - 1 
r i a n o H e r n á n d e z . 
47096 31 d I 
E n J e s ú s d e l M o n t e , 5 5 9 y m e d i o , c a -
s i e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , se a l q u i 
l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s a l ó n e s p l é n -
d i d o , a c a b a d e d e s a l q u i l a r s e ; l o t e -
n í a e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l . I n f o r m a n 
e n M o n t e , 2 0 1 , s o m b r e r e r í a E l P a í s 
41;5S>1 S I d . 
AL Q U I L O V I B O R A , L U J O S O C H A L E T de esquina , s i n e s t r e n a r ; j a r d i n e s , 
p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , s a l e t a , h a l l , 0 
c u a r t o s , 4 b a ñ o s , c o m e d o r . 2 c u a r t o s v 
s e r v i c i o s c r i a d o s , g a r a j e y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n : G e r t r u d i s . 11. 
46844 2 e. 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A . RO-
O d r fguez R e f o r m a . I j ^ y á h r t . L a s l l a -
ves en l í o d i í g u e z y F á b r i c a , bodega . 
47148 30 d 
EN L A V I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S y A v e l l a n e d a , se a l q u i l a u n p r o c i o -
so c h a l e t m o d e r n o , con t o d a s l a s como-
d i d a d e s . I n f o r m a n en e l m i s m o -
40945 3 e. 
Q E A L Q U I L A B O N I T A C A S A , D E A L -
k3 t o s y b i i jo s , c a l l e J o s é A n t o n i o -Cor-
t i n a , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d . T i e n e 
s a l a , comedor, c o c i n a y 4 h r t b i t a c i o n e J 
b a j a s y 3 h a b i t a c i o n e s a l t a s , con un b u e n 
b a ñ o , t o d o m o d e r n o . Su d u e ñ o : q u i n t a 
O f e l i a , L a L i s a , M a r l a n a o . T e l é f o n o 
í -7158 . 
40680 • G e 
r ^ O N V I S T A A L P R A D O , T E N E M O S 
u n m u n í f i c o a p a r t a m e n t o a m u e b l a -
do, con dos d o r m i t o r i o s y u n a h a b i t a -
c i ó n separada . P r a d o , 65. a l t o s , e s q u i n a 
a T r o c a d e r o . C o m i d a s y t r a t o e x c e l e n t e . 
Mo'raJiflacl y l i m p i e z a e smerada . 
47394 2 e 
EN A M I S T A D , SO, A L T O S , S E A L Q U I -I l a u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a para doc 
c a b a l l e r o s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
•tT:!2i 3 ene 
" B R E S L I N H O U S E " 
P r a d o , n ú m e r o 71, a l t o s , se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a d e c e n t e m e n t e con 
v i s t a a l P rado , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
u h o m b r e so io . h a y b a ñ o s de aeua ca-
l i e n t e y f r í a , buena c o m i d a , o r e c i o s r a -
zonab le s , ú n i c a m e n t e a pe r sonas de es-
t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
44818 5 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t ac iones b i e n a m u e b l a d a s , f rescas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s ^on b a l c ó n a l a c a l l e , luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a ca-
l i e n t a y f r í a , f í a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo . P r a d o , 51. H í ü i a n a . Cuba. B s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e" c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habita-
c iones con t o d a asistencia. . Zulueta, 26, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . Te lé fono A-ir28.' 
45772 31 d 
H o t e l d e I n d u s t r i a , c a s a de huéspedes. 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , a una 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; baños 
f r í o s y c a l i e n t e s , l a v a b o s de agua co-
I r r i e n t e ; c o n f o r t , m o r a l i d a d y cocina 
e x c e l e n t e ; p r e c i o s m ó d i c o s . Indus-
t r i a , 1 2 5 . 
46873 22 e. 
SE A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A S , l o a a l t o s de l a c.^sa c a l l e H a b a n a . 89. P a -
ra i n f o r m e s : M e r c e d , 93. T e l é f o n o A-C048. 
4635S 2 e 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y E R E S -
IO cas h a b i t a c i o n e s , p a r a uno o dos ca-
b a l l e r o s . M a g n í f i c o b a ñ o , t e l é f o n o y l u z 
t oda la n o c h e ; m ó d i c o s p rec ios . A g u a c a -
te , 86. a l t o s . 
46529 31 d 
T M A R R I T Z ( . iRAN, C A S A D E H U E S -
1 ) pedes. I n d u s t r i a , 124. e squ ina a San 
R a f a e l : se a d m i t e n abonados a l a m e -
sa. ?25 a l mes. 
47259 27 e 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o Arias 
l í e l a s c o a í n y V i v e s , f r e n t e n i Nuevo 
M e r c a d o . T e l é f o n o A-8S25. Grandes rrfor-
mas , p r e c i o s s u m a m e n t e baratos, tanto 
en l a c o m i d a como en el hospedaje; 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s . £.ste Hotel 
! e s t á rodeado de t o d a s las l í n e a s de los 
t r a n v í a s de l a c iudad . 
45044 7 1 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s . N o s q u e -
d a n a l g u n o s d i s p o n i b l e s . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . E d i f i c i o 
" P r i e t o " , M u r a l l a , n u m 9 8 . 
I^ N S A N Í C I N A C l O , 82, E N T R E S O L Y j M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
a m p l i a y v e n t i l a d a . T i e n e luz e l é c t r i c a 
t o d a la noche . A g u a c o r r i e n t e d e n t r o do 
l a h a b i t a c i ó n , m a g n í f i c o b a ñ o , en l a casa, 
a l que t i e n e n derecho, p r o p i o p a r a dos 
c a b a l l e r o s . T a m l b i é n s i r v e p a r a o f i c i n a . 
47243 3 e 
í"^ A N G A : U N J U E G O D E C U A R T O , 
V T con m a r q u e t e r í a , a causa de l a m o . 
r a t o r i a se d a p o r m i t a d de p r e c i o . N e p -
t u n o , 131, ba jos . 
AT E N C I O N : SE A L Q U I L A N T R E S H A -b i t a c i o n e s a l t a s , c o r r i d a s . I t e v i l l a g i -
gedo,-^ 137. 
•172 07 31 d 
4T319 1 ene 
H O T E Í - M * ^ A T T 4 N 
TE N G O V A R I O S L O C A L E S Y N A V E S p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o o d e p ó s i t o 
en l o m e j o r de l a c i u d a d . V é a m e boy . 
I n f o r m e s : S a l u d , n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
A-0272. 
4«83(3 3 en. 
S 
E A L Q U I L A U N A N A V E D E 40 M E -
< t r o s de f o n d o p o r 7 de f r e n t e , en 
San M a r t í n , n u m e r o 10, e s a u i n a n I n -
f a n t a . T e l é f o n o 3517. V . Varas^SC- .» 
44230 31 d 
O E A L Q U I L A , E N E L C E N T R O D K L 
O b a r r i o c o m e r c i a l , u n espacioso l o c a l 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n d u s t r i a o 
a l m a c é n I n f o r m a n : V i l l e g a s , 68, a n t i g u o 
b a j o s ; i l ¿ b a 11 a. m . v de 2 a 6 p m 
4^052 3 0 J d 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
O sa J u a n C. Zenea, 338, N e p t u n o sa-
l a , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , comedor c o c i -
n a de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , ' b a ñ o s 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; la l l a v e 
en e l 307 de l a m i s m a ca l le e i m p o n -
d r á n en O f i c i o s , 34. T e l é f o n o A-75-U 
O ' F a r r i l l , 3. V í b o r a . -
47119 2 d 
B e l a s c o a í n , 1 5 . S e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s d e a r r e n d a m i e n t o c o n c o n t r a t o 
p a r a e s t a c a s a d e 6 0 0 m e t r o s , 3 p l a n -
t a s , e n l o s d o s a l t o s 3 9 h a b i t a c i o n e s , 
q u e d a r á d e s o c u p a d a e n E n e r o , p r o x i -
m o i P o r v e n c i m i e n t o d e l c o n t r a t o . 
" \ T A P O R A , SE A L Q U I L A D E S D E i ; L 
T l í a l o e l e l e g a n t e c h a l e t V i l l a A d a 
s i t o A v e n i d a A c o s t a cas i e s q u i n a a C a l 
zada, f o n d o de l 632, t i e n e j a r d í n , p o r t a l " 
sa la , sa le ta , g a b i n e t e , cocina, comedor , 
c u a r t o s y s e rv i c io s de c r i a d o s y g a r a -
Je, e n l o s a l t o s se i s h a b i t a c i o n e s c o n 
.su g r a n b a ñ o . I n f o r m a n : p e l e t e r í a La-
M o d a . T e l é f o n o A-6240. 
47346 i e 
Q E A L Q U I L A , A $150 V A R I A S H A B I 
k j t a c iones , de p o r t a l , 16 c a b a l l e r i z a s h i - . 
g i é n l c a s en u n t e r r e n o 1.500 v a i v s . a 2 : 
c u a d r a Calzada , c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s o ' 
m á s , dos casas. San I n d a l e c i o , m o d e r - l 
ñ a s , $90 y $140. D o l o r e s , 11. S a n t o s Suü 
rez. V i l l a n u e v a . 
47-347 l e 
C E R R O 
Q E C L D K UN L O C A L D E U N P U K S -
k J t o de f r u t a s , que papa 14 pesos dtí 
a l q u i l e r : y se v e n d e n m u y b a r a t o s los 
a r m a t o s t e s d e l m i s m o . P a r a v e r l o y t r a -
t a r : San C r i s t ó b a l , l e t r a A . a l a d o d e l 
t r e n de b i c i c l e t a s , en e l C e r r o . 
47136 30 d 
Q E S O L I C I T A C O M P A Ñ E R O E S P A Ñ O L , 
O Con buenas r e f e r e n c i a s , p a r a c u a r t o 
d o r m i t o r i o ; he rmosa h a b i t a c i ó n . B a j o s , 
ca l l e M o n t e 377. 
47275 31 d 
Q E C K D E U N A H A B I T A C I O N , C O N 
Q v i si a a l a ca l l e , a s e ñ o r a so la , do 
nioraUd- . id , é n Íií20. C o r r a l e s , 00, ba jo s . 
47305 31 d 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c^sa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 15, ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 30 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
47208 3 ene. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
V J 40, V í b o r a r e n t a s e t e n t a y c i n c o pe-
sos, f i a d o r . I n f o r m a n : M a r i n a y Co . 
Mercade re s , 20. 
47355 3 e 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L C e r r o , S77 y m e d i o , éSQ.n ina n P r i m e -
l l e s unos a l t o s . Sala , c o m e d o r , s i e t e h a -
b i t a c i o n e s , t e r r a z a a l r e d e d o r de la casa, 
s> i iv i c ios m o d e r n o s y p a r a c r i ados , azo-
ua- a l f o n d o i n t e r i o r , y g r a n c o c i n a y 
despensa . L a l l a v e : P r i m e l l e s . 0, a l t o s . 
I n f o r m a n : San R a f a e l . 120, a l t o s . 
43243 31 d 
G U A N A B A C O A . R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
¡ l o mAs m o d e r n o e h i g i é n i c o de Cuba . 
I T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o p r i v a d o 
' y t e l é f o n o . Precios; ?specia les p a r a la 
" temporada de v e r a n o . S i t u a d o en e l l u -
g a r m á s f resco y v e n t i l a d o de i a l l á b a -
na : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 v 
A-0090. 
30 d 
I O C A L P A R A B O D E G A : SE A J . Q l í-J l a , c o n c o n t r a t o en la V í b o r a , p r ó -
x i m o a la Ca l zada . I n f o r m a : P r a d a s 
A m a r g u r a , 11 . 
V E D A D O 
T 7 K O A D O : SE A L Q l I I , A L A C A S A B A -
* nos, 12, e n t r e L í n e a v Calzada c o m 
p u e s t a ds 0 h a b i t a c i o n e s . Sala s a l é t á 
comedor , cua r to s c r i a d o s , g a r a j e . 4 b a ñ o s ' , 
t i ene en los a l t o s un d e p a r t a m o n r o i n -
d o p e n d i e n t e con s e r v i c i o . Se puede v e r -
de 10 a 11 y m e d i a de la m a ñ a n a . I n -
f o r m a n : I . n ú m e r o 1S, e s q u i n a a 11. 
4.092 1 g 
J ^ E P A R T O LOS P I N O S , E N í)0 PESOS 
• se a l q u i l » u n c h a l e t , de m a m p o s t e -
r í a , sala, c o m e d o r c u a t r o c u a t r o s , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , t r a s p a t i o - B á j e s e , en 
M i r a f l o r e s p r e g u n t e p o r V ieco . 
47409 % _e_, 
7 1 B O R A , P A R A K L D I A P R I M E R O , 
V que so desocupa, so a l q u i l a l a casa 
C o n c e p c i ó n 20. a dos c u a d r a s y m e d i a 
de la C a l z a d a ; t a m b i é n se a l q u i l a « a s a 
s i n e s t r e n a r en San ¡ T r a n c i s c ó y Por -
v e n i r , ambas c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . 
47045 ^ 1 d. 
HMMIIIMHIHiailil II III'IMMII llll|[||l|i|||IWIIIII||IHIiil|i|)U||i|ilniLI[i| 
/^UANAPACOA: SK ALQUILA UNA 
V T h e r m o s i i s a l a de m á r m o l , de t r e s 
v e n t a n a s . S a n t o D ' o m l n g o . 30, t r a n v í a - de 
Raerla. 
46703 30 d 
M A R I A K A C , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
Q E A L Q U I L A N T R E S C A S A S E N L A 
v ^ ca l ( e T r e s Rosas, r e p a r t o d-s Lcn r . i -
z a b a l , f r e n t e a l o s dos t a n q u e s de á £ U a 
v a medir , c u a d r a de l a ca l zada de Ma-
r i a n a o , a 200 : 250 y 300 oesos. Se puede-n 
ver desde 8 a 5, I n f o r m e s en C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 98. 
40090 31 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 0 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . Es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d s c o n -
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n ser-
v i c i o de r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e d e v e r n o s . C u b a M o -
d e r n a . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa ac h u é s p e d e s Cam_ 
pana r io , 154, a l t o s , ca s i e s q u i n a a R e i n a , 
a l q u l l a f l s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s ha -
b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s 
pa ra dos pe r sonas , con t oda a s i s t e n c i a . 
T r a t o e smerado , >bil)na comida , b a ñ o s de 
a g i i a « « l í e n t e y f r í a y t e l é f o n o . Casa de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s so lo s 
b a v h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
G r a n d e s v e n t a j a s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s 
47227 1 - ene 
/^ASA PARA FAMILIAS, SE ALQUILAN 
\ j d e p a r t a m e n t o s y habitaciones con 
t o d > el c o n f o r t m o d e r n o , p-^ra matrimo-
n i o s v f a m i l i a s de e s t r i c t a uiorahdad. 
A g u i l a , 90. T e l é f o n o A-9171. „ . 
46101 31 
H O T E L " E L C H Í S O L " 
de B r a ñ a . H e r m a n o y V i v e r o ; todas las 
h a h i t a c i o i . e s v d e p a r t a m e n t o s con servi-
c io p r i v a d o y a g í . a ca l i en t e . I ^ a l t ^ . 
102, e squ ina a San Rafae l . relMonu 
A-9158. .„ . 
46450 1!) e^ 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . Si tuado en «1 
p u n t o m á s f resco y m á s hermoso y c" 
t r i c o de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s Dao 
t ac iones con b a l c ó n a l Paseo ^ 1 Fian 
e i n t e r i o r e s con v e n t a n a s m n y ir«>c -
R u e ñ o s b a ñ o s y duchas. Luz e ^ t n c * ^ 
da la noche. Serv ic ios completos 7 
m e r a d o s . E s p l é n d i d a conl\da ? / " Liur i -
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios recluc 
dos. P rado , 117- T e l é f o n o A- i lOJ . (o 
45503-04 
C a s a de h u é s p e d e s , se a l q u i l a n habita-
c i o n e s a m u e b l a d a ? , de 3 5 a $ 4 5 ; coji 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . R e i n a , 7 1 , a'' 
t o s . ^ e, 
T ^ r k ^ V S M A R I A , 49, SE A L Q D I ^ 
l ! j 5 h a b i t a c i o n e s , seguidas, con "a u , 
agua e i n d e p e n d i e n t e s , umi_ h'} pjra jn-
5 h a b i t a c i o n e s son en a l t o s } 
d e p e n d i e n t e en la azotea. ,^ (| 
77 N C A S A TXKÍTCTXAR : SE ALQ^ 
, V J la una h ^ . i t a . - n m amueblacU¿ « ^ 
sonas de m o r a l i d a d , h o m b i e h sou» . 
la m i s m a se s i r v e comida . P W ] 
¡ p É A L Q U I L A N FARÍ^OIÍOIN^' ^ 
iS sa lones a l t o s / " ' ' ' ^ ^ ^ - a d a ' i n d e ' 
e s q u i n a a San J o s é , c o n 
p e n d i e n t e . -
470:ss — — i n T A Í Ó * 7 ' 
T R U E N A O P O R T U N I D A D ; SE A L Q I I L A 
X 3 u n d e p a r t a m e n t o compues to de c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s . 
L u z e l é c t r i c a , gas, t e l é f o n o etc . U n i c o 
i n q u i l i n o . L u g a r c é n t r i c o . San M i g u e l , 
SO, A c a d e m i a . R o j a l 
•¿1 d i c 
Ol i R A I ' I A , 98, a D O S C U A D R A S D E L P a r q u e C e n t r a l se a l q u i l a una r e g i a 
h a b i t a c i ó n , de 0 p o r 5 "met ros , c o n g a b i -
ne te de m a m p a r a s , de 3 p o r 2 m e t r o s , 
b a l c ó n a l a c a l l e , l avabo agua c o r r i e n t e , 
l u z e l é c t r i c a , b i e n v e n t i l a d a , l i m p i e z a . 
P a r a o f i c i n a u hom'bres so los . P e r s o n a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : e l p o r t e r o . 
47219 a0 . d ic 
TTiN S A G I N A S , 1», A L T O S , 
VJ l a una h a i h i t a c n m . 30 d ^ 
_ 4 7 ^ « , - ú o V O K A -
| 7 X C A S A P A R T I C U L A R , , , , ¡ ^ 0 " ^ 
Jhj b le . se a U i i n l a n n | o ^ f c 0 n e s * J * 
j u n t a s o s e p a r a d ^ con b a ^ e , tod« 
' c a l l e v avabos de agua clos c10,, 
I r l -onVort, con a s i s t enc i a V ^ l b \ e S o * J 
H e r o s o m a t r i m o n i o . ^ . " ^ ' c a i u P ^ ' " ' l 0 , 
e l l o s : -se p i d e n reUM-eii la^-
'(ÍS aPos. T e l é f o n o M-r-J"1- • .TOO^. 
j ' 4714:1 " . - r ^ H ^ A Í ^ ' 
T - T T — r A S A D E F A M I L I A . üolU-
E l a ^ m a o dos ^ % X ¿ \ A ' 
¡ b ? e S solos, amueb ladas . M a i o j ^ 
i 47197 — ÍM-ARÍ0^ 
| \ ( J U I A K , 9-2, SE A L Q U I L A N ^ y 
i ¿ p a r a o f i c inas , en un V ^ X l . ** 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o m e j o r e s h o t e l e y 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
1 n e n i e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e - B a -
¡ ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co -
j m i d a y p r e c i o s m o d k o s . P r o p i e t a r i o : 
| J u a n S a n t a n a M a r t i n Z u i u e t a . . 8 3 . T e -
l e f o n o A - 2 2 5 1 . 
y p A L Q U I L A E N M O N T E , N U M E R O 2 
O l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n d e p a r -
t a m e n t o de -dos h a b i t a c i o n e s c o n v i s ' -
a la ca l l e . E s cosa de m o r a l i d a d . 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
47207 1 ene. 
V v v l e n d a a hombre s 
segundo , e n t r e O b i s p o y 
PA R A O l l C l N A s i : E S P L E N D I D A S H A -b i t a c i o n e s , en el c e n t r o de los ne -
gpc ios . A s c e n s o r , luz y l impieza1. O b r a -
pía., tís(piina A g u i a r . 
47100 |11 d 
O K A L Q V 1 L A N A L i i l . V C S D I í P A T t T . ' - -
O Tiiento;-;, p r o p i o s p a r a o f i c ina s . T a m -
b i é n se v e n d e n a l g u n o s e s c r i t o r i o s . O b r a -
p í a , 50, a l t o s , p o r H s t u r d e s . de 2 
a .•), . " ( l l á m e n t e . ; 
C lOOoO 4d-2S 
das- ho ra s . 
407:JI T A * ' 1 1 * ' 
b b i t a c iones a m u e b l a d a s y ^11 a P | 
l a c a l l e y en l a m i s m a se a conl!da 
C ^ ^ J e i ^ V o m ^ s t ^ Í0 . a l t o ^ d , 
O c< 
5 con ro . - i i . a a p a r t e , - f , en la V 
de m o r a l i d a d , no hay P-iP1- fl 
' t a . E s t r e l l a 22, a l t o " 
470S7 
HO T K L L O U V R E . S A N R A P A K L V C o n s u l a d o , so o f r e - c n e s p l é n d i d o s 
d e p a r t a u i e r i l o s y h a b i t a c i o n e s , c o n baño .^ , 
t í m b r e s i t e l é f o n o y t o d a c o m o d i d a d . T o -
l é í o n o A-45o« y M-34U0. 
E l D T A P J O W I 1 
N A es e l p e r i ó d i c o ^ o t 
i n f o r m a d o . 
Obr 
\ 
A Ñ O L X X X V Ü l 
D I A R I O Dfc L A I V I A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
p E A N I M A L E S 
v c n d e n Í O O » n u i a s , m a e s t r a s 
? a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
\ \ a 2 5 l i t r o s ^ e l 6 0 ^ 6 d i a r i o s , 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
^otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
y d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
hjcky. & P a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s . ; 
b a ¿ s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
, ' d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
¿ y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
t ^ n ^ i t l n servld03 inmedia-
rreta. 
Vives, l a l 
C 79i! 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
•!5(í t OO 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 y a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
^ í 0 ^ 5 , , H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s ' C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e ' 
8. 
T e l . 1 2 2 . 
d e e d a d y d e m á s d e s i e t e c u a r t a s 
d e a l z a d a . 
L a s j a c a s y y e g u a s l a s v e n d e -
m o s a p r e c i o d e m o r a t o r i a , d e 
t r e s c i e n t o s a o c h o c i e n t o s p e s o s c a -
d a u n a . 
E l q u e q u i e r a h a c e r s e d e u n 
b u e n c a b a l l o y b a r a t o q u e v e n g a 
a v e r e s t o s e n l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 
7 , e n t r e M a r i n a e I n f a n t a . H a -
b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
47137 26 e 
O E V E N D E N 2 P E R R O S L A N U D O S , E I -
O nos. es u n a p a r e j a , va l en 50 pesos. 
I n f o r m a n entre 19 y 21, l e t r a C . 
46S03 30 a 
C A B A L L O F I N O D E M O N T A 
Vendo uno, lo doy barato por no nece-
s i tar io , es de paso, marcha y guatrapeo, 
m'iy manso. I n f o r m a n : P r a d o , 64; de 9 
u 11 a. m. y de 3 a 5 p . m. A . M é n d e z . 
46633 31 "3-
PARA LAS DAMAS 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-52G2, o deje su or-
den en l a ca l le G , n ú m e r o 3, entre Q u i n -
ta y C a l z a d a , y V á r e l a le a t e n d e r á en 
seguida L e a r r e g l a y l i m p i a su coc ina 
de gas , e l ca lentador y todos sus a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene p e r s o n a l 
entendido y no c o b r a caro. 
47175 6 © 
s a s 
V I V E S . 1 4 9 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a i los l ab ios , c a r a y u á a s . 
E x t r a c t a l e g i t i m e d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e ^ S £ 1 c o l o r q u e 
d a « .o* i a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de * c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e ÓÜ c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
\ T E Í S T A D E S O M B R E R O S I M P O R T A -dos d irectamente muy b a r a t o s para 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s ; t a m b i é n se 
reforman IQS pasados de moda. D a m a s , 61 
bajos , in ter ior . 
•1G934 1 e. 
^ L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
m A N E S T A B L O Dfl B U R K A S de L T C C I I B 
Belascoam y Pocito . T©' . ft.-48ia 
Burras cr io l l a s , * idas del p a í s , con ser-
rielo a domlci'lo o en el es tablo a to-
Yas horas del d í a y de l a noche, pues 
?.-e0 un se-vicio espec ia l de mensa je -
rns en bicicleta p a r a despachar l a s 6r-
íiMies en sepruida que se reciben. 
Tengo sucursa le s en J e s ú s del Mon-
•o en el Cerro , en el Vedado, ca l l e A 
T 17 y en Guanabacoa , ca l l e M á x i m o 
Qim'ez, n ú m e r o 100, y en todos l o s ba-
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o g r a n 
c a r g a m e n t o d e c a b a l l o s d e p a s o 
d e K e n t u c k y . D o s s e m e n t a l e s , v e i n -
t e j a c a s y . d o c e y e g u a s , t o d o s f i n o s 
y n a t u r a l e s d e p a s o , s a n o s y b i e n 
d o m a d o s , d e c u a t r o a s i e t e a ñ o s 
J U A N M A R T I N E S 
P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p b t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
sefio a « a n i c u e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s i a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
que i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e 
ce jar : , p e r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s de p e l o s que 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s en o tro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a ? 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s . 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a m i s -
ter io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d s P a -
r í s ; " l ¿ a b i n c t e de b e l l e z a d e e s t a c a -
sa es e! m e j o r de C u b a . E n s u t o c a -
d o r use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s v s i l l ones gi-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o » . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e tí» 
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s me-
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a ) 
a l a m o d a : n o c o m p r é e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y pre -
c ios d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t * » " M i s t e r i o " p a r a d a r br i l l o 
a l a s u ñ ^ " d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S , C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p í e n 
d i d o s g a b i n e t e s d e * s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; . é s t a se a p l i c a a ! pe lo c o n la 
m a n o ; n i n e u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 Í Í . 
41867 SI d 
B a l s P o u d r é s . " 
Ver i tab le o n d u l a c i ó n "Marcel . ' 
E s p e r t a s manlcures . A r r e g l o de ojos 
y cejas. Schampoings . Cuidados del cu-
t i s y cabeza • 'Ec la ire i seement du teln." 
Cor te y rizado del pelo a los niaosi. 
Masaje " e s t b é t i q u e , " manua l , por i n -
d u c c i ó n "Pneumat ique" y v ibrator io con 
los cualfci» Madame G i l obtiene m a r a v i l l o -
sos resul tados . 
E l rfipldo é x i t o de e s t a c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
C 929 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
ln 27 • 
L A A C A D E M I A D E B E L L E L * 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus , a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per-
sonal p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen resu l tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t in te de loa cabel los con svs productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e Inofensivos y de 
l a r g a permanenc ia . 
Sus pe lucas y post izos , con r a y a s n a -
tura le s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incoa: parables . 
P e i n a d o » a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a casamien ios , teatros , " S o l r é e s « t 
AT E N C I O N : D O B L A D I L L O D E O J O , festones, pl isado de fa ldas y vuel i tos 
bordados y f o r r a r botones, estos t r a b a -
jos los bace l a a c r e d i t a d a A c a d e m i a S i s -
tema A c m é , C l a s e s a domici l io , fee s i r -
ven pedidos al i n t e r i o r de la I s l a . C a l -
zada L u y a n ó , 76. • , 
47124 31 d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e ; 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : . 5 0 c e n i a " 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r izad!4) d e p e l o a a i ñ o s . 
C 9460 29d-3 
E L I N V I E R N O de l a N a t u r a l e z a no se 
pnede d i s i m u l a r , pero e l hombre s i pue-
de ocul tar s u s n ieves cuando le da l a 
gana. P a r a no e s t a r blanco en canas , 
bas ta u s a r la T i n t u r a Margot , que de-
vuelve al cabel lo el co lor n a t u r a l , com-
batiendo a l mismo t iempo l a caspa 7 
l a calvic ie L a T i n t u r a Margot no m a n -
cha l a r o p a n i ensuc ia l a p i e l ; tampoco 
de la ta a quien l a usa . 
Se vende en todas p a r t e s 7 p r i n c i p a l -
mente en l a " P E L U Q U E K I A P A R I S I E N , " 
S a l a d , 47, frente a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d , T e l é f o n o A-4135. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
cor ta 7 r i z a e l pelo a los n i ñ o s a l 
verdadero es t i lo de P a r í s . 
Cons tante surt ido .postizos de to-
das c lases . 
C 9479 28d-4 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
flunrMriiimii m 11  niiiiiiiiiiininraiBnTTwiiiniiiin'ii 
flOMTBO E N S E G U I D A Y K N E F E C T I -
V vo, una c a s i t a de u n a p l a n t a o tam-
bién una de dos p lantas , por ch ica y 
vieja, que sea en la H a b a n a , desde I n -
fanta entre K e i n a y San L á z a r o y P r a -
do, o también en e l casco de l a c iudad, 
entre Empedrado y A m a r g u r a desde 
Monserrate a Mercaderes y pago a c i e n 
pesos metro edificado, aprox imadamente . 
Directo: Antonio ü i r a u d i e r . M a n z a n a de 
Gómez, 452. Telefono M-2004. 
47407 _̂  5 d 
DE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
¡J pequeña, de una sola p lanta , en n i , 
Vedado. 13, n ú m e r o 20, en tre J y K . I 
47370 1 e 
DE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
O la Habana. P r e c i o : 14.000 pesos. T r a -
to directo con e l vendedor. Pago en efec-
tivo. Informan en el t e l é f o n o A-8767. 
47339 31 dio 
T E N G O C O M P R A D O R 
p a r a u n a c a s a y t e r r e -
n o s e n e l V e d a d o . P r e -
c i o d e l a m o r a t o r i a , y 
n a d a m á s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a . 
N E G O C I O S C O N C H E Q U E S | 
C a s a d e d o s p l a n t a s e n M , r e n -
t a $ 2 3 0 e n $ 3 0 . 0 0 0 c o n c h e q u e . 
C a l l e 1 3 , V e d a d o , e s q u i n a d o s 
p l a n t a s , e n $ 6 5 . 0 0 0 , c o n c h e q u e . 
T e r r e n o e n 1 1 , a $ 5 6 , c o n c h e -
q u e . 
G r a n c h a l e t , r e p a r t o M e n d o z a , ! 
d e e s q u i n a , e n $ 4 3 . 0 0 0 , c o n c h e -
q u e . 
C e d o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s r ú s -
t i c o s c o n c h e q u e s . 
D o s s o l a r e s a . $ 6 0 0 , e n L a w - j 
t o n , c o n c h e q u e , c e d o s u o p c i ó n . | 
S e d e j a n p a r t e e n h i p o t e c a s e n 
e s t a s p r o p i e d a d e s , a l 7 y 8 p o r 
1 0 0 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a s 
c a n t i d a d e s ; c o m p r o c h e q u e s . 
4d-28 C 10031 
B A B T E D E S O C I O , H E D E S E A C O M . 
j1 prar en comercio o i n d u s t r i a de 
importancia, que l leve var io s a ñ o s de 
fflarena feliz y t e n c a balances que en-
senar. E l comprador, persona experta 
í practica en grandes organizac iones , to-
™-m parte ac t iva inmedi i i ta en la ge-
•mlíeserva y d i s c r e c i ó n . D e t a l l e s y 
ttedia é£ono M_4U:¿*5' de H a 11 y 
j ™ * 4_e_ 
Compro siete c a s i t a s r e g u l a r e s , a n t i -
pias o m o d e r n a s , e n los b a r r i o s o r e -
Partos u r b a n i z a d o s d e l a c i u d a d , . s e 
tompran s e p a r a d a s o j u n t a s , p e r o s e 
juere negoc io , b a r a t a s , p r e c i o de c a -
la una de 3 a 6 m i l p e s o s , t o d o d e 
contado, el v e n d e d o r d e b e de p a g a r m e 
d? mi c o m i s i ó n $ 1 5 0 . M a n u e l G o n -
Z f e P i c o t a , 3 0 . 
• _ _ _ « i 4 
SEtaííÍECI?SITA C O M P R A R U N A C A S I -
sala , na' de una s o l a p lanta , de 
»o dehl „ or, y dos cuar tos . Su precio 
sos frfi1^siceder de s iete a ocho mi l pe-
en 'hinnt úr trefs a cuatro m i l pesos 
"'tuada ritC™ J c a s a t iene « u e e s t a r 
G a m r L , G I o r i a a S a n J o s í y de C u a t r o 
i a ^ Monserrate . I n f o r m a n en 
46689 ' altos• rJe 8 a 10 y de 12 a 2. 
VE N T A C A S A C I E E O R A S O , C V A ^ l O balbitaciones, 16 c a b a l l e r i z a s h i f i ié -
n i cas , « v a r i a s habi tac iones terreno, 40 por 
40. T a m b i é n se a l q u i l a p a r a guardar nii 
F o r d . P r o d u c c i ó n COO pesos. Dolores , 11. 
D e 1 a 7. V i l l a n u e v a , Santos S u á r e z . . 
46094 1 ene 
V"~ E N T A C A S A S , V E D A D O , D E U N A Y dos plantas , y en Mendoza var ia s . 
C a l l e s a l t u r a , t erreno para i n d u s t r i a s , 
c h u c h o f e r r o c a r r i l con y s i n naves, de 
todos precios . E n Concha , Lfuyanó, B a t i s -
ta , L a w t o n , L o s P inos . Dolores , 11. De 
1 a 7. V i l l a n u e v a , Santos S u á r e z . . 
46994 1 en© 
31 dio 
C O M P R A M O S 
o m p r a m o s o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o , 
f a m i l i a . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
10nes S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
R e d o r e s . T r a t o d i r e c t o : M o r r o , 
Vidal n 0 A " 7 0 5 5 - L I a m a r P o r 
C 0Ü06 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a - ! 
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e los p r e c i o s no s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p ó t e - ! 
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : I 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y de 12 a . 
46ÍS4 30 d I 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s pro-1 
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p a g o 
d e e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e los 
B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n 
h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30d-2 
C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
E s de dos p isos , t iene 7.1|2 por 32 me-
tros , r e n t a $300; su prec io $40,000. I n f o r -
m a n : Prado , 64, de 9 a 11 y de 3 a 5 
p. m. J . M a r t í n e z . 
VE N D O E N U A C A E L E C O N S U L A D O , en lo mejor , u n a e squ ina con esta-
b lec imiento ; su precio $26,000, dejando 
$10,000 por c u a t r o a ñ o s en hipoteca , pa -
gando so lamente $50 de i n t e r é s m e n s u a l ; 
mas in formes su d u e ñ o , de 12 a 4 de lav 
tarde, Vedado. C a l l e 22 n ú m e r o S, entre 
L í n e a y 11; no admito corredores . 
46036 3 e. 
SE V E N D E " L A " C A S A D E U N A S O L A . p l a n t a , C a l z a d a e squ ina a S, V e d a -
do, con 609 metros , se d a bara ta . I n f o r -
m e s ; M a l e c ó n , 4S; de 8 de l a m a ñ a n a 
a 3 de la tarde. 
46181 5_ e_ 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z , V E N D O una esquina prop ia p a r a es tab lec i -
miento, f í j e s e que medida 12x22, en este 
t erreno s i empre t iene garant izado su di-
n e r o ; aproveche e s ta oportunidad. F l o -
res , 16, de 10 a 1 y de 3 a 9. T e l é f o n o 
1-1827. 
47041 30 d. 
E n l o m á s h e r m o s o d e l a V í b o r a , f r e n -
t e a l l i n d o p a r q u e M e n d o z a , c a l l e s 
S a n M a r i a n o y M i g u e l P í g u e r o a , a c e - , 
r a d e l a b r i s a , se v e n d e n d o s e s p l é n -
d i d o s c h a l e t s , c o n g a r a j e y o t r o c h i -
c o s i n é l . T o d o s r e c i é n c o n s t r u i d o s y1 
l u j o s a m e n t e d e c o r a d o s . S e d e j a p a r t e | 
e n h i p o t e c a , a m u y b a j o i n t e r é s . L i a 1 
m a r a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
46171 1 e i 
S O L A R E S Y E R M O S ^ 
AP R O V E C H E N E L A R R E B A T O D E un m o r a t o r i a d o : L o t e s de terreno de 
m i l m e t r o s a veinte mi l . J u n t o o sepa-
rados. T r a n v í a y frente a ca l zada . P a r a 
i n d u s t r i a s , recreo o e s p e c u l a c i ó n . Desde 
$1.50 metro en adelante. V e i n t e m i n u -
tos del P a r q u e C e n t r a l . L a g o , K e i n a , 28. 
J o y e r í a . A dmito cheques in terven idos I 
de todos los bancos. A-9115. 
47334 
SE V E N D E N , E N S U B I R A N A Y S I T I O S , ' v a r i a s parce la s de t erreno 6 metros 
de frente por 17 de fondo .propias p a r a 
casas p e q u e ñ a s a d e m á s var ios ríe los 
mej'ores lotes, p r ó x i r ü o a C a r l o s I I I ; t a m - j 
bien se a l q u i l a n algunos p a r a d e p ó s i t o . 
Su d u e ñ o : San Miguel , 123, a l t o s ; de 7 
a 9 y de 1 a 3. 
47242 5 e 
Q E V E N D E U N A T A B A Q U E R I A C O N 
k J una m a r c a r e g i s t r a d a y de a l g ú n 
c r é d i t o , y se cede e l contrato que tie_ 
ne por c i n t r o n ñ o s . In forman en J e -
s ú s -leí Monte. 259 y H a b a n a , ? ! ( a l tos , 
pregunten por B r a u l i o F u e n t e s . 
47351 2 e I 
Q E V E N D E U N A G R A N B O D E G A , OS-
O t á haciendo un d iar io de 90 a 100 
pesos, punto c. ntr ico , contrato por s ie-
te a ñ o s , pagando 40 pesos de ren ta . Se 
vende por embarcarse su d u e ñ o . lnfor_ 
man en F l o r e s , 80, e squina a E n a m o -
rados . 
47229 31 d I 
S E V E N D E 
ü n c a f é , que vale «.ÜOO, en $10.000; ven-
tas d iar ias , 200 pesos. C o n t r a t o 8 a ñ o s , 
A l q u i l e r paga 50 pesos. A m i s t a d , 136. B 
G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
B O D E G A S 
T e n g o una , que vende $80 de c a n t i n a , 
bien s i tuada , s u r t i d a , m ó d i c o a lqu i l er , 
local para fami l ia , $12.000. O t r a en buen 
punto, $6.000. O t r a , $4.000. O t r a $1.500. 
O t r a en $7.500. O t r a $2 500 buenos con-
tratos , la a a y o r par te muy c a n t i n e r a s 
y se admiten cheques intervenidoa y el 
re s to a plazos, in formes : B e n j a m í n G a r -
c ía . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773, 
T ^ N J E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E N 
Ü i dos bodegas, una $3.200 y buen c o n , 
trato y la o t r a 6.000 pesos, dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a , Por no poder a t e n d e r l a . Cono A-3773. 
Informan en M a r q u é s de la T o r r e , 36 ó 
2S. moderno, J e s ú s del Monte. N i c o l á s 
Siinchez. 
47161 SO d 
A P R I N C I P I A N T E S 
Q E V E N D E U N A C A S A B E H U E S P E -
)o des, con urgencia , por tener que mar-
char su d u e ñ o , se da b a r a t a y en c o n -
diciones pues es l a m á s hermosa y m á s 
fresca de la H a b a n a y e s t á en un punto 
a r i s t ó c r a t i c o ; p a r a informes y d e m á s , 
en Composte la , 10, a l tos . 
45976 30 d. 
C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
Moderna, s e g ú n ordena San idad , c a s a 
nueva, a l q u i l e r h a r t í s i m o y c o n t r a t o ; 
precio de oportunidad, en l a V í b o r a . F i -
guras , 78. T e l é f o n o A-9021. de 12 a 9. M a -
nuel L l e n í n . 
' 46851 2 «. 
S e v e n d e u n c i n e : S e «rende u n c i n e 
e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
l i s to p a r a f u n c i o n a r e n s e g u i d a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , 1 3 8 . S e ñ o r N a v a s ; 
d e 9 a 1 1 a . m . y d e 1 a 5 p . m . 
30 d 
Q E V E N D E U N A F A R M A C I A B I E N S I -
O tuada, s u r t i d a y a c r e d i t a d a ; buen 
c o n t r a t o ; se f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n , se de-
sea no perder tiempo. I n f o r m a n e l s e ñ o r 
Marrero . J e s ú s del Monte, 383. 
4G952 1 ©. 
Q E V E N D E U N G R A N S O L A R , E N L O 
O m e j o r del l l epar to Mendoza. Mide 90U 
varas . F o r m a dos esquinas , con frente 
a t re s ca l les . P r p p i o p a r a un chalet o 
una g r a n i n d u s t r i a , por t ener en frente 
dos chuchos a p a r t a d e r o s de los Unidos . 
Se da a $15, con fac i l idades de pago. I n -
forma su d u e ñ o . A g u i a r , 47, altos. 
47078-79 l_e_^ 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N L A H A - i b a ñ a ? ¿O quiere usted e s t a b l e c e r s e ' 
en e l l a ? H a b l e conmigo o e s c r í b a m e en- ; 
seguida. Hipotecas , casa , f i n c a s , cha- i 
lets, s o l a r e s , es tablec imientos . A s u n t o s 
j u d i c i a l e s L . V a l d é s Codina . San Mi-
guel, 30. Compro checks in terven idos ;* 
vendo c a s a $14,000. 
46072 " 31 d 
E N S A N T O S U A R E Z 
Vendemos frente a l parque, u n a casa de 
dos pisos, con 300 metros fabricados, con 
dos g a r a j e s ; prec io $42.000. I n f o r m a r á n : 
P r a d o , 64, de 9 a 11 y do 3 a 5 p. m. 
J . M a r t í n e z . 
46633 31 d. 1 
VE N T A : J E S U S D E L M O N T E , V A R I A S c a s a s a una cuadra ca lzada, de azo-
t e a y tejado, $8.500, $7.00, $6.000, $4.500; 
o t ras , c u a t r o cuartos , ca l l e as fa l tada , dos 
sa l e tas , 9.500 pesos . Dolores , 11; de 
1 a 7. V i l l a n u e v a Santos S u á r e z . 
46994 1 enen. 
15d-22 
^ V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
^ ^ p ^ T E R R E N O , D E 60 M E -
i ' ^ c i é n con ± „ c ; ^ u 3 ? casa de made-ra' rec L ^ S O . <-;on „ Tí0 Je G n S r u í d a ' s i t a junto a l c r u -
I h 0 n n a n ennob^coa' •se díl m"y barato . 
I "i1,114 a M ^ n ^ 1 ^ 1 ^ dQl C e r r o , 506. es-
4T404 ^ ^ s t e r i o . 
6 e 
o b r a ; f L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
^ ^ n d e m o T n n 3 5 111 ^ de Ia Bo1-
tiSur'T-s, de r1nc,Un1a c a s a en l a ca l l e de 
1 ^ Veintipfr,PlanJtas' de ocbo de f r e n -
fe0» m e t r ^ n c ? de fondo; t iene dos-
rL000 Pesos r , , ^ 6 s"Perf ic ie . P r e c i o : 
ti3 y Santos ^ná1"0 m á s ' en ^ calle F i o , 
E . S > suDorf i^rez ' (,e c iento tred me-
ta leJa ei « f!cie cacla una . modernas . 
^ec io • « (Sí,? por c iento en bipote-
rHa b i p o t c c a T p,esos- T e n e m o s dinero 
fPon mrtnP ^ H a b a n a y su 
d«Jt ldad^ v ~ á l c o . i n t e r é s y en 
ba-
4 t í ( W s Pn ^ t e r  todas 
v S ^ a m e ñ t n " e e s t f « « c i ñ a tenemos un 
• S ^ e n t r 1 . 0 espec ia l para t r a t a r r e s e r -
473ll0cios s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
^ D í j T r r ; . 7 ene ^ 
na\dra V V ^ 1 , 0 8 S U A R E Z A C U A -
to/.casas del t r a n v í a , tengo va 
& 0 s c o c i n é POrtal- sala'- sa le ta , dos 
J so d n ^ serv ic Ios ; 'buena cons-
/ lo ^ U e m n ^ l V " ' ^ b a r a t a s p a r a no 
- ^ Vea esto J J 1 ^ ? 1 ' negocio en el a,. 
Mf,?'d0s o ^ i 1 ^ 'nlsnio. tengo dos ca -
n t a d a " c " a d T d.e,la C a l z a d » c u c a l l e 
¡ B U E N A I N V E R S I O N ! 
A d m i t i e n d o q u i n c e m i l p e s o s 
e n c h e q u e i n t e r v e n i d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
u n c h a l e t , e s q u i n a d e f r a i -
l e , s i t u a d o e n l o m e j o r d e l a 
V í b o r a ; c o m p u e s t o d e p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , g r a n h a l l , 
c i n c o d o r m i t o r i o s , c u a r t o d e 
¿ a ñ o , c o m e d o r , g a r a j e , c u a r -
t o p a r a c h a u f f e u r , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y l a v a d e r o . E á t á r o -
d e a d o d e j a r d i n e s . S a n M a -
r i a n o , 6 6 , e s q u i n a a S a n 
A n a s t a s i o ; e n e l m i s m o i n -
f o r m a n . T r a t o d i r e c t o . 
A P R O V K C H E E S T A G A N G A , E N L A 
Jr%~ C a l z a d a de Buenos A i r e s , donde hoy 
le vende a usted terreno a $12, yo le doy 
Tina e s q u i n a cercada de 9x39, a $6 u r s e 
vende; e l que haga este negocio puede 
dupl i car su dinero. F l o r e s . 16, de 10 a 
1 y de 3 a 9. T e l é f o n o 1-1827. 
'47041 30 J * ^ j 
Y E N D O O T O M O E N H I P O T E C A ; 
Sobre dos s o l a r e s de 10x50, en uno de los 
mejores R e p a r t o s de e s ta C i u d a d , en h i -
poteca 1.500. en v e n t a $5,000. Informa-
r á n en P r a d o . 64, de 9 a U a. m. y de 
3 a 5 p. m. J . M a r t í n e z . 
40G;Í:! 31 D- | 
CON P O C O D I N E R O S E V E N D E U V | negocio de lunch y despacho de !0e-1 
b idas en l a H a b a n a , mil quin ientos oe-1 
sos en efectivo y e l re s to en check es i 
u n ' regalo de Afio Nuevo; no paga* a l -
qui ler . Buen contrato. Vende por tener 
que a tender otro negocio. Monte y Cñr-
ú é n a s , ca fé . S e ñ o r D o m í n g u e z . 
46707 30 d 
~ C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos dos, una de e l la s ai una cua-
d r a del P a r q u e C e n t r a l , t iene 40 h a b i t a -
ciones a m u a b l a d a s y l a otra en G a l i a n o , 
con 33 Uabitaclones I n f o r m a n en P r a -
do, 64, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. i 
J . M a r t í n e z . 
V I D R I E R A D É T A B A C O S 
Vendo una bien s i t u a d a , de e squ ina , ca-1 
l ie comerc ia l , en $1.800; t iene perfume 
r i a . I n f o r m a n en P r a d o , 6!, de 9 a 11 
a. m. y de 3 a 5 p .m. J . M a r t í n e z . • i 
40633 31 d. 
ES T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E u n amplio garaje , con t a l l e r de r e p a r a -
ciones y venta de a c c e s o r i o s ; p a r a i n -
formes d i r i g i r s e a : Pedro P e r n a s , 62-B, 
L u y a n ó . 
. 46723 1 e. 
Vendo bodega, mi tad contado y res to a 
plazos. B . ( íaroSa. A m i s t a d . 136. a 'e lé -
"7
C A F E Y C A N T I N A 
^e vende uno, «ífi ¡Jl.KOO, todo preparado 
p a r a a b r i r , con i» a8os de contrato to-
do surt ido . r>"«iro bueno, esquina, \ e n g a 
a verme. A m i s t a d , 136. G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 t a r e a s , buena c l ien-
tela, g r a n contrato . Más i n f o r m e s : B 
G a r c í a . A m i s t a d , 136. TM^fono A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , en los mejores puntos 'de la H a -
bana, a precio de moratoria . Puede us -
ted comprar boy y coger g a n g a ; el que 
a n t e s v a l í a 30 m i l pesos se lo doy '"r>y 
en 15 mi l pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a 
y Co . 
M U E B L E R I A 
Vendo una , m u y acred i tada , en buen 
punto, g r a n contrato. M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden v a r i a s , a l contado y a p l a -
zos y COD cheques, tenemos una en C o n -
s u l a d o ; o t r a en San R a f a e l ; o t ra en 
M o n s e r r a t e : o t r a en O ' R e i l l y ; todas con 
contrato . A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
G A R A G E S 
Vendo 8 g a r a j e s , en los mejores p u n t o s 
de la H a b a n a , desde 2 mi l pesos ha^ta 
15 m i l pesos, con contratos y un me-
dico a lqu i l er , admito p a r t e del d inero 
en cheques. A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros , muy b a r a t a b a -
ce $50 d iar ios . Garc ía . A m i s t a d , 136. 
A L O S Q U E D E B E N A L B A N C O I N -t e r n a c i o n a l : V e n d o m i cuenta co-
rr i en te y m i s acc iones de dicho banco. 
No contesto por t e l é f o n o , n i - c a r t a s ; tam 
poco t r a t a r é con agentes . A l b e r t o Mo-
rres , C r i s t i n a , 24, e s q u i n a Cas t i l l o . D e 
9 a 11 y de 1 a 5. 
47324 31 dio 
CH E Q U E S , C A S A S Y S O L A R E S S E c o m -p r a n v venden en el E s c r i t o r i o de 
P u l g a ^ ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-o864. 
C o m i s i ó n uno por c iento . 
47135 31 d 
NE C E S I T O 6.000 P E S O S E N P R I M E R A hipoteca, al 10 por ICO y por 3 a ñ o s , 
sobre prop iedad en l a H a b a n a . S i n co-
rredor . I n f o r m a n : M u r a l l a y V i l l e g a s , c a -
fé M a d r i d . 
47138 3 e 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a Hab^nn, y sus R e p a r -
tos, en todas cantldi.-l».'». P r é s t a m -s, a 
prop ie tar ios y comerc iantes , en p a g a r é 
p ignoraciones de va lores cot*. ' "¡les. (Se* 
medad y r e s e r v a en las o p e r a c ¡ i , o e s ) . B e -
l á s c o a í n . 34. a l t v s : de 1 a 4. j u o n P é r e z . 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . de! M o n t e . 
H a b a n a . 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p- S0d-2 
H 0 T E L I S 
Se venden 2 en E g l d o y 2 posadas. D e -
jan g r a n negocio. D e j a i l mes 1.000 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
T e l é f o n o A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
R U S T I C A S 
47063 30 A 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a , " L a P a s -
t o r a / ' s i t u a d a e n e l k i l ó m e t r o 4 
d e l a c a r r e t e r a d e V e n t o ; c u a t r o 
c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s d e y e r b a 
d e l P a r a l , f r u t a l e s , y c a s a d e v i -
v i e n d a d e m a m p o s t e r í a ; g r a n d e s 
e s t a b l o s , a g u a d e V e n t o , y u n a b a -
r r e r a d e a r c i l l a p a r a c e m e n t o . P r e -
s e n t a r s e p o r l a s m a ñ a n a s e n l a 
Q u i n t a d e P a l a t i n o . 
C 1O041 8d-28 
J U A N P E R E Z 
47042 ^ l é í o n o 1-1827 10 a 1 
¿ Q u i é n vende c a s a s í 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? , . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? 
; Q u i é n c o m p r a fincas de campo? 
¿ Q u i é n toiim dinero en hipoteca? 
L&fe negoci»"* de e s t a c a s a son 
reservados . 
B e 1 o » c o a l n . 34. a l tos . 
P E R E Z I 
P E R E Z 1 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z | 
s er io s y \ 
I 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r -
c e l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o -
l a d o , a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s 
c o m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó -
m o d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . 30d-2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C e n t r o G e n e r a l d é N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , ho te -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende un ca fé y re s taurant , b ien s i -
tuado. E n los a l to s t iene 24 habitaciones . 
Ha<!e e squ ina e l c a f é . H a c e un promedio 
de 150 pesos d iar ios . R e n t a n los a l tos 
y los bajos 350 pesos ; contrato se i s afios. i 
MSe i n f o r m e s : Monte, 19, al tos . D e 8 a ' 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
A m i s t a d , 136. A d m i t i m o s «¡bsrjups I n t e r -
venidos de todos los B a n c o s , en com-
pra d » es tablec imientos o propiedades 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
V E N D O E L M E J O R 
ca fé de l a H a b a n a . V e n t a mensua l , 12.000 
pesos. Se i s a ñ o s contrato , m ó d i c o a l q u i -
ler. ^B . G a r c í a , A m i s t a d . 136. T e l é f o n o 
A " V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en el mejor punto s i t io de l a cuidad, 
punto muy comercia l , por d e s a v e n e n c i a 
de socios. J i t i m o prec io : 1.800 pesos. B . 
G a r c í a , A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
V E N D O 
121 m e j o r kiosco de bebidas de l a H a b a -
na. B . Garc ía . A m i s t a d . 13«. T e l é f o n o 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro afios. A l q u i l e r 70 pesos y a l -
qui la 90 pesos. D e j a l ibre m e n s u a l 500 
pesos . P a r a mas In formes : Amlsta-d, 
í m . B. Garc ía , T e l é f o n o A-377a 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S V c igarros . Venta d i a r i a 50 pesos. B u e n 
contrato, c ó m o d o a lqui ler . S i l a ve ha'ce 
negocio. B. G a r c í a , A m i s t a d . 136. T e l é f o -
no A-3773. 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de f ru tas , con local p a r a matr imonio , 
de 4O0 pesos h a s t a l.oOO pesos . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. B . Garc ía . 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
4 P U K l ü ü 
I>e I n t e r é s a n u a l sobrt, luiius* loa d e p ó -
s i tos que se hagan en el i " - ¡ > a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a ASO'-JÍLOIOO, de Depen-
dientes. Se g a r a n t i z a n con codvs los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n ívo. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a - 31 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T«-;£*ono A-5417 
O 6926 l n 15 a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
P a r a hipotecas en f incas U r v a ú a s , a l I X 
por 100 tengo v a r i a s ' • a n l ¡ d u d e s . O l i e i - , 
Uy, 2a. T e l é f o n o A-tí^" 
, 44Sw ¡, « 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en e l acto. M a n z a n a de G ó m e z , 
212; t r á i g a d o intervenido . Se t r a t a direc 
tamente. MazC^ r!« 9 a 12. T e l é f o n o 
A-Ü375. 
45912 14 en 
47114 
O I G O C O M P R A N D O S I N D F - S C C E N T O . 
IO Cheques in terven idos y sa ldos de 
cuentas de a h o r r o s de los B a n c o s N a -
c ional , E s p a ñ o l , i n t e r n a c i o n a l Gal l ego 
y A s t u r i a n o . D r a g o n e s y Zulueta . C a f é 
G l o r i e t a M a r t i . E l d u e ñ o . 
471S4 6 e 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 m a -
quinas , con m a q u i n a r i a p a r a ta l l er y ac-
cesorios , en 8.500 pesos. V a l e 20.000. A 
una c u a d r a de Belascoafn. No se qu ieren 
palucheros . Miformes: A m i s t a d . 130. B . 
G a r c í a , T e l é f o n o A-3773. 
P R I M E R A H I P O T E C A 
T o m o $ 1 2 . 0 0 0 , d a n d o d o b l e g a r a n t í a 
y a l t o i n t e r é s , n e c e s a r i o e s t a s e m a -
n a , d e s p u é s n o . T r a t o d i r e c t o . F e r - i 
n á n d e z . A - 1 9 2 4 ; de 8 a 11 y de 3 
y m e d i a a 5 . 
470,óS - 30 d j 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n j 
c o I n t e r n a c i o n a l o B a n c o E s p a ñ o l , p a -
g a n d o e l v a l o r í n t e g r o s i n d e s c u e n t o | 
n i n g u n o d e n t r o d e 3 0 d í a s y g a r a t i - j 
z a n d o e l p a g o c o n p a g a r é s d e u n a c a -
s a c o m e r c i a l de p r i m e r a r e s p o n s a b i - j 
l i d a d . C o m p r o t a m b i é n c h e q u e s d e l o s 
d e m á s b a n c o s c o n d e s c u e n t o s m ó d i - ; 
eos , p a g a n d o e n e l a c t o . N e c e s i t o v a - i 
ñ a s c a n t i d a d e s d e $ 2 0 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 4 2 ; d e 1 0 a 
1 2 y d e 2 a 5 . 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
C o m p r a m o s y vendemos ¿ b e q u e s de to-
dos los B a n c o s , casas y l i n c a s r ú s t i c a s 
y t a m b i é n es tab lec imientos de ig iro que 
fueren, damos y tomamos dinero en ü l -
poteoa; pueden p a s a r por es ta of ic ina, 
seguros que s e r í i n s a t i s f e c h o s en s u a s -
p irac iones . P r a d o , 04, de 9 a 11 a. m y 
de 3 a 5 p m. J . JVIartineü. 
46(533 31 d. 
47157 30 d 
D i n e r o e f e c t i v o e n p r i m e r a s h i p o t e -
c a s , se d a n l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
d o s de $ 1 . 5 0 0 ; t r e s p a r t i d a s d e 
$ 3 . 0 0 0 ; d o s d e $ 4 . 0 0 0 ; se i s d e $ 5 . 0 0 0 , 
y u n a d e se i s m i l , p o r d o s a ñ o s , i n -
t e r é s e l 1 2 p o r , c i e n t o a n u a l , s e e x i -
ge d o b l e g a r a n t í a , p r o p i e d a d , t í t u l o s 
l i m p i o s , e l q u e r e c i b e d i n e r o t i e n e q u e 
p a g a r d e r e c h o s n o t a r i a l e s , h a c i e n d a , 
r eg i s t ro y m i c o m i s i ó n , $ 1 0 0 . M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
47024 31 d 
HI P O T E C A . S E T O M A N $150,00O~AL 8 por ciento, por dos a ñ o s , dando 
u n a g a r a n t í a de $350,000. dentro de l a 
H a b a n a y de moderna c o n s t r u c c i ó n . I n -
formes: J u l i o E . I-rtpoz. A g u i a r , 84, a l -
tos. T e l é f o n o A-75C5. de 9 y media a' 11 
y media y de 2 y med ia ii 5 p. m. Se 
da d inero sobre p a g a r é s a fecha f i l a 
46853 ¿o d. 
X J I P O T E C A , S E D E S E A C O L O C A R E N 
X X p r m l e r a s hipotecas $100.000 en par.» 
t idas . I n f o r m a n : Monte, 19, a l t o s ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Al l í i r t o . 
_ é U U 30 d 
S í U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks in terven idos de Bancos , ban-
queros o cajo de a h o r r o s , o venaer ac-
c iones de los B a n c o s E s p a ñ o l y Nac io -
n a l , pase por F a c t o r í a , ü, bajos , o f i c ina 
de M i r a b a l , que lo»- c o m p r a en c u a l -
quier cant idad. T e i é í u i i o M-9333. 
30805 - e 
T E N G O P A R A C O L O C A R 
en hipoteca c ien mi l pesos juntos o en 
cant idades , soiore c a s a s que ofrezcan 
buena g a r a n t í a . M i r a b a l . F a c t o r í a . 0. 
T e l é f o n o M-tí333. 
46804 SO d 
' D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R Í A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
H I P O T E C A 
F A R M A C I A S 
1 e. i 
S c m o r i 0 . S u á r e z C á c e r e s , H a -
> . 8 9 
^ IOO47 
4d-28 
SO E O P O R T R E S D I A S P O R T E N E R que e m b a r c a r , vendo un so lar que m i -
de 9x39 con dos c u s r t o s de l a d r i l l o , co-
c ina y s e r v i c i o s ; con pisos de m o s á i c o ; 
hay muchas mataf , el que p r i m e r o ven-
tra hace negocio, pues s ú l o el t erreno va-
íc lo que pido. F l o r e s , 16, de 10 a 1 y de 
3 a 9. T e l é f o n o I-1S27. I 
47041 SO d. I 
GR A N P L E S T O D E F R U T A S Y U N so lar , se venden por l a m i t a d de 
su prec io , e l s e l w gana de a l r n l l c r 40 
pesos. K a z é n : fs.i-i J o s é , e n t r o P r a d o y 
Z u l u e t a , .bajos de l 'ayret . 
_47272 1 r. 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , SíT-la on e squ ina , bien s u r t i d a , Ibuena 
venta, se d a b a r a t a . I n f o r m e s : E g i d o Co. 
E v e l l o . 
47093 5 e 
Vendo v a r i a s f a r m a c i a s , tengo dos en 
ln H a b a n a , en buenas condic iones; tam-
b i é n una on el C e r r o y una en J e s ú s 
del Monte, todas e s t á n bien s i t u a d a s , 
con bas tante e x i s t e n c i a y h a c e n una 
venta de dos a t re s mi l pesos de ven-
ta mensua l y todas t ienen contrato . I n -
f o r m a n : Monte. 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
40464 30 d 
SE V E N D E : E L E G A N T E C A S A D K h u é s p e d e s ; urge venta por enferme-
dad de su prop ie tar ia , 10 habitaciones , 
b ien amuebladas , todas a l q u i l a d a s , a 
personas respetables . Ed i f i c io moderno a 
l a b r i s a . Motor p a r a agua. B u e n con-
trato I n f o r m a n : Aguacate . S2. escr i to-
r i o ; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
4C313 3 e 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TE N G O «15.000 P A R A C O L O C A R E N p r i m e r a hipoteca y con el uno por 
ciento mensua l . S in corretajes . I n f o r m a n : 
Olbispo, 15, l e t r a B . IAI A n d a l u z a , p r e -
g u n t a r por e l s e ñ o r I b á ü e z . 
47403 4 e 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y v e n t a s de 
es tablce imientos , de bodegas, c a f é s , ga-
rages, c a s a s de h u é s p e d e s , de l u q u i l i n a -
to( l e c h e r í a s , f incas r / . s t i c a s v u r b a n a » 
Coloca dinero en h ipotecas y da sobre 
f incas en l a H a b a n a y sus repartos L a 
seriedad de e s u , cs.sas ha^e que s e a l a 
p r i m e r a de su c!aí /e por sus muchos y 
buenos negocios que r e a l l a a d iar iamente 
Ofreciendo g a r a n t í a s M un c l ientes con 
r e s e r v a a b s o l u t a tiü HiiO operac iones . 
E n g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s se 
d a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e 
c a s a s e n l a H a b a n a . I n f o r m a n : P r a d o , 
n ú m e r o 2 9 . 
47314 5 ene 
C H E Q U E S E N H I P O T E C A S 
Compramos y vendemos clieques. Nece-
s i t a m o s $362.000 en cheques in terven idos 
del Banco E s p a ñ o l , en p r i m e r a h ipoteca , 
a l nueve por ciento. G a r a n t í a : m a g n í f i -
c a propiedad u r b a n a . E n iguales condi -
c iones se toman $162.000 y $30.000. Se 
neces i tan t a m b i é n ?320.000, en efectivo, 
a l uno por c iento mensua l . N u e s t r a C o m -
p a ñ í a se e n c a r g a de colocar a us ted , 
gratu i tamente , su dinero en buenas h i -
potecas. E n n u e s t r a s o f i c inas se com-
p r a n y venden cheques intervenidos . So 
venden c a s a s y solares con cheques. C u -
ban a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n , 
Composte la , 47 a l tos , entre O ' I í e i l l y y 
Obispo, H a b a n a . A.S0t)7. 
47333 31 dlc I 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n ? 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E * * 
t a t e . O ^ e i l l y , 3 S 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S44C 
V E N D O C H E Q U E S 
In terven idos de todos los Bancos . M i -
r a b a l . F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
_46S04 30 d 
T V > E R O P A u A H I P O T E C A S , Ü S U -
X / fructo , p r é s t a m o s . U n m i l l ó n de pe-
sos. T e n e m o s 500.000 pesos p a r a cm 
p r a r so lares , c a s a s , f incas . R e s e r v a v 
pront i tud H a v a n a B u s i n e s s . B o l í v a r , 28 
( K e j n a ) . A-0115. 
4733D 
Tomo c u a r e n t a mi l pesos en una casa 
s i tuada eni l a C a l z a d a de Gal iano, , de 
dos piso'-i, pagamos e l 1 por luO. l u -
f o r m a r i n on l 'rado, 64; de 9 a 11 y de 
a a 5 p. m. J . Martinc/C. 
46633 31 d 
r p E N G O $2,000 P A K A C O L O C A R E N 
X p r i m e r a hipoteca, s i n corre ta jes . I n -
forman en Sol , 70, s e ñ o r F . N"voa. 
47048 30 d. 
GR A N P R O V E C T O D E U N C O L O N O , p a r a no perder el 30 por luo, con 
u n ebeck sujeto de m o r a t o r i a por v a l o r 
de 9S.00O pesos, compro las m e r c a n c í a s 
s i g u i e n t e s : 1.300 c r e a s d é h i l o ; 1.500 c r e a s 
u n i ó n ; 2.200 c a t a l a n a s ; 800 te las r i c a s -
700 ju jegos de cama, i s l e ñ o s , bordadas v 
f i l i grana . L a s ventas son a plazo y ¡il 
contado. L l a m e a l T e l é f o n o M-3i84, B a n -
d e r b i l . 
470^2 12 e 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s 
d e c h e q u e s , c a s a s , s o l a r e s . V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r o p i e d a d e s 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 9900 8d-23 
DO V $17.000 E N C H K C K D E L N A C u T -n a l y ^>.00ü en efectivo Uipoteca 
a l (i por 100. por e l t ícwsfcj y j a usted" 
quiera . P i d g a r ó n . A g u i a r , r& Telefono 
iV-ooo4. 
47135 21 d 
T ^ O Y , E N P R I M E R A H I P O T E C A , 6 ó 7 
1 7 m u pesos sobre buena propiedad 
TfcKfcno A - f u c j . S e ñ o r 
l e 
PR I M E R A H I P O T E C A D E T R E S M I L pesos,' a l < uno por c iento mensual 
.Sobre propiedades, i n s c r i p t a s . T r a t o d i -
recto. I n f o r m a n : Obispo, 83, a l tos , bufete 
de abogados: De 2 a 5 pp. m. 
. 30 d i c 
X V E í i O C l O M I C U E N T A D E L B A N C O 
X I in tornac iona i y E s p a ñ o l , por c a s a o 
en p r i m e r a hipoteca. V é a s e con el inte -
re sado en P a u l a y B a y o n a , a l tos de l a 
bodega. 
' 30 d. 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . R e s e r v a y p r o n t i t u d . D e 
t o d o s los b a n c o s . L a g o , R e i n a , 2 8 . J o -
y e r í a E l L u c e r o . A - 9 1 1 5 . 
47336 
T r a t o directo, 
( ionzále í ! . 
47264 
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S O M C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
O r a los q u r h a c o r e s , que sepa leer y 
aue d u e r m a en su casa. Sueldo .'iO pe-
sos A.gaila, 13, a l t o s , a l a derecha'. 
47:!91 2 e , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , ÜK M K -d i T n a t d a d , p a r a h a b i t a c i o n e s , cose r , ' 
y e s i l r v p l a n c h a r los ves t idos de l a s e - i 
ñ o r a , i l a de t e n e r r e fe renc ia s . Suel lo ( 
.SKÓ u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . Paseo . 
•22i. e n t r e 21 y 23, Vedado-
47390 1 e 1 
CO C I N E R A , Q V K S E P A C O C I N A K V sea f o r m a l , se s o l i c i t a p a r a c o r t a 
f a m i l i a , on d o n d e s e r á b i e n t r a t a d a y,j 
r e c i b i r á e x c e l e n t e sueldo. P r a d o , 18, a í - ; 
tos . , 
4743R 2 e I 
I3 A R A E A C O C I N A Y L O S Q U E H A C E . res de l a casa, con 'buen sue ldo so 
n e c e s i t a una muclia-cha. A g u a c a t e , 52, 
bai'os. 
47323 1 ene 
O E S O L H Í T A U N A C K I A O A 1>E M A -
O no, que e n t i e n d a de coc ina , pa ra 
c o r t a f a m i l i a . C á r d e n a s , 10, a l t o s . 
47210 31 d 
í A . \ K J A D O R A : SK - O L 1 C I T A U X A 
I T X buena m a n e j a d o r a pa ra n i ñ a (le 1 
afios T i e n e que t r a e r r ecomendoc iones . 
Sueldo ?35 r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . V i u -
da de A r a n g o . Csrlle H , e s q u i n a 23, Ve_ 
dado. T e l e f o n o P-5176. 
47371 1 e 
Q E S O L I C I T A I N A C R I A D A , B L A X - 1 
O ca, p a r ^ e l s e r v i c i o de comedor , que | 
sepa s e r v i r , s u e l d o 30 pesos y r o p a | 
l i m p i a . T i e n e que d a r buenas r e f e r e n -
c i a s O a l l e 12, e n t r e 15 y 17, Vedudo . 
4í'3HO 1 « 
Q E N E C E S I T A N 2 C R I A D A S , E N R e i -
O na; 113, a l t o s , a n t i g u o , p j i r a e l c o -
m e d o r y l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . 
Si no sPberi c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y no t i e n e n r e fe renc ia s que no se p r e -
sen ten . N o se q u i e r e n r e c i é n l l egadas . 
473(!4 1 e _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -su l a r , que s o , f o r m a l y trabaj 'udora1, 
p a r a uaa f a m i l i a de t r e s p e r s o n a s . N o 
se q u i e r e n r e c i é n l l egadas , t i e n e que 
d a r r e f o r é n c i a s , t i e n e que saJber a lgo de 
z u r c i r . S u e l d o : t r e i n t a posos y r o p a l i m - | 
p i n . C a l l e Te rce r a e n t r e A y Paseo, n ú - i 
m e r o 357, V e d a d o . 
47848 1 e _ | 
/ C R I A D A , D E M A N O , C O N D E S E O S de i 
\j t r a b a j a r y a c o s t u m b r a d a a los usos i 
d i \ p - , f s , bO s o l i c i t a p a r a la l i m p i e z a - d e 
n t i \ c f s a de c o r t a f a m i l i a . Se 1° paga | 
el V i c l d - ) que merezca. P rado , 18, a l - , 
tos : 
47437 2 o 
Se solicita una cocinera, que 
sea limpia y sepa cocinar. 
Calis 9, n ú m e r o 15, entre I 
y J , Vedado. Sueldo $30. De 
8 a 2. 
47234 31 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N 1 J R A , Q U E 
O ayude a l a l i m p i e z a de una casa ch ica 
y de u n s o l o m a t r i m o n i o , en A g u i l a , 
79., a l t o s . 
47241 31 d 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
I A V A N D L R O S D E T I N T O R K R I A S , n e - , ^ cesltan en l a H a v a n a P r e s s i n g C l u b . : 
Culba, 1 1 ; en l a m i s m a n e c e s i t a n m e n 
sajer(;s. 
47309 l e 
AD M I T O S O C I O P A R A T R A B A J A R negoc io con m u y poco c a p i t a l . M á s 
i n f o r m e s : J . Ci^enya, G a l i a n o y D r a g o n e s . 
C a f é . 
4T213 so d i c 
SO L I C I T O SOCIO C O N rtoo O 400 r u -sos, p a r a u n a f o t o g r a f í a que e s t í l 
e s t a b l e c i d a y se ganan m á s de diez pesos 
d i a r i o s . Se e n s e ñ a a r e t r a t a r y se ven 
de en 1.000 pesos. T a m b i é n sol ic i to a g e n - i 
tes f o t ó g r a f o s . B u e n a s propos ic iones . C u - 1 
ba, 44, R o d r í g u e z . F r e n t e a l a impren-1 
tn f o i u n r o cuadros y fondos todo lo q u e , 
eea do fotograffn. 
47221 33 d i ' 
S E S O L I C I T A 
Un corresponsal de ing lés y espa-
ñol , que tenga práct ica comercial 
para a l m a c é n de pe le ter ía , en C u -
ba, 90 . 
C 10030 
EE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A : M I -i l ag ros . 120, a l t o s & i s i e squh .a a Cor -
t i n a : Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , que s epa ' 
su o b l i g a r . i r t n , p a a r t r e s de f a m i l i a , s-e I 
p r e f i e r e ch i c i i na en l a c o l o c a c i ó n . Sue l - ) 
do *?,0. 
4725:5 3 d 
Q E S O L I C I T A S E S O R A , D E M E D I A N A 
¡O edad, p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . C o r t a 
f a m i l i a . Sobre t o d o que sepa coc ina r . E s -
cobar , 5G, !baj'os. 
47262 31 d 
J^N L A C A S A J , N U M E R O 35, E S O T J -
V J na' a 17, se s o l i c i t a una m a n e j a d o r a , 
iue sepa b i en <su o b l i g a c i ó n . Se p a g a 
buen . sue ldo 
4741 i 1 e 
Q L S O L I C I T A N D O S C R I A D A S I ' E N I N -
O su la res . U n » i ) a r a h a b i t a c i o n e s y l a 
o t r a pa ra comedor . Sueldo 30 pesos y r o -
pa l i m p i a . I n f o r m a n en l a ca l l e I I , n ú -
m e r o 41, e s q u i n a a 19 V e d a d o . 
4g|26 j a _ d i c ; 
Q E S O L I C I T A . U N A R E C I E N L L E G A -
O da. p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
que sena coser. A v e i n t e m i n u t o s de 
l a • Habana1. I n f o r m a r á n en M a l o j a , 157. 
H a b a n a , 
47244 31 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -t i e n d a de coc ina , pa ra casa de c o r t a 
f a m i l i a . V i r t u d e s , 87, a l t o s . 
47223 . 30 d ic 
/ B O C I N E R A V C R I A D I T A , S E N E C E -
y j s i t a en V i l l e g a s , 10(1, d u e r m e n fue-
r a ; pa ra t r a t a r d e s n u é s de l a s 12. 
•171!).-. 30 d 
Se solicita, en Angeles, 25, altos, una 
peninsular, para cocinar y ayudar a 
una señora. Sueldo $30, casa y ropa 
limpia 
4702 « 30 ú 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
O d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o . I n , 
f ó r t n a r á n : S e r r a n o 32; y San tos Suí i -
rez. R e p a r t o de San tos S u á r e z . 
47280 e 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O a y u d a r a los quehaceres de una f a -
m i l i a c o r t a ?20 V i l l e g a s , iffl a l t o s . S é -
ñ o r a de V i l a . 
47307 31 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, p a r a c o r t a f a m i l i a . Se sup l i c a 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C a m -
p a n a r i o , 17 ba jos . 
47312 2 e 
Se nocesita una buena cocinera, pe-
ninsular, para matrimonio solo, que 
duerma en la colocación y que sepa 
su obligrción. Calle 11, número 174, 
entre J e I, Vedado. 
47034 30 d 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E INODORO 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
> R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S u E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
Llame por t e l é f o n o y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atenc ión personal al cliente. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 , 
H A B A N A . 
C ^ E S O R M A X I M O V I E J O , D E S E A S A B E R 
O el p a r a d e r o de l a s e ñ o r i t a So ledad 
R o d r í g u e z . P a r a i n f o r m e s a l duefio d e l 
H o t e l Í J n i v e r s o f r e n t e a l o s f e r r y s de 
la c a l l e . L u z . 
47238 2 e 
A ( i E N T E S , H O M B R E S V M l ' . Í E R E S , pa -r a e l i n t e r i o r n e c e s i t a m o s , g a n a r á n 
s e g u r a m e n t e Sti u SH d i a r i o s , en a r t í c u l o s 
de f á c n ven t a , e n v i a n d o u n s e l l o r o -
j o a : A . G a r c í a . A g u i l a , 127. V e i n f o r -
marf i i n m e d i a t a m e n t e . 
47120 12 e 
Para un negocio de mucho porvenir, j 
se necesita un comanditario, dispues-• S U E L D O D E 200 A 300 P E S O S 
(o a aportar un capital de $5.000. 
Contéstese al Apartado 2165. Habana. 
47005 ^0 d 
I N D U S T R I A G R A F I C A 
Se s o l i c i t a u n d e p q j i d i e n t e i n t e l i g e n t e 
en el g i r o y b i en r e l a c i o n a d o c o n l i toa r ra -
f ias e i m p r e n t a s como v e n d e d o r . D i r i - ' 
g i r s e : dando de ta l l e s y r e fe renc ia s , a l 
a p a r t a d o 315. 
47070 i e 
Q E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n . Sue ldo S74. Casa 
d e l D i r e c t o r d t j . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
Se s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a , que sepa su 
o b l i g a c i ó n ; sue ldo §25. Casa d e l D i r e c -
t o r d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
4707G ;>0 d 
WA N T E D A N A M E R I C A N O R E N -g l i s h o r f r e n c h n u r s e f o r a g i r l o f 
t e n .vears. A p p l y f o r 1 t o 3. M r s M . A r a n - 1 
go. C a l l e 25 e n t r e L v M. 
47015 * 31 d 
NO MAS L L A V E R O S E X T R A -
V I A D O S 
S e g ú n a p t i t u d e s . Neces i t o c u a t r o v e n -
dedores <iue p u e d a n j u s t i f i c a r con r e f e -
r e n c i a s de casas de c o m e r c i o r e s p e t a -
b l e s su h o n o r a b i l i d a d y competencia . , 
p a r a o f r e c e r en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s rl3 
v í v e r e s a l . d e t a l l en es ta c a p i t a l , u n a r -
t i c u l o de p r i m e r a neces idad v m u y acre-
d i t a d o t a n t o en e s t á c i u d a d como en t o , . 
da l a I s l a . D i r i g i r s e : S e ñ o r J u n q u e r a , i 
C a l z a d a de C r i s t i n a , n ú m e r o 52, de :) | 
a 12 y de 2 a 5 de l a t a r d e . T c l ó f o m ¡ 
A-9888. 
47285 1 ene 
P A R A O F I C I N A 
Neces i t amos , m e c a n ó g r a f o ^ e n e s p a ñ o l 
$75 a l m e s ; t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , $50; 
una s e ñ o r i t a p a r a o f i c i n a , 88 a . la sema-
n a ; u n j o v e n p a r a la c a r p e t a de h o t e l 
que sepa i n g l é s , $50 a $(i0, con casa v 
c o m i d a ; dos j ó v e n e s p a r a cae ros , $75 y . 
c o m i d a ; u n m a y o r d o m o p a r a I n g e n i o , ! 
$150; u n t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , p a r a cer-1 
ca de l a H a b a n a , $l«X) y c a s a ; y o t r o s í 
v a r i o s ; u n t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l p a r a ; 
i r a C h i c a g o , $30 semanales y viaj'es1 
pagos. 
B E E R S AND C 0 M P A N Y 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
Departamenlo, 15. 
P A R A F A B R I C A D E C E R A 
se o f r ece un buen o p e r a r i o - T i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e . D i r e c c i ó n : ca l l e A y 37. 
Vedado . T e l é f o n o F-5415, P r e g u n t a r p o r 
I S u á r e / . . 
472G8 1 ene 
P o r 40 cen taw. CA s © n c a o g i r o , us-
tedes r e c i b i r á n en « " s i q u i e r p u e b l o de 
l a I s l a , s i n m á s gaseo, Osto l d e r \ i f i c a -
d o r de l l a v e r o s , con sy n o m b r e y d i r e c -
c i ó n g r a b u d o s . L . Souehay. T e n e r i f e , 2, 
p o r H o l g u l n . H a b a n a . 
47127 30 d 
C 100!» 3d-2S 
Q O L 1 C I T O S O C I O C O N $3.000, P A R A 
tO e m p r e n d e r i n d u s t r i a p r o d u c l i v j L R e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n y g a r a n t í a , e x -
p e r i e n c i a en l a m a t e r i a . V é a m e en Cuba , 
91 o f i c i n a , . 3 ; de 3 a 5 p. m . A . G ó m e z . 
R e i n a , 3. 
47170 , 30 d 
' i 
UN A B O G A D O : S E S O L I C I T A J O V E N | o de a l g u n a edad, que sea h o n r a d o 
y pueda d i s p o n e r de a l g ú n c a p i t a l , p a r a 
f o r m a r soc iedad con o t r o c o m p a ñ e r o de | 
p r o f e s i ó n , con 'bufete a b i e r t o hace a ñ o s 
en e s t a c a p i t a l y con c o m p e t e n c i a , h o n -
radez r e c o n o c i d a y que d i s p o n e t a m -
b i é n de un e f e c t i v o no m e n o r de diez 
m i l pesos, pa ra i n g r e s a r l o en l a soc i edad . 
Ha de ser a base de r e p a r t i r s e e q u i -
t a t i v a m e n t e i n g r e s o s , ga s to s y Rananc ias . 
P a r a o i r p r o p o s i c i o n e s u r g e n t e s d i r i g i r -
se p o r e s c r i t o a l s e ñ o r ,T. S. R o d r í g u e z , ' 
L i s t a de Cor reos . I n m e d i a t a m e n t e s e r á n I 
a t e n d i d o s . I 
4731S \ 31 d ic 1 
1 Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E S P A - I 
! ÍO fiol, de 12 ó 14 a ñ o s , que sea f o r m a l 
¡ y que t e n g a f a m i l i a . T r a b a j o f á c i l 
• do 93-B'. C a r a m e l o s amer i canos . 
1 47251 
l ^ S C O í i E D O R A S DE G f t . x 
C^E S O L I C I T A . PA17T-=- — ^ 81 , 
O oficinas, iiiozo e s ^ r ^ f l ^ í ^ U M ^ L 
tener lodo muy 1 ^ «cní^&fi 
luntad para hacer! 0T Y- { ^ tJL ^ n , 
s in las mejores rPfnIn0til Pre^ga 4 
a Mr. H a l l T e u i e n t / pencias D ? ^ * 
nnd 28 d ! J T Z h ] y l e ü u d 10 de \ ¿ Jgjr £ 
% AGENTES 
b e necesitan agentes activo. 
^ I s l a , exceptuando la p L ' " •to<i» 
Oriente, Encrucijada y Hab a ^ 
de ganar bastante, envío l'J 
informes al señor Lobato c ^ 
120, altos. Habana. ^ S u ^ , 
4 tuno ' 
Z u l u o u y C á r d e n a ! 3 ' *' ^ ^ 
Vendedores. s 7 ~ ¡ ¡ S d ¡ ¡ 7 ~ ¡ ^ ^ 
expertos, de vinos y licores T " 
ta plaza. Dirigirse a: Marina ? R ^ 
Iré Ensenada y Atares, J e s ú . ' / J M60' 
te. Teléfono 1-3096 del Mo»' 
44004 
O'ReilIy, 13. Teléfono A.234R 
G R A N A G E N C I A D E C O l O / ' A r , , 
Si quiere usted t ene r un b u ^ 0 1 0 ^ 
de c a s a par t i cu lar , h o t e l . & COclntr= 
blecimlento, o c a n ^ r e r o s J0 9sta-
pendientes , ayudantes, fresarin-1 03' ¿e-
t idoies , aprendices , k c o ^ r 6 8 ' Tt^X-
o b l i g a r o n , l lame a í t l l é f o n o d e ^ í " 1 « 
t gua r a c r e d i t a d a casa eme L ^ t a an-
c i l i t a r a n con buenas r¿fPren JOS f?-
mandan a t o d o s los Pueblos 0 % r 
y t rab- i jadores oara el í-amoo. r,!8 
Q E D E S E A S A B E R E L V A R A D E R O D K 
O C e l e s t i n o M a c l a s Somoza y e l de D o ñ a 
A n u n c i a Somoza, de P u e b l a de r > r o l l o n ; 
l o busca su h e r m a n o B á s e n l o . D i r i g i r s e ; 
c a l l e A g u a c a t e , 65. H a b a n a . 
46S05 - 31 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ÍC> ayude a l a l i m p i e z a d é u n a casa c h i -
ca, de c o r t a f a m i l i a ; se p agan l o s v i a -
j es . C a l l e C n ú m e r o 145, ba jos , e n t r e 13 
y 17. -VedHrt'». 
47113 30 d. 
VARIOS 
T J R O E E S O R D E P f l M E R A E N S E ^ A N -
X tn, que h a y a e j e r c i d o en Cuba. Se 
s o l i c i t a en C o n c o r d i a , 18. 
47405 3 e 
Q E S O L I C I T A E X C A M P A N A R I O , 129 ¡ 
0 una c r i a d a p e n i n s u l a r v u n a c o c i n e r a 1 
d é c o l o r . 
^ J 7 2 0 8 30 d i c i 
En Prado, 60, bajos, ss solicita una; 
criada, que no sea recién llegada y! 
me sspa cumplir cen su obligación, i 
Buen aieldo. 
gÓSS 31 d | 
«.•E V O L I C I T A I ' N A C R I A D A . (M E 8 K -
' p1. sus o b l i g a c i o n e s . Sueldo $30. D i -
1 g i c i p : " ¿ ñ o r a T o r r e . Ca l le Sari ta C a - 1 
! . ' i '.in. ^esquina G o i c u r i a . V í b o r a . 
-1'0."4 ;X) d i 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A L 'NA C O C I -n e r a , b l anca , que t e n g a buenos i n f o r -
mes. Es p a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , 
m u y c o r t a , pe ro no p r e c i s a que h a b l e 
i n g l é s . I n f o r m e s en L a M o d a A m e r i c a -
na. San R a f a e l , 22, e s q u i n a A m i s t a d ; de 
10 a 12 a. m . v de 2 a 6 p . m . 
47101 2 _ e 
O E S O L I C I T A U N A U P E N A C O C I X E -
O ra , en e l Vedado , ca l le 21 e squ ina a 
AÍ. Sueldo $40. T e l é f o n o E-1523. Si no 
:!0 'd 
U n / m e c a n ó g r a f o : Se solicita en 
la Cámara de Comercio, Industria 
y N a v e g a c i ó n de la Isla de Cuba, 
Amargura, 11, un m e c a n ó g r a f o 
que escriba con rapidez y limpie-
za y tenga or togra f ía para esen-
bir al dictado. E l que no reúna es-
tas condiciones que no se presente. 
10d-30 
f O L I C I T A ÜW M A T R I M O N I O , S I N j 
'. OÍIIOS que l a s e ñ o r a se haga c a r g o 1 
• 1Í! l i m p i e z a do una p e q u e ñ a casa, s e l 
da h a b i t a c i ó n y un p e q u e ñ o •.sueldo. | 
>' 70, c r l r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . I 
f i í h l _ 30. d 
1E S O L I C I T A I N A 8 I l t V í E N T A , J O - ! 
' ven. p a r a casa de poca f a m l l i : ' . . q u e ! 
> due rme en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 20* 
(••os y r o p a l i m p i a , C a r l o s I t l , riÚD'.ero 
B a l t o s . 
47141 _ 30 d 
Q E S O L I C I T A L N A C O C I V E R A , H V K 
sepa b ien su o f i c io y sea m u y l i m -
p ia , se DI e f i e r e e s p a ñ o l a , p a r a c o r t a 
fa in i l i ia ; J , riú-merd 2Ü¿ e n t r e 15 y 17. ; 
47331 1 e l _ 
Í N A C O C I N E -
i v rtjrjba f a m i -
s de l a t a r d e 
> O L i C l T A U N A n i 
47l:!4 30 d 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j b u e í i sue ldo y que d u e r m a en e l aco-
modo . Que t e n g a buenas r e f e renc i a s . C a -
l l e La-.vton, OS, J e s ú s d e l M o n t e . 
47121 30 d 
Q O L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A , p a -
rü. las h a b i t a c i o n e s , es m u y c o r t a f a -
m i ' i a . C a l l o 4 e s q u i n a a 3a., Vedado . 
47112 30 d 
P E S O L I C I T A L'NA B U E N A M A N E J A -
O do.-a, que tonga p r á c t i c a y t r a i g a i n -
f o r m e s ; no se q u i e r o d e m a s i a d o j o v e n . 
Saeldo 30 pesos r o p a H u i n i a y u n i f o r -
mes, (. 'alie 23, e squ ina a 2. 
47171 .11 d 
Q E i 
O r a 
ha 
S O L I C I T A 
maneja i- i 
de se r prAct 
U N A M U C H A C H A , P A -
niñ< 
l e r 
uen 
Q E S O I . I C 1 T A U N A B U E N A C O C f N E -
O ra , para u n m a t r i m o n i o so lo . T i e , 
ne que d o r m i r en , l a c o l o c a c i ó n . D i r i -
g i r s e : HaJbana, 116 b a u l e r í a . , 
471Ü0 30 d 
Q E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , E N 
O L f n e a Ñ 15 t n t r o M y í^, sue ldo 30 
pesos y v i a j e n pagos. 
i r m 30 d 
Se solicita una buena cocinera, con 
referencias. Ganará un buen suelda. 
Calle 4 y 19, número 185. 
17120 3l_d__ 
R E -
T J I i A N C ü A D O R E S , L A A A N D E R O S ne -
Ji ee s i t an en la t i n t o r e r í a H a v a n a P r e -
s s i r i g C l u b . C u b a 11. 
^ ;47fó2 • 1 e 
Costureras: práct icas para hacer 
trajecitos de n iño . Tallas de 8 a 
14, se necesitan. J , Marsal y Co. 
Muralla, 95 . De I a 5 tarde. 
C 10ÍO44 15d-28 d 
A V I S O : S O L I C I T A M O S U N A P E R S O -
J \ . na , «pie sev)a t o r c e r h e n e q u é n . Se p a -
ga b a s t a n t e . Cuba , G9. 
47300 4 e 
Costureras: se necesitan, prácit-
cas en trajes de n iño , estilo hom-
bre y para ropa de señora. Si no 
son práct icas que no se presenten. 
J . Marsal y Co. Muralla, 95 . De 
1 a 5 tarde. 
C 10044 l ü d - 2 8 d 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t i l l a r e s y c a s a s de t a m l l i a . / .desea, 
ustert c o m p r a r , vender o cambiar m t - i 
quinas de coser a l contado o a plazos, i 
i L l a m e a l t e le fono A-S3S1. Agente d « S i n - ; 
; ger P í o KernSftndei'-. j 
A precio de moratora verdad ! 
i j ^ o s s i g u i e n t e s m u e b l e s : t r e s escapara 1 
j tes de l u n a s b i c e l a d a s a $60; dos m á s 
a . ^O; seis s i l l a s y dos . s i l l o n e s . $30; 
I <!o« e s capa ra t e s a n t i g u o s , a $25; dos 
¡ l a m p a r a s a $5; dos m á s a $15; u n b i d é , . 
$10; dos s i l l o n e s $10; dos de caoba, m o - ' 
! de rnos , $20; dos b u t a c a s , $12; un r e l o j , 
•W: dos m á s a l e m , n e s , a $15; c o l u m n a s 
a $4; u n l a v a b o , $30; u n o m o d e r n i s t a . 
cedro y m á r m o l e s r o s a , $50; u n a c a m i 
| h i e r r o , $^5; una mesa noche , $.10; c u a - . 
t i r o s a $2; dos camas de made ra , m o - ! 
| d e r m s t a s , e s t i l o P r e s i d e n t e , nuevas ^ i 
,$10; dos j u e g o s m o d e r n i s t a s f i n o s , de 
| sa la , a $1;10; u n a v i t r i n a , $4; 
| a n t i g u o , $10; m o d e r n o , $41 
i $30; u n a v i c t r o l a , $12 
I$18 ; mesas do c e n t r o i 
1 t o n á o l a s a $25; m á q u i n a 
I g e r a $40; dos casaque: 
¡ b a s t o n e r a $(>; dos p a n 
$20. T a m b i é n l i q u i d a c i ó i 
| , toda clase de j o y e r í a ; 
a t o d a s ho ra s . K n la 
, que es l a 2a. de Mhs taeh 
i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
u n 
a p a r a d o r i 
v a j i l l e r o , ' 
p e i n a d o r , í 
MAQUINAS D E C O S E R 
en buen e s t ado , a $15; p r e c i o de mo-
r a t o r i a y muchas p r e n d a s de oro, p l a -
t i n o y b r i l l a n t e o ; p r e c e d e n t e s de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o . E n la casa 
d e l pueb lo , que es la 2a. de Mastache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
44072 30 d 
I R A N T E S I N V I S I B L E S " K I N G S B U -
ry.* ' U l t i m a novedad , s u j e t a n l o s p a n -
t a l o n e s en su s i t i o . E v i t a n que l a ca-
m i s a se sa lga . Son c o n f o r t a b l e s , sen-
c i l l o s y d u r a d e r o s . C o n s e r v a n e l cuer -
po e r g u i d o . E v i t a n e l c a n s a n c i o de h o m -
b r o s y e spa ldas , de jando el c u e r p o l i -
b r e en sus m o v i m i e n t o s . E n v í e m e dos 
pesos en g i r o p o s t a l o s e l l o s de c o r r e o , 
r l i c i é n d o m e el n ú m e r o de p u l g a d a s de 
su c i n t u r a y le m a n d a r é u n o á su me-
dida' . E s c r í b a m e . G u i l l e r m o T i n o c o . 
A p a r t a d o 2584, o v é a l o s en G a l i a n o e s -
q u i n a a C o n c o r d i a . 
46555 30 d 
A C A B O L A M O R A T O R I A . 350 S I -
IO l i a s de caoba, V i e n a y plegables , 
prec io de s i t u a c l é m ; toda c l a s é de mue-
bles y p r e n d a s de valor. L a F o r t u n a . 
Manr ique . 81, esr iu lna a S a n J o s é . T e l é -
fono M-3612. 
46610 31 d. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda c lase <3e muebles que se 
le propongan. E s t a casa paga un c in-
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer « n a v i s i t a a la mis-
ma a n t e s de i r a o t r a , en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n t o n o -o que deseen y 
s e r á n serv idos bien » e **t;sífaccl(>n. T e -
l é f o n o A-J'.!V3. 
«7C.1 31 d 
completamente nueva' I f u n , L u 8 
Pesos ; se da p o r 400 pesos ^ 
p a r a un teatro o un trrHn »o?/<propl;l 
N i . , , | s , 40, entre N e ^ t ^ ^ 
— — — — — — — 4 ene. 
« s de o v i l l o S i n -
;r&s a $10; u i v i 
es de m a m p a r a s , 
n y s u b a s t a de 
t o d o s l o s citas y 
i-sa de l n u c b l o 
C a m p a n a r i o 
V a i U . 
I / V I S O : S E A U R E O L A N T O D A C L A S E de mueb les , p o r m u y ma los que erf-
t e n ; t a m b i é n se b a r n i z » a m u ñ e c a y se 
da e s m a l t e . Se hacen m i i o b l e s por" r a -
l á l o g o . A v i s o : T e l é f o n o A-i;533. A g u i -
400 s 
Q E V E N D E N , . J U N T O S O S E P A R A -
k J d o s : un j u e g o comedor , j u e s o d -
c u a r t o , j u e g o de sala , t o d o m o d e r n o \ 
n u e v o ; l á n g a r a s e l é c t r i c a s de sala , cuar-
to y c o m e d o r ; m á q u i n a S i o e ó T v' o t r o s 
mueb le^ . A g u i l a , ."L". 
47377 6 e 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles u*¿<io£, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y !o n*;smo que los vén-
denlos a mod¡c;»« precios. L!an>« al 
Teléfono A-7974. Mabja, 112. 
Q B V E N D E U N A N E V E R A G R A . N D E , 
tT? en b u í i i c . s c o n d i c i o n e s . E s a p r o p ó s i . - j 
t o ]>ara ca fé o cusa de h u é s p e d e s . V é a l a ' 
en Obra p í a , 50, ba jos . 
C 10034 4d-28 
F E B L E S ' T i O Y Á r 
T e n e m c s u n g r a n s u r t i d o de mueb les , 
que vendemos a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e spec i a l i dad r e a l i z a m o s jue-
gos de c u a r t o , s a l a y comedor , i\ pre-
c i o s de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s gran 
e x i s t e n c i a en joya,? p r o c e d e n t e s o » «un-
p e í i c . <i p rec ios de o c a s i ó n . 
4G2S6 
C O N T A D O R A S 
NATIONAL, q ú e 
m a r c a n $99.99 
hasta $3.99, se 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
la», calle Barcelo-
na,^ , imprenta. 
7 e 
I Q E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E ; M A -
\ K J q u i n a Sin'ger o v i l l o ; camas , lavabos , 
a p a r a d o r , c ó m o d a mesa c o r r e d e r a j u e u i 
sa l e t a , l á m i v i r a s , cama de n i ñ o , mesa'; 
de noche, c h a i s s c l o n g y o t r o s mueb le s . 
A g u í ! ? . , 32. 
4737S e e 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s r objetos 
de valo'- c o b r a n d o un ínfinr>o I n t e r é s 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . S4. C A S I E S O T T i y ^ A G A V I A D O 
s 
? B V E N D E U N A C O N T A D O R A , V A L E 
(!0 y se da en $325, m a r c a $10.0'J. 
e s ú s M a r í a , lOí», a l t o s . 
473GS s e 
> de pocos mese; 
c u i d a d o s a v / t r a  





C E D E S E A U N A C R I A D A , E l N A , V A -
O r a h a b i t a c i o n e s , que sepa r e p a s a r la 
r o p a , ' n f o r m a n gn 01 t r e n de l a v a d o de i 
A m i s t a d , 118. 
r 4718(3 30 d ¡ 
C , E S O L I C I T A ( N A C R I A D A " D E " ' C O - ' 
Q E S O L I C I T A 1 N A C O C I N E R A ,  
I O p ó s t e r a , que sea p e n i n s u l a r , p a r a 
de m e s a ; s u e l d o $35 y d e l a n t a l . E n C a l - 1 
zada eslquina A , f a a i i l i a Reyes G a v i l á n , 
.Vedatlo. 
46886 ; . A Ú ^ ] 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E | 
MEDIANA EDAD. MEPXED, NUME-| 
RQ 38, BAJOS 
A P R E N D A A U l A U F F E U R 
^ l E C E H v Y MISMO 
46453 m d 
que ten fía j f e rehe ias . Cal"; 
21. e n t r e V y G. T e l é f o n o E-4419, V e -
dado . 
47201 30 d 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ P A R A 
el s e rv i c io de c u a t r o de f a n i l l i á , buen 
sueldo y ropa l i m n i a . D i r e c c i ó n : A v e -
n i d a de A e o s t a y 3a., 2a. casa d e s p u ó s 
ele l a e s q u i n a de 3a. V í b o r a . 
^Jl7202 30 d 
BE S O I . I C 1 T A U N A C R I A D A D E M f l -_ no , qu 
C O C I N E R O S 
3, C ^ r r o . 
47102 
e t enga r e f e renc i a s . T u l i p á n . 
31 •:! 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O -l o r , que t enga r e f e r e n c i a s y coc ine 
b i e n . Vedado c a l l e 15, e s q u i n a a 2. I n -
f o r m a n de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
47313 ; _ 31 d ic 
P E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E - ¡ 
Ó r a con b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l - i 
do. D i r i g i r s e a M a n u e l C a r r e ü o , M e r c a -
deres , 30, a l t o s . 
473 . . . 2 ene I 
A V I S O : S E V E N D E 
-TV b i e n o, med ia can 
U N A C A M A 
mera , con su 
t i d o r . en diez pesos. O ' K e i l l y , 53; 




S1 ^ E V E N D E : U N J U E G O o t r o de c u a r t o , m o d e r n 
nuevos . E n 17, n ú m e r o 18, 
Vedado. 
47421 
D E S A L A V 
3» e s t á n cas i 
e n t r e L . y M 
2 e 
E S C A P A R A T E S 
en b u e n es tado , de cedro , a. $25. P r e c i o 
ne m o r a t o r i a . ; y m u c h a s p r endas de oro , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , p roceden tes do enj-
p e ü o . a l a m i t a d de p r e c i o ; en la casa 
de l p u e b l o , que es la 2a. de Mas t ache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a . a C o n c e p c i ó n do 
l a V a l l a . 
44072 go d 
C O M P R O M U E B L E S 
que s i r v a n p a r a a m u e b l a r casas. A v i s e 
a Baamonde , en Suarez, 53. T e l é f o n o 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 « 
T A T R O P I C A L , N E P T U N O . IT) ^ T T 
re usted a d q u i r i r joy^s imiv h t ? ^ ' 
o c a m b i a r l a s por cheques d^ forto?aB 
bancos v Admit imos nosotros v W m ' ^ 
ex i s tenc ia en todas cantidades ¿T* 
mo re lo ies de s e ñ o r a v eaballern T 
ocho pesos hasta, cuatrocientos vTo 'n ,^ 
n o tenemos on rose tas de brillante? s^' 
t u a s , penda ntifs . Pasadores p u S 
bo s a s . d e oro; y lo mismo t r e s i R 
so l i tar ios p a r a caballero y alfileres / . 
corbata , botonaduras completas V Í ! 
gos; nosotros en las compras hechas 
L„ífe<"VYO l e e m o s el cincuonta pfr 
ciento de r e b a j a ; no olvide esta oaaV 
\ i s i t c l a usted y s a l d r á complacido Ne»: 
tuno. 130. Telefono A-0104 P 
r •)71ori ; 12 « 
AV I S O : S E V E N D E N UNOS BOMTOj muebles, e s t í i n nuevos, por tener que 
embarcarse su duefio; se dan niiiy bara-
tos. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 373 el 
s e ñ o r M e n é n d e z , de 3 a 6. -
31 d. 
S I L L A S E N B U E N ESTADO 
a .$2.50; precio de m o r a t o r i a ; v mucliaí 
prendas de e m p e ñ o , de oro, platino T 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de precio, en la 
C a s a del Pueblo , que es l a Segunáa do 
Mastache. C a m p a n a r i o , esquina a Conc«p-
c i ó n de l a V a l l a . 
44072 | ene-
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C «353 i n 17 ab 
M-I.KH; 
45201 8 e 
E L S I G L O \ X , ( i A L I A N O V 8 A -
l u d se v e n d e n 3 e s p l é n d i d a s v i d r i e -
r a s de m o s t r a d o r . 
47489 8 e 
Q i ; S O L I C I T A I N A C R I A D A V I N A 
O coc ine ra , , se v i r e f i e r en cubanas . Ga-
l i a n o . 18. 
47150 2 c 
T 7 N M A L E C O N , 854, A L T O S , S E S O L I -
.«-V c i t a una criada, p e n i n s u l a r , j o v e n y 
f i n a , para hacer l i m p i e z a y a t e n d e r u n 
n i ñ a y a m a y o r c i t o ; sue ldo $25 y r o p a 
l i m p i a . 
^jttfflf.:; 1 e. 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E l Í A -
no , en Ca lzado , S4, a l t o s , c a s i e s q u i -
n a a B, ; i l l a d o de i a b o t i c a . B u e n sue l -
do y r t p a 1 ' " ' 
Q K s O M C I T A N : U N C O C I N E R O O C'O-
V / c i ñ e r a , que conozcan b i e n s u o f i c i o . 
T.'na bUeni; l a v a n d e r a . M a l e c ó n , 75, a i t o s ; 
de 11 a 3 t a r d e . 
47153 30 d 
1G47" SO d 
C R I A D O S D E MANO 
•UltlTIBBHIIIWMIIIIIH IHII—IIIIIIIIIM Wllll IBII lllll II1IIIWII ••IIIIBIII 
^ J K S O L I C I T A E N C R I A D O D E M A N O S 
KJ de buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Uon_ 
q u i l l o y G a l o f r e , (>I)isi)0, 22. 
47200 v 30 dic 
I V r C J E K E S Y H O M B R E S . N E C E S I T O u n 
•-Í.TX b u e n c r i a d o . Sueldo , 50 pesos. D o s 
camare ros , n n j a r d i n e r o , 50 pesos . U n 
chau f f eu r , 70 pesos. U n a c r i a d a p a r a f a -
m i l i a a m e r i c a n a 40 pesos. O t r a p a r a ca-
b a l l e r o so lo , 45 pesos. D o s c a m a r e r a s , 
una a m a de l l aves , u n a e n f e r m e r a , 50 
pesos. H a b a n a , 126. 
¿ 4 7 2 1 5 ,31_ d ic__ 
(¡¿E S O L I C I T A E N HE E N C R I A D O D E 
mano . I n f o r m a n en Banco N a c i o n a l 
de Cuba . D e p a r t a m e n t o , 551. 
47118 30 d 
C O C I N E R A S 
Q E 8 0 L I C I T A U N A C O C l N E « A , H I J A 
<J del p a í s , que s e a l impia y sepa coci -
n a r sueldo $25. C a l l e 25, entre B a ñ o s 
y D, Vedado.) 
^ J J ^ t ; _ 1 e 
O E S O L I C I T A E N A B E 10NA C O C T N E -
r a , que ayude algo en los quehace-
¡^S a l a o t r a c r i a d a . K s corta fami l ia , 
/ « u e n sueldo. E s t r a d a Pa lma , 91 , J e s ú s 
de l Monte. 
_ l _ e _ 
Q E S O L I C I T A E N A C O C I N E R A , Q E E 
K J . sepa su o b l i g a c i ó n , en C a m p a n a r i o 
i 0 . a l t o s . 
47417 2 _ e 
T ? N C A S A D E E N M A T R I M O N I O S I N 
-t-J niiio"s, se. s o l i c i t a u n a s e ñ o r a , m e -
d i a n a edad, e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r , quo sea aseada, d u e r m a e n l a co 
l o c ü e i ó n . Kuel i i¿ c o n v e n c i o n a l . Es p a r a 
l a H a b a n a , p e r o t r a t a r en Q u i r o g a , 15 
e n t r e B l a n q u i z a r y Reyes , J e s ú s de l 
Alón te . 
47433 1 e i 
Q B S O T . I O I T A E N B U E N C O C I N E R O 
k5 o c o c i n e r a , r e p o s t e r a , l i m p i a y h o n -
rada , b n é n sue ldo . San M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o , V í b o r a . 
47072 6 e 
" ^ ^ ^ 
/ I H A C E E I C E R : S E S O L I C I T A E N b u e n 
c h a u f f e u r , p a r a una f a m i l i a e n e l 
V e d a d o . T i e n e que t r a e r 'buenas r e c o -
m e n d a c i o n e s . Sue ldo $80 y u n i f o r m e s . 
I n f o r m e s : A r i o s a B o y a l B a n k . O f i c i o ^ ; 
?0. H a b a n a . 
47372 1 e 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$10») a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de I n s t r u c f i í n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 centaves . p a r a 
f lanqueo, a M r . A l b e r t C. K f t i l y . San 
L f i z a r o , 249. H a b a n a . 
, « 
SK S O L I C I T A E N C H ^ E F T E U R , p r á c -t i c o en M a n n o n y C a d i l l a c , que t e n -
ga- r e fe renc ias , O b r a p f a 37, a l t o s . 
47287 31 d 
P E R S O ^ 
R A D E R ? 
T \ E . S E A N S A B E R E L V A R A D E R O D E i 
X - ' . C o n s t a n t i n o D iaa y Bouza , sus her 
m a n a s A u r o r a y R e m e d i o s D í a z y Bou-1 
an, r e s i d e n t e s en San R a f a e l , 139" y me - ! 
d i o . n a l b a n a . 
¡ 4744^ i e ¡ 
IT ' S C O L A S T I C O C H A M O R R O : S E D E - 1 - J s e a saber su- paredero . L o busca A n - \ 
gel Be l lanco , quo vive en C u a r t e l e s , 44. i 
47205 30 d ic _ 
GE N E R O S A ' P E R E Z D E S E A S A B E R ^ I ' paradero de su hermano .Tos¿. « e a l . I 
50, Puentes G r a n d e s . H a b a n a . Cuba . 
47107 2 e 
AN T O N I O E E R K E R 7 ~ N A T E R A L ~ D E i l icante , lo 8 d | i c i t á B e r n a r d o A l v a - 1 
i rez, en M o n s e r r a t e , o;;, departamento 13 I 
de 7 a 9 p. m, 
_ 47017 ;(! d. ¡ 
• . Q B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O " D F ! 
k3 M a r í a i ' r a n c o l a s o l i c i t a su herma-
no P e d r o . Sol , 2». 
' 47008 30 d. I 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
A/V.0 ,9"® en n i n g ú n otro oficio. 
M R . I v K L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el meeanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener e l t í t u l o y uníi buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ñ n i c a en su c lase en la R e p ú b l U * do 
t u b a . 
MR. A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de e l t a g r a n escuela es el ex-
perto mas conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los dociimefTtbs y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de c n a n t o » 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
montos. 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que Taya a todoa 
los l u g a r e s donde le diga nquo se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . i 
Venga hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de Instrucclftw, g r a t i s . 
E S C U E L A A i n O M O V Í L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A H O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s rtel Vedado p a s a n por 
« • R E N T E A i - PAJIQUFC DW M A C E O . 
O E V E N D E N -i J U E G O S D E C E A R T O , 
O de caoba, e s t i l o i n g l e s compues to s de 
0 piezas , se d a n p o r la m i t a d de su va -
l o r ; hacemos t o d a c lase d e n í e z a s s u e l -
t a s y l a s r e m i t i m o s a c u a l q u i e r p u n t o 
de Ja I s l a . F l o r i d a , 5. e n t r e G l o r i a y 
M i s i ó n . T e l é f o n o A-8880. 
47142 3 c 
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los día? y a todas ho-
ras; no deje de venir a la casa del 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
40400 I e. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
^ E N SUS C A S A S , 
Las solicitamos práct icas en ropa 
de señora y n iños . Pagamos los 
mejores precios y garantizamos ei 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C 
V I L L E G A S , Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
3 
MAQUINAS D E C O S E R 
L a s compro y las pago bien. L l a m e a 
l o s T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0G7o y en i 
seguida t e n d r á s u dinero. 
44072 30 d ¡ 
( J E V E N D E TJN J U E G O D E C U A R T O , i 
O m a r q u e t e r í a , n u e v o ; o t r o m á s , c a m a ' 
b l a n e á i e scapara te l u n a s , un l avabo , un , 
j u e g o o f i c i n a o r e c i b i d o r c o n cuero, 8 
p iezas m i m b r e f i n o , 45 pesos. U n piano.'! 
San M i g u e l , 145. 
46777 l e I 
M U E B L E S E N G A N G A I 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador d e ' 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 1 
exposic i ó n : Neptuno, 159, er»*"> E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762'' 
Vendemos con un 50 c-e r.K ríe des-
cuenta, juegos de cuarto, jueyos de co-
medor, juegos de rerl l ' , - ior , juegos da 
s a l a , s i l l ones de m i m b r » . e spe jos dora-
dos, juegos tapizados , camas bronce, 
camas do hierro, candas de " ' t í o , burfis, 
e scr i tor ios de s e ñ o r a . «Miadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s f í i sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , colum-
n a s y maceta.s i n a y ó l i c a s . f iguras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , Dlitucas y e squ ines dora-
dos, porta-macetas esmal tados , v i t r inas , 
coquetas , entremeses cherlones , adornos 
y f i guras de to;las c l a se s m e s a s corre-
deras , redondas y cuadrarlas , re lo jes de 
pared, s i l lones de paftaJ. e s c a p a r a t e s I 
americanos , l ibre i r>?-, .Ji las g i ra tor ia s , i 
neveras , apavadui f t ; . W « r a v a n e s j s i l l e - . 
r ía del p a í s en i.i/<i«»* los e s t i los . 
A n t e s de coc>prar hagá-n una v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l . " Neptuno, 169, y s e r á n 1 
bien servidos, b'v confundir. Neptuno. ' 
159. i 
Vende los muebles a pla/.os y fabr i -
camos todr claee de muebles a gusto del ¡ 
m á s exigente. 
L-as ventas del ca!<<.r'\,i:o pagan etn- | 
balaje y se vonen c-. -\ e s tac ld1» ' 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o T a de joyer ía de 
oro, 1 8 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
r a n t i z a d o s . Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
t o d a s c l a s e s , as í como c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e de o b j e t o s 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T r E N D O D O S M A G N I F I C A S MAQUINAS 
V de e s c r i b i r , marcas "Underwood" y 
" R e m i n g t o n " . A m b a s ú l t imos modelos, 
f lamantes, prec ios razonaJbles. También 
se a lqui lan m á q u i n a s de escribir. San 
Miguel , 86 A c a d e m i a R o j a l 
SI dic 
i -
A R R E G L E S U S M U E B L E S , «E C0M-
ponen, barn izan y esmaltan toda cla-
se de r l i e b l e s ; con pun tua l idad . Llami 
al t e ! é f . / i o A-S650. 
4500S 7 «. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te l . A -6926 . 
A l c o m p r a r sus muebles , v e a el g r a n -
de y var iado surt ido y prec ios de e s ta 
c a í a , donde s a l d r á bien s e r v M o por po-
co d inero; hay juegos de cuarto con co-
qreta modernis tas , e s c a p a r a t e s desde $8; 
camas con bast idor, a $5; pe inadores a 
$0; aparadores , de es tante , a $14; lavabos, 
a $18; mesas de noche, R $2 ; t a m b i é n 
hay Juegos c o m p l e t o H v toda c lase de 
piezas sue l tas r e l a o ^ n n d a s a l giro v 
los prec ios a n t e s mer.donados . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y CAMBIA1V 
M U E B L E S F I J E S E B l E í í : l u . 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , ven ta , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
de los Reyes . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
A-I0 : i0 . 
45254 8 d 
CO M P R O M U E B L E S A C U A L Q U I E R pro-c i ó , av i sen al telefono M-2104. 
4G711 21 e. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de o r o g a r a n t i z a d o , coa su cuero 
f i n o y l e t r a s , $17.80. 
Con l e t r a s e s m a l t a d a s en co lores , 
$26.50. 
Se 'e r e m i t e puesta en su casa l ibre 
de gas to , l l a g a su g i r o h o y mismo. 
P i d a « a t á l o g o s r a t l a . 
L A C A S A I G L E S I A S 
Necesito comprar m'^Hlos en abun-
dancia. Llame a L u í a o a . T e i é í o -
no A-8054 , 
C 0211 i n d 24 n ( 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
Aguila, 19. Habana. 
r ^ A X G A : S E V E N D E U N .1UEGO D E 1 
V T comedor, de caoba, compuesto de 10 
piezas, fino, que c o s t ó $1.20O y se da 
en $71)0. Venga a vnrlo y no p ierda t iem-
po. Neptuno, 139. T e l é f o n o A-0104. 
47101 12 
44S7S tvlt 30 d 
DOS M A Q U I N A S D E E S C R I U I R SK ven den m u y b a r a t a s , de u s ó . M a r c a s . 
" U n d e r w o o d " y " S m i t h P r e m i e r " , con 
dos m e s l t a s y dos s i l l a s . I n f o r m a n en 
Ob i spo , 83, a l t o s . De 11 a 1 p . m . 
47213 30 d ic 
/~1 A N G A : A P R E C I O D E M O R A T O R I A , I 
\ j r se venden los mueb les , c o m p l e t o s , I 
prfra casa de b u é s p e d e n o ¡ l o s a d n : y u n 
p i a n o , u n a ca ja c- iudales , m u e b l e s do) 
tnd.-is clases. P u e d e n ve r se en A p o d a c a | 
5S. / 
47260-73 13 e 
F O N O G R A F O S Y M U E B I Í S 
Los c o m p r o en t o d ^ s c a n t i d a d e s . !>ia-
n o l a s , m á q u i n a s e s c r i b i r , d i s^us , i>;igo 
o f ee t ' yo voy ensegu ida . T c l . ' f o n o M •'.l-V.'S.! 
IT-'./íi 0 e i 
D E I N T E R E S 
Tenemos grandes existencias .en 
vajillas inglesas, loza, cristalería, 
cubiertos de plata y metal blan-
co, bater ía para cocina de alumi-
nio, art ículos para regalos y mol-
des para pasteles. Visiten nuestra 
expos i c ión permanente. 
E L L E O N D E O R O 
Ferretería y Locer ía . 
Monte, 2, entr^ Zulueta y Prado. 
_ ^ ( i _ e _ 
G^ ' i & N G A : A P K E O I O M Ó R A T O R Í A SE v e n d e n s i l l a s y mesas p a r a c a f é y 
fonda y a r m a t o s t e s p a r a c u a l q u i e r g ^ p ; , 
un m o s t r a d o r ; dos n e v e r a s ; una raja, 
caudkles , g r a n d e ; dos coc inas gas u n . 
t o l d o ; u n a ba rco la g r a n d e ; u n a b i c i c l e - : 
t a ; y se cede un t eb- fono y una' c o t o r r a 
con su j ' au l a , u n t a n q u e g r y n d e de Tñnc, 
un s i l l ó n de l i m p i a b o t a s , una c a j a con-
tadora. Puede verse en el r a s t r o E l R i o 
de l a P l a t a . A p o d a c a . 58. 
47260-73 13 e ¡ 
r ^ A N f í A : I N , í l -E<;0 D E C U A R T O , p r o - i 
v T i i i o p a r a u n » s e f i o r l t a , e s m t t t t a d ó . Se 
da p o r m i t a d de p r « c l o . N e p t u n o . 131, ' 
bajos . I 
472¡h> 0 e 1 
Mosquiteros 
Liquidamos m á s de 500 mos-
quiteros de rejilla, medio cameros 
a $ 3 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato poj' 
tátil, para cama de niña, a 
Con aparato redondo, camero 
a $ 7 . 5 0 . . , 
Y cojines bordados: se liqui^' 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C C555 
25d-7 
L A MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se venden todaa 
se de muebles, como J"6,^03,,,., "e de o* 
de comedor, de sa la y toda cU-e s,n 
je tos re lac ionados al ?lr0,- i ' dase d» 
competencia. Compramos t oc£b ién pre«-
muebles p a g á n d o l o s b ien , ramo obj t09 
tamos dinero sobre 1a11'iai^1,ina a Ger 
de valor . S a n Rafae l , 115. esqum 
va.MO. T e l é f o n o A-4202. 31 i 
44884 
S I L U S E N B U E N ESTADO ^ 
a 52.50; precio de_ m o r a t o r i a . j j 
prendas de e m p e ñ o de. %;Cclo , ^ 
br i l l an te s , a la mitad " « P^ áe » » ' 
casa del p u e b l o , ou* fí» -
tache. í » * 
44072 . ^ . 
Casa de Préstamos. Se vende ^ ^ 
está en buen punto, font'aJeD W 
años, poco alquiler, hace poco _ 
c ío; se da a prueba; « 
no po¿c 




lo que cs 
mes 
1 - í A R A T O : S E I>AN EOB 
JL> c i ó una c:ima de ' Ierrentro. ^ 1 
de comedor y v a n a s « e c Infor 
t e n e r espacio donde iene j ¿ 
en C á r d e n a s , 38. 
47300 
K J la m i t a d de su va ^ ta)"' 
mos tn . -dor de cedro, con J ^ hn^0 j . 
sola pieza. Bc lascoafn , 
47014 
AÑO LXXXVIH IMRÍO DE LA MARINA Diciembre 30 de 192© PAGINA QUINCE 
r > , 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. c t c 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
MBatB8W*W»*'llwl,Hm''ii'A*Uk- I I I I I I H I I I W — — 
SF P E S E A C O L O C A R V S A J O V E N ' , «B-g&aolü. fíe m a n e j a d o r a o l in in leza de uart')-?- Recit'n Hoyada. Snitei C l a r a , (5, 
4 J ^ W Í _ _ _ _ 1 E _ 
T ^ - U E S K A C O L O C A R V N A S E S O K A , 
S ""de median^ edad, de m a n e j a d o r a , l l e -
o a ñ o s en el p a í s , o c r i a d a de i l ia -
co lapada esquina a San .Tosí1, en los 
E O F T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' r N E R O S , ' J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., c t c 
S ó p a í f ^ A t R ^ C O R T A F A M I M A Í Q E D E S E A C O I 
lar ent iende nn nnom^nio' .l,na P e n l n s n - O p a ñ o l a , de o 
me en H ( o W B ^ 0 de . ^ c i n a : no d u e r - I j a d o r a . Informa: 
47«)T colocaclrtn. Oficios , 7. altos. 47073 
30 d 1 " — — . ; — I j a d o r . In forman Hote l É l Cubano ." EKÍ-
Q E D E S E A N C O T , ¿ H A R D O S TViT'fWA* ! S i i » K S E A C O L O C A R ÜNÍL C R I A D A do. 61-73. TelOfono A-3381. * 
chas, de crH(í ' ,« -it M X C H A - O de mano o de cuartos . Be lascoa in , 1. 47140 •W d 
l a d o r a s ' ^ n ! ^ ^ . 1 1 6 , , mano. o mane-1 H a b i t a c i ó n . U . ^ ' " l d 
L O C A R U N A J O V E N es - ( C R I A D O D E M A N O , E S P A S O L J O -
c r i a d a de mano o mane- ven y prfictico en el serv ic io domfis-
„iW° /<*-c°c l" i  i f r a n ; I n q u i s i d o r , 19. 1 t ico, desea colocarse en casa respeta-
se d | Me. No tiene pretensiones y es t r a b a -
^ . í faí? . I 'u u r ta C e r r a d a 
4(0S4 
lle^van t iempo en 
30 d 
47000 •0 d T ^ E S E A C O L O C A C I O N U N . I O V E N E S 
— X J panol, para c a m a r e r o de Hote l , ha 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - trabajado en los mejores hoteles de C u -
PA R A C R I A D A D K ATVJO"rT'xr«^ TT i ̂  chas d,? criaclas de mano o mapejado- ba, con p r á c t i c a en el serv ic io de trato 
j a d o r a se ofreT-^ ^ 0 0 M A N E - r a s ; y a l levan un a ñ o en el p a í s ; hay fino y tiene recomendaciones . 
— i.. _ ' . '-'irt.Lc lina, lOVen. TtAnm- 1 miio — 
CRIANDERAS 
] T I N J O V E N , C O N C O N O C I 
J U de i n g l é s , de a r i t m é t i c a y 
\ n a o r t o g r a f í a , se ofrece a l 
C a s t i l l e j o s , 11-A. 
47453 
M I E N T O S 
con bue-
comercio. 
1 e SE D E S D A C O L O C A R U N A C R I A X D E -r a , e s p a ñ o l a , con buena leche y a b u n -
dante. T i e n e una h e r m o s a n i ñ a . Tuede 
verse s i lo desea'. P a r a m á s i n f o r m e s : E n t r é g u e m e sus l ibros p a r a cumpl ir c e n 
SOLICITAMOS A USTED 
bodega. 
2 « de l« 47387 
' ñ v OFRECÍ-; l N A B U E N A , P A R A c o r -
' O ta famil ia . Informa : P r í n c i p e 8 a n -
't í^'P- barrio de S a n L á z a r o . 
' 4736" . 1 « 
CTE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
S chas, ) )eninsi i lares . de ci ' i^das de 
mano o de comedor, t ienen re ferenc ias . 
Tnfonn.Tn: J e s ú s del Mc>i-,l<v F á b r i c a y 
Municipio 131. 
47r100 1_ e _ 
"TROVEN, R E C I E N L X i E G A D A , S E D E . 
• I sea colocar o.n cusa de m o r a l i d a d 
criada o manejadora. I n f o r m a n : S u á -
47113 ^ i 
« v E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , -De"-
¡ J Kinsu lar , de c r i a d a de mano pref ie-
ro el Vedado. I n f o r m e s : cal le o, n ú m e -
m 10 entre O y H , Vedado. 
, 047 - l lU_ ¡ 1 e . 
T T N A S E Sí O R A , E S P A . v O í v A , D E S E A 
f ü ' colocarse de criarlo de mano, ent i en-
de de c o c i n a : s i es i^ntrimonio solo se 
coloca para todo, no HO coloca p a r a el 
Vedado. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 70. 
47423 ' 1 e 
s i l l ar 
ma 
4 
ar mnv f n r T ^ i ' V 4Unf' ? 7en' P e n i n - ! quien re sponda por e l las . I n f o r m a n : H o -
n7oÍn ^ ^ ^ ^ f f i M t e ^ Egid0' 7 5 - T e l é f o n o ^ ¡ ¿ d . 
P r e g u n -
r e ™ i % t d 1 0 S ^ n R a l ^ d d^nfa^t-1 CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
^ " c a l f e T o i n ^ m ¿ > r o p i 2 1 1 una seQora i TACI0NES 0 ' COSER 
47081. 
C O C I N E R A 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, sabe bien su oficio t iene 
quien l a recomie 
tío duerme en 
Calzada , en tre S y 10, 125. 
47298 31 d 
SE D E S E A C O L O C A R C R I A N D E R A , c a s t e l l a n a , con albundante leche, t ie -
ne re ferenc ias todas l a s que se qu ieran . 
Sol 110; es ú t i l p a r a todo. 
47103 30 d 
CHAÜFFEÜRS 
xj AJO.KV« I ' J ^ Í ^ C J Í M , , TrmnnWlWWrWlfHBBIBintWroTWiBinr̂  
f nde^cs M m D i f ^ a s f t a ^ 6 O F R K C E U N C H A U F F E U R , E X P E R -
t ? c o l o L d ó ' n a ^ r a 3 ^ ! g ^ f ' ^ ^ > n í o r m e s T e l é f o n o A-9524. 
stablecimiento. I n f o r m a n : . Ka1rií,o?- aIe/!- i , 
a ley del 4 por 100, lo ins t ru i remos . D 
fensas. A s u n t o s no tar ia l e s en e l acto y 
j u d i c i a l e s . Matr imonios . Divorc ios . Se-
c r e t a r í a de E s t a d o , G o b e r n a c i ó n , etc. 
L i c e n c i a s p a r a e s tab lec imientos , a r m a s , 
etc. R e g i s t r o M e r c a n t i l P r o p i e d a d , A y n n , 
taraicnto, C o m p a ñ í a s de gas e l e c t r i c i -
dad, t e l é f o n o s , vapores , f e r r o c a r r i l e s , 
etc. T í t u l o s , motores. C o m p r a m o s y ven-
demos propiedades a u t o m ó v i l e s . E n c a r -
gos sobre c o m p r a s del i n t e r i o r , etc. P r e s -
tamos dinero. Consul tamos . O f i c i n a : 
Concord ia , 97. T e l é f o n o M-443r 
47358 
T M P O R T A D O R E S Y R E P R E S E N T A N -04, bajos 
tos de l a Ibodeira 4735(5 
4701^ 30 d. C E D E S E A C O L O C A R 
O p a ñ o l a . le c r i a d a 
mano. Vives , 119. 
47415 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
patiola, bien s ea p a r a comedor 
SE O F R E C E J O V E N E S P A S O L , D E 37 a ñ o s , buena presenc ia , con o r t o g r a f í a 
y c a l i g r a f í a p a r a el comercio. G a r a n t í a 
a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a L . G. T e n i e n -
te R e y , 55. *•• 
46904 31_dlc ^ 
M Á Q Ü T N A R Í A 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E U N M O -tor a l e m á n , t r i f á s i c o , de un cabal lo , 
m a r c a Siemen Sucar. Barce lona , 2. Se 
puede ver de 12 a 2. 
47270 1 « 
" C A L D E R A LOCOMOVIL 
D'e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o pe-
t r ó l e o . Puede verse en S a n M a r t í n , 17. 
T e l é f o n o A-6156. 
45973 31 dic 
cuartos ; t iene buenoa informes s i se d*-1 
sean. I n f o i - m a r á n »on 5a. entre A y R 
numero 09. Vedado 
470U 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E U N O , con cinco a ñ o s de p r á c t i c a en el mane-
30 d. d-j u n a 
S ' i l S ^ S & ^ i S ^ S S ^ l í ^ L ^ Í L S E ^ N C I A VN-A C O C I N E R A , Q U E I 3o d e " a í t o T n ó v i l e s d^' t S d a T c l a se s y"mar-' e c ? ? e r y p.aia la l i m p i e Í A O sabe su o b l i g a c i ó n , no tiene incon- cas . S asa» y é l p a r a el campo; lo mis_ 
SE D E S E A C O L O C A R u \ A C R I A D A I ,no lfis da pn ,n H a b a n a que en el catn-
de mano, e s p a ñ o l a , r e c i é n l l ecadu ?r0, J>lr l - i rse a : c a l l e 25, n ú m e r o 192. 
In forman en P a u l a 0'' ' i l i c I , \ c i a d o . 
'""•"0 " ' " 30 ñ. i 4'2r,7 K 1 
UN A M U C H A C H A D E C O L O R , N E C E -c i ta colocarse de m a n e j a d o r a ; sabe 
San Miguel , 205, cuar-v a n a s 
t ú 25. 
47043 
•osas m á s . 
30 d. 
Q E 5 Í O R I T A . P K M N S U L A R , D E 19 a ñ o s , 
O desea colocarse p a r a cuartos o co-
medor, fall iendo bien su tra'ba.i'o. P r e -
f iere fami l ia a m e r i c a n a . D i r i g i r s e : A p o -
daca y Suárez , 44, H a b a n a . 
47279 2 e 
. S t incer . Someruelos 44, baj'os. 
veniente en hacer plaza. F o n d a LU- G r a n 4743C i A 
A n t i l l a . Oficios, 13. H a b a n a . 
47374 1 e O F R E C E N , U N D U E N C H A U F F E U R , 
( un cr iado y un m e c á n i c o , s i n trran-
i des pretens iones . I n f o r m a n : A-4675. 
, 47254 3 e 
SE O F R E C E U N A J O V E N , M O D I S T A , p a r a c o s t u r e r a de casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : M u n i c i p i o , 24, J e s ú s del Mon^ 
te. 47421 1 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A repostera , en c a s a de corta fami-
l i a o cabal lero solo hac6 p laza , _ 
30 o 35 pesos, puede in formar en A p o , | (^HAUFFEV"1f í ' M E C A N I C O , E S P A S O L , 
daca , 77. esquina A g u i l a , bodega. No 
. O S E R O D R I G U E Z S E O A N E , O P E R A D O R 
t J de c i n e m a t ó g r a f o , con catorce a ñ o s 
de p r á c t i c a , carp in tero de oficio, con 
p r á c t i c a en el e scenar io , ofrece sus ser_ 
v ic ios en A c o s t a 1 y 3 H a b a n a . 
47329 13 ene 
duermo 
47363 
en l a c o l o c a c i ó n . 
n K D E S E A C O L O C A K U N A M U C H A -
O c'i''1' pen insu lar , do cr iada de mano 
o manejadora. Eírido 
na? T e l é f o n o A-2308. 
47125 
C o r o -
1_e 
r i E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
pafíola; l leva puco t iempo en e l p a í s 
.«sbe coser, p a r a c r i a d a de mano. S a n 
jníin de DMO.s, 19. 
47f:T _ l e 
¿ í : D E S E A C O L O C A R U N A .1 O V E N do 
• mediana edad, para c r i a d a de m a -
no, acabada de llegar. G e r v a s i o , 134, en_ 
traria por Z a n j a . 
_47432- - ; 1 e 
n a D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 93-
O pañola . para, manejadora , sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . C a l l e Mercade-
res, 43. 
47143 1 ft_ 
f j B D E S E A C O L O C A R U N A J O . V E N p e n 
O insular de cr iada de manp o m a n s -
jadora, con 'buenas' re ferenc ias . I n f o r -
man : P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 2. 
47331 o l _ d i c 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de manos o m a -
nejadora, y con l a misma s u hij'a. L a s 
dos juntas. D'an buenos informes . V a p o r , 
número 34. 
4 7321 ' 31 dic 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n 
VJ insular de c r i a d a de manos. Sabe t r a 
bajar y tiene quien l a recomiende. I n -
forman en E s t r e l l a , 10, baj'os. 
47320 3 1 _ d i c 
QTy D E S E A N C O L O C A R 3 MUCIIA"-
O olías p e n i n s u l a r e s , en c a s a do mora-
lidad, para c r i a d a de mano o, m a n e j a -
doras. I n f o r m a n : calle Omoa, n ú m e r o 11. 
4725G 31 d 
T T A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A I 
U X colocarse, si puede s er los dos en 
una m i s m a c a s a ; a d e m á s hay tres mu-
chachas p a r a c r i a d a s do mano. I n f o r m a n : 
F o n d a L a s C u a t r o Naciones . S a n t a C l a -
ra , 3, T e l é f o n o A-76S5. 
4 ' 0 ^ _ _ _ 3 0 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A D E 
0 m e d i a n a edad de coc inera; t iene una 
nina' e s p a ñ o l a . S a n Pablo, 2 cuarto 45 
47'02:) 30 d. 
DE S E A N C O L O C A R S E , P A R A C R I A -das ,lc mano o s i r v i e n t a s de mesa, 
dos hermanas e s p a ñ o l a s , pref ieren es-
tar j u n t a s . P a r a i n f o r m e s : Sol . 8. 
4T05S 30 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - 1 n i ñ o s . Pref ieren ( 
l-_7 cha, e s p a ñ o l a , que l l e v a t iempo en en S a n t a C l a r a . 39. 
01 p a í s . C a l l e D y T e r c e r a , n ú m e r o 4, 47144 
ait^.s. Vedado. 
47020 ;;o d 
1 e 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
IJ1 cha, para l i m p i a r hab i tac iones y i in-
r a coser, en c a s a de m o r a l i d a d . O ' R c i l l i , 
n ú m e r o 13. 
47079 _ 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-ninsu lar , p a r a l i m p i e z a de balbi'ta-
ciones y algo de cos tura . In forman en 
Someruelos , 59. 
47130 . 30 d 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -, s e a colocarse en casa de. mora l idad . 
Sabe cocinar 
Apodaca , 17. 
47342 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
l e 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de cocinera. No sale p a -
r a f u e r a de l a Halbaiia. I n f o r m a n or¡ 
V i l l e g a s , 105. 
47428 1 © 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A s E S O R A , l J T ^ P E X I ^ 8 U L A R 1)15 M E . I ) I A X A e a a a 
b de mediana edad, t r a b a j a d o r a v hon- V -lesea, colocarse para coc inar en c a s a 
con certif icado, en l a ac tua l idad t r a - Q E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R , 
bajando, con v a n o s a ñ o s de p r á c t i c a en | P> lin hombre, de m e d i a n a edad, de c r i a -
A m é r i c a E u r o p a y C u b a : se ofrece p a - t d o , de portero o a tender a j a r d í n o 
r a p a r t i c u l a r ; t a m b i é n i r í a a E u r o p a ' en l a v a r platos , p a r a todo esto y p a r a m á s 
T e l é f o n o 
IM P R E S O R E S , S E V E N D E U N A M A Q U I -na Gordon, m e s a de imponer, cortado-
r a r a y a , c h i v á l e t e do'blftj sacadera do 
pruebas v a r i o s t ipos , c a j a s y otros ú t i -
les, en V i l l e g a s , 41, entre O ' R e i l l y y 
Progreso . 
46950 SO d. 
l a pr imavera . Iresea c a s a ser ia . D i r i g i r 
s e : T e l é f o n o A 1291. 
47297 31 d 
s irve . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
A-3090. 
47240 3 d 
UN A B U É N A C O C I N E R A F R A N C E S A ! ' ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ . m ^ ^ T ^ r ^ r . desea c a s a buena. E s r e p o s t e r a y t ie T ^ E P B N D I B N T l í D M L O C E R I A 
ne re ferenc ias . D i r i g i r s e : ca l le P a s e o y i - v ' r r e t e r í a p r á c t i c o y con ref 
T e r c e r a . T e r c e r a casa empezando por e l 
mar. Vedado. 
47222 31 dic 
E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N 
a r , l leva tiempo en el p a í s D E J sula 
Í R I A V F E -
omenda^ 
clones, se ofrece, s in pretens iones . J e -
sús , del Monte,- 199, Ibodega. 
47249 31 d 
;oñ J o v e n , c u b a n o , q u e h a b l a i n g l é s , p r á c -
rada, para l impieza de h a b i t a c i ó n ^ T ] Ae mora l idad corta fami l ia . I n f o r m a n e n { I S ^ L ^ p e t a , S d o ' de Sueldo í ^ e n ' o f i d n a , d e s e a e m p l e o e n C a s a 
s a r ro-1 C o n c o r d i a , 163, bajos. T i e n e re ferenc ias . $50 c a s a — • - — - -• • i M ' ' 
4733S 31 dic 
30 d 
D E i l ] 
47210 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
pai-a cuartos y coser . Sol , 108. 
30 dic 
PA R A C U A R T O S O C O M E D O R , S E ofre ce una muchacha j 
otblli 
oven, sabiendo su 
c ión . I n f o r m a n en Mura l la , 18, azo-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -dora, de color; t iene r e c o m e n d a c i ó n 
en Maloja; 88. 
47140 JO d 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A ' DFÍI t e a mano, una j'oven. pen insu lar en u n a l 47075 
c a s a de, mora l idad , no as i s te por t a r j e t a s . ' 
I n f o r m a n en V i g í a , 18 moderno. 
47123 H _ e _ 
DOS J O V E N E S Y U N A S E S O R A , D E I c u m p l i r c o n ~ s ü o b l i g a c i ó n V ' I n f o r m a n %'rí m e d i a n a edad, desean colocarse de A m i s t a d , 09. esquina a S a n J o s é ; pre 
c i l i d a s , desean co locarse juntas s i p u e - i f i e r e el Vedado. 
sabe leer, e s c r i b i r y z u r c i r , r e p a r  
p a ; y en la m i s m a una muchacha, de 
18 a ñ o s , p a r a hab i tac iones o manejadora , Q K D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
con buen c a r á c t e r y c a r i ñ o s a p a r a los o f.iias, peninsulares; . t i enen buenas re -
Vedado. I n f o r m a n ferenc ias : se desean co locar en casa de 
m o r a l i d a d : una p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
o p a r a criada de mano; y la o t r a p a r a 
manejadora o p a r a c r i a d a de mano; y e n -
do l a s dos juntas no les i n tere sa i r a l 
campo. No se admiten t a r j e t a s . Infor_ 
man en Neptuno, 237, a n t i g u o ; cuarto, 1. 
47303 _ _ 3 1 d 
S¿ " D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A " pen insu lar , solo para la cocina, co-
cina a la e s p a ñ o l a y a la cr io l l a , no 
sale fuera de la H a b a n a ni duerme en 
Ja c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Sa lud , 2. 
47310 31 d 
30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r h a b i t a , 
c iones o p a r a m a n e j a r un n i ñ o , sabe 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, de c r i a d a de mano. T i e n e quien 
responda por e l la . I n f o r m e s : San I g n a -
cio. 82, tercer piso. 
47283 , 31 d 
j de s er y s i no s e p a r a d a s son trabaja-1 47179 
doras y formales . I n f o r m a n en T e l é f o -
no M-9158. H o t e l C a m a g ü e y . P a u l a , 83. 
_471(54 _ 30 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O n i n s u l a r , para c r i a d a de mano o 
cuar to ; no le i m p o r t a s a l i r de l a H a -
bana. Rec ibe aviso en Z a p a t a y 8, He_ 
r r e r í a Vedado. 
47185 30 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de c r i a d a o manejadora . 
No s a l e a l campo. S a n Miguel , 7 altos I t i c ú l a r , 
de L a G r a n j a . 
48193 31 d 
30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A ' 0 O V E N , pe-
O n i n s u l a r de c r i a d a de cuar tos y de 
(•omodor, t iene muy buenas referencias , 
desea c a s a de moral idad. C o r r a l e s . 78. 
47152 30 d 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , ' p a r a criado de mano, 
SE O F R E C E U N A S I R V I E N T A , E S P A -ñola, p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; t ieno 
inmejorables re ferenc ias y sabe c u m p l i r 
con su deber. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-5224. 
4T2>S 31 d 
C¥. D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ixe-
O ninsular p a r a c r i a d a .-o mano- o m a -
nejadora. C a l l e D, entro 27 y 29, a l -
•to'g. 
H í i m 31 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
O peninsular p a r a c r i a d a de ruano, 
muy formal y no tiene p r e t e n s i o n e s ; t i e -
ne recomendaciones; e s t á a c o s t u m b r a d a 
en el p a í s . San L á z a r o , 295. 
,-V ,47308 ; | 31 d _ 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
vJ lio"arsse de cr iada de manos o m a n e -
•jado;a. Informan en B e l a s c o a í n , 5, h a b i -
tación 27-
/ 4T22C 30 . dic 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s p a r a los quehaceres de la 
casa o manejadoras . I n f o r m a n : Cienfl ie-
gos, 23, haJbitación n ú m e r o 20. R o s a L ó -
pez. 
472Í4 30 dic 
T T U E N A C R I A D A D E M A N O , S E O F R E -
J . 3 ce p a r a matr imonio solo, p a r a to-
do, s iendo p e q u e ñ a casa, sabe de coci-
n a es persona s e r i a y formal , desea 
c a s a de buen trato . I n f o r m a n : S a n I g -
nacio. 19, altos . 
_J172C0_ 30 d . _ 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
I J se de c r i a d a de mano, sabe su obl i -
íraciórv I n f o r m a n : P l a z a del P o l v o r í n , 
e n t r a d a por A n i m a s y Monserrate , ca s i_ 
ta, n ú m e r o 8, altos . 
47103 30 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n 
O insu lar de cr iada de manos o m a n e -
jadora. T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . A n g e -
les, 72, H a b a n a . 
47224 SOjaic _ 
' p R É S M U C H A C H A S : D E T O D A C O N -
í- f ianza, r e c i é n l l egadas de E s p a ñ a , 
desean colocarse de cr iar las de mano con 
familias honradas. D' ir ig irse a l H o t e l 
'"Comercio." A . M. M e n é n d e z . 
^47009 2 e 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A » 
O cha pen insu lar , p a r a cr iada de m a -
no o p a r a todo el serv ic io de un m a t r i -
nionio so lo : t iene recomendaciones . I n -
forman, en S u á r e z 82. S i es posible es 
para Marianao. 
_471ia 31 d__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A c o s -t u m b r a d a a l serv ic io d o m é s t i c o , de-
sea colocarse en c a s a de m o r a l i d a d ; p a -
ra, m á s informes d i r i g i r s e a : E g i d o , 26, 
altos, cuarto 7. 
: 47115 31 d. 
T O V E N , P E N I N S U L A R ; D E S E A C O L O 
JS uraetico en 
de c a s a par-
el servic io 
T V E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
J L ? u n a s e ñ o r a . Sueldo $40, en e l cam-
po $50. sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Hote l C'arabanchel. Consulado 
y San Miguel. : 
47057 . 30 rt 
XT N A ~ C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -J sea colocarse. I n f o r m a n en A g u i l a , 
114, a l tos . 
47106 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
O cha, p a r a cocinar y l impieza , un m a -
tr imonio solo- I n f o r m a n : ca l lo 17, entre B 
y C . a l tos de l a botica. ' T e l é f o n o F-5327. 
47091 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , para c r i a d a de mano o m a -
Á-40¿8 . , De 8 a 12 v de 1 a 5. \ ne jadora . D i r e c i ó n : Oficios, 74. 
47353 2 e _ | 47030 ' 30 d. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
i / pen insu lar , de coc inera , comercio o 
par t i cu lar . Sueldo de 40 pesos p a r a a r r i -
ba. I n f o r m a n : Manrique, 158. T e l é f o n o 
A-5173, bodega. 
47060 30 d 
S 
^ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O ds 
manos , s i n p r e t e n s i o n e s ; no es c r i a -
do fino, pero t iene vo luntad p a r a a p r e n -
der y t r a b a j a r . T e l é f o n o F-1552. 
47328 31 dic 
UN M A T R I M O N I O , D E C O L O R , S I N n i ñ o , se ofrece, é l de criado y por- i Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , 
quien lo ! O pon insu l í i e l la cocinera, tiene p a r a coc inar a m a t r i m o -
arant i ce . I n f o r m e s : M , n ú m e r o 149, es- nio o s e ñ o r a s o l a ; no duerme en l a co 
q u i n a a 11 
47247 31 d 
DE S E A CC n insu lar , C O L O C A R S E U N .1 O V E N , pe de cr iado de mano pa 
l o c a c i ó n . In forman en Manrique , lí*6. 
47062 30 d 
- T N E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
r a L f lares , una para cocinar y l a o tra 
*3 c a r s e p a r a c r i a d a , sabe coser. I n f o r - ' hQinbres solos o un matr imonio de cor- ^ a r a c r i a d a de mano- I n f o r m e s : ca l l e 
man : Naptuno. 4. a l tos de l a f e r r e t e r í a 
4715S 30 d 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
io1 dora , es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
sabe coc inar tamlbién. Oficios e s q u i n a a 
Santa C l a r a , 27. 
47156 . : 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a p r á c -
t i ca en su oficio. In formes en C o n c o r -
dia y A r a m b u r o , a l lado de l a bodega, 
por "Aramburo. 
47155 30 d ^ 
O A R A C R I A D A D E M A N O , S E O F R E -
X ce joven, e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a g a r a n t i -
ce, h a de ser en casa de abso lu ta mo-
r a l i d a d . Informes en ca l l e 10, n ú m e r o 
51, entre 5a. y 7a. 
47192 2 c 
t a f a m i l i a ; no t iene inconveniente en Manrique , 5, c a r n i c e r í a , 
i r a l . c a m p o . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 21 ; ¡ 47189 
CU47-'4S m:'1,er0 19, l e O E - D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de mediana edad, p a r a coc ina o l i m -
( M R I A D O D E M A N O , T R A B A J A D O R , S E I pieza de casa de m o r a l i d a d ; duerme en 
\ J ofrece, con buenas recomendaciones i la c o l o c a c i ó n , Trocadero, 24. cuarto 3. 
v s i n pretensiones . J e s ú s del Monte, i 46943 3 e. 
190. j »tflÉ¡m«nMMIiyillllllUIMMIBUIMIILIIIIJ 1.1 
47250 1 d COCINEROS 
I V f A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E S E A N co 
ÍTJL locarse para camareros de un hotel 
o casa de h u é s p e d e s ; s a l e n a l campo s i 
" V r u C H A C H O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
ITJL colocarse de cr iado de mano, fre-1 T O V E X , C O C I N E R O , M A L L O R Q U I N , se 
g a d o r de m á q u i n a s o cosa a n á l o g a . 17 y • t í ofrece para cocinar en colonia o 
A , Vedado. T e l é f o n o r-4077. i centra l . Preguntar por P a r r e t a . S a n I g -
.»0, y comida. H a b l a f r a n c é s . Te-1 c o m e r c i a l , N o V O . JeSUS M a n a , 5 1 a l -
l é f o n o A-S441. . ' 
47090 30 d 1 tOS. 
47053 i 30 d 
D E o s p f ñ ? l ? n n i ^ S - á c t i Y o 1 enH¿l U m « £ f n i s - ! " j l i p l C A N I C O E L E C T R I C I S T A P R A C T I -
mo de l a s m á q u i n a s modernas t iene r e - - " J - co en el manejo de las m á q u i n a s de 
ferencias v v a a l campo s i e l sueldo lo Pas se ofrece p a r a m a q u i n i s t a de u n a 
a m e r i t a . I d a m e a l T e l é f o n o M-3154. P r e - f a b r i c a o p a r a casa de m a q u i n a r i a ; p a -
írunten por Benigno. C u b a , 22,. fotogra- r a m á s in formes d i r í j a n s e por escr i to a 
f ía . 
47145 30 d 
TENEDORES BE LIBROS 
este p e r i ó d i c o . S. R o d r í g u e z . 
47010 4 e. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E 6 H . P . m a r c a W m . K a n e en perfectas c o n -
dicionesj p r o p i a p a r a tralbajar con 4 m á -
qunas "de p l a n c h a r H o f f m a n n ; puede 
n p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E \ Yerse en D'raeones 64 escuiina a S a n N i X p a r a l l e v a r contabi l idades por horas. i ! e w ® en Uv3-Zon&s' m esqu ina a a a n JNI 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A_7307. Oquendo 
altos . 
47406 
c o l á s . 
47037 3 e. 
C^ O M P A S I A C O N T A D O R E S D E L C O J mercio . O f i c i n a s : D r a g o n e s , 46, a l 
tos. T e l é f o n o M-4200. A v i s o a los se-
ñ o r e s comerc iantes e i n d u s t r i a l e s : E s t a 
C o m p a ñ í a , contando con experto perso-
n a l se ofrece a los s e ñ o r e s c o m e r c i a n -
tes e i n d u s t r i a l e s de e s t a c a p i t a l y del 
in ter ior , para , la a p e r t u r a de s u s l ibros 
de Contab i l idad , ba lances , etc., m e d i a n -
te un m ó d i c o estipendio.. T a m b i é n nos 
hacemos cargo de l l e v a r los l i b r o s pqr 
u n a c u o t a mensual . No entregue sus. l i -
Ibros a gente inexper ta . E v í t e s e p e r j u i . 
d o s graves ut i l i zando los serv ic ios que 
le b r i n d a u n a C o m p a ñ í a s e r i a y de repu-
t a c i ó n . 
47332 1 ene 
E N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A -
j a en c a s a de importancia y con i n -
mejorab le s re ferenc ias , desea ocupar 
c iertas h o r a s que t iene l ibre en casa 
p e q u e ñ a ' de comercio. S i e r r a . T e l é f o n o 
A-2094. 
47001 3X) d 
1 • Q E O F R E C E U N J O V E N , P E N I N S U L A R , 
— n T ? ! ̂  de cortador , p a r a el campo; t iene r e 
ferenc ia s y quien l a g a r a n t i c e ; se puede 
ver en San J o s é e s q u i n a á M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
47283 31 d 
C E O F R E C E U N J O V E N , P A R A T R A -
! O b a j a r en oficina, sabe contab i l idad 
' y e s c r i b i r en m á q u i n a , puede i r a l c a m -
; po. San Miguel , 200, Ibajos. 
, 47302 31 d 
SE L _ a ñ o s , e s p a ñ o l , para c u a l q u i e r t r a b a j o 
fonda, c a f é o p a r a i r a l campo. S a n J o -
sié 127, Hajbana. 
47056 , 30 d 
UN J A R D I N E R O D E G R A N D E S C o -noc imientos y exper ienc ias , o frece 
sus serv ic ios en un I n g e n i o o q u i n t a . 
D i r i g i r s e : R e s t a u r a n t A g u i l a , 116. 
47126 ' 3 0 j i 
UN M A T R I M O N I O M A L L O R Q U I N , D E m e d i a n a edad, d e s e a n , c a s a ; 61 sabe 
de j a r d í n y de toda clase de an imales , y 
/ C O M E R C I A N T E S : P A R A B A L A N C E S , | a d e m á s es muy p r á c t i c o en o r d e ñ a r v a -
l iquidaciones y aper tura de l ibros , cas v C|e h o r t a l i z a ; e l la de l a v a n d e r a 
ut i l i cen los s e r v i c i o s de expertos ea xx 0t'ros q u e h r a c e r e s : t ienen g a r a n t í a s . 
n tab i l idad . A v í s e n o s a nosotros . T r a b a - , C a n e D ñ f l i n e r o 4, Vedado, 
jo por horas . S á n c h e z y Prendes . S a n | 47027 " 4 © 
Q u i n t í n , 15, Cerro . j I I — ; .. , » 
47172 I T T N S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -
N f E I ) U R I A D E L I B R O S P O R V naS í!,asaS ^ w1*6. tiempo. ?ob'adO. 
perito, c o r r e s n o n s a l i n g l é s ^ ofrece a los prop ie tar io s serv ic ios , por 
e s p a ñ o l m e c a n ó g r a f o . Obispo, 07, al tos , j m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , ^ « ^ r a d o r p a t a 10 D e ^ n n é - fl T-irdc c lases personales ^ cua lqu ier sociedad o e m p r e s a ; se dan 
en d ichos r a m o s p e ^ 0 n a l e S I l a s ¿ a r a n t i a s que se quieran. I n f o r m e s 
47199 ramc>s- 31 d en G a l i a n o y Neptuno, p e l e t e r í a . 
• _ . . — • 1 44509 
E X - ! 
LL E V A T E Í horas un 
ÍND U S T R I A L E S : V E N D O C A L D E R A S ver t i ca les de S, 10. 12. 15, 20, 23, 30. 
35 y 40 I I . P . probadas , 125 l i b r a s de p r e -
s i ó n ; tanques c e r r a d o s y ab ier tos do 
2.000 h a s t a 6.00o ga lones y f luses , c a l -
deras, 2 pulgadas, d o n k y s (fe una a 6 
pulgadas , tachos p a r a hacer j a b ó n , c a b i -
da de 20 a 100 c a j a s y en' l a m i s m a a l -
quilo para meter m a t e r i a l e s o cosas a n á -
logas, s i n techo. Apodaca . 51. T e l é f o n o 
A-0755. C . F . 
45994 1 _ 30 d 
T R E N D E M O S M O T O R E L É C T R I C O , 1120 
T caballo, 110, con Ibomba a s p i r a n t e , 
t imbre e l é c t r i c o de e s p e c t á c u l o s l á m p a -
r a arco. Obispo, 67, al tos , n ú m e r o 19» 
11 y 6, tarde. 
47198 31 d 
MAQUINAS PARA K E K E S . MO-
LER ALMENDRA. HACER MAN^ 
TEQÜILLA, SALSA MAYONESA, 
RABANAD0RAS DE PAPAS, M0^ 
L E R GRADOS Y PICAR CARNE, 
DE TODOS LOS TAMAÑOS Y 
PRECIOS. 
E L LEON DE ORO 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA. 
MONTE, 2, ENTRE ZULUETA Y 
PRADO 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para eni 
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
T ^ L E C T R I C I S T A S : I N S T A L A C I O N E S T 
JLLI r e p a r a c i o n e s en general , bombas, 
motores, etc., etc. Vendemos e i n a t a l a -
mos motores de 114 H . P . , de 110 y 23» 
Volts . Tamlb ién tenemos calen tadore. i 
e l é c t r i c o s de f á c i l i n s t a l a ? i ó n , so lamen-
te p a r a 220 V o l t s . 13 e squ ina a 12, V e -
dado. T e l é f o n o F-1562 y C , e squina ¡a 21, 
T e l é f o n o F-1805. F e r r e t e r í a L a B o m b a . 
^ J O - M ^ - e ,_ 
" M I S C E L A N E A . 
BEBBBBBRBBBBBHBBSMDMBnS 
SE C E D E U N T E L E F O N O , L E T R A " A ' V mediante una p e q u e ñ a r e g a l í a . Apaa--» 
tado 1951. 
46075 , 31 d 
3 
472S1 31 d n a c i ó , 136. 
47397 
les conv iene ; e l l a sabe c o s e r ; p r á c t i c o s | muc i la pri ict ica en el servic io , t iene mu 
en en traza^'o. A v i s a r a Monte, 6( ; t i e - j b l ] e n o s informes. T e l é f o n o M-1430. 
47060 • 30 d 
DE S E A N C O L O C A R S E : U N M U C H A -cho p r á c t i c o p a r a cr iado de mano, 1 Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
c a m a r e r o dependiente, portero o c u i a l . i o e s o a ñ o l , que sabe cocinar a e s p a ñ o -
quier trabajo . T a m b i é n un buen chauf- la, c r i o l l a inglesa , con referenc ias , p a 
feur y un matrimonio. H a b a n a , 126. T e - , r a c a s a par t i cu lar . C r u z del P a d r e 2. 
l é f o n o A-4792. T e l é f o n o A-0193. 
47216 • J 31 d ic I 47451 1 e 
q i T S S i T ^ r ^ Á i T W c R I A D O C O > l ! S K C a ? a ^ \ a C O t í a b a t a d o L ? n B u e n o ? ^ ' O bastante tiempo en el p a í s y con l ̂  <-««alan. ha trabajado en B u e n o s A i 
A . ^ r ^ ^ en cualquier p a r t e de l a R e p u b l i -
Hor M a t í a s G ó m e z . . Cafe L o s I n d u s t r i a - ^ ^ ^ ^ ^ &. £ E . Suther land , E x -
perto A g r i c u l t o r y exhort icu l tor t é c n i c o 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . C a l l e 4 n ú -
mero 2. Sant iago de l a s Vegas . 
45907 14 e. 
les, por Trocadero , 
4695 1 e. 
nen buenas r e f e r n c i a s 
47036 30 d.^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha pen insu lar , p a r a c r i a d a de mano 
o maneadora . I n f o r m a n : S u á r e z , 82. T e -
l é f o n o A-516Í . 
47109 31 d. 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
O peninsulares , de c r i a d a s de mano o 
manejadoras . San R a f a e l 141, por Oquen-
do. Saben "tumpiln^ con su o b l i g a c i ó n . 
47006 - 30 d • 
res o para ayudante. Domic i l io ; 




UN C O C I N E R O , M A L L O R Q U I N , D E -s e a casa par t i cu lar o comercio , sabe 
O r a camarero o criado de mano, es h o n - h a r e p o s t e r í a ; l leva t iempo en el p a í s ; 
rado y trabajador . B u e n o s A i r e s , 29, B e es muy aseado: t iene g a r a n t í a s . C a l l e 
n igno Fuente s . D n ú m e r o 4, Vedado. 
47039 30 d. 47029 , 4 e . 
J Q E S J C I E O F R E C E A Y U D A N T E D E C O C I N A , 
p a ñ o l , de c r i a d o , ' e n casa p a r t i c u l a r , ' O p a r a casa p a r t i c u l a r o fonda, con bue-
t iene recomendaciones. C o l ó n , 31. T e l é - 1 ñ a s referencias . I n f o r m e s : S a n t a C l a r a , 
fono M-2013. 10. Hote l L a Paloma. 
47183 30 d » 47122 31 d 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o í r e c e 
i^ara t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 It Ind 10 • 
CI O N T A D O R E X P E R T O , P A R A J var L L E -contab i l idad por horas , se ofre-
ce. I n m e j o r a b l e s informes . Diriirir.so por 
escr i to a l Ba / . ar P a r í s . M a n z a n a de G ó -
mez. 
46528 30. d 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E D U C A -do. h a b l a y escr ibe f r a n c é s , e spa-
ñ o l ; p a r ^ of ic ina o comercio . I n f o r m a n : 
P a u l a 70 a l tos . 
47385 " 1 e 
UN M A T R I M O N I O , M A L L O R Q U I N , D E m e d i a n a edad, desea c a s a o finca'; 
é l sabe de j a r d í n y a d e m á s es c a r p i n -
tero ; e l l a de coc ina o c r i a d a de m a n o : 
t ienen g a r a n t í a s . C a l l e D, n ú m e r o 4, V e 
dado. 
4702S 4 e 
VE N D E D O R , C O N E X P E R I E N C I A V competente, se ofrece p a r a t r a b a j a r 
en l a s r a m a s de v í v e r e s , l i cores o cosa j 
a n á l o g a . Acepto sueldo y c o m i s i ó n para1 
e n t r e v i s t a e s c r ü b i r dando d i r e c c i ó n . Pe-1 
dro B é r r i z . L i s t a de C o r r e o s . Mar ianao . | 
47166 , . 1 e j 
D E M A Q U I N A D E C O - I 
_ ser. con doce a ñ o s de p r á c t i c a en ¡ 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; pront i tud y g a -
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s - 1 
to, 18, a l tos , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e este a n u n c i o . 
400S8 30 dio 
A $25 M I L L A R D E L A D R I L L O , A 1 metro de a r e n a co lorada. Pago a l 
contado. T o d o lo que q i^eran . I n f o r m a n : 
Cerro , R e p a r t o B e t a n c o u r t . Macedonia , 
3. E m i l i o Baniré. 
46593 29 d 
SE V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O , de caudales en p r o p o r c i ó n , t a m a ñ o 
mediano, en Composte la , 23, s a s t r e r í a . 
I n f o r m a n a todas horas . M an u e l F e r -
n á n d e z . 
4717» 30 d 
SE V E N D E N L O S M A T E R I A L E S D B M a r i n a , 16 entre P r í n c i p e y cal le 25, 
l a d r i l l o s , t e j a f r a n c e s a y cr io l la , losas 
de azotea, mosa ico , r e j a s y p u e r t á s . E l 
d u e ñ o en l a m i s m a , 
47182 12 e _ 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C A _ lie, p r o p i a par j i establec imiento. S a 
da muy barata . Monte, e s q u i n a a P r a d o . 
47160 l e 
j ^ j E C A N I C O 
SE V E N D E U N L O T E D E C O R D O N E S oscuros , f inos, de 54", muy barato . 
Someruelos 46, al tos . 
471'U> : 1 e 
SE V E N D E U N L O T E D E H U L E N E -gro, propio p a r a forro de coches o 
a u t o m ó v i l e s , verdadera o c a s i ó n . Somerue-
los. 46 al tos . 
47160 . , t e 
ARENA SILICE 
T e n e m o s e x i s t e n c i a y se vende en toda* 
cant idades . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-6156. 
45973 SI dic 
mov 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O D O S F O R D , U N O N U E V O , 
' otro de poco uso, m a r c a d o s con e l 
numero 6022 uno, v 9080 otro. Pueden 
verse todos los d í a s en e l p a r a d e r o de 
Hotel Sev i l la . 
_ 4(360 C e _ 
C H A N C A , : S E V E N D E U N 1 I U P M O B I L E , 
en muy buen estado. V i v e s , 135. L a -
que y Pan laguas . 
^ W o O 8 e 
P 0 R T E N F R Q U E S A L I R P A R A E L 
campo se vende o se c a m b i a por u n 
(oalmóii de marca reconoc ida y en ibucn 
^tado, una m á q u i n a de lujo , de 7 p a -
Vende 
G A N G A 
o u n c a m i ó n " W h i t e " , de c i n c o 
lone ladas , se i s m e s e s d e u s o . E s t á c o -
"Jo n u e v o . A p r e c i o d e m o r a t o r i a . S i 
no t i e n e d i n e r o n o s e o c u p e . I n f o r -
me? en A g u i a r , n ú m e r o 1 0 1 . 
4(231 
- - : 7 ene 
G r ^ í ^ 1 ,m C U A L Q U I E R PREOIO7~HÍE 
••ion^s Un' K":''1 cn P e r f e c t a s condi -
•̂ as v'ncV-V ''"lct- «ornas y c á m a r a nue-
ra la ..i , r a . / l o P r i m e r a , marcado p a -
íajernt, cula<ili3r'- Mrmroe, de cinco p a -
Wini,?^' c o m p l e t a m e n t e nuevo, m á s eco-
vno.s ° qVc 01 Forfi- K s t o s dos a u t o m ó -
carsf. a,;-n c a s i regalados , por embar su d u e ñ o 
ndo, M a r í n ; fHa 15 del p r ó x i m o . 
2 
» V i , ¡ h y ) E t X C H A N D L E R , C A S I R E -
* gomVÍ ' co,n, ticis ruedas de a l a m b r e 
reciben 1cordcl «'i estado f lamante , se 
cambi-í ^llecIlles de c u a l q u i e r B a n c o . Se 
hierdJn i r lm s o l a r bien s i tuado. N . 
•Anim'^' ^ i - ^ o r t u n i d a d . Se puede vei 





, JORDAN CERRADO 
* l inviernn6"?6- nuevo- apropiado p a n 
eles-.n '"Josamente forrado y uní' 
SE V E N D E CA1MION F O R D , E N S800, y c a r r o c e r í a . I n f o r m a n en 27 y B . P r e -
guntar por Anton io F e r n á n d e z . 
47292. 2 e 
ACUMULADORES 
C a r g a m o s , r e p a r a m o s y a lqu i lamos acn-
muladores p a r a todos los t ipos y m a r c a s 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n surt ido de a c ü m u 
ladores nuevos, a l precio u á s bajo del 
mercado, con g a r a n t í a de S a ñ o s . A . R e -
galado y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
biles. San L á z a r o . 57 
46934 31 d. 
GA N G A . : V E N D O D O S F O R D S , D E L 16 y 17, n ú m e r o s 7771 y 5167 que e s t á n 
t rabajando , uno a plazos y el otro a l 
contado; se admi ten cheques in tervenidos 
de todos los B a n c o s . V é a n m e cn Seraf i -
nes y F l o r e s bodega, o cn l a piqueta 
de A g u a Dulce. F o r d 9234. P a b l o , I r u r e - j 
tagoyena, _ , 
47108 30 d 
GARAGE 
Uno de los mejores de la Habana, 
con capacidad para 200 automó-
viles, y en condiciones ventajosas, 
se cede en todo o en parte. Trato 
directo: Sabino Delgado, Maloja, 
190, bajojs. 
G O M A S 
51 r i c 
C J E V E N D E U N C A R R O F O R D , N U E V O 
O solo t iene 25 d í a s de uso. I n f o r m e s . 
L u z 16, café , cant inero . 
47089 • 30 d _ 
C J F V E N D E C A M I O N D E T R E S V M E -
i o d ia tone ladas , en perfectas c o n d i c i o - ¡ 
nes, a d m i t i é n d o s e cn pago check i n t e r -
venido de cua lquier B a n c o . Se someto 
a prueba. C e r r o , 517; de 11 a 1 y de 4 
a 6. 
47178 30 d 
6 
Í6I;;;Í 
^ i n t c P a r a fami l ia de gusto. V é a 
8 y 10. garaje de Maricftv. 
30 d 
UNITED-CAMIONES-UNITED 
E l m á s moderno, de 1 y raedift a 5 to-
neladas . E x p o s i c i ó n . Morr^. ó-A. T e l é f o -
no A-7055. C o m p a ñ í a Auto L a t i n o A m e -
ricano. H a b a n a . C u b a . 
47033 20 e__ 
E N D O UN C A M I O N M A C K 5 Y U N 
P a c k a r d 3 y media toneladas , c a s i 
os, en perfecto o s lado; pueden ver-
tí S a n Lá/ .aro , 305, 
66 1 e. 
V 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
N S U P E R A B L E 5 
P a r a camiones de gran t r á f i c o . 
D e todos t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n las famosas gomas gigantes. 
V e r d a d e r o s c i l indros de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los duefios de 
camiones. 
P r e n s a para montar gomas. 
T a l l e r de reparaciones . 
L U Q U E P A Ñ I A G U A 
V i i v e s , 135-K T e l é f o n o A-6652. 
46992 7 e 
VENDO CAMION ALEMAN 
M a r c a B u s s i n g , de 5 tone ladas a 14 de 
fuerza, el m á s potente que se conoce. 
Va le $9.500. 6.000 efectivo y 3.500 en che-
ques de l Banco E s p a ñ o l . M i r a b a l . F a c -
t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
46804 30 d 
AU T O M O V I L M E R C E R , C O N C A J A D E repar to , s i n e s t r e n a r , se vende muy 
barato E s t á en pe.^3ctas condic iones y 
con muchos repuestos. Se da a plazos . 
I n f o r m e s : Pepe. T e l é f o n o M-1275. 
47147 30 d 
Q E V E N D E U N D O l H i T E B R O T H E R S , 
O como nuevo; un O v e r l a n d t ipo 75; 
un F o r d del 19 y un Dort . C e r r o , 747, 
ant icuo . 
47102 31 d 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n " , m o d e l o 1 9 2 1 , ! 
n u e v a s y de m u y poco u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a l a I n d i a n . 
'STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuro, ruedas color de-
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 




Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
46827 1 e 
BI C I C L E T A S , S E A L Q U I L A C O N F I A -dor y se vende un ta l l er do bic ic le -
tas con sus a c c e s o r i o s ; en m a g n í f i c o 
punto; t iene buenas y muchas compostu-
r a s y u n promedio de $400 de i n g r e s o 
¡ m e n s u a l e s ; p a r a i n f o r m e s : N a v a s y Com-
! p a ñ í a . T r o c a d e r o , 38. E ! Ol impo. 
40422 ' 30 d.^ 
• r ^ R A N O P O R T U N I D A D : S I U S T E D D E -
V T s e a sa lvar su dinero se vende u n 
I c a m i ó n W h i t e , de c inco toneladas , v o l -
i teo, de 3 meses de uso, y se a d m i t e 
j parte del va lor con cheques de l B a n c o 
I E s p a ñ o l . I n o f r m e s : P r a d o 63, ca fé . 
47269 31 d 
CA M I O N E S M A C K 5 T O N E L A D A S * P a c k a r d y Federa l de y m e d i a , 
Plet ce A r r o w de 2 y 5; vendo unos e n 
perfecto estado, c a s i nuevos, carroce-
r í a fuerte y gomas nuevas. D i r í j a s e a 
Zulueta, 3 n ú m e r o 6. 
46767 1 e. 
46S28 
44875 al t 30 d 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 3 Y 
O 2 y media toneladas , completamente 
nuevos y muy b a r a t o s ; pueden verse a 
todas horas en e l g a r a j e K u r e k a , C o n -
cord ia . 149. I n f o r m a n : E n r i q u e V i g n i e r 
cn S a n Ignac io , 51, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-1574 y adimto ohecks intervenidos . 
445S8 3 en 
Automóviles y Camiones en ganga 
Mercer, tipo Sport , 5 p a s a j e r o s , con r u é - 1 
das de disco, $3.500. P h i a n n a . t ipo T o w n ' 
de lujo, carro que cuesta hoy en New | 
Y o r k .$11,500, se sacr i f i ca , $8,500. l 'rer 
c i o s a c u ñ a L i b e r t y , 6 c i l indros , q o m p l é -
tamente nueva, motor C o n t i n e n t a l y r u ó ! 
das de alambre, $4,250. B u i c k , t ipo 55" 
de 7 pasa jeros en perfectas condicio-! 
nes;. v$1.500, K i n g . 8 c i l i n d r o s , 7 p a -
s a j e r o s , ruedas 1 de a lambre nuevo, | 
$2.500. L i b e r t y , 6 c i l indros , 5 pasa jeros , i 
ruedas de a lambre , c a s i nuevo, $2.000. j 
Studobakcr, 7 pasajeros , en $750. P a t h -
fiuder, 7 p a s a j e r o s ruedas de alambre, 
en $850. Camiones de 3 y m e d i a tone-1 
ladas, en perfectas condiciones p a r a l 
t r a b a j a r , a $2.500. T r a i l e r s a r r a s t r e con ' 
c a r r o c e r í a , nuevos a $1.500. B i a n c h i , Spe-1 
d a l , 120 H . P¡ , de c a r r e r a , en $1.500. 
Cuban Motors. Incorporated. Sucs . de 
C h e s t e r E . A b b o t t . M a r i n a , 30 a l 40. 
47237 1 e 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E S O : S E vende en precio b a r a t í s i m o un a u -
t o m ó v i l Pa ige . de cinco as ientos , en 
magnif ico estado. Puede verse y p r o b a r -
l e en B l a n c o . 12, garaje . D'e 8 "a 4, p r e -
gunten por J o s é A s i e n . 
_ 471Ó2 30 d 
H l P M O B I L E O C H Ó A S I E N T O S , M O -tor C o n t i n e n t a l , a r r a n q u e e l é c t r i c o ; 
se da muy barato por no n e c e s i t a r l o ; 
e s t á en muy buen uso y se hacen todas 
l a s pruebas que sean n e c e s a r i a s . I n f o r -
ine.s. Neptuno, 2-A, a l tos del c a í * Cou-
t r a l . T e l é f o n o A-7931. Garc ía . 
46901 1 e. 
AU T O M O V I L D E 7 A S I E N T O S , M O T O R C o n t i n e n t a l , de G c i l i n d r o s , fuel le y 
v e s t i d u r a s n u e v a s ; se vende por l a cuar-
ta parte de su valor . J a s é A r c a n t e , L u -
v a n ó , 209, a una c u a d r a de Concha . 
1072:! 1 e.^ 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A P O C H , C O N 
l o cinco ruedas do a lambre y gomas nue-
vas . M a r c a d a de a lqui ler , se da muy 
b a r a t a por tener que a u s e n t a r s e su due-
ño . V e n t a a l contado o a plazos. C a -
fé E l C a p r i c h o . Mercado de T a c ó n , 53; 
de 9 a 12 y de 1 a 4. 
47099 31 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7 / 2 Ton. 
CUBAN I M P O R T I S f C m 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
A D M I T O C H E Q U E D E L B A N C O TÑ". 
- O . tornacional , cn pago de un Dodge. 
Brotliers" c a s i nuevo, un Lncomovi l e 2 
t o n e l a d a s y un K u p m o v i l e de 7 p a s a j e -
ros. G a s p a r Suoh. C r i s t i n a y V i g í a . T e -
l é f o n o A-6309. 
4(1730 30 d. 
CADILLAC TIPO 57 
De s iete as ientos , l i l t imo modelo, apro-
piado p a t a f a m i l i a de gusto, con muy 
poco uso.. l i s ta f lamante . Véasc^,: B l a n c o , 
8 y .10, garaje de Marioty . 
10134. 30 d 
mamamtmmmmmasria 
CARRUAJES 
EN F O R D : E N P E R E E C Í O E S T A D O , i s e vende. P a r a in formes : T a m a r i n d o , 
25; o puede verse en la p i q u e r a de A g u a 
D u l i c . Marcado con el n ú m e r o 7304. i 
4C454 19 e ! 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o se v e n d e u n 
P a n h a r d , c e r r a d o , e n m u y b u e n e s t a -
d o . I n f o r m a n e n A , n ú m e r o 1 3 9 , e s -
q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
47046 30 d 
| Q E V E N D E UN C O C H E D U Q U E S A , U : 
O f a e t ó n P r í n c i p e Alborto y u n a lim» 
1 ñ e r a . C a m p a n a r i o , 129. . 
| . 4«432 ; s o j 
i Se vende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
47154 4 « CU S A E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I nueva, con ¡5 ruedas de a lambre , con 
sus gomas y c á m a r a s n u e v a s ; p intada y S u s c r í b a f i c a i D I A R I Í ) H l? f A "'vuTiT 
forrada en condicione?;, con magneto '5USCr,Dase a i U J A K I U U t L A m A -
& h tóíírroSñi ffiní^i W N A j a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
T e ^ o n o . 7 , L A M A R I N A 
Diciembre 30 de 1920 
NOT 
Precio: 5 centavo* 
L A MODIFICACION D E L DECRETO. 
¡NERAL EN BAHIA.-BEÜN10IS DE 
ROS D E L ALFONSO X U I , IN>IUNEh, 
—DOS BARCOS PIDIENDO AÜXII 
CIOMEZ. MEfiMARA NOTABLEMENT 
C U B A - U N IMPORTANTE 
L a modificación del Decreto núme-
ro 665 en lo referente al pago do 
lanchajes y estadía, ha planteado na 
asunto de importada para el puerto. 
Se trata de que puede originar una 
paral ización total en el mismo. 
Por la modificación del decreto se 
dispone que cuando un comerciante 
tenga que discutir el precio de lan-
chaje o estadías por las mercancías 
a él consignadas so se le podrá rete-
ner las mismas sino que el comercian-
te, deposi tará en la Hacienda tma 
cantidad que garantice el pago de lo 
adeudado, discutiéndolo después por 
las vías civiles. 
Los dueños de chalanas y lanchas 
. dicen que los jornales dê  los trabaja-
dores y demás gasto» de recepción y 
entrega de las mercancías tienen que 
ser pagadas rigurosamente al contado 
pues los obreros no trabajan si no 
se les paga y con la modificación del 
Decreto 665 tienen que pagar los anti-
cipos de jornales, y cobrarlos cuan-
do se ventilen las cuestiones que pue-
dan surgir. 
Agrega que si se mantiene firme la 
modificación del Decreto 665 todos las 
casas de lanchas tendrán que dejar 
de trabajar, agravándose la conges-
tión de los muelles y del puerto y 
sobreviniendo un paro casi total en 
bahía pues no descargarán más bar-
cos que" aquellos que atraquen a los 
muelles. 
La asociación dé industria y comer-
cio de la bahía de la Habana se reu-
nió ayer para tratar de ese asunto 
^ impor tant í s imo; pero no se tomó nin-
gún acuerdo definitivo sirviendo la 
reunión para un amplio cambio de im 
presiones entre los asociados. 
También se reunió anoche la Cá-
mara de Comercio Americana v se tra 
tó de este importante asunto. 
EL EMBARGO DE LMAXIMO GOMEZ 
El señor Charles Berdens, uno de 
los directores de la Compañía Cuba, 
nos informó que sobre el embargo del 
vapor Máximo Gómez solo tenía la 
noticia publicada por la prensa y que 
había pasado un cablegrama al Capi-
tán del barco' interrogándole sobre 
la causa del embargo y al banquero 
que los representa en Hmburgo 
para que pague en el acto cualquier 
rec lamación a f i n de que el Máximo 
Gómez quede libre inmediatamente-
También nos informó el señor Bern-
des que los vapores Martí, Maceo y Es 
trada Palma, habían llegado a Bre-
men respectivamente los días 24, 27 
y 28 del coriente, secún cablegramas 
recibidos. 
BARCOS PIDIItf ÍK) A U X I L I O 
L a Estación InaJémbrica do Pinar 
. "del Río recibió ayer dos mtítmajea 
• tle los vapores Olavarria e Inocencio 
L PUERTO 
G65 PUEDE T R A E R U NPARO G E -
LOS MARINEROS*—LOS PASAJE-
DESEMBARCAROó A Y E R T A R D E . 
JO.-r-EL E M B Á Ü U i Q D E L MAXDtO 
E LA INMIGRACION ESPAÑOLA A 
PROBLEMA EN BAHIA 
Figuerodo, pidiendo auxilio. 
El primero de dichos barcos que 
I aparece en el Lloyd como matriculado 
¡ en Bilbao,, desplaza 2237 toneladas 
' brutas y fué costruído en 1898. 
Mide 290 pies de eslora, 38 de man-
ga y 19 de puntal. 
Este vapor se dirigía desde Nueva 
i York a Esuaúa y cuando lanzó el men-
: t;aje se encontraba en los 24° 44, de 
j latitud Norte y 22•, 50 Oeste cerca de 
| Tortugas, habiendo recobido el men-
• saje de auxilio el vapor Comus de la 
i Sourthen Pacific, que ya estaba cerca 
' de aquel buque. 
El Inocencio Figueredo, que tam-
bién es tá a la ÍÉtura de las Tortugas, 
I no aparece en los libros registros del 
I Lloyd por lo que muy bien puede ser 
! us barco alemán a quien se le haya' 
. cambiado el nombre. 
I E l accidente del Inocencio Figueredo 
' es de varadura y han acudido en su 
auxilio los vapores Maracaibo, ameri-
j cano y Bárcena, de bandera inglesa. 
EL HENRY M . FLAGER 
I El ferry Henry M. Flager llegó ayer 
tarde de Key West con 26 toneladas de 
carga general. 
E L ORTEGA 
! Con carga general y pasajeros ' l legó 
l anoche el vapor inglés Ortega que 
j será despachado hoy. 
E L ORIZABA 
Este vapor americano salió ayer tai-
de para España con carga general y 
pasajeros. 
El Drizaba i rá desde E¿paña a I ta-
l ia para tomar allí un contingente de 
inmigrantes italianos que se dirigen 
a los Estados Unidos. 
MERMA LA INMIGRACION ESPA-
ÑOLA 
El representante en España de la 
Ward Llne ha cablegrafiado a Nueva 
York, y la central a la Habana, re t i -
ficando que es está operando en toda 
España una fuerte reacción para evi-
tar la inmiración a Cuba en vista 
de las noticias que allí se ha publi-
cado de la intensa crisis económica 
que aquí existe. 
Muchísimos pasajes han sido can-
cancelados y se nota que para el pró-
ximo viaje del Orizaba no habrá casi 
demanda de pasajes . 
AGREGADO COMERCIAL 
Ha legado el señor Henriquea de 
Prigear. Agregado comercial de Co-
lomoic s.̂  ¡Wsva York-
N O C H E B U E N A 
E L WACOUTA 
Procedente de Nueva York via Ñas 
sau llegó ayer el vapor americano Wa-
couta que trajo carga general y los 
pasajeros Joné Alvarez, Je.BÚx Bastar-
día, Pablo San Podro, Pablo ~ "onsu-
lo, Mack Fernando Zumoi-tt. Rogelio 
Hernández y o í ros . 
11(1:! 85% 
kG N ES MSLAMIENTO 
PARA 
E X I S T E N C I A D E 
F O R R O S P A R A T U B O S 
B L O Q U E S P A R A C A L D E R A Í 
A M I A N T O E N P O L V O 
CIO BANCO DE CÂ  
H A B A N A 
m 
•— i Hijos míos! . . . —dijo el venerable anciano de 
luengas barbas blanoas—; ¡qué placer más inefable 
este de veros a todos a mi lado, celebrando la Noche-
buena! . . . ,V 
"Siguiendo el ejemplo que os di—prosiguió—todos 
íormásteis vuestro hogar, modelo de virtudes, y en 
el que brillan, como luz del cielo, el amor y la dicha. 
I Con cuánto orgullo digo estas palabras como una ben-
dición de mi alma enternecida, hijos míos!" 
Reinaba un profundo silencio en »l amplio y severo comedor. 
"Cada Nochebuena dejáis vuestras casas para traer 
a la del * viejo," que es la de todos, el calor de vues-
tro cariño de hijos amantes y buenos... {Bendita sea 
ia Nochebuena, que tan feliz me hace todos los añosP 
ü n a I n t e n s a a l e g r í a I n t e r i o r I l u m i n a l a noble f u de l p a t r i a r e » . 
"Y ahora, ¿cuál de mis nietos entona un dulce can-
tar asturiano, para que en mis cansadas pupilas se 
produzca la celeste rision de la tierrina que añora mi 
espíritu, y de la que ha venido esta maravillosa sidra 
EL GAITERO que es la delicia y la salud de todos? 
r. Creéis que yo podría llegar a mis floridos ochenta 
años si no tomara siempre esta sidra incompara-
ble?. . . 
H O R M O T O N e 
BI. MEJOB TONICO p w . 
MUJER * LA. 
Normalizada U mau„ 
MOTONB d e s a p a f ^ ^ B O R . 




U n i c o s i m p o r t & d o r e s ; 
C a l l e y C í a . 
O F I C I O S , 12 y 1 4 . 
el 
E L RODSKJAR EL MUELLE DEL DESTINO 
De Crist ianía y con adoquines llegñ Se ha ordenado a la poicía del puer 
vapor i^pruego Rodskjar. ' to que no permitan n i dejar automó-
viles ni mucho menos repararlos de-
bajo del tinglado de los mueles del 
Destino en Casa Blanca que es de ser-
Piezas de Repuesto 
P A R A 
7 " 
INDUSTRIAL.ES 
íapateros y Talabarteros del inferior 
Tenemos cajas plegables para embarque inmediato de cartón nú-
mero 60. 
Precios impresas y libres de gastos mandando el dinero e» giro 
postal: 
Largo I V ancho 5%" alto 4, $60.00 millar. 
Largo l^'*; autho 7"; alto 4. 5.00 millar. 
Tenemos cartón a $10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C P 
FABRICANTES D E EN VASES D E CARTON 
PAULA, T E L E F O A-79S2. H A B A M , 
- m 24 
CARROS DE FERROCARRIL 
GRANDES EXISTENCIAS 
ENTREGA INMEDIATA 





Estribos para enganches. 
Yugos de retranca. 
Cajas de grasa-
Bronces. 
Muelles para enganches. 
Muelles para canetillas. 
Aparatos completos para frenos de 
aire y accesorios para los mismos. 
Válvulas Triples 
Mangueras para aire. • 
Pedestales, 
Platillos de centro 
Piezas forjadas según diseño. 
Cabillas de conecciones 
Hebillas tensores. 
Zapatillas de retranca. 
Tubería de hierro para frenos de 
Aire, etc 
vicio público. 
E L SAN PABLO 
Durante el día de ayer no sufrió 
al teración alguna el vapor San Pablo 
que está embarrancado en el Malecón. 
E L ANTONIO LOPEZ 
El vapor español Antonio López l le-
gó a Cádiz procedente de la Habana 
con carga general y pasajeros. 
„ . „(DB QUE MURIO 
. So dlagrnostlcado -
hemorráglca, la e n f e m e S ^ 
decía y causó la muerte «i qU9 
del vapor Alfonso X i n Tí;J!asa39ro 
nández. HeN 
L O S QUE EMJURCAN 
Bto el Governor Cobb einiL 
hoy los señares Pedro L o r S í f T ^ 
gando Castelelro, Prank Tin ' S<s-
ra. Ester Paredes, Eduardh 
aarence Rorache, W a l t e A S ^ 
familia, Gordon Kaísex, Pan nm * 
*ell. José Walfaon y otros. ^ a K 
F H R R I ESTRADA PAnw. 
, no rindió viaje el 
trada Palma por haber sufr idoZ.?: 
terrupción en el timón. . 
MR. PHCK 
Hoy embarcará para loa Ws».,*̂  
Unidos en compañía de su b l íav? n 
L . Peck vive presidente de los w " 
carriles de Pensilvanla. 
E n el vapor eléctrico Cuba, «ajw 
ayer tarde para JaclcsonvUle? 
E l vapor Presidente Estrada Calm». 
ra esta cardando en Jacksonvilíe ĉ " 
bón para Aponte y Rojo-
E n el Pastores, para Nueva T o * 
embarcarán hoy los señorea Abm«* 
G. Cohén, Wílliam C. Yenger y S X ¡ 
ra, Luis Jaroff, John Limar, HtoW 
Mahoneyr .Doroty Ferguson, Laura 8. 
Brenon, Rámón BJ.anco e hijo y otros. 
! s e E l M e J d f t a n B 
El Jabón Sulfuroso de Glean cawMee 
33I/)$> áo azufre puro; meatiensUpfa} •uave. Llanda y blanca. , Limpia d cotí» de barros y erupcioDea. ELsccioate para' les quemaduras y picazón. Para «¡ tocador, bafio y lavado de cabeza. 




Tornilos, Tuercas y Rcmicíies de toáis dimensiones 
P O D E M O S H A C E R C U A L Q U I E R P I E Z A Q U E S E 
R E Q U I E R A E N N U E S T R A F A B R I C A D E C A R R O S 
E N L A H A B A N A , P a l a t i n o . 
Oficinas: Empedrado No 
A p a r t a d o 6 5 4 
H A B A N A C U B A 
E l r e n o m b r a d o ^ " c h e w i n g g u m " 
A m e r i c a n o ; e l d u l c e á m a s c a r 
q u e b l a n q u e a l a d e n t a d u r a , p e r -
f u m a e l a l i e n t o y a p a g a l a s e d . 
L e a l i v i a e l c a n s a n c i o t r a n q u i -
l i z a l a i r r i t a b i l i d a d , c a l m a l a g a r -
g a n t a d i s p u e s d e l c i g a r r o , a y u d a 
l a d i g e s t i ó n y a u m e n t a e l a p e t i t o . 
De venta er las boticas, 
dulcerías y tabaquerías. 
IHasquese después 
de cada comida 
té 
^ A 1 6 7 
Almacén de HtoeMcs y Préstamos 
" L A Z I L I A ^ 
»lto en la calla Suárez, nllmeros 43 y 45, Teléfono A"159 * y pla-
E n "La Zilia" también se compran planos, alhajas de 
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. ^ c0Ta. 
Visiten "La Zilia" antes que otra casa, y saldrán u^ d0 ocasl*11' 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y 
HAT PBECIOS PAHÁ TODAS LAS FORTUNAD 
alL 
